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3KUNTIEN TALOUS 1977 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja 
veloista vuoden 1977 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on ryhmitelty 
lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit aakkosjärjestyk­
sessä, sitten muut kunnat. Lääneittäisiä tai muita 
yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilauksesta 
toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä 
tilauksia hoitaa tilastokeskuksessa tiedotustoimisto. Tilauksista peritään 
tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
mukainen korvaus.
Taulussa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja osittain 
myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty eräille momen­
teille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, 
luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuositusta. 
Liikelaitosten käyttötalous, josta aikaisemmin on tilastoihin otettu 
ainoastaan ali- ja ylijäämät, on nyt käsitelty bruttoperiaatteen mukaisesti. 
Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, on tilastoon otettu 
ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. Pääomatalouden pää­
luokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutettu vastaavalla tavalla. 
Lukutasolla on joitakin edellä mainitun talousarviomallin lukuja yhdistetty. 
Momenttitasolla tilasto poikkeaa talousarvioasetelmasuosituksesta siten, 
että tilaston momentti "Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset 
sekä yhteisöille että yksityishenkilöille.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuo- 
situs, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kunnissa käyttöön 
vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot ja tulot on ryhmitelty 
kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, ei vuoden 1977 tilasto ole 
täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 tilaston ja tätä aikaisempien tilasto­
jen kanssa.
Taulu 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnista sekä 
kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31.12.1977 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1977 lopussa. Tunnuslukuja lasket­
taessa on jakajana käytetty nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis henki­
kirjoitetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu
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4ikäryhmä 15-64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, 
esim. veroäyrimäärä 1977, veroäyrin hinta 1977 ja maksuunpano 1977 koske­
vat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1978 toimitettu verotus ^  kohdistui vuoden 1977 tuloihin, on vero­
äyrimäärä 1978/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1977.
Taulussa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mukaan 31.12.1977. 
Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
tasesuosituksen mukaisesti.
Taulu 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja koskevia tunnuslu­
kuja. Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin luettu tilivelat, veron- 
pidätykset, sosiaaliturvamaksut ja kassalainat. Lainakustannuksiin on 
luettu kunnan menoksi kirjatut korot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssi- 
tappiot ja muut lainakustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukas­
lukuna käytetty maassa asuvan väestön määrää 31.12.1977 ja veroäyrimääränä 
vuonna 1978 vuoden 1977 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua 
äyrimäärää.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1977 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehâller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgângar och skulder enligt 1977-ârs bokslut enligt kommun. Kommu- 
nerna har grupperats länsvis sâlunda att först framläggs länens stader i 
alfabetisk ordning, sedan de övriga kommunerna. I denna 
Publikation finns inte länsvisa eller nägra andra sammandrag. Statistik­
centralen kan pä beställning ge mera detaljerade eller pä annat satt 
grupperade uppgifter. Dylika beställningar sköter statistikcentralens 
informâtionsbyra. För beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med 
förordningen rörande avgifter som skall erläggas tili statistikcentralen 
för utredningar.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts efter huvud- 
titel och delvis även efter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster som bokförts pâ vissa 
moment. Statistikens huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar, med undan- 
tag av vissa awikelser, kommissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. 
Kommunernas affärsverksamhet, som tidigare ingâtt i Statistiken i form av 
affärsverkens underskott och överskott, har nu beaktats enligt bruttoprin- 
cipen. Ifall det i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel har 
ingâtt bade överföringar tili fonder och överföringar frân fonder, har 
endast nettoöverföring tili eller frân fonderna medtagits. Fondöverföring- 
ar som ingâtt i kapitalhushällningens huvudtitel har angivits tili sitt 
nettovärde pä motsvarande sätt. Pâ kapitelnivä har nägra av budgetmodel­
lens kapitel sammanslagits. Pâ momentnivä a w i k e r  Statistiken frân 
rekommendationen för budgetuppställning sâlunda att statistikens moment 
"Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bäde tili samfund och 
privatpersoner.
Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets rekom­
mendation för budgetuppställning, somefterföljts i Statistiken, togs i 
bruk i de flesta kommuner är 1973. Enär utgifter och inkomster i tidigare 
Statistik grupperats i enlighet med kommunernas gamla budgetmodell är 
Statistiken för är 1977 varken full jämförbar med Statistiken för är 1972 
eller med äldre Statistik.
6I tabell 35.4 ingâr vissa uppgifter rörande invânarantal och beskattning 
för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommunernas utgifter 
och inkomster. Invânarantalet 31.12.1977 avser i riket bosatt befolkning 
i slutet av âr 1977. Vid uträknandet av relationstalen har denna folkmângd 
använts som divisor och alltsâ inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ârets början. Tili befolkning i arbetsâlder har âldersgruppen 15-64 âr 
av befolkning bosatt i riket vid ârets slut räknats. Beskattningsuppgif- 
ter, t.ex. antal skattören 1977, skattörets pris 1977 och debiterad kommu- 
nalskatt 1977 gäller den beskattning som ifrâgavarande âr verkställts för 
fôregâende ârs inkomster. Enär den beskattning som verkställts âr 1978 ^  
gällde 1977 ârs inkomster har antalet skattören 1978/invânare beräknats med 
invânarantalet 31.12.1977 som divisor.
I tabell 50.4 har kommunernas tillgângar och skulder framlagts enligt 
balanserna 31.12.1977. Uppgifterna har grupperats enligt kommissionens 
för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets balansrekommenda- 
tion.
Tabell 55.4 innehâller vissa relationstal rörande kommunernas tillgângar 
och skulder. I relationstalen har kontoskulder, skatteinnehâllningar, 
socialskyddsavgifter och kassalân inrâknats i de kortfristiga skulderna.
Tili lânekostnader har räknats räntor, indexförhöjningar, stämpelskatt, 
kursförluster och övriga lânekostnader vilka boksförts som kommunens utgift. 
Vid uträknandet av relationstalen har som invânarantal använts den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1977 och som skattörebelopp det debiterade 
ôrebeloppet vid den beskattning som âr 1978 verkställts för 1977-ârs 
inkomster.
1) Preliminâruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
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8KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
KARIS
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN F0RVALTNING 81915 30948 2012 5609 3748 1680
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR
24648
22427
13174
4973
891
360
2632
1231
1733
602
789
248
1 JÄRJESTYSTOIMI GRONINGSVÄSENDET 129899 9648 3038 2874 1902 618
SIITÄ:
POLIISILAITOS
PALO— JA PELASTUSTOIMI
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 
ORANDSKYOOS— OCH RÄDDNINGS- 
VERKSAMHET
41690
33652
0
5401
535
1778
0
2092
0
1425
0
422
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTOD
43938
32289
449
5924
10
282
1648
422
30
2089
0
24
1219
4
10
183
6
244
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 567001 85443 10190 22594 13918 4024
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLEISSA IRAALAHOITO 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO
OÄRAV:
EOLKHÄLSOARBETE
VARO PA ALLNÄNT SJUKHUS
PSYKIATRISK SJUKVARD
85729
286432
122351
37805
36388
6115
6894
1644
922
9254
9807
1428
8737
3550
792
814
2671
447
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
AV TQTALSUMNAN:
LONER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO
233488
130911
811
23050
46808
390
3913
3114
0
6255
12288
0
5170
4779
157
0
3998
20
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 576273 71691 10429 22029 10853 6533
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 132639 28553 4240 3671 2849 1779
VANHUSTEN HUOLTO WARD AV ÄLDRINGAR 162286 8902 1679 6348 2416 2320
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 66089 7654 907 3266 1457 909
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSDELAR 
HEMTJÄNSI I72I8 2350 543 1084 675 422
T01MEENTUL0HU0LTO OVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 53668 3197 492 1815 342 152
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 204400 31314 4229 8031 4259 3444
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 108144 13021 3063 5510 2474 1313
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 79206 8967 675 3677 1036 219
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 431843 144869 13340 39428 20247 12674
SIITÄ:
KANSAKGULUT/PERUSKOULUT
OÄRAV:
FOLKSKOLGR/GRUNDSKOLOR 220766 73254 8662 21110 14141 8280
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 16981 26339 1072 4179 1304 1360
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 40769 15604 166 5824 717 271
KIRJASTO BI BLIOTEK 24340 6258 586 1209 787 618
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 173697 70165 7447 23500 10126 6563
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1186 926 166 132 1124 265
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 27796 6751 98 1333 384 239
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 368660 42473 3770 15488 5086 2493
SIITÄ:
YLEISTEN TÖ10EN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÜRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 29354 12567 749 2914 564 718
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH NÄTNINGS- 
VERKSAMHET 33131 13599 750 1482 1685 432
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 157807 11456 1484 -8793 1632 956
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 44576 20198 1075 3535 1972 731
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 8000 0 0 110 47 4
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 700 0 66 22 80
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 145276 26299 2091 12754 8964 4362
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 77505 20785 1589 12380 8870 4182
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 16755 4393 678 889 582 592
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 1397895 59326 16265 14940 8693 3598
LI1KELAIT0KSET AFFÄRSVERK 1329927 46994 14711 10374 6993 2536
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 67968 12332 1554 4566 1700 1062
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 288028 12075 2351 2354 1514 540
9KARKKILA KAUNI­ KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­ VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA­
AINEN SAARI LOHJA
GRAN­ KERVO LOJQ LOVISA BORGA EKENÄS VANDA ARTSJÖ INGA KARIS~
KULLA LOJO
1525 1913 4027 2724 2056 3487 2048 45592 398 650 712 251
567 762 1889 1325 923 1623 935 17034 205 310 373 115
303 353 490 438 232 584 386 5076 62 89 116 45
930 495 1949 1467 2766 4144 2338 8428 111 205 367 115
0 0 0 0 479 751 272 0 0 0 0 0
649 213 1505 1161 1506 1822 1397 5274 46 58 202 35
632 198 1421 1024 1245 2108 1249 5551 63 120 167 68
9 0 3 2 345 675 254 107 0 6 0 0
0 113 20 1 71 0 116 49 1 7 83 1
4194 4442 11153 7194 3342 9162 5938 84418 752 1581 1956 513
1948 1354 6563 2093 1466 2408 1130 39144 403 527 646 153
1515 2621 3231 4054 1265 5055 3627 36059 129 806 1067 282
617 286 516 716 311 1179 991 3275 144 217 215 56
0 728 3406 0 16 0 0 26783 0 0 1 0
4194 2414 5426 7150 3289 9097 5820 28986 739 1537 1881 514
0 16 0 44 2 12 13 52 0 0 10 0
5942 5815 13873 9709 5850 13733 10008 69905 1579 2482 2929 1006
877 2011 5864 3198 2163 3778 3571 25945 96 302 711 11
2233 2305 2822 2266 1718 3950 3486 4498 613 1176 1266 670
917 301 803 1429 595 1832 1241 6134 229 298 368 184
397 202 920 609 299 1379 359 4083 75 151 139 29
364 250 619 291 81 596 307 7870 12 104 99 8
2286 2509 6885 4514 2406 6133 4796 30764 825 1310 1444 104
2074 516 1714 2391 1410 2458 2064 10519 388 460 479 743
557 515 1213 587 291 2093 410 12436 31 124 179 29
8263 10951 25382 20016 16192 30292 13272 146350 1572 4166 3467 732
5747 5676 16223 10439 10501 17306 7600 89432 1264 3084 2700 621
808 1324 3703 2367 1640 4731 1057 23937 0 426 76 0
380 147 602 2093 229 634 1485 7791 129 200 57 26
340 575 1151 763 702 1615 723 3303 60 110 176 23
4686 4516 12580 10757 7633 15521 6469 62921 681 2387 1328 267
352 220 942 663 240 467 6 22 1899 386 231 640 148
167 839 161 739 253 857 374 10696 23 44 100 3
1926 2249 7212 3043 4979 6504 3455 63861 137 402 569 79
581 328 1811 300 738 884 463 3624 25 76 109 0
288 477 2352 554 1002 1389 504 14220 0 78 87 14
623 1061 2210 1957 2458 2823 1646 36964 109 221 288 45
803 703 3198 1460 1193 2649 618 22383 17 70 70 1
55 77 201 308 12 0 153 871 89 158 157 21
40 0 17 0 0 0 83 857 13 0 65 9
1404 2473 8802 2302 3344 6018 3562 34260 92 277 197 52
1363 2472 8603 2262 2932 5824 3170 29649 91 271 188 50
167 175 745 284 475 200 325 8694 30 53 39 0
8975 8001 28185 3969 14129 25620 12273 67277 31 98 170 175
7843 6469 25344 3256 11008 22975 11449 57324 31 90 170 175
1132 1530 2841 713 3121 2645 824 9953 0 8 0 0
1871 1614 3177 686 3072 3558 1143 8638 3 18 49 8
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KUNTIEN TALUUS 1977 - KOMNUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTEft OCH 1NK0MSTER EFTER KONMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITELj KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
UUDENMAAN -
HELSINKI
HELSING­
FORS
NYLANDS
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGÖ
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
KARJAA 
KARI S
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
FINANS1ERING
DÄRAV:
222529 39073 5221 9774 3623 1722
KOROT RÄNTOR 51561 10129 1555 2294 1396 816
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 353 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONOÖVERFÖRINGAR 
SKATTER QCH AVGIFTER AV
37344 422 712 2232 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 20025 12096 1975 3892 2008 814
MUU RAHOITUS ÖVR1G F1NANSIERING 113599 16426 979 1003 219 93
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
OÄRAV:
3921291 509770 Ó6356 145490 77034 37704
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1099555 192853 22266 49285 26575 12842
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 413081 66925 7272 19333 9030 5634
AVUSTUKSET UNOEASTÖD 140907 17166 613 5749 1611 850
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 976534 211277 17334 53360 27463 8916
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST £GENDOM 101512 38158 2295 2500 2200 1682
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 141317 62283 2458 12100 7963 1710
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 181058 32628 324 14755 4021 891
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 11145 4802 0 1042 1772 556
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 408541 40107 7627 9302 4312 1674
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 1722 3940 213 812 3742 441
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 89 0 0 43 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 5371 4274 184 725 586 149
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 10716 7700 1900 1715 64 630
LAINAT LAN 26093 16043 1752 3561 2742 1184
LAINANANTO u t l a n i n g 85470 1342 493 6700 61 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4697825 721047 83690 198850 104497 46620
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 3770 818 186 127 97 203
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 136 25 0 36 0 41
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSEN0ET 17772 1851 624 856 494 29
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 248 87 9 53 6 8
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 203802 21672 4332 7454 5183 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 40788 20537 4302 5565 5112 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 77705 0 0 1464 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 154688 14816 2879 4267 3380 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 134790 19933 3755 4339 2949 1986
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 51641 12571 2343 1428 1601 1079
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALORINGAR 10672 1769 430 1018 542 423
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 4898 777 126 297 202 86
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 36527 1375 75 485 164 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 57391 11001 1804 2032 1708 1081
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 127404 57865 6366 23107 8785 8621
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 63444 28238 4570 13542 6885 6407
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS2ER 10511 14074 877 3868 849 1400
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 23597 9527 0 4417 3 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 9221 1934 175 377 233 176
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 96937 51184 5916 21291 ' 8062 7084
11
KARKKILA KAUNI­
AINEN
KERAVA
GRAN­
KULLA
KERVO
1779 1548 6401
818 310 2202
0 26 0
0 0 1050
280 991 2491
681 220 657
34938 37887 106984
11061 11280 33333
7161 3580 10610
766 1483 1423
5496 24263 42383
200 11461 4370
639 5826 12389
728 927 5379
0 0 9
2403 1980 8980
317 768 4082
0 0 6
35 88 331
0 0 1050
1169 1213 5487
5 2000 300
40434 62150 149367
LOHJA LOVIISA PORVOO
LOJO LOVISA BORGA
3119 4204 3802
1330 1198 1356
76 25 77
267 2603 76
1418 235 2207
28 143 86
53543 56862 102762
20050 16963 31792
10971 5540 13281
1398 619 3032
17828 15783 24390
126 0 900
9155 4965 7393
1989 2138 4056
0 293 114
1100 4428 7146
3544 261 924
0 0 0
6 209 34
0 1034 793
1778 1901 2804
130 28 226
71371 72645 127152
TAMMI—  VANTAA ARTJÄRVI 
SAARI
EKENÄS VANOA ARTSJÖ
1936 39047 335
602 11216 177
0 0 0
0 5 4 U  0
1296 14411 153
38 8009 5
54830 559138 5007
15535 182921 1824
9299 63367 1664
997 24269 68
9591 282947 979
258 123179 224
4985 25123 48
734 36778 0
280 2984 0
1712 28495 100
718 11269 100
0 0 0
0 15033 135
150 5490 0
754 17025 372
0 17082 0
64421 842085 5986
ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
INGA KARIS- 
LOJO
591 666 287
358 265 36
0 0 143
67 0 0
66 374 105
100 27 3
10452 11033 3210
4268 3471 563
2481 3273 1471
175 437 43
2505 8154 722
300 1207 50
252 4995 2
403 239 105
40 102 0
563 1000 120
156 156 388
0 5 0
215 0 3
0 0 20
576 400 34
0 50 0
12957 19187 3932
21 15 88 97 45 12
19 0 14 25 0 0
66 46 533 122 860 605
39 16 10 36 697 14
46 952 4778 478 90 0
46 640 4619 267 90 0
0 297 0 173 0 0
46 804 3494 0 13 0
1299 1503 5310 2836 1569 2954
440 749 400 7 1739 1009 1554
289 614 351 307 246 570
76 54 249 115 115 232
202 54 193 104 94 254
696 542 3784 1726 1005 1455
4187 3523 11281 10654 9628 16675
3246 1950 8433 5222 7083 11030
561 727 2216 2345 1379 3451
1 0 0 1140 0 0
99 200 233 271 173 432
3908 2826 10853 8276 7889 13126
13 2177 9 10 36 43
0 256 0 0 0 0
373 2414 24 51 99 58
14 77 19 43 66 30
1 31741 49 52 120 3
1 24388 49 52 120 3
0 5825 0 0 0 0
1 25379 0 0 0 3
2757 23178 740 879 735 287
1726 15214 58 205 282 5
620 1133 210 306 217 184
88 823 48 56 62 16
129 1641 14 94 69 9
1292 16150 476 402 326 95
6125 55089 810 2664 1493 323
3434 31751 771 2239 1255 288
771 14784 0 323 0 0
1275 3434 0 0 0 0
245 1078 28 89 108 14
5713 50136 770 2475 1438 207
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMANERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TAfiELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­
TULOT INKOMSTER
HELSING­
FORS
ES80 HANG0 HYVINGE
PÄÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
147529 3825 243 839 210
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA AR8ETEN 14534 1309 58 486 58
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 6686 485 53 87 145
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 2?400 170 96 92 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 139230 18666 1305 4697 8972
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET 8YGGNA0ER 83191 16351 941 3581 8727
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 62674 13174 338 2311 7839
VUOKRAT HYROR 64624 3925 922 2297 1100
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1184139 44403 17285 9657 6302
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1126337 34936 15996 6971 5047
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 57802 9467 1289 2686 1255
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2472704 467453 41876 114291 62231
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 65812 4228 198 1434 520
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 444387 33701 1536 9067 5198
RAHASTOSIIRROT F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 1946627 422526 39948 101509 55938
SIITÄ:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS k o m m u n a l s k a t t 1922799 419641 39017 101051 55314
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 4431140 636486 75972 165367 95223
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 313254 77824 10671 27881 13258
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 464754 92759 6838 24074 8966
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄAAV:
FAST EGENOOM 39600 23025 442 7052 3154
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 66163 9607 0 5659 1340
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 4560 1195 0 424 369
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 182118 16086 2889 5081 3304
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 65 577 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRXGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 186 7 0 300 5
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 119613 39275 3410 4956 781
LAINANANTO UTLÄNING 50628 2414 47 459 10
Yh t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 10753 11847 1068 1320 1042
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 4895894 729245 82810 189441 104189
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8ELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 487519 126735 12143 36905 21537
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1977 340651 88482 7782 25315 14490
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKAITÖREN 1977 (1000 ST) 11711817 2600188 193933 574716 317103
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 STi 12331445 2884564 204432 613084 352000
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PR1S 1977 (P) 15.00 14.00 15.87 15.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 IP) SKATTÖRETS PR1S 1978 (P) 15.00 14.50 16.00 15.00 15.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 1756608 363972 30771 86201 49144
MAKSUUNPANO 1978 U O O O  MK) 0EB1T. KOMM.SKAT! 1978 (1000 MK) 1849717 418265 32709 91963 54560
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 25294 22761 16835 16612 16344
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 8043 4022 5465 3942 3577
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2003 1667 1427 1446 1275
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 665 708 967 791 664
KARJAA
KARIS
360
323
25
1
O
2439
2393
678
1470
1890
1416
473
25908
64
574
O
24642
24523
41686
8274
4609
1242
O
186
992
O
O
35
O
2094
61
10
46295
8074
5284
124030
132939
15.99
16.00
19835
21270
16465
4670
1104
1026
13
1
KARKKILA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LQJO
LOVIISA
LOVISA
PORVOO
BGRGA
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA ARTJÄRVI 
VANDA ARTSJÜ
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
KARIS-
LOJO
132 227 325 129 192 365 82 1788 0 74 65 2
27 1 30 44 16 0 3 503 0 3 0 0
26 65 162 49 99 104 13 1014 0 71 0 2
6 71 64 36 17 120 0 114 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
1060 1712 8304 3865 2904 4701 3636 36941 44 404 192 25
791 1620 8095 3573 2626 3884 2973 35990 36 384 164 22
45 1240 7475 2429 2304 3339 2370 31083 0 103 56 0
886 471 788 1363 574 1298 812 3798 44 296 136 24
8048 7009 23391 2860 11480 23937 12056 44637 10 165 126 9
7194 6247 21607 2516 8805 22195 11490 35338 10 165 126 9
854 764 1784 344 2675 1742 566 9299 0 0 0 0
23237 33897 73728 40519 39727 67961 34805 450056 4016 7810 14598 2791
105 901 275 251 462 486 83 6778 10 112 132 24
821 2282 5867 1568 2983 4437 2004 52454 0 0 0 316
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
22120 30449 67080 37760 36233 62818 32639 387418 3990 7679 14230 2394
21974 29460 66727 37564 35835 61961 31486 382229 3925 7588 14175 2372
38096 46884 127738 61560 66495 117210 59848 648021 5702 12109 17464 3541
4853 4222 18325 10177 9647 14734 7074 93900 1276 3003 1850 342
2420 13956 19613 7752 6272 11346 5465 194377 382 804 214 361
599 1937 8503 1453 2805 2336 1031 17462 0 146 1 122
0 22 1759 0 1026 473 4 29137 0 4 0 5
0 0 0 0 416 0 0 1054 0 0 0 8
718 701 6167 601 1925 4197 1399 23969 22 234 147 225
0 0 0 1 0 11 2 317 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 442 0 0 16 0
0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 11295 3066 5404 100 4172 3018 44182 360 329 50 0
3 0 18 39 0 26 0 77541 0 91 0 0
0 0 4064 962 317 272 350 4091 0 70 0 0
40516 62840 147351 69312 72767 128556 65313 842398 6084 12913 17678 3902
8512 7050 21962 13854 8895 18933 10909 125516 2092 3817 4023 1255
5805 4795 15012 93 70 5804 12555 7075 87122 1352 2447 2529 771
116855 174127 358661 227811 164780 321199 178756 2213257 20153 40503 81207 14224
121196 192259 393187 243031 188299 344917 193627 2455493 21724 45839 79145 15916
16.00 13.50 16.00 14.50 17.00 16.50 15.32 15.00 16.50 16.00 15.00 14.50
16.00 14.00 16.00 14.50 17.00 16.50 15.50 15.00 16.50 16.00 15.00 15.00
18694 23505 57379 33028 28009 52992 27392 331952 3325 6479 12179 2062
19391 26916 62910 35239 32011 56911 30012 368324 3584 7334 11872 2387
14238 27271 17903 17542 21169 18218 17749 19563 10384 12009 19673 12682
4105 5374 4871 3865 6393 5428 5026 4455 2393 2738 2742 2558
646 3442 1930 1287 1774 1288 879 2254 468 656 2027 575
570 599 1019 804 1120 793 681 781 610 805 460 273
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LÄPIN- LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMÍN FÖRVALTNING 3529 643 230 2379 308 1650
SIITÄ; DÄRAVI
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 1626 282 104 1052 154 583
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOÊLAR OCH ERSATTNINGAR 602 118 41 555 44 479
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 1009 278 78 1093 127 598
SIITÄ;
POLIISILAITOS
OARAV:
POLISINRÁTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RANDSKY00S- OCH RAOONINGS- 379 180 42 632 34 255
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 514 127 30 454 77 334
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 57 17 13 32 0 1
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 153 18 0 396 3 28
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 7226 2057 748 7060 903 7294
SIITÄ;
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBEIE 1736 1019 303 2381 367 3477
YLEI¿SAIRAALAHOITO v a r o p A a l l m An t SJUKHUS 4353 523 231 3736 396 2677
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 646 302 163 622 66 489
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 4 0 0 0 0 2330
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 7195 2056 747 6873 883 3502
AVUSTUKSET UNOERST0O 17 1 1 55 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 12832 2021 902 10442 1650 7084
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n o a g v Ard 5608 300 175 2107 142 1247
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2411 595 284 3156 876 2664
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 845 360 156 1484 251 838
KOTIPALVELU
UNDERSTÜDSDELAft
HEMTJANST 594 148 51 865 77 682
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA S0C1ALA STODATGARDER 770 108 16 200 39 120
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 6575 881 282 4972 865 3603
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1751 522 504 2179 326 1369
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 1232 162 28 649 53 323
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 22385 4785 989 18039 1464 11921
SIITÄ:
KANSAKQULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 16659 3646 745 13536 1150 8439
OPPIKOULUI/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 1253 483 32 1019 0 1078
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 896 96 32 529 135 497
KIRJASTO 8I8L10TEK 647 112 83 909 29 532
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 9768 2318 353 9235 546 6623
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 777 258 204 1939 412 422
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 682 204 51 198 42 202
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 2954 338 135 3464 241 2125
SI ITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n
DARAV:
FÜRVALTNING AV ALMANNA a r b e t e n 1282 127 31 1057 50 636
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS— OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 592 20 18 662 58 470
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 654 170 81 1285 127 909
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 1380 93 25 1335 45 631
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 343 76 30 271 123 304
AVUSTUKSET UNDEftSTÜO 2 59 33 117 51 143
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2215 588 75 172 125 1318
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OARAV:
BYGGNADER 1901 547 63 114 120 1306
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 589 77 12 0 40 221
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4751 133 27 5401 31 14482
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 3956 98 27 4844 31 14258
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1NTERN SERVICEVERKSAMHET 795 36 0 557 0 224
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 579 26 2 377 0 1561
15
NUMMI NUMMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO
JÄRVI TILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO BORGNAS BORGA LK STRÖM­ SIBBO
FORS
468 2494 1785 607 1409 496 2854 401 503 557 177 1906
210 1063 717 306 733 263 1109 239 240 263 86 860
89 617 485 67 212 73 717 45 103 95 27 315
144 1261 776 379 378 229 1603 66 226 187 55 1061
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 683 480 152 262 126 972 20 119 72 22 704
91 738 484 164 135 122 617 42 104 85 17 549
0 22 0 40 3 4 72 0 4 28 21 6
1 48 17 55 112 4 63 0 1 0 1 27
1167 13642 5923 1778 2948 916 8375 649 1445 1549 435 7253
344 7962 2740 725 563 301 2396 273 566 839 138 3463
636 4271 2555 239 1843 463 4067 255 502 507 242 2760
159 753 506 389 453 90 1397 82 310 159 40 617
5 5230 0 0 1 8 8 21 0 0 0 2197
1158 5471 5890 1766 2925 883 8332 597 1436 1453 426 3672
0 9 0 6 16 5 30 0 9 1 0 142
1626 10719 8861 3620 4365 1715 12593 1210 2410 2909 596 7910
118 2566 1237 678 641 16 2615 0 146 766 0 1834
723 2515 2506 1773 2058 951 4141 621 1343 1206 268 2803
350 1733 1587 370 539 176 1645 196 368 363 124 868
45 789 511 151 235 143 1374 55 96 168 25 481
32 387 559 124 156 85 368 31 78 11 19 330
773 4385 3683 1650 2032 843 5471 633 1099 1466 135 3670
447 3024 2153 612 866 270 2542 272 482 538 410 1473
63 719 910 176 265 95 1348 60 102 23 22 807
4278 20669 13694 3575 4527 2444 18397 1482 1986 3002 451 14241
3266 12406 9949 2799 3499 2146 12553 1200 1647 2110 350 10754
718 3339 1177 73 47 0 819 1 28 119 0 550
74 2308 645 148 189 92 912 137 72 258 18 573
55 897 436 306 246 55 835 33 56 66 36 573
2261 10740 7777 1316 1875 1190 8159 669 812 1138 210 7451
327 525 628 937 940 112 3950 396 489 636 75 516
12 655 115 107 86 29 436 10 19 135 0 519
133 3633 1705 301 708 284 5658 143 237 423 64 2014
35 1091 586 118 259 79 933 20 91 115 0 1018
0 292 273 15 63 74 816 0 20 96 17 141
90 1939 683 131 292 119 2549 119 118 180 45 679
21 904 575 60 233 60 1183 19 66 93 0 923
61 497 278 18 45 33 98 88 32 125 26 237
18 29 100 63 45 30 623 27 62 19 7 234
109 1453 773 317 748 82 3248 55 135 71 13 2600
75 1145 715 161 730 36 3148 47 131 51 1 2574
38 378 167 80 95 1 241 6 11 3 1 518
25 23910 1273 119 654 47 141 23 46 198 28 770
25 23164 959 119 556 47 10 23 46 129 28 621
0 746 314 0 98 0 131 0 0 68 0 146
4 3507 362 20 115 0 72 18 0 65 15 149
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TA8ELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN- LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI OAL KUITA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 4178 1156 389 3531 470 1859
SIITÄS DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1916 794 278 1790 232 910
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 112 0 100
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 1996 329 94 1549 215 752
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 266 32 17 80 23 97
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 61079 11999 3573 51581 5319 48331
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 21035 3807 808 17425 1727 15886
QSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 10744 3047 1539 11849 1788 6077
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2100 456 128 1415 149 699
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 20717 3285 834 17264 2014 10044
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 1100 223 200 984 0 1029
TALONRAKENNUS HUSBY6GNA0SVERKSAMHET 3792 1498 33 4863 1494 1748
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3981 85 8 2082 40 1625
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 525 10 0 465 153 582
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3189 339 156 2024 139 2690
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 3273 131 55 4812 87 912
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 2 30 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 479 0 51 3 0 5
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG« FONDÖVERFÖRINGAR 8 0 0 167 0 100
LAINAT LÄN 3660 996 301 1863 100 1203
LAINANANTO u t l a n i n g 659 0 0 1 0 150
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 81796 15284 4407 68845 7333 58375
TULOT 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNTNG 91 11 1 29 3 47
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 149 58 8 192 21 112
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 67 48 6 93 17 75
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 0 0 0 619 94 3516
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 619 94 2382
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 791
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 1660
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 4193 711 361 2602 612 2588
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v a r o 3262 202 128 912 90 817
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 320 85 80 628 275 717
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 213 69 23 189 34 173
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 125 68 8 75 35 117
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2518 454 228 1056 262 1430
4 SIVISTYSTOIMI 8ILDNINGSVÄSENDET 9632 3665 512 8025 621 8157
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FQLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 7761 3133 457 7022 589 6404
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GY NNAS1ER 907 385 0 560 0 996
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 6
KIRJASTO B1BLJ0TEK 285 60 52 391 22 291
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 9263 3018 461 7057 581 7658
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NUMMI NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
p e r n a
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BORONAS
PORVOON
NLK
60RGA LK
PUKKILA PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
438 1645 2275 1039 1013 431 4285 306 488 821 113 1861
234 730 898 430 392 201 1367 144 200 287 36 706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 226 0 0 106 0 0 183 0 0
196 734 1247 113 577 1*84 2518 133 211 307 73 1067
8 181 130 270 44 46 294 29 77 43 4 88
8388 79626 37065 11735 16750 6644 57154 4335 7476 9717 1932 39616
3404 26945 13765 3821 5231 2487 16894 1647 2332 3113 464 16341
2062 10156 9434 3465 5037 1375 15711 1398 2546 2875 985 6219
95 1460 1142 435 556 166 2641 97 193 179 33 1729
1259 22336 10 730 1795 7445 1865 29039 1263 1577 2213 1051 8939
17 3379 400 17 189 630 1200 0 250 61 5 546
0 4767 5211 98 3676 750 12324 738 455 0 757 3455
57 1605 1391 120 409 0 5274 14 57 135 0 1673
14 474 353 0 0 0 1065 38 0 81 0 378
276 79 76 1098 275 1030 2 0 6 150 1393 0 940
370 729 713 218 248 88 1028 82 335 125 161 306
0 470 0 0 0 0 3601 0 0 0 47 0
1 78 50 0 668 0 0 100 0 60 0 289
0 348 335 0 0 0 941 0 0 0 0 0
524 1712 1165 834 578 395 3606 278 301 248 61 1212
0 798 0 215 647 0 0 0 0 110 0 100
9647 101962 47795 13530 24195 8509 86193 5598 9053 11930 2963 48555
47 154 48 58 13 13 16 34 12 20 6 23
0 52 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0
67 236 114 77 66 102 159 24 71 44 16 200
44 98 80 65 30 93 100 19 54 32 1 102
87 4659 0 0 42 30 0 69 0 75 24 2278
87 4586 0 0 0 30 0 69 0 62 24 2197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
21 2870 0 0 0 6 0 2 0 1 0 1428
456 3095 2907 1409 1071 555 3322 511 1246 1033 186 2435
66 1404 775 419 371 8 1452 0 86 487 0 1073
185 537 722 626 461 222 776 205 826 312 65 529
15 254 168 54 65 63 391 36 39 57 11 161
22 144 215 107 64 58 185 30 67 14 3 228
198 1424 1409 564 415 261 1905 262 301 536 115 1224
2884 10571 8753 1807 1882 1514 7530 753 946 1291 193 8716
2426 6568 6993 1575 1614 1476 6921 719 896 1207 176 7422
387 2038 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 376
0 1422 3 0 0 0 0 0 0 2 0 8
37 476 268 206 138 26 477 22 29 40 16 338
2313 9580 7888 1642 1733 1445 7424 698 677 1191 182 8322
2 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORT S•
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
TULOT INKOMSTER NUMMI JÄRVI DAL KUUTA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÂOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÂOEN
63 2 24 269 0 180
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 54 0 23 39 0 23
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 6 0 0 43 0 91
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 1 1 5 0 66
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 27 0 0 0 0 14
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 959 898 54 244 118 1741
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 607 890 52 129 111 1687
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 0 174 0 75 0 249
VUOKRAT HYROR 728 723 47 169 118 1452
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2029 85 11 2065 36 15022
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1734 79 11 1580 36 14802
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 295 6 0 485 0 220
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 56012 9077 3145 39671 5066 25023
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 455 27 184 615 10 177
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 2840 0 16 0 0 71
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 51572 8993 2935 38578 5020 24680
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÂRETS KOMMUNALSKATT 51189 8844 2859 38408 4926 24403
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOMSTER S AMMANLAGT 73128 14507 4116 53716 6571 56386
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 11986 3539 702 8282 871 10898
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 10514 1530 99 12362 1148 2128
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 2488 279 19 1767 686 527
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1343 0 3 0 0 284
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 39 38 2 0 52 28
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3014 66 11 3337 0 318
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 3 80
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 2200 1147 0 4227 407 800
LAINANANTO u t l a n i n g 72 0 64 563 0 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN* 459 216 2 215 638 85
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 83642 16037 4215 66078 7719 58514
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFIER OCH RELATI0N5IAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANAKE 31.12.1977 17956 3712 1404 15682 2153 10860
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 AKB.ALDER 31.12.1977 12191 2351 890 10425 1419 7155
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOKEN 1977 11000 ST) 296831 46886 15201 243664 24513 127463
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOKEN 1973 (1000 SI) 346411 50174 16196 259578 25120 141329
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) jKAITÖREIS PRIS 1977 1P) 14.00 16.50 15.50 14.00 16.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTORtTS PRIS 1978 (PI 14.00 16.50 15.50 14.50 16.50 16.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KÜMM.SKATT 1977 11000 MK) 41550 7735 2356 34107 4044 21028
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MiO DEBIT. KOMM.SKATT 1973 I 1000 MK) 48498 8279 2510 37639 4145 23319
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOKEN 1973 ST/INVANARE 19292 13517 11536 16553 11667 13014
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTL1GA UTGIFTER MK/INVANARE 3402 3232 2545 3289 2471 4450
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1154 885 594 1101 935 925
VALTIONOS. JA -KOKV. MK/ASUKAS SIATSANÜ. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 693 1012 501 542 701 1011
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NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­
JÄRVI TILA
PERNA POJO
NEN
BORONAS
2 262 56 4 38 0
2 45 7 0 0 0
0 161 0 0 38 0
0 54 49 3 0 0
0 150 0 0 0 0
101 1560 1039 223 869 16
97 1311 990 107 603 15
0 1145 130 43 0 0
101 127 867 79 852 16
27 24143 1697 61 479 26
28 23474 1447 61 461 26
0 669 250 0 18 0
5025 50711 28832 8690 15692 6025
15 258 227 16 171 26
0 0 0 0 0 65
0 0 0 0 0 150
4837 50054 28163 8556 15118 5592
4805 49766 27992 8477 15030 5554
8696 95391 43446 12329 20152 8281
2590 14276 9444 2291 2207 1936
485 6072 4612 794 2692 1004
407 489 597 66 310 315
0 437 57 0 2 0
0 114 56 0 0 0
78 3758 398 87 413 39
0 32 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
0 1200 2980 629 1580 650
0 30 31 12 45 0
0 460 243 3 0 5
9181 101463 48058 13123 22844 9285
2703 21182 13272 3837 5810 2267
1/16 14115 8785 2497 3818 1431
29037 314334 158693 45530 86046 26379
32028 354643 171426 49135 93165 27993
15.00 13.25 15-50 16.50 16.00 17.00
15.50 13.75 15.50 16.75 16.00 17.00
4355 41644 24594 7510 13766 4483
4964 46763 26571 8230 14906 4759
11849 16743 12916 12806 16035 12348
3103 3759 2793 3058 2883 2931
466 1054 808 468 1281 823
956 696 730 598 380 856
PUKKILA PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ 
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
0 15 37 0 11
0 2 37 0 2
0 13 0 0 2
0 0 0 0 0
0 13 4 0 0
96 263 26 21 2246
94 261 21 8 2173
0 0 0 0 1900
88 233 25 8 327
35 39 140 20 921
35 39 122 20 827
0 0 18 0 95
3523 5864 8393 1897 31790
a 60 40 0 73
0 0 0 6 0
0 0 0 0 0
3485 5545 8251 1851 30962
3409 5516 8195 1825 30691
5045 8456 11059 2363 48620
1014 1275 1784 303 11139
877 283 717 805 2458
9 192 180 295 289
0 0 0 0 161
4 0 0 0 15
28 66 151 0 2 83
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
70 0 0 0 0
766 5 380 510 1500
0 4 6 0 0
4 0 70 0 42
5922 8739 11776 3168 51078
1755 2815 3512 995 12749
1084 1304 2343 600 8555
17735 30838 46429 11900 187568
19392 33531 49878 13071 199152
16.00 15.00 15.00 14.50 14.00
16.00 15.50 15.00 14.50 14.50
2837 4624 6963 1725 26255
3103 5197 7482 1895 28877
11050 11912 14202 13137 15621
2470 2656 2 76 7 1942 3107
720 560 630 1056 701
580 453 528 305 877
PORVOON
MLK
BORGÄ LK
1411
24
36
22
O
1876
1757
1023
738
59
4
55
67490
278
O
O
66341
65892
81863
9521
7006
2111
891
12
O
55
1692
O
O
2171
74
1581
88869
18818
12242
372411
395431
15.50
15.50
57717
61292
21013
3037
1543
590
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN -
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MONENT ÄBO-BJÖRNEBORGS
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­
MENOT UTGIFTER
SJUNOEA TENALA TUSBY ÁBO
VALTA
0 YLEISHALLINTO ALLMÍN F0RVALTNING 8 28 600 2873 2660 19664 1752
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÁRAV:
LONER OCH ARVOOEN 43 fi 252 1339 974 7479 824
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 107 123 666 456 6249 234
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 36 7 315 1927 1049 27976 733
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OARAV:
POLIS1NRATTNINGEN 0 0 0 0 8745 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYODS- OCH RAOONINGS- 165 205 1303 614 8838 486
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 144 174 1097 714 12961 297
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 121 16 53 22 8213 226
AVUSTUKSET UNOERSTOO 6 17 123 0 125 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar o 1522 1647 14092 9930 135156 3469
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
FOLKHALSOARBETE 350 358 7250 5890 77568 976
YLE I SSAIRAALAHOITO v Ar d  PA ALLMANT SJUKHUS 652 673 4760 2871 27162 2142
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 294 405 1318 747 19799 322
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 4565 3964 56400 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1492 1645 6457 3824 34332 3456
AVUSTUKSET UNOERSTOO 5 0 88 8 283 13
3 SOSIAALITOIMI SQCIALVASENDET 2879 2804 14021 9279 125830 6104
SI ITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v Ar o 577 212 5309 3113 32882 1227
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 1300 1558 2772 1383 20689 2914
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS B0STA0SB10RAG OCH ANOEL I 317 400 1598 1254 18876 566
KOTIPALVELU
UNOERST0OSDELAR
HEMTjANST 161 111 615 560 10277 261
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGAROER 64 88 805 633 11646 255
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1391 1280 6468 4124 48266 2670
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 497 626 3342 2664 24746 913
AVUSTUKSET UNOERSTOO 103 138 1029 886 20473 573
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVASEN0ET 2751 3517 22640 17218 176281 10077
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2164 2705 16437 10377 94814 6715
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 24 33 2079 810 15509 911
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 131 58 596 3358 14536 300
KIRJASTO BIBL10TEK 184 161 939 597 8036 296
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1050 1704 13548 9069 89681 5333
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 575 236 897 656 1799 304
AVUSTUKSET UNOERSTOO 82 198 222 195 7111 176
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV o m r Ao e n  OCH 527 330 4689 1571 56478 1985
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m A n n a  a r b e t e n
OARAV:
FdRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 110 61 2130 828 8965 478
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 53 72 705 201 6862 763
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 204 183 1358 452 18447 488
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 78 45 1785 686 23693 803
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 202 92 785 293 95 13
AVUSTUKSET UNOERSTOO 5 65 0 124 0 37
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 736 426 3549 1720 56821 2171
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OARAV:
BYGGNAOER 712 418 3505 1339 45835 2146
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 75 58 424 389 11691 199
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 120 2360 995 374258 2922
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 108 1696 717 344806 2821
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 12 664 278 29452 101
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 17 727 304 82499 203
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HUITTI­ IKAALI­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO
NEN NEN PÄÄ
KUMO NAö ENDAL PARGAS 8JÖRNE- RESO RAUMO
BORG
1680 1742 2067 1689 1277 2452 2160 1386 12766 2510 4762 3451
6 32 695 821 733 620 1062 927 653 5272 1112 1769 1368
350 239 402 32 7 257 255 408 271 2516 463 929 718
931 893 1313 638 662 2591 1860 765 15880 1671 6578 1630
Ú 0 0 0 0 521 0 0 3813 0 1327 0
549 593 847 330 401 1191 1423 473 6589 1019 3464 1013
537 525 829 355 487 1357 1176 507 7880 1010 3293 1145
8 0 39 140 0 434 0 14 2633 22 952 0
144 29 0 0 9 41 63 0 226 151 0 65
2952 7167 4003 7115 2484 3783 5195 2765 49091 8965 13098 6585
122 7 5693 1807 4800 851 1562 1956 1407 29644 6127 4011 1368
1162 970 1249 1293 1358 1733 2518 908 11880 1851 6880 4000
386 271 487 473 160 238 694 431 3070 380 1274 804
0 3085 0 3150 0 0 0 4 18536 2734 0 0
2925 1310 4003 2133 2448 3779 5180 2743 16941 4831 12669 6518
27 0 0 27 0 4 6 0 41 178 81 0
5558 4248 7197 5566 4462 9304 8362 4701 58799 11353 17509 12786
506 937 1709 1033 1204 3057 2237 1109 12638 5318 5510 3444
1898 733 1636 1603 1176 3008 3645 1071 15569 2103 3599 3039
843 555 1005 1006 821 740 802 547 7003 884 2828 2258
453 423 385 319 295 465 328 371 2330 782 1342 967
63 47 468 207 50 463 305 197 3441 404 925 571
1535 1756 3484 2145 1287 3837 3448 2328 25272 6396 7959 5515
3030 1446 1450 1837 2337 1341 1272 950 9822 1623 3448 2689
418 462 625 478 236 913 834 416 7871 781 1479 979
17771 14260 16182 10284 7899 12781 13544 10221 113412 21554 34685 29167
7000 8370 11077 7285 4575 8679 10057 7456 61474 10903 21211 17573
1329 1365 1242 1013 1442 1176 789 1139 8151 1819 3397 2097
7571 3207 554 409 755 175 266 121 21578 5045 1549 3302
320 425 659 350 238 496 455 332 5624 737 1417 957
9180 6425 8536 5871 4642 5583 6282 5752 61846 11759 16297 13149
272 169 560 417 213 213 292 213 425 559 1122 778
1196 334 193 156 143 303 339 317 3723 789 2336 371
1472 2671 2548 1732 1624 3399 3043 1624 29369 4122 9033 5459
283 338 715 458 478 416 305 377 2614 1828 4602 564
442 365 671 494 442 1153 847 546 5922 898 658 1943
537 1605 968 644 649 735 1158 655 6324 790 2207 1661
551 480 1118 668 757 1555 1174 614 10814 2059 4090 2868
83 83 118 193 8 28 110 60 0 175 13 86
212 509 75 179 0 0 160 384 0 0 20 0
309 654 1301 1748 707 4694 2534 1595 16641 2661 6127 7625
291 626 1008 1686 643 4483 2349 1570 11600 2493 5743 3699
58 19 162 98 177 1026 258 124 4277 619 510 355
1877 1318 1862 261 3589 20028 3623 1406 116851 5908 44673 7292
1830 1185 1241 210 2909 18427 3018 1281 107461 3549 41484 5646
47 133 621 51 680 1601 605 125 9390 2359 3189 1646
185 58 257 36 598 3282 568 185 23539 1832 6360 1404
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOI KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 3C.4 - UTolFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KQMMUN - 1000 MK - FORTS.
TURUN DA PORIN -
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HÜVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
SIUNTIO
SJUNDEA
TENHOLA
TENALA
TUUSULA
TUSSY
VIHTI
Abo-b d q r n e b o r c s
TURKU HARJA­
VALTA
A80
RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
F INANSitRING 
DÄRAV:
811 650 6915 1758 28741 1487
KOROT RÄNTOR 462 173 1416 1206 12767 314
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 140 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONOÖVEftFÖRINGAR 
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 3010 336 4875 37
MAKSUT SKATTENATUR 336 403 2304 166 8896 900
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 13 74 185 50 2063 236
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
OÄRAV:
10421 10409 73066 46180 1001205 30700
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3176 3530 29953 20224 332682 10379
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2994 2751 12877 7916 75808 5201
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 215 418 1501 1225 28690 799
PÄÄOMATALOUS
SIITÄ:
KAPITALHUSHÄLLN2NG
DÄRAV:
2226 695 20165 14986 241772 11427
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 0 200 984 423 11897 2300
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHEI 400 6 8290 3235 65015 4429
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 168 0 2129 1647 39471 807
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 9 258 504 1027 5461 87
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 450 30 1989 1335 79068 1828
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUNO 320 0 2730 2950 3935 580
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKDEPAPPER 386 0 674 2361 5971 350
KANTAUMA1SUUUEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 336 0 0
LAINAT LAN 493 201 2813 1590 21484 925
LAINANANTO UTLANING 0 0 52 7 9465 121
MENOT YHTEENSÄ 
TULOT
UTGIFTER SAMMANLAGT 
INKOMSTER
12647 11104 93231 61166 1242977 42127
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 56 3 66 135 192 16
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 32 11 10
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 45 27 516 220 2421 57
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 30 20 112 109 166 10
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 36 0 4462 3630 51792 0
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 38 0 4379 3735 37494 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 2239 2545 40934 0
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 909 743 4241 2867 28410 2629
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
8ARNDAGVARQ 316 110 2734 1660 12710 518
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 376 338 551 300 2971 1731
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 62 58 214 202 1620 71
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVftIGA SUCIALA STÖDÄTGÄRDER 37 75 231 197 3069 77
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 359 277 2330 1964 15840 605
SIVISTYSTOIMI 8 ILDNINGSVÄSENDET 1240 2165 12083 11048 81116 4256
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FÚLKSKÜLOR/GRUNDSKÜLOR 1118 1943 9438 6760 47499 3281
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 1933 713 11150 564
AMMATTIOPETUS YKKESÜNDERVISNING 0 0 1 2894 11306 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 105 104 587 341 2692 117
YHTEISSUMMASTA: 
VALT IONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1192 2090 10863 10375 67907 4091
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HUITTI­
NEN
IKAALI­
NEN
KANKAAN­
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUNO
2333 1896 2358 2086
1309 795 1917 1772
0 0 0 0
130 500 0 87
846 546 316 177
48 55 125 50
34863 34849 38831 31119
12678 13043 15207 13056
6668 3247 6572 5052
1997 1335 903 840
11503 7552 14581 9886
104 399 1226 703
3291 3895 5580 3406
1072 1416 1479 602
228 556 1785 31
2059 74 2067 703
848 104 506 308
105 0 0 0
186 0 149 1564
70 0 0 0
2017 1074 1767 2369
1214 0 20 200
46386 42401 53412 41005
87 30 70 46
0 8 0 27
93 501 281 84
41 431 41 30
0 4587 0 3274
0 4491 0 3192
0 3 0 0
0 2760 0 2058
1605 2081 2906 1915
284 623 1085 618
175 177 365 295
153 176 144 107
74 60 292 122
1027 1604 1834 1251
14337 8378 9748 6074
5600 5451 7761 4903
1022 656 1042 819
7051 1910 0 0
102 115 146 86
13475 7825 8791 5677
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO
NÄOENOAL PARGAS
1163 2024 1992 2895
886 876 710 660
0 0 0 0
10 23 3 1600
165 1072 1251 591
102 53 28 44
24067 61056 42313 27358
8569 17702 13833 10167
5345 7066 8289 4251
398 1264 1402 1123
7171 15697 15145 6853
0 2123 1355 165
1634 2929 6798 187
904 2195 4433 937
161 54 504 63
1452 3993 0 934
786 1271 291 3068
0 0 0 0
1 1039 511 18
391 0 43 0
1565 2093 1009 1081
277 0 200 400
31238 76753 57458 34211
44 109 29 62
9 0 20 38
96 243 577 368
13 19 42 311
332 0 0 7
332 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 7
1210 1656 2972 2166
699 1102 1176 711
183 304 1238 347
60 69 111 156
35 89 194 167
708 753 1133 1426
4438 4411 7742 6891
2593 3449 6319 5629
1051 588 669 927
397 0 0 0
62 137 138 99
3982 4070 6972 6594
PORI RAISIO RAUMA SALO
BJdRNE- KESO RAUMO
80RG
13007 6106 10109 4783
8456 1995 2494 1766
1245 0 312 0
730 200 0 240
2363 1815 6624 694
211 2098 678 2083
425616 64852 146574 78778
157436 27521 40278 25807
45168 9039 19160 10789
11887 1921 3946 1415
109063 29737 39477 29297
4687 2030 2965 2543
16540 5554 7512 11270
15733 6031 6194 4870
0 322 45 960
50849 10458 15302 5166
3402 1341 3237 1227
0 0 55 0
2541 400 15 487
464 120 170 122
11694 3481 3651 2652
3145 0 331 0
534879 94589 166051 108075
1448 53 112 90
609 14 56 25
2749 247 1267 207
356 37 215 27
18478 3479 1534 0
17268 3397 1432 0
0 0 9 0
13514 2398 0 0
15949 5241 4283 3497
7237 3818 2442 1834
2978 460 860 555
793 183 280 162
1084 142 290 224
8875 3619 2297 1931
63663 15316 13126 14351
36751 8157 9152 9769
6307 1067 2297 1622
15814 5054 10 1680
1640 280 397 303
55494 14135 12190 10984
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
TURUN DA PORIN - 
Abo- bdörnebqrgs
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA-
TULOT INKÛMSTER
SJUNOEA TENALA TUSBY A b o
VALTA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 324 1 202 157 4223 141
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRADEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 149 63 49 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS— 
VERKSAMHET 16 0 50 81 450 104
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 0 0 946 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 16 0 0 81 17 34
6 KIINTEiSTÖT FASTIGHETER 554 137 3073 1558 48514 1593
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNAOER 525 112 2986 1415 39345 1592
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 495 0 2658 380 30738 1019
VUOKRAT HYROR 48 111 260 1052 15861 385
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 4 2075 1027 394947 2075
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 0 4 1662 821 371193 2071
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 413 206 23754 4
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 8392 8523 60552 34355 562296 28060
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 145 115 401 226 6620 242
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 22 41582 2124
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIfTER AV SKATTE- 
NATUR 8045 8093 58289 33937 510350 25351
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8009 8043 57930 33692 500702 25132
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA 1NK0MSTER SAMMANLAGT 11558 11603 87270 55197 1173911 38827
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
5TATSAN0ELAR OCH -ERSÄTTN. 1614 2403 15704 15187 126598 4810
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 1864 274 6383 5382 92420 3292
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 211 9 1580 876 11506 2254
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDQM 30 0 197 238 17727 94
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 52 379 196 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 523 2 968 522 23408 944
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 34 0 512 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 5 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 11955 0
LAINAT LAN 1090 262 3510 3080 21658 0
LAINANANTO u t l a n i n g 10 1 42 0 2262 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 433 578 2179 1021
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTEA SAMMANLAGT 13422 11877 93653 60579 1266331 42119
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 3458 3107 21704 15303 165215 8779
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALBER 31.12.1977 2271 1908 14657 10054 113507 6018
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL. SKATTÖREN 1977 (1000 STI 48514 39216 360441 207203 2848920 138026
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPLJ ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 STI 53467 42513 377721 230035 3050534 147125
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (PI 15.50 15.37 13.50 14.50 15.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 15.50 15.50 14.25 14.50 15.00 15.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKJ 0EB1T. KOMM.SKATT 1977 (1000 MKJ 7518 6028 48652 30039 427288 21391
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK] 8287 6590 53825 33362 457580 22804
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOKEN 1978 ST/INVANARE 15462 13683 17403 15035 18464 16759
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 3014 3350 3366 3018 6060 3497
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANARE 644 224 929 979 1463 1302
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 467 7 73 744 1030 779 664
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HUITTI­ IKAALI­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUNA SALO
NEN NEN PÄÄ
KUMO NÄOENDAL PARGAS BJÖRNE­
BORG
RESO RAUMO
156 257 375 128 199 110 -JL99' ‘V 162 2303 162 270 586
19 83 147 8 23 0 0 16 1477 17 128 80
56 38 82 86 72 44 197 63 421 93 121 505
67 124 143 34 4 44 1 77 330 37 0 1
75 149 92 47 23 0 0 17 29 0 0 0
739 233 957 1934 674 3715 1545 656 20607 2239 6310 3464
646 230 920 1883 486 3265 1433 644 15890 1992 4565 1835
0 0 107 1494 81 2636 534 173 14221 1817 3661 1018
679 232 837 434 589 1053 960 474 5281 403 2438 2265
1312 478 1465 315 2070 17815 1764 831 123152 5784 39198 5583
1262 378 937 291 1518 17119 1528 697 118485 3877 36694 4738
50 100 528 24 552 696 236 134 4667 1908 2503 845
22128 18393 29982 21390 20528 38186 34984 18988 252542 53885 103124 72192
147 121 39 664 437 225 347 211 560 431 891 501
738 2701 1864 0 1880 4140 2721 1440 17336 869 10340 8876
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20885 15232 27820 20565 18149 33249 31120 17020 232105 52332 89242 62354
20687 15140 27666 20362 18042 32382 30505 15931 230206 51212 87943 61986
40457 34938 45784 35160 29591 66245 49812 30131 500891 86406 169224 99970
14665 12819 10823 9140 4768 4882 8222 8538 79278 20308 15277 13103
5478 7241 7520 5481 2022 11782 6567 4135 40266 9278 18624 12071
1525 1855 3227 1945 521 3456 2966 2201 9503 2412 3606 5371
137 1168 248 30 368 639 250 0 12285 314 358 67
15 691 83 7 11 41 0 150 336 0 0 217 216
1144 671 1080 0 763 5297 161 824 12800 3474 10415 2349
0 a 0 0 14 0 0 20 0 194 32 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 37 0
0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0
2455 2129 2120 2813 315 2310 3029 595 4309 2879 3815 2964
62 58 8 35 0 80 12 76 544 5 12 0
11 1503 2883 613 286 0 1340 7 4392 1495 136 1422
.45935 42179 53304 40641 31613 78027 56379 34266 541157 95684 187848 112041
9511 8205 13112 9941 6560 8390 10975 8687 80021 17374 30433 19378
6299 5339 8699 6418 4334 5713 7163 5808 54249 12232 2065 5 13028
111967 87426 145246 113971 91751 178018 160066 90961 1212253 268364 489540 333812
118735 96798 157766 122873 101012 184328 172351 102800 1279117 288364 521968 335099
16.00 15.50 16.00 16.00 16.00 14.50 16.00 16.00 16.00 15.50 15.50 16.00
16.50 15.50 16.00 16.00 17.00 15.00 16.00 16.00 17.00 15.50 15.50 16.00
17912 13548 23236 18232 14678 25810 25607 14551 193937 41591 75878 53404
19591 15004 25243 19660 17172 27649 27576 16448 217450 44696 80905 53616
12484 11797 12032 12360 15398 21970 15704 11834 15985 16597 17151 17293
3668 4247 2961 3130 3669 7277 3855 3149 5321 3733 4816 4065
1209 920 1112 994 1093 1871 1380 789 1363 1712 1297 1512
1543 1746 1045 981 770 582 871 984 1046 1255 506 750
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HJVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­
MENOT UÏGIFTER PUNKI
NYSTAO VILLNÄS
FJÄRD
0 YLEISHALLINTO ALLM&N FORVALTNING 2974 2673 608 236 444 1072
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LdNER OCH ARVODEN 1249 967 286 136 223 477
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 443 702 128 23 80 154
I JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVSSENOET 2912 1602 254 73 195 265
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
PUL1SINRATTNINGEN 486 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RANOSKYOOS- OCH RáODNINGS- 1467 1166 94 28 121 87
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 1543 1061 146 22 82 164
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 503 76 26 27 10 15
AVUSTUKSET UNOERSTdD 0 2 0 0 48 1
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 4064 5565 1249 421 941 2448
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÁRAV:
f o l k h Al s g a r b e t e 1530 1935 509 85 383 829
YLE I SSAIRAALAHO1TO v a r o  p a  a l l m á n t  s j u k h u s 2034 2695 619 255 382 1241
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARD 357 737 79 52 114 368
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1 1 0 0 5 2
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 4016 5513 1247 413 916 2443
AVUSTUKSET UNOERSTdD 33 22 1 0 1 2
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÁSENDET 8985 9857 2720 915 1130 3610
SI ITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
8ARNDAGVAR0 4329 1771 416 35 182 669
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 1786 3487 782 549 285 1604
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BÜSTADSBIORAG OCH ANDEL I 709 1393 439 110 213 478
KOTIPALVELU
UNDERSTdDSDELAR
HEMTJANSI 387 813 160 52 75 280
TOIMEENTULOHUGLTO dVRIGA SOCIALA STOOATGáROER 189 197 97 24 29 114
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 42 79 4015 1151 476 346 1658
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1471 2842 690 145 618 1023
AVUSTUKSET UNOERSTdD 606 783 211 28 46 215
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÁSENDET 14241 20365 3858 435 1402 4555
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PEKUSKOULUT
DARAV:
FÜLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 9092 15333 3275 360 1097 3675
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 1140 2173 0 0 35 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 883 717 207 20 29 115
KIRJASTO BIBLIOTEK 627 621 91 25 45 275
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 6709 9872 1922 203 590 2316
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 631 603 202 81 335 275
AVUSTUKSET UNOERSTdD 1103 300 31 9 28 127
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 3381 3334 355 70 284 434
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA AR0ETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMÁNNA ARBETEN 841 731 77 2 42 139
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 807 948 20 49 138 59
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 962 1354 251 16 87 204
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 1362 1193 58 0 39 103
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 33 160 35 18 17 25
AVUSTUKSET UNOERSTdD 40 113 179 0 16 160
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2822 3747 142 61 54 533
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNAOER 2692 3619 126 53 50 522
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 607 434 27 23 2 46
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 19592 3047 277 0 96 0
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 18334 2636 277 0 96 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1NTERN SERVICEVERKSANHET 1257 411 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 2373 427 6 0 15 0
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EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HGUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
Sä I KA- 
RINS
KALANTI KARINAi-
NEN
KARVIA
1703 880 1441 563 238 1088 131 493 2066 743 496 555
707 393 552 288 137 470 77 257 920 279 250 308
376 170 240 70 35 229 13 60 331 82 66 92
531 335 325 229 133 469 34 222 536 245 249 284
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 169 158 62 59 201 6 74 221 57 96 81
257 175 162 98 82 239 10 127 313 140 90 163
112 7 60 16 0 0 21 21 57 0 15 23
0 51 0 22 0 76 0 0 26 50 70 5
6771 1678 3141 543 342 3123 87 646 4049 1387 974 786
4290 334 905 230 81 1535 33 221 1766 489 416 267
1553 956 1544 123 68 1181 25 127 1688 536 335 284
580 202 537 67 67 372 12 116 399 145 162 92
2765 0 0 23 0 0 0 6 0 0 0 0
2255 1678 3140 483 342 3114 88 625 4050 1378 974 777
2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
5305 3925 5345 1583 514 5681 208 1126 7355 2476 1444 1926
834 823 1185 114 99 937 3 122 3633 492 281 171
1254 1495 1835 666 192 1805 59 92 805 966 521 679
983 511 890 124 58 800 17 144 634 421 230 176
693 179 299 110 65 411 29 83 528 121 96 105
326 124 177 63 5 244 5 57 214 48 53 29
2023 1941 235 7 911 165 2617 78 536 3689 1162 374 1112
1831 838 1422 208 272 1341 118 366 1350 784 868 336
472 232 400 75 18 303 5 64 672 142 62 52
9928 6033 7859 3525 579 11126 201 2395 11824 2319 5572 3573
7175 4352 5558 2644 451 8422 180 2046 8060 1780 3967 3205
876 772 701 573 0 977 0 0 886 21 924 14
349 242 408 40 27 553 0 61 386 196 87 40
365 214 345 74 37 282 16 54 168 122 65 59
5232 3404 4363 1987 228 6238 112 1501 6378 1050 3019 1953
313 293 430 57 59 519 17 64 998 465 88 111
180 35 48 30 19 122 1 33 710 10 31 34
1015 440 1254 229 111 1299 0 217 2784 320 118 255
490 136 443 107 0 350 0 59 1000 80 63 92
3 154 213 6 4 216 0 7 839 66 0 6
431 121 533 104 102 668 0 139 714 168 38 148
384 121 324 89 0 416 0 39 1220 65 22 66
140 24 134 70 82 135 0 29 38 161 28 84
136 40 301 16 10 97 0 97 147 0 0 55
1364 292 454 233 98 357 0 152 1137 230 150 227
1184 153 337 199 98 257 0 145 914 185 133 211
242 62 36 35 10 40 0 19 196 48 27 40
1040 191 469 145 0 956 0 317 3038 124 72 66
560 122 351 145 0 742 0 317 2709 124 72 66
460 69 119 0 0 214 0 0 329 0 0 0
398 62 134 32 0 171 0 12 615 39 13 20
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCh 1NKQMSTER EFTER KOMNUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITÊL, KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS-
MENOT UTG1FTER PUNKI
NYSTAD VILLNÄS
FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2324 3146 657 202 619 1047
SIITÄ; OÄRAV;
KOROT RANTOR 1914 1479 337 53 439 544
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAÛE RÂNTOR 0 67 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 111 155 55 0 0 100
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 146 1344 251 55 164 399
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 154 101 15 94 16 4
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER S AMMANLAGT 61295 53336 10120 2413 5165 13964
SIITÄ; d ä r a v ;
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 18123 17970 3596 860 1302 4766
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7124 9897 2328 707 1993 3937
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1873 1249 422 37 142 505
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLNING 21387 14889 4430 407 1468 1604
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV;
KÖP AV FAST E GENDOM 1301 1695 0 120 51 50
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 4529 4904 2673 53 0 142
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2824 1131 103 6 543 177
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1025 314 11 0 0 155
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6717 2830 982 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 609 1833 152 74 147 292
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 2 0 0 0 0 20
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 367 9 0 1 0 17
KANTAOMA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 111 605 5 0 Û 0
LAINAT LAN 3502 1566 504 153 727 751
LAINANANTO UTLÄN1NG 400 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 82682 68225 14550 2820 6633 15568
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 118 32 27 18 6 195
SIITÄ; d ä r a v ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 48 0 14 16 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNING5VÄSEN0ET 508 178 72 21 48 87
SIITÄs DÄRAV;
VALT1QNQSUU0ET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄITN. 55 49 48 14 29 76
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSGVÄRO 500 0 15 7 47 0
SIITÄs OÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 497 0 15 7 47 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 15 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 3384 3157 1266 545 425 724
SIITÄ; DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a k n d a g v Ar d 2536 1097 272 18 109 338
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 298 734 302 391 78 267
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 141 259 71 19 32 81
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄROER 113 116 105 13 29 24
YHTEISSUMMASTA; AV t q t a l s u m m a n ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2298 1961 761 123 271 319
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 7850 11562 2542 232 626 2324
SIITÄs OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FQLKSKGLOR/GRUNDSKOLOR 6336 9537 2413 215 567 2066
OPP IKUULUT/LUKIOI LÄROVERK/GYMNASIER 903 1449 0 0 6 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBL1QTEK 205 201 55 16 26 148
YHTEISSUMMASTA; AV t o t a l s u m m a n ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 7373 11124 2276 216 567 2299
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EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KAftl
HOUrSKÄÄ
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
Sil KA­
RI NS
KALANTI KARINAI­
NEN
KARVIA
4038 981 1543 403 71 1728 12 436 2511 667 318 207
638 443 802 241 44 241 5 249 1071 325 106 145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 71 82 0 0 750 0 0 0 0 0 0
923 462 641 141 23 723 5 170 1414 244 180 50
102 5 18 21 4 14 1 17 26 99 32 12
3169 5 14755 21831 7453 2086 25827 673 6004 35300 8511 9393 7879
• 12008 6158 7928 3463 622 10391 277 2497 13331 2783 3797 3662
5027 3010 5426 904 790 5338 257 1165 6841 2870 2059 1423
806 375 753 153 74 599 6 195 1555 406 229 153
8025 4717 5405 1638 463 8470 199 2662 23868 1838 2142 2881
850 552 459 60 0 500 0 1000 2484 2 0 50
1440 631 653 564 288 1544 165 572 5973 353 650 1754
1071 577 1144 229 70 731 0 204 3651 539 420 90
511 233 364 33 30 403 0 0 646 86 0 66
1276 1143 878 321 0 2567 0 293 7508 39 61 438
424 449 359 78 39 1994 23 103 408 141 100 118
4 0 0 0 0 100 0 0 0 32 0 0
7 55 165 0 3 0 0 2 0 0 0 110
355 0 82 13 3 0 0 0 0 0 0 0
1053 777 1270 300 26 631 12 488 2294 556 845 255
1025 300 0 0 4 0 0 0 904 60 0 0
39720 19472 27236 9091 2549 34297 872 8666 59168 10349 11535 10760
20 28 75 23 5 85 9 a 42 14 17 11
0 17 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0
94 81 68 121 85 109 16 132 115 74 27 159
71 50 38 95 55 68 12 120 82 51 19 134
2875 0 0 42 1 4 7 21 9 0 0 10
2790 0 0 23 0 4 6 3 8 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1
1559 0 0 6 1 0 0 4 8 0 0 9
1557 1352 1821 708 252 2099 129 695 3130 934 561 1031
453 484 609 82 67 615 0 89 2186 276 197 127
259 325 559 148 39 401 17 23 342 288 114 173
145 84 124 82 50 161 21 56 196 57 38 83
210 78 116 55 6 113 0 70 185 52 41 49
893 755 815 499 160 1283 100 582 1896 468 32 3 786
5738 3609 4816 2817 338 7370 157 1842 6323 1161 4563 2779
4455 2886 3861 2243 288 6142 146 1752 5377 1059 3315 2697
815 627 531 499 0 735 0 0 461 0 840 0
0 0 0 2 17 0 0 3 0 0 0 6
224 46 213 47 24 162 11 31 119 79 38 34
5246 3494 4390 2667 322 6691 149 1787 6006 1110 3595 2644
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30-4 - MENOT JA TULUT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAIK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA
TULOT INKOMSTER PUNKI
NYSTAD VILLNÄS
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 70 202 17 0 123
SlITÄs
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA AR8ETEN 2 23 7 0 7
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 60 94 0 0 109
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1 78 10 0 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TÜTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 4 15 0 96
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2695 1989 396 65 67
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 2222 1921 386 64 46
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TQTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 2059 239 0 34 0
VUOKRAT HYROR 634 1691 395 31 52
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 17246 1295 195 0 136
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 16066 1252 195 0 136
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1179 43 0 0 Û
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 41275 42113 7918 1501 4878
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 514 77 126 7 45
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 3220 4304 143 0 0
RAHASTOSIIRROT FQNOOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 36790 37448 7548 1438 4767
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 36416 37196 7485 1426 4698
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 73646 60528 12448 2389 6356
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10359 13243 3149 373 975
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7712 7364 1852 247 793
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 857 2748 95 80 241
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 18 130 503 0 99
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 10 202 4 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3250 853 647 0 0
KUNTAINLIITOT KUMMUNALFÖRBUND 0 36 0 0 1
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 42 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 16 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2932 2375 446 167 451
LAINANANTO u t l An i n g 403 0 155 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TQTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 312 2 503 22 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 81356 67892 14300 2636 7149
TAULU 35.A - ERÄITÄ TIEIUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIUNSIAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVÂNARE 31.12.1977 12551 16174 3797 813 2414
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 A r b .A l d e r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 7 6250 10616 2446 537 1557
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPLI ANTAL SKATTÖKEN 1977 (1000 ST1 190929 199745 38547 8394 26784
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 U O O O  KPLJ ANIAL SKA7T0REN 1978 (1000 ST1 198787 212718 42073 8988 26854
VEROÄYRIN HINTA 1977 (Pi SKATTÖRETS PRIS 1977 (Pl 16.00 15.50 15.00 14.50 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 15.50 15.00 15.00 15.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 M K ) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 11000 MK) 30545 30955 5781 1217 4017
MAKSUUNPANO 1976 (1000 HKI DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK1 31806 32971 6311 1348 4328
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1978 ST/1NVANARE 15838 13152 110ÔI 11055 11953
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTL1GA UTGIFTER MK/INVÄNARE 4884 3298 2665 2968 2140
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1704 921 1167 501 608
VALT1UN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 850 819 962 486 404
ÛRAGS-
FJÄftU
9
1
0
1
O
376
339
O
339
O
O
O
11369
32
O
O
11015
10812
15086
2719
202
100
22
O
O
O
o
o
o
80
O
o
15288
4732
2994
64084
71330
15.00
15.00 
9611
10700
15074
2951
339
575
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EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
SsT KA- 
RINS
KALANTI KAA1NA1-
NEN
KARVIA
12 2 77 23 0 278 0 0 160 1 0 35
9 1 16 18 0 20 0 0 36 0 0 18
0 1 49 0 0 180 0 0 132 1 0 17
2 0 11 5 0 74 0 0 9 0 0 0
7 0 55 22 0 269 0 0 111 0 0 35
1319 202 347 280 110 335 0 165 1160 243 181 239
1234 131 270 269 109 319 0 160 826 226 168 239
694 0 0 0 33 0 0 0 221 41 0 0
623 189 229 278 60 333 0 164 752 179 170 239
1167 302 711 157 0 597 0 26 3310 177 98 69
718 237 584 157 0 398 0 26 3029 177 98 69
449 65 127 0 0 199 0 0 281 0 0 0
22789 13306 17980 4023 1565 20294 707 4396 39814 6733 5361 6092
290 210 118 7 10 337 13 32 333 56 25 48
0 0 0 0 0 253 0 74 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141 12731 17586 3699 1369 19413 550 4167 39108 6660 5271 5755
21994 12375 17440 3665 1304 19284 542 4126 38632 6542 5232 5723
35571 18882 25895 8194 2356 31171 1025 7285 54083 9337 10808 10425
7825 4344 5417 3562 674 8358 349 2616 8167 1649 3948 3856
1622 875 2306 613 202 2553 0 545 3976 592 1669 400
579 127 410 118 0 1872 0 102 674 145 511 262
10 119 77 6 0 0 0 3 711 11 0 20
4 178 182 6 20 1 0 0 2 1 0 0
546 256 227 31 0 398 0 220 2260 103 85 66
0 0 60 0 0 37 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 163 1350 425 110 164 0 220 313 324 1020 50
0 0 0 0 5 0 0 0 16 8 0 2
294 190 95 18 20 3 0 51 284 1 82 138
37193 19757 28201 8807 2558 33724 1025 7830 58059 9929 12477 10825
9663 5611 7935 2584 729 9344 267 2619 12862 3422 2264 3817
6390 3654 5140 1742 439 6317 158 1794 8781 2122 1475 2494
132835 67705 97343 21062 7241 114058 2820 22425 191566 37216 29891 31239
144449 69635 101221 23235 7955 124479 2785 24149 211726 37882 32017 35113
15.50 15.50 15.50 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.50 15.50 14.00 15.00
15.50 15.50 15.50 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.50 15.50 14.00 15.00
20587 10494 15086 3369 1158 17106 423 3587 29689 5767 4184 4685
22390 10793 15689 3718 1273 18672 418 3864 32818 5872 4482 5267
14949 12410 12756 8992 10912 13322 10431 9221 16461 11070 14142 9199
3280 ¿630 ¿751 2884 2861 2764 2521 2292 2745 2487 4149 2064
830 841 681 634 635 906 745 1016 1856 537 946 755
640 808 695 1385 952 895 1307 1018 657 482 1780 1046
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
MENOT UTGIFTER
KIM1T0
NEN
0 YLEISHALLINTO ALLMÁN FÜRVALTNING 830 644 629 356 498 307
SIITÄ.
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LdNER OCH ARVOOEN 399 294 285 169 270 130
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÁTTN1NGAR 130 153 84 75 65 40
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 187 178 173 107 145 60
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
POLISINRfiTTNINGEN 0 Û 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYQÜS- OCH RADDNINGS- 79 72 44 35 56 32
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV t o t a l s u m m a n :
LÜNER OCH ARVOOEN 97 95 97 57 67 30
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÁTTNINGAR 12 0 0 6 45 17
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 0 1 18 3 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar d 1146 1365 782 936 784 645
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 386 425 451 326 278 255
YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMAN! SJUKHUS 584 588 189 438 275 256
PSYKIAIRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 113 265 80 129 115 54
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 21 0 142
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1134 1359 782 870 784 409
AVUSTUKSET UNOERSTdD 7 6 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÁSENDEI 1709 3447 1409 1494 2307 798
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
8ARN0AGVAR0 503 562 232 126 291 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 335 1740 294 601 1028 253
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS S0STADS8IDRAG OCH ANOEL I 295 354 125 253 247 139
KOTIPALVELU
UNOERSIdüSDELAR
HEMTJANSI 168 182 174 61 145 59
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA S0C1ALA STÜOATGARDER 42 17 133 14 66 5
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 602 1942 571 391 1163 235
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS&TTNINGAR 844 525 427 958 421 484
AVUSTUKSET UNOERSTdD 116 61 269 20 121 15
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 3302 4719 3817 1511 4418 999
SIITÄ:
KANSAKQULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1952 3609 2854 1218 3320 844
OPPI KOULUT/LUKIOT LÁROVERK/GYMNASIER 0 399 13 0 614 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERViSNING 94 118 680 108 72 31
KIRJASTO BIBLIOTEK 85 114 54 45 67 37
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 1336 2706 2158 728 2454 489
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 709 103 63 290 91 140-
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 193 81 66 20 9 10
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 886 286 357 71 220 95
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FdRVALTNING AV ALM&NNA ARBETEN 171 114 180 0 47 1
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÍTNINGS- 
VERKSAMHET 307 7 39 68 36 8
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 341 161 127 0 128 84
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 137 86 77 14 35 1
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 22 51 33 23 128 25
AVUSTUKSET UNOERSTdD 164 70 70 20 12 49
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 714 548 156 50 66 20
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADEK 696 535 108 40 48 12
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 124 46 8 8 3 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÁRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 449 92 23 11 172 0
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 3 2« 92 21 11 170 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 121 0 2 0 2 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 100 3 0 0 0 0
33
KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI IL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
NEN JOKI
KORPO GUSTAVS KUULO
507 803 107 409 500 400 426 473 638 1524 606 657
242 396 53 229 231 175 249 211 278 649 279 314
91 169 17 42 95 55 45 54 117 269 96 77
135 415 35 110 172 169 121 96 280 537 183 215
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 162 21 18 54 46 27 37 116 281 65 101
89 173 15 85 95 86 74 51 105 302 99 127
8 55 3 0 3 7 3 8 27 0 4 22
10 85 0 0 1 20 10 15 61 20 26 0
1056 1568 238 392 949 576 519 1048 1517 3327 1038 1111
241 407 68 122 344 162 253 257 603 1690 310 574
498 627 160 186 436 241 181 393 644 1312 507 361
190 214 4 49 81 69 46 254 172 212 144 58
0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 338
1058 1567 230 384 946 576 313 1048 1505 3291 1014 578
0 0 0 0 2 0 0 0 12 1 0 1
1555 2935 271 907 2239 1325 874 1623 1637 6474 2254 2028
81 240 11 317 314 86 59 215 348 1456 392 178
633 1165 60 343 841 596 422 532 268 2206 839 787
306 485 59 67 322 175 137 247 341 900 419 241
80 163 27 19 124 96 78 86 176 349 178 196
22 127 4 10 34 42 17 33 19 52 44 30
306 620 92 301 1144 651 271 451 632 3197 1074 658
1144 1957 144 485 471 316 462 947 776 1335 566 1111
39 174 15 13 69 51 24 96 29 292 121 38
1329 4956 370 1022 4224 1203 741 1206 337 7 16683 2163 4509
1092 3858 297 863 3391 953 597 950 2840 7327 1786 3468
0 452 0 4 439 0 3 0 0 892 0 744
105 93 34 30 102 108 30 62 125 6889 102 63
35 98 16 68 77 40 22 41 78 326 82 59
647 2916 169 462 2261 510 267 605 1853 7821 991 2570
287 112 90 100 130 299 191 224 188 353 542 84
8 138 4 20 23 20 9 13 37 958 22 12
357 216 24 178 176 114 52 193 287 999 457 204
54 81 0 10 47 30 0 23 141 438 138 86
63 27 5 24 6 20 0 21 15 200 66 3
68 80 19 130 99 53 40 124 119 294 242 83
183 84 0 4 37 29 2 22 97 352 114 61
24 65 12 19 25 30 25 56 35 74 105 24
35 0 4 41 55 0 8 41 42 69 97 18
205 276 12 137 199 200 130 196 465 261 271 445
202 144 5 136 193 119 127 196 423 183 207 427
6 120 5 36 37 86 4 8 65 36 101 9
44 439 0 18 15 69 21 60 521 1721 98 101
35 359 0 18 12 69 22 60 519 1422 91 101
8 80 0 0 2 0 0 0 2 299 7 0
2 54 0 0 0 30 3 22 64 217 13 32
3 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
MENOT UTGIFTER
KIMITO
NEN
RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 598 828 533 387 545 177
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTQR 153 360 348 187 330 75
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTQR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 60 0 0 0“ 0
VERUT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATIENATUR 364 302 165 149 195 88
MUU RAHOITUS ÛVRIG F INANSIERING 81 106 20 50 20 14
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 9821 12107 7879 4923 9155 3101
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVUDEN 2795 5172 3196 1388 3992 102 7
OSUUDET JA KORVAUKSET ANÛELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 2857 2191 1391 2222 1537 1115
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 501 ¿19 450 63 143 74
PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHÂLLN1NG 5037 3362 3618 1154 2194 1317
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 300 89 1009 76 212 359
TALONRAKENNUS HUSÜYGGNADSVERKSAMHET 2427 1724 850 23 3 274 636
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 18 61 48 326 203 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 16 54 0 7 30
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1840 496 45 0 594 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND 271 253 1135 224 149 192
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 50 200 0 61 74 0
KANT AUMA ISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 128 506 477 23 2 681 98
LAINANANTO UTLÄNING 3 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 14858 15469 11497 6077 11349 4418
TULOT INKOMSTER
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 7 14 19 19 7 9
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 3 0 0 0
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 37 84 98 42 66 38
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 31 68 90 21 58 32
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 5 1 7 65 0 216
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1 6 65 0 173
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 1 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 1 7 0 0 182
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 398 1164 684 597 936 322
SI ITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARNDAGVARD 221 400 171 74 206 4
VANHUSJEN HUOLTO VARO a v  A l o r i n g a r 19 394 30 165 325 37
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 21 75 101 37 74 42
TOIMEENTULQHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖDATGÄRDER 25 11 104 12 52 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 242 613 487 380 468 261
SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 949 3507 3064 780 3579 604
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOft 564 2905 2457 726 2918 568
QPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 346 0 0 488 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 561 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 132 59 33 27 40 22
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 857 3139 2803 709 2787 567
35
KISKO KIUKAI­
NEN
KODIS­
JOKI
KORPPOO KOSKI TL 
KORPO
KULLAA
513 756 66 319 697 273
312 394 27 162 275 108
0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 180 3
45 319 30 116 228 139
13 43 11 41 14 23
5703 12366 1125 3492 9171 4329
1479 4364 334 1117 3805 1568
2614 3929 496 1030 1671 1263
92 399 24 74 169 92
1305 1892 168 1052 1572 384
205 100 71 110 420 20
129 72 0 251 149 48
16 41 11 376 118 36
7 45 0 0 196 23
100 807 0 0 0 20
¿23 2 85 50 58 284 94
0 0 0 0 0 0
47 1 2 0 2 0
0 14 0 0 0 0
385 526 34 257 394 143
193 0 0 0 0 0
7008 14258 1293 4544 10743 4713
32 58 1 62 17 13
0 2 0 43 0 0
41 73 7 64 54 58
32 54 7 51 48 40
0 0 14 35 0 0
0 0 14 35 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0
471 823 97 463 863 491
54 126 1 268 200 61
175 169 15 109 178 209
39 73 16 17 62 42
26 68 2 21 25 33
257 498 73 279 577 205
739 2698 157 683 3242 620
709 2299 144 617 2778 581
0 317 0 0 361 0
0 0 0 11 0 0
20 54 9 46 44 30
714 2557 149 678 2743 571
KUSTAVI KUUSJÜKI KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
GUSTAVS KJULO
329 355 847 1967 567 414
168 192 576 1166 321 220
0 0 0 0 0 0
0 0 28 0 0 0
151 132 52 670 235 193
10 31 191 131 11 1
3213 5250 9569 33493 7637 9684
993 1370 3094 12574 2671 4109
1039 2337 2648 5358 2335 1896
56 179 183 1468 275 69
1430 956 2847 10166 1473 1163
170 393 620 2534 162 0
810 20 62 1803 126 276
64 40 161 748 96 71
23 10 76 176 36 71
4 0 458 1370 185 286
93 125 237 264 267 146
0 0 0 0 0 0
0 0 2 86 70 1
0 0 36 0 0 0
258 361 1145 2489 531 312
0 0 50 677 0 0
4643 6206 12416 43659 9110 10847
12 19 20 60 19 37
0 11 0 0 5 0
60 12 56 189 64 132
31 7 40 104 51 122
175 56 3 0 93 453
175 56 0 0 65 429
0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 7 314
375 533 710 3440 794 706
40 110 211 979 190 129
188 131 100 1198 294 90
49 29 69 149 59 83
17 22 25 25 46 33
147 306 514 1643 375 542
388 466 2079 14134 912 3708
367 436 2012 5801 849 3019
0 0 0 724 0 625
0 0 0 6983 0 3
15 21 44 181 48 32
358 459 2026 12201 891 3354
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30«A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAIK.
TABELL 30,4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
TULOT INKOMSTER
K1M1T0
NEN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 25 32 6 0 9 0
SIITÄ:
YLEISTEN.TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 1 32 1 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 5 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 13 0 0 0 9 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TGTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 5 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 806 639 120 170 163 25
SIITÄS
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNAOER 791 613 116 167 148 17
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TGTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 329 361 0 19 0 0
VUOKRAT HYROR 476 261 117 148 162 18
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 288 107 64 39 83 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 164 107 64 39 83 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 123 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 10624 9065 4884 4037 5797 2511
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTQR 65 24 42 10 11 47
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 9678 8791 4581 3954 5716 2378
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 9647 8627 4499 3922 5673 2357
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 13139 14613 8946 5749 10640 3725
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1144 3860 3630 1122 3326 1101
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 838 1142 2318 542 995 463
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 53 144 1301 29 134 2
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 8 0 94 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 198 0 5 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 335 105 24 0 188 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 2 50 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMA1 SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 450 885 776 369 668 349
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 17 0 0 52
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 110 0 8 0 6 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 13977 15755 11264 6291 11635 4188
TAULU 35«A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.A - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 2933 3651 2956 2284 2714 1530
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOEKN. I ARB.ALDER 31.12.1977 2027 2241 1952 1444 1732 975
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL I ANTAE SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 62532 43518 24217 23123 28307 12697
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANIAL SKATTÖREN 1978 11000 ST) 61530 46532 25981 24076 31225 14072
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS RRIS 1977 ÍP1 13.50 16.50 16.00 14.50 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTORETS PRIS 1978 (P) 13.50 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 8441 7179 3874 3352 4528 2031
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 8307 7678 4157 3611 5152 2252
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS AN7AL SKATTOREN 1978 ST/INVANARE 20979 12745 8789 10541 11505 9197
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENILIGA UTGIFTER MK/INVANARE 3348 3316 2665 2155 3373 2027
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/1NVÄNARE 1717 921 1224 505 808 861
VALTIUNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. JIK/1NV. 428 1057 1231 491 1228 720
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KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
NEN JOKI
KORPQ GUSTAVS KJULO
9 0 0 16 11 6 2 3 40 37 90 24
5 0 0 0 1 0 0 3 40 12 14 0
0 0 0 0 I 0 0 0 0 11 76 0
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 76 24
402 191 6 139 269 165 180 211 675 802 98 431
402 142 6 138 233 154 173 178 675 761 81 423
0 0 0 16 0 103 63 10 292 0 0 381
402 154 6 116 265 53 115 163 369 796 65 43
61 226 3 38 37 52 12 95 153 677 133 89
56 225 3 38 36 52 12 95 153 604 133 89
5 1 0 0 1 0 0 0 0 73 0 0
4732 9066 855 2759 5463 3295 2681 3809 6413 19960 6383 4568
46 12 7 1 25 34 31 3 22 479 10 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0
4502 8632 831 2595 5328 3184 2562 3617 6367 18759 6033 4274
4459 8588 820 2484 5246 3167 2480 3565 6304 18598 5952 4231
6467 13135 1140 4259 9956 4700 3885 5204 10149 39299 8586 10148
1014 3197 232 n a o 3409 824 653 793 2598 14012 1421 4576
395 1086 103 372 1053 380 257 841 1968 4541 529 580
14 145 1 23 223 233 97 39 459 622 232 286
0 176 15 0 85 38 0 37 0 44 0 40
122 0 0 0 62 0 1 67 0 33 6 4
40 225 0 0 0 68 73 0 551 1432 91 83
0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 81 0 0 0 21 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 538 0 349 600 0 65 291 687 1937 200 167
29 0 0 0 0 42 0 0 0 469 0 0
0 100 0 0 61 0 0 0 6 269 0 162
6662 14221 1243 4631 11009 5080 4142 6045 12117 43840 9115 10728
2255 4314 545 1110 2929 1719 1302 1964 3581 8779 3358 2994
1417 2761 353 677 1885 1116 825 1288 2264 5660 2096 1973
23728 52230 5320 13249 31005 17313 14833 21033 36733 102463 36880 23798
25635 51430 5577 14650 34293 19005 15637 22685 38897 108343 38258 26985
15.50 15.00 14.00 16.00 15.00 15.50 15.00 14.00 15.75 15.50 14.50 16.00
16.00 15*50 14.00 16.00 15.00 16.00 15.00 15.00 15.75 15.50 15.00 16.00
3677 7833 745 2119 4650 2684 2225 2944 5764 15879 534 7 3807
4102 7972 781 2344 5144 3041 2346 3403 6126 16793 5739 4318
11368 11922 10233 13198 11708 11056 12010 11550 10862 12341 11393 9013
2529 2866 2064 3146 3131 2518 2468 2673 2672 3815 2274 3234
579 439 308 948 537 223 1098 467 795 1158 439 388
450 764 426 1063 1185 479 502 404 727 1627 423 1582
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KÖMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UIG1FTER OCH INKOMSTfcft EFIER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKAt LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LEMU LIETO LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
MENOT UTGIFTER KUHTA LAHTI
LOIMAA
KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 212 1675 986 266 497 465
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÁKAV:
LONER OCH ARVODEN 119 675 423 129 229 231
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAK OCH ERSATTNINGAR 24 238 202 33 99 56
l JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v A s e n d e t 109 556 357 135 182 131
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÁRAV:
PGLISINRÁTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RADONINGS- 39 345 155 35 79 41
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 56 328 219 81 69 76
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3 21 5 2 45 9
AVUSTUKSET UNOERSTOO 11 20 5 16 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar o 399 4161 2884 560 1469 1053
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h a l s o a r b e t e 109 1631 801 284 473 317
YLEISSA1RAALAH01 TO v a r o  p a  a l l m A n t s j u k h u s 273 1977 1529 175 665 470
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRiSK SJUKVARO 6 341 405 77 112 185
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 77 11 161 244 0.
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 396 3945 2822 290 1054 1053
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 2 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 451 5152 5089 866 1999 1668
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v Ar o 36 1316 328 156 340 150
VANHUSTEN HUOLTO vAr d  a v  A l d r i n g a r 156 1323 2039 316 856 614
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BÜSTADS8IDRAG OCH ANDEL I 91 576 827 128 372 207
KOTIPALVELU
UNOERSTÚDSDELAR
HEMTJANST 34 372 302 53 118 147
TO IMEENTULOHUOLTO OVKIGA SOCIALA STODATGARDER 10 238 81 27 43 88
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 121 1754 1143 279 1016 850
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 262 2416 3428 450 483 331
AVUSTUKSET UNOERSTdO 13 445 167 32 55 108
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 529 10326 5725 699 2237 1384
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 439 7822 4636 532 1878 1092
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 3 1026 Û 16 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 37 338 388 39 105 102
KIRJASTO 8IBLI0TEK 20 223 168 23 83 50
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 222 5717 2860 322 841 573
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 141 255 433 105 533 348
AVUSTUKSET UNDERSTÓD 22 158 234 21 49 28
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMRADEN OCH 40 1477 496 153 381 173
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 7 496 72 0 47 29
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 3 311 45 88 60 17
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 25 533 352 58 180 125
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV IOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 6 566 54 12 62 18
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 28 80 92 33 43 56
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 0 219 230 33 35 57
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 8 218 149 43 100 313
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 5 161 128 15 55 301
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1 14 46 15 10 63
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 845 660 71 0 15
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 488 660 71 0 15
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 356 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 466 0 4 0 6
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MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MAKK
NOUSIAI­
NEN
453 425 676 164 278 434 312 1135 935 524 815 567
188 215 344 83 132 180 154 468 412 234 362 250
89 60 132 25 57 89 31 207 185 52 198 109
248 79 187 52 84 163 106 367 303 175 339 169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 33 46 24 46 48 27 194 154 63 153 82
136 43 130 24 33 90 59 144 147 100 190 75
7 2 0 2 2 7 3 90 1 0 0 21
36 3 0 0 9 0 20 12 73 40 22 0
1312 652 1146 326 954 1428 432 2727 2815 724 2430 1376
651 254 531 105 312 954 100 822 689 241 1023 387
462 324 349 146 482 263 199 1568 1175 305 906 814
140 57 146 49 119 67 109 252 303 126 263 134
1 0 0 6 0 414 0 0 0 0 2 0
1311 640 1146 286 948 790 435 2727 2674 724 2406 1376
0 0 0 1 0 0 0 0 46 0 21 0
1807 1227 2981 372 997 2070 767 3537 3942 1129 2493 1977
538 92 465 5 197 106 32 724 501 131 442 398
502 497 1088 146 258 926 350 1168 1324 663 692 751
264 205 272 60 212 228 129 586 767 168 546 259
152 65 159 35 62 219 46 232 242 32 117 88
96 6 84 0 53 37 27 122 226 19 95 40
611 336 1386 70 312 1116 156 1411 1701 184 1001 529
686 775 634 282 552 390 545 990 1072 878 823 1096
112 17 115 2 67 63 31 275 402 38 212 138
2168 1101 4657 483 1058 3159 819 8822 6254 1375 4500 5117
1807 651 3210 416 896 2342 638 4756 4490 1090 3787 4467
30 0 633 0 12 468 0 1 U 1 736 0 0 267
129 132 77 18 29 79 61 1776 181 26 234 101
60 38 172 11 29 71 27 173 167 72 69 79
896 470 2801 169 371 1809 305 4806 3672 556 2426 2863
569 333 77 86 311 115 254 308 254 147 290 139
72 4 7 18 32 18 11 41 55 76 80 50
466 97 246 97 411 429 78 881 714 295 808 249
89 24 132 5 31 69 5 183 223 29 265 56
36 21 0 56 22 2 38 138 118 35 224 31
293 41 107 34 353 335 26 509 338 208 271 149
78 25 105 8 19 61 13 144 223 48 188 48
186 27 36 17 28 79 9 103 130 194 70 49
0 11 35 11 314 230 0 82 140 0 51 33
295 24 1438 5 21 125 74 257 319 103 780 163
295 23 1396 4 7 112 41 193 304 102 744 150
13 4 20 0 0 24 27 33 74 35 56 22
9 17 769 94 6 285 6 274 215 27 449 31
9 17 769 94 6 169 7 149 183 27 280 31
0 0 0 0 0 116 0 125 32 0 169 0
0 6 48 1 1 60 2 104 54 6 186 9
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA 1ULOI KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA M0MEN1T1 
MENOT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄS
KOROT
LASKENNALLISET KOROT 
RAHASTOSIIKKOT 
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
MUU RAHOITUS
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS
LIIKELAITOKSET
KUNTAINLIITOT
MUUT YHTEISET LAITOKSET
ARVOPAPERIT
KANTAOMAlSUUDEN RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAINANANTO
MENOT YHTEENSÄ
HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT 
UTG1FTER
F INANS 1ER ING
OÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERADE RÄNIQR
FONDÖVERFÖRINGAR
SKATTER OCH AVG1FTER AV
SKATTENATUR
ÖVRIG FINANSIERING
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 
UNDERSTÖD
KAPITALHUSHÂLLNING
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM
HUS8YGGNADSVERKSAMHET
PUBLIK EGENDOM
LÖSEGENDOM
AFFÄRSVERK
KOMMUNALFÖRBUND
ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄROEPAPPER
STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 
LAN
u t l An i n g
UTGIFTER SAMMANLAGT
LEMU LIETO
163 2464
123 851
0 0
0 760
46 603
19 50
1936 26874
525 9597
854 6961
46 945
575 9753
0 1900
22 362
311 1346
0 128
0 2757
140 1498
0 0
Û 66
0 0
101 1239
0 457
2511 36627
LOIMAAN LOKA­
KUITTA LAHTI
LOIMAA
KOMMUN
1160 202
654 115
0 0
6 0
488 75
12 12
17506 2995
4756 1004
7111 913
636 102
3066 700
200 60
1141 157
121 101
0 0
200 86
303 115
0 0
4 0
0 0
1091 172
0 0
20572 3695
LUVIA MARTTILA
408 547
174 327
0 0
0 0
220 205
14 15
7273 5749
2471 1817
2257 1853
149 210
1307 2473
49 318
346 615
231 53
47 88
300 559
95 232
0 0
0 101
0 80
238 427
0 0
8580 8222
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 4 55 40 32 27 13
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 3 0 0
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 49 102 104 26 46 23
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 41 67 15 29 16
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 6 450 92 198 243 0
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 6 422 92 197 230 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA a l l m ä n t  s j u k h u s 0 13 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 135 187 0
SOSIAALIHUOLTO SQCIALVÄSENDET 182 1491 1469 364 522 730
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n o a g v Ar d 15 751 193 116 149 101
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  a l o r i n g a r 85 0 309 78 198 172
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 1 127 117 20 22 54
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SÜC1ALA STÖDATGÄRDER 4 159 49 29 26 65
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 83 944 990 222 225 422
SIVISTYSTOIMI aiLDNINGSVÄSENQET 220 6617 3411 372 670 731
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLQR 209 5716 3282 347 604 688
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 597 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 7 0 0 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 10 117 107 11 51 26
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 209 6048 3205 3*6 630 706
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MASKU NELLILÄ MERIKAR­
VIA
652 329 1253
298 196 957
0 0 0
0 0 0
254 130 272
100 3 24
7410 3951 13353
1923 1099 4834
3105 1637 2025
220 43 157
2603 1383 3013
47 273 15
500 416 754
425 7 212
55 6 37
0 31 465
206 64 180
723 0 0
0 84 72
0 0 0
641 341 1254
0 150 0
10013 5334 16366
6 24 52
5 5 34
84 25 112
60 16 96
0 42 10
0 42 0
0 0 0
0 10 10
673 435 1455
335 54 401
156 93 375
71 37 88
16 13 87
340 309 793
842 548 3693
798 521 2756
0 0 553
0 0 0
38 23 120
823 505 3488
MERI- M1ET01- MOUHI-
MASKU NEN JÄRVI
145 245 389
78 131 134
O O O  
O O 36
45 111 185
22 2 34
1738 4054 8482
361 868 3754
698 1906 1473
32 423 312
675 1186 2486
223 118 340
17 158 866
196 90 143
0 0 5
O 251 696
46 354 48
0 0 0
O 50 5
O O O
193 165 347
0 0 0
2413 5240 10968
3 10 3
0 2 0
16 21 82
8 12 71
11 25 784
11 25 721
0 0 1
0 0 643
148 416 808
2 107 55
65 85 272
24 32 99
0 48 40
64 221 441
248 357 2262
233 335 1667
0 0 360
0 0 0
13 18 50
240 340 2153
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA
352 1046 1006
211 523 440
0 0 0
0 24 27
111 423 483
31 76 56
2946 19046 16503
716 7110 6283
1277 4425 4329
62 451 716
636 3956 4188
95 0 200
14 711 969
30 500 584
132 13 170
0 1400 993
89 466 235
0 0 0
0 15 504
0 34 9
276 810 521
0 0 0
3582 23002 20691
11 23 21
0 0 0
23 81 70
15 65 50
45 0 247
45 0 247
0 0 0
0 0 21
238 1660 1124
20 378 214
88 689 325
17 95 64
26 99 144
110 697 497
338 6282 3508
313 3443 2663
0 942 635
0 1444 0
15 106 92
324 5375 2878
NAUVO NOOR­ NOUSIAI­
MARKKU NEN
NAGU NGRR-
MARK
267 730 651
104 316 256
0 0 0
0 17 146
112 394 240
51 3 9
4619 13344 10300
1163 4411 3796
1995 3787 2790
154 386 255
774 3529 4676
30 300 347
163 1422 2478
286 369 239
8 0 359
74 447 414
63 518 211
1 0 0
0 0 147
0 0 70
148 421 411
0 52 0
5393 16873 14976
32 31 3
17 0 0
60 81 34
66 53 16
154 2 0
•
42 2 0
112 0 0
0 2 0
316 788 756
95 193 220
125 259 191
26 47 46
0 45 39
130 384 455
891 2328 4099
790 2275 3758
0 0 217
16 1 0
52 42 43
868 2234 3263
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l , k a p i t e l  o c h  m o m e n t
LEMU LIETO LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
TULOT INKOMSTER KUUTA LAHTI
LOIMAA
KOMMUN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 3 17 15 3 34 5
SIITÄ;
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÂOEN
d ä r a v ;
FÖRVALTNiNG AV ALLMÄNNA ARBETEN 3 17 5 0 2 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 9 3 0 2
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 1 0 2 2
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 15 240 357 13 47 271
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
6YGGNADER 9 145 273 10 12 268
YHTEISSUMMASTA; 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN; 
HYRESVÄROEN 0 0 75 0 0 30
VUOKRAT HYROR 15 201 239 11 34 230
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 608 286 26 0 61
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 0 581 266 26 0 61
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 27 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 1518 22196 13902 2191 6017 5392
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 2 286 121 7 27 9
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 174 53 0 0
RAHASTOSIIRROT F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A VG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 1442 21341 13395 2105 5976 4857
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÂRETS KÛMMUNALSKATT 1436 21044 13313 2089 5686 4812
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EUENTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 1997 31778 19676 3225 7606 7226
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 305 7078 4296 726 1086 1188
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLM1NG 429 3827 1106 208 1191 1268
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 103 403 326 80 465 386
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 16 190 0 3 107 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 23 0 0 11 2
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 784 551 17 52 86
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 2 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT • SEAMFÖRHÖG. FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 310 2290 117 85 550 790
LAINANANTO u i l An i n g 0 134 110 4 7 4
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 197 60 0 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2426 35605 20782 3433 8797 8494
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANIAL INVÄNARE 31.12.1977 835 9265 6602 1061 3110 2351
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. i AR8.ÄLDER 31.12.1977 540 6217 4352 681 2001 1524
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 8002 120168 74270 10950 36226 26720
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 9251 133293 83486 11613 38857 27952
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 14.50 15.00 15.00 16.00 13.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 15.00 15.00 15.50 16.00 14.00 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KONM.SKATT 1977 (1000 MK) 1160 18023 11139 1751 4708 4141
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 1388 19994 12940 1858 5440 4472
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 11079 14387 12274 10945 12494 11889
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENIL1GA UTGIFTER MK/INVANARE 2319 2901 2574 2823 2339 2445
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 689 1053 451 660 420 1052
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. NK/1NV. 365 785 640 684 349 505
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MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NGRR-
MARK
NOUSIAI­
NEN
34 0 50 50 12 66 20 10 33 30 23 28
3 0 45 0 0 1 2 4 33 0 1 1
31 0 0 50 0 0 19 0 0 0 22 25
0 0 0 0 12 65 0 0 0 30 0 0
31 0 38 50 5 0 0 0 31 30 0 25
270 11 585 6 81 154 11 246 320 28 714 254
25* 11 576 0 58 137 3 208 251 25 706 250
190 0 0 0 4 41 0 0 143 0 627 48
80 11 585 6 63 107 7 246 163 23 87 200
69 85 226 50 30 150 5 226 233 32 346 49
69 85 226 50 30 44 5 196 201 32 253 49
0 0 0 0 0 106 0 30 32 0 93 0
7031 3300 8699 1269 3326 5320 2788 12639 14500 3818 12252 6639
5 8 25 1 39 16 4 105 208 5 104 81
0 0 825 0 0 80 0 0 0 0 0 18
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6955 3193 7098 1263 3235 4949 2709 12263 14192 3712 11569 6406
6813 3175 6910 1242 3219 4884 2680 12163 14000 3657 11506 6337
9009 4470 14882 1801 4278 9649 3479 21167 20056 5381 16565 11862
1275 855 5085 365 588 3362 455 6166 3507 1118 2700 3775
1405 639 3241 433 998 1356 428 2014 1293 447 503 2421
145 132 1683 108 785 856 225 587 309 88 202 1401
180 0 396 0 5 0 0 87 244 12 43 0
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 116
0 52 121 75 69 80 1 108 111 27 235 164
0 0 0 0 0 7 l 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
962 601 1040 250 140 413 200 1231 629 320 15 499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
118 83 65 0 0 263 0 143 18 12 11 471
10414 5309 18123 2234 5276 11005 3907 23181 21349 5828 17068 14283
3333 1700 4217 682 1583 2668 1280 5852 6155 1439 5600 3358
2187 1065 2761 455 1050 1882 861 3636 3996 863 3649 2166
41535 18367 34642 6890 18558 27205 14649 70874 78493 17106 63803 39220
46629 18601 37975 7714 20366 29373 14870 75449 84330 19620 72624 43299
14*00 16*00 18*00 14.00 15.00 15.00 15.50 14.89 14.25 15.00 15.00 14.50
14*00 16*00 18.00 14*50 15.00 15.50 15.50 15.00 14.25 15.00 15.00 15.00
5814 2938 6235 964 2783 4080 2301 10552 11184 2565 9569 5686
6526 2976 6836 1119 3055 4553 2305 11317 12017 2943 10894 6495
13990 10942 9005 11311 12865 10242 11617 12893 13701 13634 12969 12894
2223 2324 3166 2546 2561 2957 2302 3255 2681 3210 2383 3067
781 614 714 990 749 667 497 676 680 536 630 1392
418 552 1221 535 371 1264 355 1078 573 765 484 1264
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
ORIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTEL1 PIIKKIÖ POMARKKU
MENOT UTGIFTER
PEMAR BJÄRNÄ PIKIS PÂMARK
0 YLEISHALLINTO AU.MÄN FÖRVALTNING 374 1241 1174 534 1017 569
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 183 558 502 208 516 272
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 54 290 186 125 171 75
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 94 553 432 279 301 264
SI ITÄ: OÄRAV:
POLIISILAITOS POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 6RANDSKYDDS- OCH RÄODNINGS- 
VERKSAMHET
55 142 227 137 155 117
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 43 165 215 127 165 148
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 8 26 20 45 41 25
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 255 77 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 446 3914 2771 1412 2562 865
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSQARBETE 160 1393 1332 515 1206 356
YLEISSAIRAALAKO 1 TO VÄRO PÀ ALLMÄNT SJUKHUS 219 1953 992 461 1164 294
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 56 394 326 189 168 133
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 6 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 446 3887 2771 1412 2496 885
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 27 0 0 1 0
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSEN0ET 1183 4512 4992 2028 2983 1977
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARN0AGVÂR0 149 1518 1055 465 800 261
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 595 936 1602 570 729 798
ASUMISTUKI JA TUKIOSAUSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERSTÖOSDELAR
139 856 856 435 531 199
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 53 327 356 110 223 120
TOIMEE NTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGÄRDER 4 143 160 26 77 116
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 647 1684 2355 602 1247 933
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSAITNINGAR 185 1204 1169 1187 1028 356
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 9 770 194 38 173 177
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 1009 13755 7500 2191 4234 3272
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKGLQR 830 6137 5434 1780 3506 2401
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 0 1005 651 0 32 551
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 40 4756 287 132 119 62
KIRJASTO 81BL1GTEK 53 358 248 56 118 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVQDEN 397 7089 4192 803 2492 2058
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 196 255 374 606 216 61
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 24 138 82 18 44 32
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 126 1004 500 411 779 327
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 15 358 211 60 277 104
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS- 
VERKSAMHET 36 294 28 162 174 55
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 68 228 238 161 279 147
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 14 421 149 56 298 99
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24 31 49 59 140 73
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 30 0 113 54 0 72
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 144 650 957 112 283 193
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
8YGGNA0ER 116 305 741 86 77 173
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 13 163 183 10 12 2 31
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4 359 707 22 464 145
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 4 323 637 22 326 89
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 36 70 0 138 56
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 138 50 4 157 55
45
PUNKA­
LAIDUN
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUMAN
MLK
RAUMO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
R1M1T0
SAUVO
SAGU
SIIKAI­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
F1N8Y
712 445 616 1114 442 408 654 414 361 315 1074 184
343 158 261 430 178 186 323 216 159 146 533 95
154 62 127 224 55 64 87 40 49 44 160 33
252 141 179 577 129 123 221 191 136 73 421 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 32 87 368 45 42 77 53 47 35 209 34
140 66 90 162 69 60 101 106 59 17 195 23
0 5 4 323 13 10 25 0 3 20 119 11
25 21 44 0 0 0 40 0 5 25 0 12
1489 987 1490 2740 977 1038 1031 660 689 638 1750 410
636 479 755 631 430 224 348 261 398 146 797 161
638 341 459 1460 370 434 391 217 185 271 715 130
164 142 207 510 98 76 190 123 52 144 171 77
1 0 0 0 154 0 19 0 212 0 0 9
1486 969 1490 2740 706 1016 967 660 304 633 1722 385
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
3644 1216 2414 4256 1109 1227 2371 1851 1077 941 2622 903
348 142 436 811 468 144 179 128 30 0 847 42
1485 414 698 1605 199 448 1190 884 409 425 309 515
481 297 348 554 156 206 319 164 128 201 363 150
235 74 125 330 70 90 98 138 107 79 273 61
102 18 80 267 46 28 83 11 58 31 134 32
1888 251 1216 2073 432 528 1139 1066 317 186 1141 436
814 799 579 867 438 379 462 297 594 587 960 209
143 84 103 317 109 48 118 30 66 40 164 38
4757 1349 2171 9745 1218 1110 1500 2629 948 1041 6265 640
3592 1073 1642 7831 1044 828 1132 2420 708 842 4082 503
599 21 79 522 9 3 0 0 0 0 1005 7
111 87 112 518 63 37 68 45 40 63 195 33
123 31 92 363 34 58 82 43 45 29 130 36
2739 586 876 5207 454 487 500 1400 454 362 3723 270
164 279 553 585 369 244 317 63 153 237 217 145
38 33 53 117 15 24 12 17 9 6 77 21
348 120 299 760 124 231 296 109 139 65 732 108
90 0 144 231 3 66
13 23 51 63 15 73
235 86 95 395 101 81
•62 4 99 169 3 51
48 21 35 207 15 19
152 0 35 100 44 40
331 107 277 389 74 116
208 81 266 359 69 110
18 25 44 155 22 29
799 28 65 294 123 95
799 28 48 159 123 93
0 0 17 135 0 2
83 10 40 1 255 0
105 11 24 7 83 46
99 85 72 44 345 55
102 9 29 6 186 5
80 34 23 6 49 10
0 43 33 18 185 40
154 164 91 89 646 12
121 95 66 75 591 11
39 35 16 3 41 • 0
40 45 24 25 265 38
26 3 24 25 236 22
14 42 0 0 29 16
O 7 34 3 2 26 6 7 31 21220
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ORI PÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU
MENOT UTGIFTER
PEMAR BJÄRNl PIK1S PÄMARK
RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 327 2500 1061 378 933 708
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 186 1776 404 122 475 348
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FGNDÖVERFÖR1NGAR 20 73 0 0 0 292
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTE8 AV
MAKSUT SKATTENATUR 118 623 555 238 434 12
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANS16RING 3 28 102 18 24 56
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 3707 28488 20094 7367 13556 8340
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1297 10218 7646 1811 5004 3613
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 913 5702 4571 3434 4092 1498
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 63 1195 489 122 220 281
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1586 6629 4462 1083 4370 2341
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDQM 290 1133 315 160 150 100
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 470 171 690 94 1420 802
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCH 20 268 822 191 1237 56
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 36 195 47 7 51 0
LIIKELA1TQKSET AFFÄRSVERK 361 693 654 ¿63 767 477
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 46 260 410 145 103 215
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 69 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 60 13 426 27 3 2
KANTA0MA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. F0NDÖVERFÖR1NGAR 20 73 2 0 0 32
LAINAT LAN 283 3620 353 164 639 645
LAINANANTO UTLANING 0 0 674 2 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANMANLAGT 5293 35117 24556 8450 17926 10681
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTN1NG 13 25 18 5 36 0
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 9 0 12 0
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 30 61 109 57 56 154
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 17 51 64 47 40 143
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 0 0 0 30 85 4
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 30 85 2
YLEISSAIRAANHOITO VÀRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 2
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 12 0 4
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 492 1347 1733 707 1080 667
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
8ARN0AGVÂRD 92 463 631 245 391 169
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al d r i n g a r 165 412 537 176 457 309
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 22 80 105 46 67 73
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 8 96 114 22 30 85
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 274 540 862 390 389 509
SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 441 9173 4600 767 2186 2606
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKGULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 409 3322 3630 718 2075 2022
OPPI KOULUT/LUKIOT L ÄROVERK/GYMNASIER 0 755 620 0 0 536
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN.ING 0 4567 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 29 208 139 36 75 32
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 410 7946 4064 734 2064 2424
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PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­
LAIDUN RANTA MLK TYLÄ NEN NIEMI JÄRVI SALO
RAUMO LK RIM1TO SAGU FINBY
806 246 618 1372 255 307 635 553 209 217 1122 183
454 62 300 469 80 175 400 399 136 107 658 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 49 239 0 0 9 0 25 0 5 50
333 161 262 619 167 128 192 139 48 100 442 85
19 23 7 45 8 4 34 15 0 9 17 8
13138 4639 8129 21247 4451 4655 6902 6616 3674 3404 14897 2543
5411 1090 2593 8235 1315 1351 2225 2864 1252 727 5850 859
2666 2135 2786 5120 1691 1732 1938 1094 1126 1527 3305 793
359 138 249 537 168 127 176 91 113 91 457 111
4555 983 2069 4126 1424 845 2776 1315 503 516 5538 421
0 70 120 1416 11 0 526 1 46 14 500 0
2040 100 100 0 1000 73 949 440 211 98 1159 2
126 508 172 592 151 268 27 52 25 24 732 8
401 33 49 50 1 57 26 14 4 0 147 39
903 0 371 630 2 0 184 110 3 22 1840 199
213 125 105 651 96 137 186 115 101 122 317 102
0 5 66 0 0 0 182 0 0 0 0 0
0 14 165 3 0 0 0 12 5 70 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
872 129 521 784 163 310 696 518 108 166 815 71
0 0 400 0 0 0 0 53 0 0 0 0
17693 5622 10198 25373 5875 5500 9678 7931 4177 3920 2043 5 2964
14 35 48 13 15 4 48 37 22 9 14 5
0 0 12 9 0 0 19 0 0 0 4 0
98 26 48 86 25 28 43 111 64 24 105 16
64 19 40 56 19 12 30 90 58 18 74 10
1 65 0 37 226 19 77 21 339 93 0 43
0 65 0 37 219 19 77 21 329 41 0 43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0
0 0 0 37 153 0 3 21 161 0 0 0
1507 409 1122 1412 420 511 860 818 362 346 988 281
229 62 277 470 240 86 107 96 26 0 468 27
506 116 190 430 70 232 409 254 0 161 82 179
111 32 60 114 28 42 58 100 48 26 72 21
93 16 67 167 30 25 58 23 71 32 64 22
787 242 769 679 195 200 340 512 281 136 596 61
3280 694 1017 6111 393 499 762 2049 588 391 3946 286
2648 665 938 5433 378 437 693 2014 513 361 2565 254
527 0 0 408 0 0 0 0 0 O 919 0
0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0
73 21 55 215 13 44 40 27 25 16 75 24
3098 660 960 5388 365 481 735 1977 559 368 3518 259
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGNMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGifTEft OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
ORIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU
TULOT INKOMSTER
PEMAR BJÄRNÄ PiKIS PÂHARK
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÂDEN OCH 0 30 128 2 3 53
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRADEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 21 0 2 3 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 9 128 0 0 50
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 0 0 0 3
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 6 128 0 0 53
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 308 907 1251 296 175 254
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNAOER 292 519 1030 267 14 234
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 0 68 133 13 0
VUOKRAT HYROR 307 536 972 137 2 213
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5 844 530 82 463 134
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 5 646 514 82 385 104
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVIC E VERKSAMHET 0 0 16 0 78 30
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 3489 19363 16222 6722 12437 4995
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 40 91 195 51 101 64
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 46 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 27 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3350 19108 15169 6402 12193 4623
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÂRETS KOMMUNALSKATT 3321 18898 15062 6356 12064 4577
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 4778 31750 24591 8668 16521 9067
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 709 8582 5162 1200 2532 3285
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 348 4043 1048 395 1651 1375
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 16 469 309 228 475 322
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 53 0 61 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 0 0 100 0 4
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6 507 567 56 465 57
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUNO 0 Û 16 11 0 55
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 276 0 0 0 0 29
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 3020 100 0 810 664
LAINANANTO UTLAN1NG 50 47 3 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 20 0 115 45
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5126 35793 25639 9063 18372 10442
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VI5SA UPPGIFIER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVÀNARE 31.12.1977 1490 7990 6829 3332 5354 2973
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 AAÔ.ALOER 31.12.1977 970 5241 4398 2186 3561 1956
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÛAEN 1977 (1000 ST) 17749 110060 87201 36603 71948 26079
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1978 (1000 ST) 18122 117393 88198 41008 75731 29145
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÜREJS PRIS 1977 (P) 16.00 13.50 15.00 14.00 14.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÛRETS PRIS 1978 (P) 16.00 14.50 15.00 15.00 14.00 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKAIT 1977 (1000 NK) 2839 14856 13076 5432 10071 4172
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KGMM.SKATT 1978 (1000 MK) 2900 17022 13230 6151 10602 4663
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1978 ST/INVANARE 12162 14692 12915 12307 14145 9803
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS tGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2488 3565 2942 2211 2532 2605
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANARE 1064 830 653 325 816 787
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/1NV. 476 1074 759 360 494 1120
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PUNKA­ PYHÄ­ PÖYTYÄ RAUHAN
LAIDUN RANTA MLK
RAUNO LK
6 0 9 21
0 0 0 15
6 0 6 0
0 0 3 0
0 0 0 9
315 21 433 335
286 19 403 321
0 0 0 42
297 21 433 253
464 17 103 196
464 17 103 137
0 0 0 59
9243 3939 7308 15572
64 7 115 308
110 0 0 0
0 0 0 0
8923 3614 7027 15218
8853 3719 6968 14735
14928 5206 10086 23783
3992 932 1799 6242
1789 464 889 1493
543 143 94 472
0 0 6 0
25 6 0 0
184 14 189 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
998 301 530 796
39 0 70 0
54 6 33 0
16717 5670 10977 25276
4809 2149 3575 7892
3113 1327 2361 5353
45680 22414 40304 95823
49260 23299 43101 99275
16.50 15.00 15.50 14.50
16.50 15.00 15.50 15.00
7536 3361 6246 13892
8128 3495 6681 14891
10243 10842 12056 12579
2732 2159 2274 2692
947 457 579 523
841 436 512 791
RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­
TYLÄ NEN
RIM1T0 SAGU
0 5 61 13
0 0 5 0
0 3 56 0
0 0 0 13
0 0 61 13
83 143 152 166
83 133 93 153
69 96 0 0
10 47 127 161
101 87 73 58
101 87 64 6
0 0 9 52
4782 3653 5678 4524
96 3 4 24
0 0 0 0
0 0 0 0
4667 3535 5569 3985
4585 3473 5528 3900
6045 4949 7754 7797
742 701 1188 3133
59 470 2120 796
17 35 413 366
7 0 2 0
0 280 3 0
35 91 58 9
0 0 140 0
0 0 0 0
0 0 6 0
0 0 0 0
0 60 1498 421
0 4 0 0
0 0 23 96
6104 5419 9874 8593
1983 1731 2687 2614
1348 1084 1673 1683
25708 20937 28883 18495
27926 21036 30080 19665
15.00 14.50 15.50 18.00
15.00 14.50 16.00 18.00
3856 3035 4476 3328
4189 3050 4813 3540
14083 12153 11195 7523
2245 2689 2569 2531
718 488 1033 503
374 405 451 1235
SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­
NIEMI JÄRVI SALO
FINBY
0 0 9 38
0 0 6 0
0 0 3 38
0 0 0 0
0 0 3 38
105 307 655 9
100 285 618 7
0 175 438 0
99 132 209 9
10 45 306 26
10 45 306 8
0 0 0 18
2544 2816 13782 2350
7 37 161 20
0 0 0 0
0 0 0 0
2444 2735 13377 2299
2408 2712 13312 2273
4034 4031 19805 3054
1171 531 4220 373
63 114 642 2
10 0 179 0
0 0 23 0
0 76 3 1
15 26 385 1
5 12 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
33 0 33 0
0 0 19 0
1 0 0 0
4097 4145 20447 3056
1624 1404 5074 1011
1086 886 3442 636
13137 15791 69506 13565
14315 16908 76373 13846
16.00 15.00 15.50 15.00
16.00 14.50 15.50 15.00
2102 2368 10772 2034
2290 2452 11838 2077
8815 12043 15052 13695
2262 2425 2936 2515
310 368 1091 416
722 378 832 369
4 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKGMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT UTGIFTER SALO
TÖVSALA
JOKI
ULVSBY
YLEISHALLINTO ALLMAN FOftVALTNING 484 434 1376 251 408 614
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÁRAV:
LONER OCH ARVODEN 198 215 634 126 200 253
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 98 60 328 33 66 104
JÄRJtSTYSTOIMI URONINGSVASENDET 231 151 526 67 162 333
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OARAV:
POLIS INRATTN1NGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RAODNINGS- 140 90 303 17 84 161
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 115 47 217 38 96 125
OHUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 2 120 4 0 72
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 27 50 11 0 21 65
TERVEYDENHUOLTO HÁLSOVÁRO 976 597 3654 530 634 1365
SI ITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FQLKHALSOARBETE 518 215 1165 149 195 576
YLEISSAIRAALAKO!TO VARO p a  a l l m An t  s j u k h u s 282 246 1654 309 306 550
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARD 109 53 331 41 110 136
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 339 0 0 0 0 412
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 441 571 3634 510 628 717
AVUSTUKSET UNDEKSTdO 0 0 20 0 6 0
SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 1768 1184 4630 703 1646 2296
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITU
DARAV:
b a r n d a g v Ar o 179 94 927 118 139 213
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV AL0R1NGAR 960 545 1517 224 635 1008
ASUMISTUKI JA TUKIQSAOSUUS B0STADS8I0RAG OCH ANDEL I 189 185 635 97 158 340
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJANST 93 85 461 56 ill 97
TOIMEENTULOHUGLTQ 0VR1GA SOCIALA STODATGARü ER 46 13 156 20 62 9
YHTEISSUMMASTA:
PALKA1 JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 976 290 2179 247 917 563
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 250 751 1050 356 305 1503
AVUSTUKSET UNOERSTÚO 109 17 238 27 77 119
SIVISTYSTOIMI B1L0NINGSVASENDET 2316 1235 9569 635 1602 3033
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FULKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2035 950 7155 521 1307 2546
OPPIKUULUT/LUKIOI LÁROVERK/GYMNASIER 12 62 776 14 0 23
AMMATTIOPETUS YKKESUNOERVISNING 40 43 435 42 135 117
KIRJASTO B1BL10TEK 42 65 300 18 35 114
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1325 481 5348 263 815 1580
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 53 357 472 152 278 168
AVUSTUKSET UNOERSTOD 25 7 91 12 21 29
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 214 209 1925 170 185 252
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 37 76 885 35 36 162
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MAININGS- 
VERKSAMHET 4 50 230 80 0 9
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 162 75 544 51 127 67
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 25 58 887 33 48 104
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 107 16 98 10 32 40
AVUSTUKSET UNOERSTOD 33 50 54 14 80 0
k i iNTEisrör FASTIGHETER 44 82 479 29 142 240
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 7 50 339 19 110 223
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 17 68 3 36 36
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 48 209 1045 159 2 115
LIIKELAITOKSET AFFAftSVERK 48 204 857 159 2 115
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERViCEVERKSAMHET 0 5 188 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 12 0 390 0 0 43
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AHVENANMAA - ÄLAND
VELKUA VILJAK­
KALA '
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA
MARIE—
HAMN
BRÄNO0 ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA
54 355 153 540 1796 68 196 195 149 94 203 331
23 195 83 264 915 31 105 98 83 55 114 165
6 57 30 87 243 15 18 47 22 12 30 57
10 109 35 221 3115 38 63 171 56 50 62 281
0 0 0 0 1013 0 0 0 0 0 0 0
3 28 15 124 1258 21 34 70 23 35 33 171
7 65 23 118 1388 10 19 69 13 17 15 110
0 4 0 47 961 7 7 13 19 0 10 0
0 0 0 0 151 0 26 39 7 30 22 121
35 751 369 902 5486 196 399 967 232 143 499 939
9 446 114 508 1965 43 96 237 59 38 145 338
13 278 143 324 2222 69 137 373 93 67 222 330
7 17 49 45 538 57 125 241 20 21 42 169
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 751 358 902 5470 169 397 966 229 138 471 935
0 0 0 0 16 0 2 1 0 0 25 2
50 694 918 1839 6904 229 446 1100 .290 208 442 981
0 95 140 364 1952 0 173 566 10 2 31 165
27 112 457 685 2323 142 128 252 124 127 12 321
10 175 68 171 523 49 71 136 78 35 102 173
0 75 37 100 401 33 28 85 43 28 46 97
0 34 72 68 377 0 20 8 2 13 231 62
10 350 454 597 2047 32 29 382 44 24 43 117
37 362 159 968 2744 192 364 377 222 164 112 747
0 65 77 77 69 7 1 21 147 14 13 263 84
116 1060 703 3038 13349 895 687 2113 497 474 1164 2263
106 756 570 2657 8580 853 618 1684 438 403 1008 1914
0 39 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 117 31 117 355 5 17 49 9 2 25 43
5 68 38 103 1039 21 33 74 22 18 40 52
69 382 309 1682 6817 417 197 636 202 189 378 683
6 351 145 163 375 80 220 501 89 97 367 728
1 10 15 24 224 6 7 200 15 40 55 131
26 159 32 219 3880 138 68 224 125 135 324 584
0 17 0 106 775 0 0 6 0 1 137 64
0 34 0 7 709 0 1 2 2 0 0 37
26 104 27 101 1030 138 66 201 104 118 158 307
0 12 0 84 1233 0 1 8 3 0 18 47
26 16 12 39 142 39 0 68 21 15 128 117
0 64 20 38 0 0 0 5 0 0 43 5
2 203 13 225 1350 25 3 84 105 28 8 152
2 197 0 180 1158 24 0 82 105 28 6 152
0 60 0 18 344 0 1 19 21 0 0 32
0 16 0 41 12197 0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 41 11176 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1021 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 1774 0 0 0 0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK - FORTS-
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT UTGIFTER SALO
TÖVSALA
JOKI
ULVSBY
S^RAHOITUST01MI F1NANS1ER1NG 605 301 1952 220 441 628
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOft 430 131 554 124 329 317
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 22 405 0 1 29
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH A VG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 164 131 912 73 99 275
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 11 17 81 23 12 7
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 6686 4402 25156 2764 5224 8876
SI ITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2990 1108 9736 710 2112 3116
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 949 1757 5702 1071 1311 2624
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 207 160 426 60 208 215
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1323 1256 12234 793 3279 2374
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÜP AV FAST EGENDOM 434 68 1919 41 105 131
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 118 2 1768 0 2261 946
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 22 43 2972 158 13 188
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 77 77 245 5 203 7
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 643 2682 270 10 347
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 70 161 824 124 56 198
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 25 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 64 34 400 0 20 0
KANTAUMA1SUU0EN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 62 0 1 29
LAINAT LAN 526 228 1001 195 610 528
LAINANANTO u t l An i n g 8 0 96 0 0 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 8009 5658 37390 3557 8503 11250
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 15 22 48 15 13 5
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENOET 72 32 100 21 95 84
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 37 21 49 16 89 34
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 404 52 51 25 14 530
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 399 52 51 25 13 488
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 204 0 51 0 4 352
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 607 460 1503 320 724 788
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BÄRNDAGVARO 142 67 568 71 93 88
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 193 163 451 62 171 273
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 42 39 131 16 50 65
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA 50C1ALA STÖDÄTGÄRDER 47 21 103 23 59 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 292 233 700 190 475 453
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 1734 606 5993 325 977 1956
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKQLOR/GRUNDSKÛLÛR 1645 554 4996 310 926 1875
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 578 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 16 0
KIRJASTO BI8LI0TEK 27 41 177 12 23 73
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1526 571 5356 310 919 1906
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AHVENANMAA - Al AND
VELKUA VILJAK­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAMN
BRÄNOÖ ECKERÖ F1NSTRÖN FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
23 275 155 369 3192 89 89 207 73 60 178 803
3 133 90 172 1294 31 39 34 28 21 91 365
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 120 63 174 1057 36 49 162 42 32 83 170
10 21 2 23 841 22 0 11 3 7 4 268
316 3822 2378 7394 51269 1678 1951 5061 1527 1192 2880 6334
109 1063 874 2769 15024 490 352 1212 366 285 568 1156
112 1541 704 2206 9979 502 1006 1972 602 426 1118 2593
1 141 112 142 1140 6 56 392 37 83 408 456
151 1868 284 1489 9509 239 174 1556 388 366 328 1692
85 25 122 201 145 0 1 6 66 17 0 75
0 277 0 793 468 107 3 143 15 0 0 0
0 106 20 54 1375 18 37 603 215 250 124 1171
7 51 0 144 617 0 0 0 2 0 0 9
0 1120 0 43 4094 0 0 0 25 0 0 0
42 61 52 73 475 14 62 446 32 72 85 196
6 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 367 99 0 100 1 0 0 0
0 0 10 0 20 0 0 0 0 22 0 0
11 219 77 181 1908 1 71 59 29 5 119 421
0 0 0 0 40 0 0 0 3 0 0 0
467 5690 2662 8863 60778 1917 2125 6617 1915 1556 3208 8226
2 15 0 29 69 0 18 5 1 0 31 23
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 50 7 137 715 20 7 40 28 33 7 65
5 45 5 130 11 18 2 28 13 32 2 29
0 0 24 145 407 0 0 5 5 14 9 7
0 0 13 104 311 0 0 2 5 14 9 7
0 0 0 37 96 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 403 295 789 1029 39 170 444 45 53 89 152
0 66 95 265 35 0 77 309 0 0 0 0
5 0 140 131 575 20 66 89 17 28 24 67
0 48 24 52 87 19 12 39 21 19 15 28
1 40 14 45 166 0 15 0 3 6 45 6
14 316 117 538 156 19 73 264 24 19 19 32
79 506 366 2260 7012 538 282 920 262 292 449 1119
76 459 339 2182 5304 523 261 826 244 2 44 420 1066
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 40 22 67 377 12 20 46 14 17 24 35
74 486 355 2157 6069 512 263 880 252 291 434 682
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UlGIFTfcft OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TAI VAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
TULOT INKOMSTER SALO
TÖV5ALA
JOKI
ULVSBY
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ÛMRADEN OCH 2 5 49 197 28 1 0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMAAOEN 
OÄRAV!
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 49 36 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VtRKSAMHEI 0 0 161 26 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 25 0 0 1 1 0
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 25 0 63 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTZGHETER ia 70 415 12 137 229
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYGGNADER l 54 343 11 129 219
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 0 145 0 0 75
VUOKRAT HYROR 13 69 217 12 136 151
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 56 14 1004 37 8 142
LIIKELA1TQKSET AFFÄRSVERK 56 14 951 37 8 142
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 54 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 4553 3740 24286 2085 4209 6421
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 10 25 137 6 26 85
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 44 0 49 0 0
RAHASTOSIIRROT FGNDÖVERFÖKINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKAITER OCH AVGIFTER AV SKAIIE- 
NATUR 4488 3617 23883 2007 4114 6060
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄftAV!
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4424 3583 23748 1989 4088 5949
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 7484 5045 33597 2868 6178 10155
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2103 834 6285 521 1527 2761
9 PÄÄOMATALOUS KAPI7ALHUSHÂLLNING 674 834 4097 641 2416 673
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 201 232 1069 167 955 66
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDQM 0 0 231 58 0 13
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 10 0 I 104 4
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 76 160 1347 212 9 104
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRSUND 0 66 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTA0MA1SUU0. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVEKFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÂN 354 366 1417 203 1333 486
LAINANANTO u t l a n i n g 28 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONUSUUOET JA -KORVAUKSET
AV 'TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 127 0 785 23
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 8158 5879 37694 3509 8594 10828
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35-4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVÀNARE 31.12.1977 2027 1701 10312 1092 2288 3007
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALOER 31.12.1977 1289 1077 6978 715 1465 1889
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1977 11000 ST) 24261 19691 131840 112 70 21783 33699
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 ST) 24861 22085 143265 12671 22105 36199
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (P) 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 197S IP) SKATTÖREJS PRIS 1978 IP) 15.50 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KÜMM.SKATT 1977 (1000 MK) 3639 2953 19773 1690 3485 5055
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KÜMM.SKATT 1978 (1000 MK) 3857 3313 21490 1901 3537 5430
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/1NVANARE 12275 12984 13893 11603 9661 12038
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 3298 2568 2439 2531 2283 2952
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 653 738 1186 726 1433 789
VALT10NQS. JA -KOHV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1037 490 622 477 1010 926
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AHVENANMAA - ÄLAND
VELKUA VILJAK­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ FJNSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA
0 13 0 0 548 60 4 34 49 51 73 129
0 1 0 0 65 0 0 0 0 0 33 0
0 12 0 0 29 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 41 60 4 25 38 51 33 50
0 12 0 0 35 60 4 25 36 51 33 50
9 231 11 231 1164 36 0 157 65 33 5 151
9 223 0 226 863 36 0 147 65 33 5 150
0 0 0 0 674 0 0 0 59 0 0 0
9 190 11 231 451 37 0 149 3 33 5 125
0 5 0 77 12950 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 76 12238 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0
387 3595 1875 4628 30033 1092 1489 4115 1327 823 2313 5179
22 19 4 20 53 8 12 1 16 0 2 3 2
0 0 0 0 1695 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 3496 1860 4380 26731 989 1473 4001 1264 775 2246 5003
360 3470 1818 4279 24228 864 1290 3756 1181 738 2028 4588
503 4818 2578 8316 5392 7 1785 1970 5720 1782 1299 2976 6625
94 928 481 2911 6319 680 346 1207 360 431 494 805
4 516 164 617 6810 50 136 806 lii 258 39 1280
0 177 34 158 1522 0 24 71 0 0 0 111
0 0 0 0 537 0 0 225 107 75 39 280
0 9 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 94 1130 0 0 0 0 0 0 0
0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 313 13U 317 3160 50 1O0 510 0 183 0 689
0 0 0 19 86 0 0 0 3 0 0 0
0 113 0 23 1107 0 0 217 107 75 31 208
507 5334 2742 8933 60737 1835 2106 6526 1893 1557 3015 8105
137 1853 878 2538 9579 567 697 2029 598 489 1169 2363
88 1236 515 1662 6527 355 430 1260 367 299 742 1560
1671 18787 9851 25604 147624 5162 8511 25516 7022 4721 12738 30380
154d 20575 10536 27830 170234 6401 9246 28435 7621 4967 1346 3 32712
15.00 15.50 16.00 16.00 16.00 14.00 13.50 13.00 13.50 14.00 13.50 13.50
15.50 16.00 16.00 16.00 16.00 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 14.50 13.50
251 2911 1576 4096 23617 723 1149 3316 948 661 1719 4101
240 3292 1686 4453 2723 7 896 1294 3697 1067 695 1952 4416
11299 11104 12000 10965 17772 11289 13265 14014 12744 10157 11517 13843
2307 2063 2708 2913 5352 2959 2799 2494 2554 2438 2464 2680
1102 1008 323 587 993 422 250 767 649 748 281 601
686 562 548 1156 775 1199 496 702 781 1035 449 429
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKUMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KÜHLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­ SALTVIK SOTTUNGA
MENOT UTGIFTER LAND
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 80 47 187 57 186 44
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 41 23 91 30 95 30
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14 7 38 6 42 4
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENDET 25 11 68 17 157 75
SIITÄ: DÄRAV:
POLIISILAITOS POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGS- 
VERKSAMHET
0 2 42 10 81 3
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 5 3 23 5 91 46
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 5 24 3 0 2
AVUSTUKSET UNDERSTÖO il 2 0 8 54 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 141 107 332 134 780 98
SI ITÄ: DÄRAV*
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 42 21 94 51 211 21
YLEI¿SAIRAALAHOITO VÁRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 53 23 116 46 223 32
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 25 21 77 4 274 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 3 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 141 107 325 134 773 94
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 1 0 4 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 301 157 465 228 800 64
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 0 1 62 15 214 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV a l d r i n g a r 176 64 222 124 240 30
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BOSTADS8IDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSOELAR
66 27 69 32 147 15
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 46 50 55 36 91 16
TOIMEENIULOHUOLTO ÖVKIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 0 0 23 1 64 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 43 44 53 44 143 14
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 247 92 317 166 476 45
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 6 9 60 7 126 3
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 564 309 624 330 1458 243
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 521 286 550 303 1248 220
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 2 1 15 2 38 1
KIRJASiU ÓIBL20TEK 24 19 23 10 28 9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 211 151 220 132 427 121
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 88 42 171 91 471 15
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 13 0 17 10 97 1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
49 36 113 23 341 5
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTN1NG AV ALMÄNNA ARBETEN 0 0 2 0 4 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 7 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFXKLEOER 49 35 103 21 315 5
YHTEISSUMMASTA* AV TUTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 0 0 1 0 3 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAK OCH ERSÄTTNINGAR 14 8 30 8 59 3
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 7 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 32 27 16 4 288 0
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 32 27 14 4 258 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 35 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 16 3 34 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 16 3 34 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 8 0 4 0
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HÄMEEN - TAVASTEHUS
SUND v a r o o HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE-
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RI IHI — 
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
ViRDOIS
159 71 6398 3319 19783 1592 3067 3879 30830 1118 3382 1473
91 43 2212 1292 8993 791 1263 1669 11902 531 1470 600
22 9 1196 621 2960 281 797 803 5721 244 742 335
53 32 6430 1558 16196 367 2202 2177 32790 435 2267 619
0 0 1496 0 4743 0 0 0 7634 0 0 0
33 18 2528 1054 4350 213 1775 1554 12676 243 1505 361
15 19 3009 963 8411 113 1518 1755 14384 257 1413 360
6 7 1275 19 3171 200 14 0 6035 8 0 39
26 0 127 76 124 2 0 4 198 0 204 16
367 135 16494 7779 88954 3345 13711 9749 128472 3836 11556 7159
123 34 4695 2458 61996 874 9736 2508 72688 1525 4441 5831
146 43 7353 4026 11818 2181 2347 5148 28605 1462 5300 690
72 40 2230 930 8638 284 1213 1230 20331 431 1068 354
0 0 0 0 41538 15 6384 0 50976 1169 2845 3038
387 134 15996 7777 15528 3040 3653 9729 39590 2005 6445 1290
0 0 1 2 15 0 16 0 781 2 0 0
559 190 25541 12590 64836 5234 16781 13048 118919 5686 13133 6282
93 11 5519 3985 15657 1774 4505 2892 33197 1008 2930 1181
180 94 6973 2821 9675 1188 4542 2585 20510 1856 3926 1437
120 19 3809 2168 9843 610 2346 2219 19602 946 1968 760
65 39 1206 793 5314 24 2 1464 699 5383 277 961 319
0 0 2371 710 5462 170 927 893 8354 257 914 441
87 33 10132 4949 23763 2464 7946 5665 43997 2472 5766 2980
384 131 5832 3474 15299 1151 3641 3265 25962 1167 3219 1162
38 11 3930 1131 10318 245 1276 1950 19148 472 1253 651
1012 476 47955 29894 148579 12778 25003 26788 176450 7976 26425 9575
860 417 24567 14003 70200 6761 15640 13495 99230 5685 14457 7296
0 2 4290 2363 7815 1229 1655 3114 12764 858 2084 810
25 0 8074 9423 36482 2049 2022 5426 22234 280 3363 140
37 23 1038 551 5258 483 1044 803 7733 341 1591 346
351 194 24585 14039 74513 6539 13584 16745 86356 4295 14379 5525
267 88 1472 581 3209 198 217 679 2237 289 1040 133
55 22 2371 718 3856 86 237 982 10819 147 541 137
127 99 14407 3626 30944 2585 5915 6319 55547 1810 5577 1142
21 1 3144 836 5515 233 910 2410 18920 517 1152 590
2 0 2172 1017 9227 770 1268 1265 4786 484 1228 65
82 97 7824 1104 12495 709 2310 1914 9553 618 1963 401
11 1 4079 1655 13425 1335 3082 3326 25392 814 2970 481
32 9 21 63 11 0 435 114 12 5 27 50 65
20 0 0 0 0 9 153 4 0 5 0 260
69 5 8178 3758 21899 4556 1988 2066 77750 2582 4869 953
69 5 6564 3459 19156 4529 1929 1868 74149 2455 4486 833
11 2 2535 422 5399 622 200 480 16264 12 725 221
0 0 59927 23175 174283 3317 7120 13086 312696 2973 22017 723
0 0 56820 18948 160395 2570 5653 8381 273*26 2271 20026 617
0 0 3107 4227 13888 747 1467 4705 39270 702 1991 106
0 0 6101 3156 19484 627 1564 2416 78625 549 3505 119
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
KUML1NGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA
RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
F1NANSIER1NG
OÄRAV:
5 20 261 39 94 2
KOROT RÄNTOR 2 1 89 15 92 l
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONOÖVERFÖRINGAR 
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 99 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 3 19 63 21 2 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANS1ERING 0 0 10 3 0 1
VARSINAISET MENOT VHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
U 9 7 714 2082 835 4138 531
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 300 221 401 211 798 211
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 509 261 905 408 1821 163
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 30 11 85 25 281 4
PÄÄOMATALOUS
SIITÄ:
KAPITALHUSHÄLLNING
DÄRAV:
583 131 1757 38 558 112
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 0 0 26 0 0 35
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 568 120 1308 0 35 7 50
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 284 0 19 22
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 5 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND li 11 19 25 0 4
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANT AUMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2 0 93 13 182 1
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1780 845 3839 873 4696 643
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÜRVALTNING 1 1 13 1 2 0
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1 1 0 0 1 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 12 3 25 3 64 66
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11 1 19 1 28 31
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSGVÄRD 0 0 37 6 0 8
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 30 6 0 4
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 5 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TÜTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 53 50 133 39 173 14
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 0 0 0 0 59 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  A l d r i n g a r 29 16 85 22 65 4
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 21 33 28 17 33 9
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖDÄTGÄftOER 0 0 19 1 15 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 23 34 31 17 77 10
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVÄSENDET 300 244 406 149 558 161
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKÜULUT FULKSKOLOR/GRUNDSKOLGR 276 230 385 140 509 154
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SN1NG 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO ÖIBL10TEK 23 14 16 7 19 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN* 298 242 399 135 540 157
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HÄMEEN - TAVASTEHUS
SUND VÄRDÖ HÄMEEN­
LINNA 
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ
216 160 11289 4152 32924 1834
125 42 3276 1690 8680 669
0 0 696 32 2195 0
0 0 3129 0 137 0
59 31 4137 1847 10787 903
32 87 51 583 11125 262
2582 1168 196619 89851 598398 35608
566
1100
139
292
378
33
52653
25836
6455
26476
12603
1952
195542
40180
14445
12506
4870
351
322 995 61488 26905 146700 12309
0 6 3406 1159 3628 1124
0 710 10390 8800 17438 5294
0 175 4660 1626 25567 1530
0 0 1719 0 0 410
0 0 1928" 5257 33461 1129
192 59 9616 937 9634 217
Ü 0 6 0 3 0
0 0 600 836 2988 376
0 0 6839 1709 897 1051
130 43 4115 2260 14000 1144
0 0 848 4301 39084 0
2904 2163 258107 116756 745098 47917
NOKIA RlIH1— 
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
V1R00IS
3938 7731 35889 1798 5500 1555
1053 1273 17636 533 1344 679
100 214 6741 0 410 0
0 292 125 304 792 58
2065 2513 2700 743 2317 727
720 3439 8687 218 637 91
79725 84843 969343 28214 94726 29481
35542 32478 327896 10099 33073 13375
8821 14593 79670 3740 11496 3024
1734 2965 31614 626 2043 1089
28224 31488 277992 8891 26663 10019
50 3256 14135 600 170 937
13492 13513 67391 907 4533 5762
4410 2989 34005 1493 5803 975
249 730 0 432 1129 120
6647 2525 135028 3625 11695 560
968 1619 1559 192 609 177
0 0 2 0 0 0
16 1352 5989 155 226 290
1042 1079 0 152 534 58
1330 2145 14030 1230 1950 1139
0 ¿280 5835 105 0 2
107949 116331 1247335 37105 121389 39500
1 1 223 96 4587 42 28 52 6110 5 54 88
0 0 56 17 0 25 0 20 23 0 3 46
7 18 884 153 2961 30 940 568 6200 55 529 290
3 14 23 38 158 8 46 92 228 13 51 242
24 14 80 23 42927 137 5813 141 46898 1268 2569 4774
23 0 0 0 35832 137 5705 141 39048 1111 2330 4663
0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 29644 0 3151 131 35727 772 1728 2676
140 72 6851 3926 16817 2049 5585 4688 35195 1650 3400 2791
29 4 3035 2157 8956 1154 2967 2043 16142 731 1554 793
75 38 1508 600 2139 275 1036 653 6097 412 770 335
24 ¿6 408 236 1217 81 286 215 1371 87 208 156
0 0 607 338 1178 167 396 143 1580 71 235 261
24 26 3593 1951 9719 1072 2917 3003 18863 914 1696 1856
438 298 25353 18568 78413 6374 13267 16378 83769 4248 12850 7308
411 267 14355 7577 37561 3480 9129 8685 50880 3485 7981 6257
0 0 3706 2008 5414 797 1595 2697 10865 467 1561 628
0 0 5445 7973 29570 1498 1089 4399 14602 0 1633 11
18 14 335 162 1591 119 300 248 2898 87 537 113
392 297 ¿2691 17107 68743 5826 11932 15641 75042 3874 12189 6861
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KONNUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTEK EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­ SALTVIK SOTTUNGA
TULOT INKOMSTER LAND
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
21 16 32 3 54 0
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNiNG AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 21 16 32 3 52 0
YHTEISSUMMASTA* AV IOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 21 16 32 3 52 0
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 22 10 14 4 124 0
SIITÄ: OÄRAV*
RAKENNUKSET BYGGNADER 22 10 13 4 124 0
YHTEISSUMMASTA* AV TQTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 0 0 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 22 10 14 4 123 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 7 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 7 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 725 528 1730 640 2930 372
SIITÄ: OÄRAV:
KOKOT RÄNTOR 11 6 2 1 11 14
LASKENNALLISET KOKOT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 676 427 1707 622 2910 341
SIITÄ* OÄRAV*
TiLIVUQOEN KUNNALLISVERO FINANS&RETS KOMMUNALSKATT 620 378 1491 578 2719 310
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 1134 852 2397 845 3905 621
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 392 364 495 157 702 209
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 59 0 1433 69 415 0
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 24 0 378 11 94 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 181 6 55 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 35 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAUMA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 36 0 839 52 265 0
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 24 0 146 6 55 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1193 852 3830 914 4320 621
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - ViSSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12«1977 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 <1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 <P> 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÄNARE 31.12.1977 
BEFOLKN.' 1 ARB.AL0ER 31.12.1977 
ANTAL SKATTÖREN 1977 <1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1978 <1000 ST) 
SKATTÖRETS PRIS 1977 <P) 
SKATTÖRETS PRIS 1978 <P)
DEBIT. KUMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1978 <1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/1NVÂNARE 
ÊGENTLIGA UTGIFTER MK/iNVÄNAKE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
458 300 847 301 1595 153
270 161 486 174 974 94
4565 2342 9286 3430 18429 2054
5016 2486 10239 3352 19211 2513
13.00 13.00 14.00 14.00 13.00 14.00
13.50 13.00 14.00 14.50 13.50 14.00
593 304 1300 480 2395 288
677 323 1433 486 2593 352
10952 8287 12089 11136 12045 16425
2614 2380 2458 2774 2594 3471
1273 437 2074 126 350 732
908 1213 757 542 475 1366
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HÄMEEN - TAVASTEHUS
SUND VAROO HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE-
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RIIHI­
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
V1R00IS
10 42 415 296 3241 85 946 215 12895 120 189 206
0 0 49 194 1309 7 287 53 3375 0 58 181
0 0 283 67 384 65 92 147 801 SO 115 16
10 42 17 26 1398 0 53 15 2445 0 7 5
10 42 0 1 0 0 0 33 24 8 7 42
63 21 6185 2824 18166 2767 1645 2721 65853 2134 3747 1340
59 21 3369 2531 11494 2732 1285 2376 63605 2056 3311 1230
11 0 595 0 3151 494 532 465 30848 1857 2509 194
50 21 4087 2823 10882 2224 1112 2114 19358 277 934 1085
0 0 54871 20032 168696 2030 4176 9898 280720 1366 19160 368
0 0 53307 16206 155010 1426 2978 5163 246887 864 18035 283
0 0 1564 3826 13686 604 1198 4735 33833 522 1125 85
1776 848 136595 58475 315854 28915 61107 68656 580144 22480 70402 20848
0 1 1609 1225 5004 309 466 1525 10679 49 524 329
0 0 15024 4781 45785 3814 4038 1966 71173 1980 4376 168
0 0 0 2613 0 0 94 0 0 0 0 0
1758 716 117337 48484 254108 24166 56270 64190 497048 19823 63553 19851
1673 668 116599 48162 252366 24072 55964 63626 493772 19672 63263 19742
2459 1314 231457 104393 651662 42429 93512 103317 1117784 33346 112900 38013
434 435 26567 19207 108790 6968 18187 19040 131351 5621 15799 11872
229 761 28226 14026 93744 5608 12488 12816 136120 3928 7621 915
57 0 4661 4382 13669 2780 6341 3833 44447 1343 1615 580
11 24 4006 250 9225 0 0 50 3751 328 795 47
12 0 1134 0 0 0 7 35 90 21 30 23
0 0 14119 4373 21584 1028 1539 4189 35885 1383 3085 241
0 0 0 0 492 0 0 0 249 19 185 13
0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0
0 0 24 56 180 95 0 0 51 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2157 0 0 0
150 737 4119 4935 17875 1705 4590 4225 44042 738 1910 6
0 0 5 30 29718 0 8 232 4012 96 0 0
0 24 1055 345 5236 84 5451 3062 2583 798 1507 265
2688 2075 259683 118419
*
745406 48037 106000 116133 1253904 37274 120521 38928
933 374 41143 18985 95065 7946 23525 24010 166118 7957 22528 9651
566 209 28015 12617 65572 5418 16176 16400 113975 5299 15436 6428
9708 4026 643697 263364 1499735 141872 355858 367963 2797957 111037 363323 94914
11113 4323 699193 289848 1589315 143220 378164 390169 2930745 119239 361733 104185
15.00 14.00 16.00 15.50 15.55 15.50 14.50 15.50 15.00 16.00 15.00 17.00
15.50 14.00 16.00 15.50 15.75 15.50 14.50 15.50 15.00 16.00 15.00 17.00
1456 563 102979 40816 233178 21988 51588 57027 419643 17764 54492 16132
1723 605 111871 44926 250317 22199 54834 60476 439612 19078 57260 17711
11911 11559 16994 15267 16718 18024 16075 16250 17643 14985 16945 10795
2767 3123 4779 4733 6295 4481 3389 3534 5835 3546 4205 3055
345 2660 1494 1417 1543 1549 1200 1311 1673 1117 1184 1038
465 1227 671 1030 1199 687 1005 921 806 807 768 1256
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UJGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENO! UTGIfTER JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1009 1197 637 1689 1908 347
SI ITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 413 524 274 675 769 156
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 256 309 153 205 473 90
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENDET 435 540 288 530 1242 148
SIITÄ; O ä r a v ;
POLIISILAITOS PÖLISINRÄTTNINOEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGS- 147 205 147 293 688 80
VERKSAMHET
YHTEISSUMMASTA; a v  t o t a l s u m m a n ;
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 294 266 191 299 760 74
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 6 22 5 41 10
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 100 0 7 133 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 3085 2903 1554 2655 6710 1186
SIITÄ;
KANSANTERVEYSTYÖ
o ä r a v :
FOLKHÄLSOARBETE 1520 783 405 745 2115 312
YLEISSAIRAALAHQITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 970 1456 530 1519 3305 650
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIAÏRISK SJUKVARO 443 507 311 349 1147 143
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2 0 0 0 495 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3073 2898 1554 2655 5791 1186
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 3 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 5641 4395 3045 4588 9226 2030
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
6ARNDAGVÄRD 119 L 446 139 776 2584 103
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1550 1656 1464 1642 2495 1010
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS 8USTA0S8IDRAG OCH ANDEL 1 863 769 317 581 1271 318
KOTIPALVELU
UNCERSTÖDSOELAR
HEMTJÄNST 370 328 185 224 615 68
T01MEENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA SOCIALA STÖü ATGÄRDER 105 189 161 286 298 62
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2643 1952 1564 2279 4222 967
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1723 1179 516 997 2214 524
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 226 408 244 332 669 77
4 SIVISTYSTOIMI ÖILDNINGSVÄSENOET 7919 7437 3716 7774 15188 1314
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5651 5452 3153 5717 12068 948
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 894 618 0 769 593 2
AMMATTIOPETUS TRKESUNOERVISNING 295 321 134 225 621 104
KIRJASTO B1BL10TEK 257 224 177 366 443 63
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4451 4362 1938 4587 7733 568
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 313 345 162 244 1094 292
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 99 60 17 61 282 22
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 1066 734 212 866 1975 140
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN
o ä r a v :
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 233 254 57 295 633 28
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 309 209 24 125 278 46
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 419 194 120 370 877 59
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 396 211 48 284 697 23
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 105 97 54 82 166 79
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 104 0 50 63 0 18
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 408 1117 106 940 517 190
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 371 1082 74 928 401 185
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 103 213 2 186 109 56
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1270 352 89 516 3607 72
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1159 269 89 248 2787 72
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 111 83 0 268 820 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 139 78 24 151 491 22
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JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE-
VESI
KURU KYLMÄ-
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
2099 808 390 716 2378 425 313 679 769 569 654 798
84ö 356 188 345 987 20 2 136 286 401 284 320 327
534 168 73 151 454 78 41 84 100 74 124 212
1174 23 8 121 278 1007 126 49 205 291 210 298 303
ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
742 100 60 117 499 20 13 93 125 103 96 145
652 150 55 152 495 78 27 84 169 109 197 153
51 0 3 9 108 5 2 3 6 5 3 43
169 7 0 1 116 0 0 59 5 22 2 l
9981 2235 1036 1366 6860 1172 305 1512 788 1338 2026 2619
5517 878 322 381 2169 556 59 506 264 573 625 1422
2736 903 492 576 3517 468 166 797 381 516 1158 671
880 240 172 169 1073 116 77 205 137 207 211 222
3490 6 0 0 6 0 0 30 Ü 0 1 0
4523 2217 1036 1348 6845 1132 292 1410 788 1252 2024 2619
0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9763 2745 1935 3244 9708 1510 936 2312 2859 1676 3521 43 59
2227 318 304 540 2044 84 0 316 348 4 287 549
2959 1095 882 1331 2476 555 470 875 1290 793 1473 1737
1780 383 348 366 1612 270 154 345 203 318 642 660
627 201 65 212 861 65 65 148 201 80 158 207
325 93 34 80 440 54 44 110 139 60 113 169
4492 1239 939 1632 4578 597 169 1044 1392 689 1543 2035
2252 626 422 655 2399 420 637 633 497 451 1050 1021
676 112 51 144 729 66 74 136 189 109 202 252
14809 4227 1645 3467 19442 1749 843 3164 3743 2483 4808 7351
10527 3186 1339 2782 13749 1345 640 2612 3141 1995 3487 5479
1338 0 6 0 1942 42 8 0 0 14 473 712
608 202 93 141 807 151 83 80 75 141 225 232
678 88 75 100 1154 60 46 99 70 210 108 197
8105 2438 601 1832 11197 785 287 1727 1960 907 2611 4100
693 243 454 241 751 305 251 110 128 586 266 277
326 77 35 18 250 62 34 41 77 63 54 108
2760 527 201 366 2558 123 65 377 328 209 577 489
931 224 41 92 716 19 7 116 52 32 110 152
746 82 17 115 616 0 25 37 116 55 57 56
756 194 139 150 1019 94 32 202 151 110 372 243
1246 187 20 77 965 17 7 86 33 22 129 132
210 82 67 167 161 47 15 0 31 43 296 90
0 34 55 32 78 30 12 71 73 27 40 84
4091 378 256 266 953 253 21 160 253 216 222 560
4044 362 182 251 789 247 17 151 175 204 184 507
868 105 28 68 513 85 1 15 6 0 40 125
12311 293 77 247 1391 37 0 470 116 36 422 320
11641 276 76 172 1213 37 0 463 116 36 289 320
670 18 - . 1 75 178 0 0 7 0 0 133 0
1775 37 20 75 497 11 0 42 6 0 147 53
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KÜMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4- - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAttU
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTIÏEL* KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS­ HOLLOLA HUMPPILA
MENOT UTGIFTER JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 1085 815 589 1265 1817 294
SIITÄ; d A r a v ;
KOKOT RANTOR 783 449 400 575 1198 189
LASKENNALLISET KOKOT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 60 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 226 221 110 623 549 99
MUU RAHOITUS OVRIG FINANS1ERING 76 145 18 67 70 6
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 21918 19490 10236 20823 42190 5721
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 6451 7704 4041 8461 15276 1866
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAft OCH ERSÁTTN1NGAR 5470 4909 2461 4188 9791 2181
AVUSTUKSET UNOERSTOD 445 587 311 494 1084 118
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4751 6228 2 748 6794 18325 2025
SI ITÄ; DARAV;
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÜP AV FAST EGENDOM 393 600 100 538 74 460
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 77 793 1057 1895 9052 500
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 888 648 50 357 2345 36
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDON 125 122 116 74 1102 0
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 1430 643 150 1275 1897 411
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 262 1812 622 496 1713 236
MUUT YHTEISET LAITOKSET O v r i g a  g e m e n s a m m a  INRATTNINGAR 0 0 0 0 1 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 15 164 111 838 194 0
KANTA0MA1SUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f O r m o g . f q n o O v e r f o r i n g a r 0 0 0 0 3 0
LAINAT LAN 1538 1245 440 760 1577 362
LAINANANTO UTLÁNING 0 0 100 501 367 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 26669 25718 12964 27617 60515 7746
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 10 18 61 22 74 2
SIITÄ; DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1 0 10 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDEI 100 119 180 75 225 35
SIITÄ; DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 64 97 154 55 90 20
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 78 9 136 177 670 0
SIITÄ; DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 78 0 22 177 131 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 0 0 75 0 0 0
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 9 0 33 383 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVASENDET 1970 1286 1202 1653 3065 715
SIITÄ; DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 747 218 100 566 1309 59
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 397 446 392 359 617 264
KOTIPALVELU HEMTJANST 114 94 124 112 196 32
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 77 146 130 153 102 58
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 1168 549 601 921 1675 315
4 SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVASEN0ET 5083 4592 2651 3484 7861 637
SIITÄ; DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3953 3661 2518 2685 6905 583
OPPIKOULUT/LUKiOT l A r o v e r k /g y m n a s i e r 605 491 0 397 456 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 0 0 1 0 0 3
KIRJASTO B1BL10TEK 171 78 104 217 255 36
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN. 4902 4238 2508 3428 7185 605
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JANAK- JOKIUI— JUUPA- KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUMMA- KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JOKI ALA LAHTI VESI KOSKI
2067 465 378 658 2436 496
676 353 170 339 718 302
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 15 0
1272 66 187 295 1414 178
119 44 21 24 289 16
59115 11916 6039 10608 46733 5891
21476
8263
1179
4534
3336
264
1851
2055
142
4181
2571
204
19238
10730
1185
1775
1987
162
13130 4786 2339 2568 12696 1217
1346 250 489 41 1464 240
3240 1543 47 228 4372 226
786 723 220 179 1166 16
359 94 26 59 916 0
3069 1307 560 404 2093 175
2313 187 92 961 465 110
0 143 0 0 0 0
1230 0 290 0 88 2 4
0 0 6 21 0 0
769 535 109 535 1319 446
0 5 500 140 19 0
72245 16702 8378 13176 59429 7108
135 565 597 313 773 602
42 275 228 249 362 529
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
82 276 250 50 367 57
il 14 118 14 46 16
2667 9444 9744 7050 13301 17401
627 3314 396 7 2011 4991 6925
1238 2240 1550 2413 3763 4262
120 314 362 221 322 448
402 2901 4645 1601 2794 5466
0 203 720 25 166 826
133 989 2732 300 173 1201
166 441 31 23 280 174
15 4 18 64 29 185
0 435 699 616 1045 577
73 81 121 77 709 940
0 0 0 0 0 0
0 165 1 55 0 754
0 0 0 0 0 0
15 380 323 440 392 809
0 200 0 0 0 0
3069 12345 14389 8651 16095 22867
49 16 20 174 29 22 9 21 46 13 21 10
14 0 0 0 0 0 0 17 1 0 6 0
105 81 25 40 227 30 8 49 186 59 84 61
64 53 16 35 108 25 5 38 160 45 63 33
3199 9 115 83 0 208 38 108 9 136 21 0
3130 9 0 0 0 208 37 108 8 73 0 0
0 0 115 83 0 0 1 0 1 56 21 0
1650 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
3022 1293 744 1029 3230 592 369 744 1120 412 1069 1691
1087 201 202 317 1504 44 0 205 251 1 180 355
865 630 291 296 463 166 151 191 318 126 338 599
138 73 38 87 227 35 28 65 104 31 69 94
171 75 39 52 192 53 7 86 109 16 74 53
1541 504 328 543 1747 347 212 337 597 238 512 881
7338 2815 714 1903 11129 767 512 1908 2854 919 2934 4685
5488 2420 653 1814 9183 699 484 1783 2747 837 2393 3597
1020 0 0 0 1149 0 0 0 0 0 366 742
0 0 2 4 0 11 0 0 0 11 2 0
371 56 42 61 530 34 26 54 36 66 66 121
6974 2572 663 1805 10324 681 497 1782 2658 836 2673 4190
5 1 2 7 9 0 0 2 1 4 B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL .30.4 - UTCIFTER GCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
TULOT 1NK0MSTER JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN QCH 6 6 0 9 110 0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNiNG AV ALLMÄNNA ARBETEN 5 6 0 2 46 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS- 
VERKSAMHET 1 0 0 4 2 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 3 62 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 325 748 395 938 573 256
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄKAV:
8YGGNADER 274 736 391 890 219 245
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 272 4 0 162 41
VUOKRAT HYROR 325 449 391 865 337 206
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 595 463 126 839 2364 61
Li 1KELAIT0KSET AFFÄRSVERK 595 364 126 442 1741 61
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERV1CEVERKSAMHET 0 99 0 397 623 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI£RING 16938 16880 8348 17341 33576 4987
SIITÄ:
KOKOT
OÄRAV:
RÄNTOR 95 124 44 224 305 60
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 317 0 0 0 842 0
RAHASTOSIIRROT FGN0ÖVERFÖK1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 15713 16680 8011 16495 32063 4883
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 15567 16555 7944 16400 31841 4837
VARSINAISET TULOT -YHTEENSÄ EGENTL1GA INKGMSTEK SAMMANLAGT 25105 24121 13099 24538 48518 6693
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6174 4912 3408 4475 9416 959
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLN1NG 1910 1204 86 2920 9374 1046
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 521 326 25 626 2265 102
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 0 12 571 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDÜM 24 52 18 13 217 6
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 752 176 15 106 1911 63
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND 6 0 26 0 0 75
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄ1TN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKOEPAPPER 0 0 0 274 0 0
KANT AGMA1SUUD• RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 600 63Û 0 1049 4353 800
LAINANANTO u t l An i n g 5 20 0 840 57 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 32 0 0 72 1130 6
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 27015 25325 13185 27458 57892 7739
TAULU 35.4 - ERÄITÄ Tl ETUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TAbELL 35.4 - VISSA UPPGIFTfcR UCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPLI 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 M M  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VÄLI10N0S. JA — KORV. MK/ASUKAS
ANTAL (NVANARE 31.12.1977 
BEFGLKN. i ARB.ALDER 31.12.1977 
ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 SI) 
ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1977 (P) 
SKATTORETS PRIS 1978 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 NK) 
ANTAL SKATTOREN 1978 ST/1NVANARE 
fcGENTLIGA UTG1FTER MK/INVANARE 
KAPITALUTG1FTER MK/INVANARE 
SIATSANO. OCH -ERSATTN. MK/iNV.
7990 7675
5251 5112
86660 92639
99049 104341
15.50 15.50
15.50 15.50
13429 14356
15353 16173
12397 13595
2743 2539
595 811
777 640
4191 7386
2812 4904
44824 90793
50246 98810
16.00 16.00
16.00 16.00
7170 14525
8039 15610
11989 13378
2442 ¿819
656 920
813 616
15394 2735
10198 1798
194252 30193
215651 33994
15.00 15.00
15.00 15.00
29133 4528
32346 5099
14009 12429
2741 2092
1190 740
685 353
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JANAK- J0KI01- JUUPA-
KALA NEN JOKI
260 12 O
26 0 0
234 2 0
0 0 0
0 2 0
3721 482 358
3648 477 355
2330 0 39
1360 472 260
9933 211 139
9455 210 139
478 1 0
37714 9975 5220
125 50 112
1027 0 0
1209 0 0
35086 9899 5060
34864 9835 4975
65341 14894 7335
10364 3155 1020
7608 2106 1044
369 303 612
185 0 0
79 11 1
2840 227 176
43 150 0
0 0 0
0 0 2
0 0 0
3610 1415 250
481 0 3
121 11 69
72949 17000 8379
KALVOLA KANGAS— KOSKI HL 
ALA
76 94 1
9 3 0
67 1 0
0 90 1
67 0 0
284 547 208
268 510 199
103 130 116
167 400 64
310 1418 47
253 1418 47
57 0 0
8642 39799 4981
134 105 14
0 0 0
0 0 0
8404 39489 4904
8351 39167 4874
12541 56473 6856
2469 12266 1071
753 3195 772
134 794 61
17 202 0
13 4 0
104 1602 101
2 39 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
480 552 610
3 2 0
31 470 19
13294 59668 7626
KUHMA­ KUORE- KURU
LAHTI VESI
0 12 6
0 12 0
0 0 6
0 0 0
0 9 6
4 185 297
4 172 278
0 0 0
3 163 286
0 238 83
0 236 83
0 0 0
2277 8038 7165
24 106 44
0 87 0
0 0 0
2216 7765 6570
2204 7722 6 532
3217 11303 11766
721 2193 3481
3 1056 1718
2 17 71
0 0 3
0 11 0
0 237 116
1 0 16
0 0 0
0 45 0
0 0 109
0 727 1403
0 19 0
0 18 34
3220 12359 13484
KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
KOSKI
0 93 3
0 7 1
0 0 1
0 85 1
0 0 0
111 157 988
89 131 977
0 0 80
111 131 907
34 489 470
34 395 470
0 93 0
6398 9946 13038
238 70 36
474 0 0
0 133 0
5643 9451 12963
5614 9259 12880
8082 14814 20946
1133 3279 5135
763 2165 1474
460 681 76
12 50 5
85 0 5
11 249 131
6 0 0
0 • 0 0
59 0 42
0 100 0
80 1005 1095
0 24 0
5 143 16
8845 16979 22420
15365 4878 2576 3694
10231 3262 1717 2423
220762 60814 29281 47908
234139 67527 32083 51532
13-50 14-50 14-50 15.00
13.50 15.00 14.50 15.50
29603 8817 4245 7185
31609 10129 4652 7987
15238 13843 12455 13950
3847 2443 2344 2872
855 981 908 695
682 649 423 677
17907 2344 1257 3245
11868 1536 830 2147
234320 26584 12220 39626
255526 29361 14018 44406
14-50 15-00 15.50 16-00
14.50 16.00 16-00 16-00
33970 3987 1893 6339
37051 4698 2243 7105
14270 12526 11152 13684
2610 2513 2122 2910
709 519 320 894
711 465 574 681
3366 2740 5010 6125
2163 1759 3211 4007
35166 32036 55190 70817
41440 31303 61724 79215
16-00 15-00 15.00 15-00
16-00 15.50 15-50 15-50
5625 4804 8277 10621
6630 4852 9567 12278
12311 11424 12320 12933
2895 2573 2655 2841
1380 584 558 892
1044 415 683 841
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL« KAPITEL OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
MENOT UTGIFTER NEN NÄKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FdRVALTNING 1931 1009 480 421 2513 1163
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LdNER OCH ARVODEN 916 422 206 199 1033 531
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 381 215 107 74 446 253
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 689 424 161 205 1118 449
SIITÄS
POLIISILAITOS
DARAV:
P0LI5INKATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RXOONINGS- 399 239 53 104 799 261
YHTEISSUMMASIAs
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 421 166 73 99 743 284
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 99 49 5 17 16 0
AVUSTUKSET UNOERSTdO 0 0 12 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 4839 2956 1059 874 9504 3789
SIITÄS
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSGARBETE 2149 1048 240 334 4838 1634
YLEISSAIRAALAKOITU VARO PA ALLMXNT s j u k h u s 1858 1316 503 351 2753 1309
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 492 363 298 146 1576 687
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 171 26 0 0 3676 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 4541 2798 1057 872 3518 3778
AVUSTUKSET UNOERSTdO 0 0 1 1 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 7677 4368 1977 2050 7030 5867
SIITÄs
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV: 
b a r n d a g v A r d 1487 683 13 161 1514 959
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1940 1372 943 797 1812 1953
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS bOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL 1 1157 700 256 265 1154 1178
KOTIPALVELU
UNOERSTdOSOELAR 
HEMTJÁNST 530 328 138 215 553 307
TOIMEENTULOHUOLTO ÚVRIGA SOCIALA STOOATGXRDEK 311 265 150 116 371 179
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3342 1984 975 1042 3143 2471
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2254 1114 397 412 1856 1732
AVUSTUKSET UNOERSTdO 779 307 187 130 573 522
4 SI VISTYSTUIMI BILDNINGSVXSENDET 12969 6515 3100 1835 13209 10086
SIITÄs
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FQLKSKQLOR/GRUNOSKOLOR 8651 5400 2652 1429 9915 6964
OPPIKOULUT/LUKIOT LÁROVERK/GYMNAS1ER 995 0 0 6 728 1216
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1694 300 110 80 582 279
KIRJASTO BIBLIOTEK 404 206 86 112 423 368
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 7791 3409 1659 810 7306 5882
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 565 306 179 301 783 266
AVUSTUKSET UNOERSTdO 131 83 33 41 119 124
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 1358 544 136 169 1573 981
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FdRVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 700 181 26 33 430 448
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS— OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 98 37 15 6 412 110
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 489 275 84 125 635 345
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 582 150 18 25 705 346
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 76 137 30 42 148 117
AVUSTUKSET UNOERSTdO 143 60 28 70 110 76
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 566 432 479 50 517 691
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNAOER 462 193 429 22 419 586
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 78 83 61 0 34 127
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 930 466 111 34 4204 612
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 564 181 111 33 4137 466
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 366 285 0 0 67 146
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 384 182 22 13 413 145
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PADAS- PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
JOKI LAHTI
843 1703 659 476 1200 360
347 889 292 192 493 190
139 313 121 83 328 61
346 271 250 191 443 122
0 0 0 0 0 0
144 131 96 66 212 24
186 176 143 117 214 90
0 9 15 0 0 2
8 1 5 0 55 0
1635 2998 920 653 5287 766
805 1434 280 122 4390 272
611 1233 470 196 477 376
186 174 110 194 190 96
1 926 0 4 2880 0
1634 1602 920 648 698 766
0 0 0 0 3 0
2844 5038 2773 1502 4856 1279
202 1890 446 94 471 159
1322 1540 1185 737 2291 488
463 451 316 169 557 239
145 286 146 77 318 77
64 192 143 62 89 14
1390 2839 1397 763 2447 331
730 859 441 286 1051 804
93 245 194 72 145 37
5499 9353 5251 1491 7059 1678
4305 6812 3508 1195 5068 1258
441 735 810 0 737 68
220 212 154 92 181 74
160 372 132 68 313 79
3022 5661 3299 816 3938 743
266 253 162 156 183 369
67 155 19 18 70 42
418 1407 470 195 894 284
88 435 86 69 297 1
121 293 159 31 113 66
173 476 202 93 445 205
61 696 91 47 305 20
95 30 47 32 146 44
20 0 51 38 175 128
607 411 248 143 295 87
493 380 231 123 252 79
179 66 48 16 50 10
60 1974 103 90 209 123
61 1238 103 77 209 123
0 736 0 13 0 0
20 558 17 0 63 2
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
1098 798 422 1008 350 828
415 391 167 448 142 395
353 147 60 227 83 135
518 327 203 326 218 191
0 0 0 0 0 0
336 126 116 80 96 66
266 175 79 192 136 110
32 25 4 0 0 20
1 23 0 20 0 3
7905 2395 1008 2782 863 1933
5425 749 551 1149 362 679
1410 1214 196 1117 328 997
535 357 155 415 139 240
3710 47 0 0 0 0
2158 2258 904 2775 854 1933
0 0 0 0 0 0
5349 3247 1403 5017 2716 3927
598 203 77 557 177 878
1340 1096 817 1862 1293 1398
1296 723 226 765 250 584
384 181 56 343 121 227
95 174 44 186 84 137
2223 1421 654 2453 1338 1913
1743 943 264 1180 603 877
360 255 51 259 122 265
11437 5788 1297 7334 1965 5760
8439 3871 1065 5432 1682 4045
1185 0 7 529 11 658
503 1168 56 456 102 217
252 202 85 196 44 263
5976 2960 487 4225 1041 3612
563 392 284 284 284 219
526 116 36 36 54 57
893 462 195 476 145 575
254 148 41 195 27 213
161 124 58 58 0 47
445 179 92 203 114 251
122 114 42 141 21 161
184 87 24 90 68 110
168 70 22 66 40 7
455 323 316 507 120 531
268 296 269 489 109 449
116 91 12 71 43 133
62 533 224 267 0 217
50 530 223 210 0 194
12 3 1 57 0 23
19 9 6 95 0 72
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KUNIIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK-
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA f LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA
MENOT UTGIFTER NEN MÄKI
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER1NG 2115 905 1021 743 2127
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1496 361 528 202 930
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 163 300 350 7
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGiFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 525 233 161 185 1170
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 94 148 32 7 20
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 33074 17619 8524 6381 41795
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 13691 6488 3014 2188 17053
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7916 4619 1775 1722 6786
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1101 460 261 244 811
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 13271 5149 2196 1654 11838
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOH 1804 100 0 39 100
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 435 1330 480 611 4194
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDQM 2523 506 51 55 1700
IRTAIN OMAISUUS LÖStGENDOM 239 130 27 7 1233
LI IKELAITGKSET AFFÄRSVERK 2732 730 117 668 2368
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFÖRBUND 394 536 56 79 374
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÛVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 87 70 0 0 56
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSI!RKOT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 600 0 100 0 13
LAINAT LÂN 4012 537 1295 196 1656
LAINANANTO UTLÄNING 435 1200 70 0 144
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 46345 22768 10720 8035 53633
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 114 28 15 11 948
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 12
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 110 111 80 83 98
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 57 73 63 72 57
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 313 211 77 5 3759
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 161 77 5 2790
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 0 0 0 0 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 5 2501
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2298 1593 780 814 1843
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 948 462 9 117 759
VANHUSTEN HUOLTO v ä r d  a v  A l d r i n g a r 432 304 312 234 309
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 183 123 70 84 135
TO1MEENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA SÜCIALA STÖOATGÄROER 196 175 120 92 158
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1269 926 334 411 1026
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 8496 4266 2131 1002 6620
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKGLQR 6141 3885 2055 931 5579
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 826 0 0 0 488
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1035 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 238 129 51 55 243
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 7694 3992 2043 937 6323
ORIVESI
1505
978
O
22 4
271
32
25163
9786
6146
724
7072
566
2520
309
205
699
351
O
487
548
1387
O
32235
15
3
98
64
O
O
O
O
2111
629
457
128
141
1090
6908
4985
1133
6
216
6104
71
PADAS­
JOKI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
747 1437 661 338 1469 443 1507 431 239 1015 276 462
572 504 308 172 767 264 716 162 129 758 100 261
0 0 0 0 0 Û 0 0 0 0 0 0
Û 0 75 0 125 0 0 0 0 0 0 0
161 859 280 158 549 166 690 151 106 211 172 161
14 74 18 8 28 13 101 118 4 46 4 40
12999 24592 11355 5079 21712 5142 29224 14304 5307 18732 6653 14424
5206 11824 5287 1955 10391 1387 12847 5234 1449 7625 2721 6396
2864 3066 1706 1205 2406 2166 5051 3852 1540 4556 1896 3294
227 404 269 126 476 209 1098 550 110 407 217 332
3637 14316 3660 2166 5197 2690 4979 2409 939 5519 505 2829
706 575 210 724 1363 244 599 794 8 234 0 218
1194 5209 156 47 1576 1411 599 628 114 1618 86 620
639 2242 201 0 458 63 217 183 68 344 118 354
0 595 10 18 346 176 162 232 15 130 51 0
0 3821 840 513 168 437 2141 4 168 773 0 1282
344 124 931 556 64 42 155 352 321 129 72 180
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
1 1081 371 83 114 0 154 24 13 139 0 0
0 11 150 0 0 61 0 0 0 0 0 6
725 660 731 225 1108 256 765 191 232 1747 174 169
0 0 60 0 0 0 185 0 0 405 0 0
16636 38910 15015 7245 26909 7832 34203 16713 6246 24251 7158 17253
40 32 14 27 43 71 13 8 16 16 17 19
0 10 9 0 11 0 0 0 0 4 0 0
108 51 126 61 222 30 110 94 54 83 111 45
79 34 113 53 180 25 66 65 33 68 98 32
0 873 0 29 3281 2 3427 123 36 0 0 0
0 849 0 29 3199 0 3303 123 36 0 0 0
0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
0 559 0 1 2205 0 2152 0 0 0 0 0
950 1949 1291 596 2111 440 1842 1189 36 8 2103 990 1106
164 1363 320 56 332 96 294 67 41 341 126 510
350 278 488 192 98 5 ‘ 132 341 277 162 725 299 322
58 107 82 57 127 36 130 63 21 141 59 69
71 94 108 53 84 4 102 139 30 169 78 70
461 1131 648 283 1287 241 1246 720 158 1062 526 474
3815 5292 4077 825 4974 671 6480 3695 398 4844 1203 3304
3345 4342 2963 769 3947 607 5312 2694 367 3822 1162 2333
342 510 679 0 581 0 752 0 0 456 0 645
0 0 0 0 0 0 8 799 2 147 13 0
107 186 75 35 183 46 118 120 28 110 25 143
3685 5091 3729 792 4744 614 5915 3373 356 4531 1136 2947
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 «K - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
TULOT INKOMSTER NEN MÄKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 2 0 0 0 160 18
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLHÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 2 0 0 0 2 11
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 89 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 0 67 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 740 251 382 87 302 1208
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYGGNADER 689 202 333 83 228 1185
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 122 0 0 0 0 97
VUOKRAT HYROK 609 248 365 81 227 1100
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1294 486 78 18 1864 901
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 947 235 78 18 1860 722
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 347 251 0 0 4 179
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 28186 13692 6306 5659 32603 18287
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 78 152 265 119 300 421
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 1 1024 0
RAHASTOSIIRROT FQNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 28038 13322 5888 5408 30897 17734
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 27957 13202 5854 5379 30743 17627
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 41553 20638 9849 7679 48197 29546
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9081 5025 2475 1496 9996 7306
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHÄLLNING 6590 2495 698 348 6116 1840
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENOOM 963 1595 535 4 1922 1008
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENOOM 374 0 0 30 145 145
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 49 62 0 0 595 125
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1043 172 163 23 2193 219
KUNTAINLIITOT KOMMJNALFÖRBUNO 0 16 0 10 0 17
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 3285 650 200 246 701 300
LAINANANTO UTLÄNING 3 0 0 36 5 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 44 53 0 25 2079 143
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 48143 23133 10747 8027 54313 31386
TAULU 35.4 -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH KELATIQNSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANAHE 31.12.197T 12218 6713 2905 2540 13421 8868
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFQLKN. 1 ARB.ALQER 31.12.1977 8193 4413 1937 1615 8925 5805
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 11000 ST) 152399 72219 31739 27584 177634 104437
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 163080 80162 34683 31388 192995 116807
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 15.00 15.50 15.50 16.00 15.50 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 IP1 SKATTÖRETS PRIS 1978 (P1 15.00 15.50 16.00 16.00 15.50 15.00
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 22856 11191 4918 4412 27529 15663
MAKSUUNPANO 1978 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 24462 12425 5549 5022 29914 17521
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPL/ASUKAS ANTAL SKATIÖREN 1978 ST/INVANARE 13348 11941 11939 12357 14380 13172
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2707 2625 2934 2512 3114 2836
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FIER MK/INVÄNARE 1086 767 756 651 882 797
VALIIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 747 756 852 599 900 840
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PADAS­
JOKI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
7 7 4 a 52 22 156 6 0 5 0 20
5 1 1 3 52 0 0 6 0 2 0 20
3 0 0 • 0 0 16 141 0 0 1 0 0
0 6 2 5 0 6 0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 37 0 141 0 0 0 0 7
1012 501 380 33 356 55 238 218 127 741 159 528
938 443 373 27 333 39 128 215 123 716 149 495
0 0 84 0 0 0 0 0 0 174 24 0
899 471 292 33 324 42 212 218 127 567 75 520
127 1570 144 126 269 66 159 149 19 325 0 281
127 909 144 126 269 66 159 149 18 274 0 278
0 661 0 0 0 0 0 0 1 51 0 3
8962 23448 8032 4544 13338 4789 20012 104 73 3410 14942 4966 10327
138 398 42 8 199 15 391 48 0 284 15 15
0 0 0 0 0 0 0 133 34 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8663 22823 7890 4351 12942 4477 19312 10263 2990 14598 4775 10279
8619 22694 7798 4331 12850 4459 18949 10181 2964 14510 4746 10220
15021 33723 14068 6249 24646 6146 32437 15955 4428 23059 7446 15630
4348 6874 4520 1210 8498 890 9573 4186 555 5700 1881 3487
1813 5239 640 1047 2463 1705 2184 2162 1438 2608 243 874
627 1356 223 172 1115 910 813 399 461 860 26 135
34 166 5 0 0 0 46 0 22 0 0 0
0 23 8 0 248 37 37 26 102 82 5 3
0 306 138 100 127 78 224 397 173 152 0 136
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 25 0 0 70 0 0 0 81 0 0 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 2090 268 775 910 680 808 1310 650 1074 200 500
4 259 0 0 0 0 256 30 0 402 0 0
0 817 71 0 778 475 178 0 0 252 0 21
16834 38962 14708 7296 27129 7851 34621 18117 5916 25667 7689 16504
4683 9123 3904 2136 6611 1941 10583 5605 1634 6767 3103 5246
3044 6134 2504 1382 4352 1259 6896 3699 1033 4426 1964 3576
48990 131981 42639 24519 72265 25579 114524 61065 13732 73210 25816 64046
55555 141554 45941 26819 84789 28614 125129 70879 21725 76624 29051 64840
15*00 14.00 16.25 16.00 16.50 15.00 14.00 14.50 13.50 16.00 16.00 14.60
15.00 14.00 16.25 16.00 16.50 15.00 14.00 15.00 12.50 16.00 16.00 15.50
7347 18475 6927 3922 11921 3836 16030 8852 2528 11712 4129 9349
8333 19818 7465 4291 13990 4292 17518 10632 2716 12260 4648 10050
11863 15516 11768 12556 12825 14742 11824 12646 13296 11323 9362 12360
2776 2696 2909 2378 3284 2649 2761 2552 3248 2768 2144 2750
777 1569 938 1014 786 1386 470 430 575 816 163 539
928 843 1176 566 1403 703 921 747 340 880 606 669
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
UTGIFTER
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­
KOSKI
HAMINA
FREO-
RIKS—
HAHN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 993 1560 598 4650 2729 1876
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
LÖNEft OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR
410
106
675
406
273
91
1636
793
1125
617
863
287
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSENOET 313 588 180 2342 1163 2773
SIITÄ:
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI
OÄRAVs
POL IS1NRÄTTNINGEN 
8RAN0SKY00S- OCH RÄOONINGS- 
VEAKSAMHET
0
147
0
364
0
56
0
1550
0
491
720
1252
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 155 393 75 1450 581 1598
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 40 7 0 65 34 627
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 12 52 0 209 18
2 TERVEYDENHUOL10 HÄLSOVÄRO 3008 3856 1339 12034 15019 4777
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHÄLSOARBETE 911 1268 343 3449 10866 2774
YLE 1 SSAIRAALAHOI TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1833 2061 806 6395 2601 1236
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIAIRISK SJUKVARD 259 466 104 1465 977 461
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 16 0 0 100 7064 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2836 3854 1339 11840 3852 4764
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 2 0 35 1 13
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSEN0ET 4329 8229 1748 15169 11144 7668
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n o a g v Ar d 733 2976 33 3645 1315 1199
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV Al o r i n g a r 1488 2477 586 3328 3597 3162
ASUMISTUKI JA TUK10SAUSUUS 8QSTA0SBIDRAG OCH ANDEL I 680 786 384 2278 2281 1072
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSOELAR
HEMTJÄNST 279 397 112 1241 712 514
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 104 319 40 427 320 116
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2058 4317 474 5692 4424 3196
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1092 1559 1085 3514 4076 1912
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 167 539 67 2630 406 368
4 SIVISTYSTOIMI BILÜNINGSVÄSENDET 5864 10732 2395 50727 24277 14792
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4893 7868 2004 22551 16455 9372
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 0 961 0 5466 1467 1787
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 142 445 101 9062 2260 598
KIRJASTO BIBL1QTEK 186 414 62 2461 1074 697
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3131 6248 1234 24547 14213 8306
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 162 430 142 860 459 681
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 48 230 32 2201 381 115
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 753 1510 164 10651 3767 3698
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 239 456 54 3379 1050 846
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 80 291 44 2593 953 687
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 363 674 60 3831 1349 1421
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 195 534 44 4972 1222 1644
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 94 56 55 0 172 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 125 286 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASIIGHETER 947 732 371 7224 1811 1026
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYGGNADER 865 687 355 6882 1710 972
YHtEISSUMMASTAS
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 288 160 48 704 299 172
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 327 3117 70 17112 2593 24047
LIIKELAITOKSET AFFÄKSVERK 327 2558 67 9919 2324 22502
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 559 3 7193 269 1545
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 100 395 26 3862 282 4872
75
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLMAN-
STRANO
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
7044 9027 3208 8361 1384 1220 416 2123 725 1046 765 365
2644 3855 1277 3655 643 527 153 1049 337 458 342 171
843 1246 843 1454 272 258 128 437 99 181 155 40
3998 10137 1526 8552 391 543 164 1109 219 361 169 63
0 2211 0 2116 0 0 0 0 0 0 0 0
2871 5114 905 3222 166 313 54 636 90 143 44 30
2598 5604 405 4025 174 227 105 692 130 232 106 26
35 1662 765 2052 50 68 0 6 3 5 0 2
0 2 0 0 0 0 11 87 0 0 1 11
22248 47942 11111 39672 6616 6572 1166 6984 652 3479 770 1050
10617 31905 3701 24537 4792 4460 271 2648 202 1800 365 199
6373 9581 5486 9202 1072 924 306 2955 282 973 258 645
2155 2508 1104 2671 479 619 243 692 86 339 112 139
6549 20779 2473 17220 3084 2932 128 1837 0 963 10 96
10372 12867 7152 12915 1717 1873 956 4124 638 1827 695 890
0 18 8 23 0 3 0 1 0 18 1 0
20675 40664 17829 28724 5198 5320 1444 7289 1790 3515 1834 617
4791 10375 3493 5615 1147 813 1 975 208 416 143 5
4166 8305 4835 6401 989 1739 650 2287 742 1142 592 89
3820 5366 2693 4661 826 956 257 1359 159 595 266 146
1681 2769 1251 1779 334 447 105 389 87 270 106 43
763 3435 1023 1506 110 188 66 97 77 22 49 5
6540 15742 7013 12600 2601 2525 654 3326 976 1734 588 264
4795 7643 3817 6233 1266 1626 355 1976 2 77 993 968 262
1677 7200 2456 2736 144 94 75 326 86 64 101 13
44495 92371 24295 62661 6156 8866 1489 13310 1799 5808 3483 1000
¿8076 48926 15470 37605 6018 6623 1247 9041 1395 4449 2932 815
4383 6287 1854 7245 514 799 0 835 0 596 0 0
2162 16205 1076 3521 274 252 74 1513 122 144 105 48
1605 3559 864 3367 498 310 50 375 58 176 135 30
20203 40350 12506 34604 4555 4763 718 7514 819 3205 1778 428
1630 3459 753 1456 357 301 265 571 267 165 145 178
1604 674 524 3584 77 111 13 164 29 100 52 0
12108 16594 6773 13350 1051 1016 240 1653 249 475 180 93
4607 3525 1614 2719 300 322 35 551 103 128 68 47
1146 2737 1897 2059 183 196 11 367 23 44 13 10
3817 7667 2357 5600 436 441 190 534 115 279 87 21
5742 6723 3104 5269 224 236 29 622 70 89 57 30
22 73 126 156 103 163 77 22 28 61 27 29
0 0 0 135 136 114 75 0 40 146 52 0
6074 12119 4907 4094 934 895 108 912 96 768 235 98
4889 10810 4437 3257 912 799 84 770 75 723 158 98
690 1603 811 1484 76 200 28 179 26 82 13 0
31735 89962 9758 95413 1496 278 0 9704 93 935 59 0
16026 76530 5503 90264 1252 124 0 9095 56 832 3 0
15709 13432 4255 5149 244 154 0 609 37 103 56 0
6615 18971 2908 11833 330 145 0 1324 25 141 32 0
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FOATS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
MENOT
8 RAHOITUSTOIMI
UTGIFTER
FINANSIERING
VILPPULA
1358
YLÖJÄRVI
1628
YPÄJÄ
313
KOUVOLA
6767
ANJALAN*
KOSKI
3869
HAMINA
FREO-
RIKS-
HAMN
3869
SIITÄ*
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 770 413 227 1121 1416 1711
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 366 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f o r i n g a r 0 0 0 802 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 570 1107 69 3232 2120 1076
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 18 108 17 1246 333 1082
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 17892 31952 7184 126676 66372 64526
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 6353 12722 2174 42966 29210 20651
03UU0ET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 4410 6314 2712 17103 9210 8271
AVUSTUKSET UNDERST0O 358 1075 151 4914 997 539
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6408 13382 2191 43091 18758 12491
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAS! EGENOOM 200 1201 2 4537 2X46 454
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 121 6121 1231 13969 9906 204
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 356 1120 70 11936 1870 1982
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 660 85 814 366 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2794 2095 278 4716 1748 6173
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 235 681 150 2821 123 561
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 10 3
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 150 0 35 1481 400 0
KANIAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FON00VERF0RINGAR 5 618 100 0 0 731
LAINAT LAN 1645 866 227 2057 2021 2383
LAINANANTO UTLANING 902 0 5 760 167 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24300 45334 9375 169767 85130 77017
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 35 81 45 433 107 133
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 23 0 38 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENDET 82 121 37 718 115 272
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 71 71 30 17 57 34
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 259 0 41 35 8212 276
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 259 0 41 0 7979 106
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLHÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 91
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 3 5971 28
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1560 2912 529 4103 3606 2219
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 461 1810 19 1487 847 695
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 447 363 26 666 737 1066
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 111 145 57 304 225 96
TG1MEENTULOHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖDÄTGÄRDER 97 167 42 195 160 55
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 826 1656 446 2522 1853 703
4 SIVISTYSTOIMI BiLONINGSVÄSENOET 3932 6392 1355 23165 14307 8052
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FQLKSKOLOR/GRUNOSKOLQR 3637 5176 1306 11042 10756 5537
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 695 0 4099 1358 1453
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SN1NG 0 0 3 6212 1248 63
KIRJASTO BIBLIOTEK 107 238 36 598 401 180
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA * KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 3746 6059 1311 21162 13306 7064
77
IMATRA KOI KA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLMAN-
STRANO
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
9124 21720 6329 12144 896 997 379 2883 656 800 593 183
1839 5494 981 4303 531 368 56 1200 362 305 370 54
289 255 0 394 0 0 0 0 0 0 .0 0
867 0 2221 45 0 0 180 0 86 0 0 0
4624 6695 2260 3426 326 565 142 1198 161 440 210 102
1485 9276 867 3976 39 44 1 485 47 55 13 27
157501 340536 85736 272991 26122 25727 5406 45967 6279 17187 8088 3469
53581 113627 30497 90890 11887 11555 1815 16743 2383 6904 2933 1015
17703 26950 13456 24543 3765 4294 1781 7136 1317 3232 1990 1401
3303 8314 3000 6481 357 324 178 614 204 328 213 31
49634 73789 21175 89705 7086 5805 831 11586 2157 7541 3205 783
5992 2043 1877 7574 389 681 55 1690 255 1164 120 89
7227 18541 4154 9739 1731 2559 397 2789 137 2839 1513 75
15900 4031 3012 6478 1203 780 13 2156 662 225 327 493
924 880 102 454 530 162 103 559 12 766 40 0
5131 35831 6980 28352 645 693 150 2063 0 619 500 0
1377 933 312 2061 109 138 47 2 53 361 41 308 10
71 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
1239 538 250 17514 500 0 0 6 0 0 0 0
6776 0 448 8100 375 0 0 0 86 162 0 0
4411 9692 1714 6616 1342 558 57 2070 608 515 379 116
482 1000 2326 2598 262 234 0 0 0 1170 0 0
207135 414325 106911 362696 33208 31532 6237 57553 8436 24728 11293 4252
244 194 108 443 32 32 5 90 15 80 37 25
25 167 6 30 6 6 0 0 0 0 23 14
1299 1754 145 1948 84 102 57 108 144 94 84 5
20 100 15 146 64 66 41 63 125 68 69 5
6665 21048 2310 16513 3051 2879 225 1798 46 1336 170 467
6119 20080 2170 15621 2918 2760 193 1725 46 1258 167 250
0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 3 212
4640 16983 1406 10508 1908 1784 202 977 4 815 8 350
6647 9782 5040 8661 2359 1749 512 2420 919 1384 811 324
3084 5963 1816 3181 708 469 0 513 165 288 102 1
1056 1261 1173 1837 242 424 206 779 275 351 68 57
397 571 254 612 137 125 48 128 78 92 79 17
465 483 434 731 109 164 63 90 86 42 52 9
3792 6299 2 754 5493 1591 909 255 978 481 835 619 255
20032 44697 11477 34922 4700 5209 849 7540 1142 4025 2410 454
14908 26168 8499 25014 3785 4305 799 5491 1065 3481 2283 426
3052 4835 1715 6153 431 534 0 712 0 423 0 0
394 10466 276 1432 21 0 0 927 23 0 17 0
469 998 241 1071 305 164 33 198 34 96 79 22
18007 36634 10768 32293 4402 4815 779 6650 1108 3840 2318 423
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEJ.L 30.4 - UTG1FTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
TULOT INKOMSTER KOSKI FREO-
R1KS—
HAHN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA GMRÄDEN
16 104 0 715 353 234
SI ITÄÄ DÄftAV:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 10 30 0 120 291 140
KAAVOITUS— JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTN1NGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 6 0 281 46 58
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 6 66 0 314 16 IL
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUMMANi
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 6 82 0 0 16 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 999 755 426 4525 1532 2483
SIITÄ! OÄRAV!
RAKENNUKSET BYGGNADER 996 554 416 3864 1532 2020
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUMMAN:
VUUKRA— ARVOT HYRESVÄRDEN 597 185 9 1946 0 1660
VUOKRAT HYROR 383 543 417 2414 1497 771
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 444 1095 98 13411 2030 23819
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 444 607 98 7767 2022 22643
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 488 0 5644 8 1176
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 14431 28515 5737 103412 50991 34443
SIITÄ!
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 392 378 41 1080 356 78
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 655 0 10036 551 2701
RAHASTOSIIRROT FGNDÖVEKFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKAITER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 13831 27087 5636 89716 48931 309B2
SIITÄ!
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄKAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 13738 26958 5578 89179 48649 30167
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 21758 39975 8268 150517 81253 71931
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4695 7948 1839 24072 21661 7864
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2178 4357 699 14912 5123 5458
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV;
FAST EGENDUM 490 870 226 5658 509 352
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 206 10 1685 99 1111
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 15 12 4 1243 85 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 230 1861 150 4016 674 3400
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 74 23 0 113 61 40
MUUT YHTEISET LAITOKSET GVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAK 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 90 0
KANTAGMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÖG. FONDÜVERFÜRINGAR 0 0 0 206 0 0
LAINAT l An 1368 1350 310 1627 3514 555
LAINANANTO u t l a n i n g 1 0 0 296 11 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN;
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 101 400 10 971 292 949
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 23936 *4332 8967 165429 86376 77389
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTEÄ OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3l.I2.I977 ANTAL INVANAKE 31.IA.1977 7016 11998 3133 30371 20598 10779
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.L977 4573 8131 2028 21110 13699 7346
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKATTOKEN 1977 11000 ST) 81955 155729 32590 503797 280849 159744
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 < iOÖU KPL) ANTAL SKATTÜREN 1978 (1000 ST) 86015 174756 35886 543636 297677 176750
VEROÄYRIN HINTA 1977 <P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (Pl 16.50 14.50 15.00 15.00 15.50 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 <P) SKATTÖRETS PRIS 197B 1P) 15.50 14.50 15.00 15.00 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKA)T 1977 (1000 MK) 13520 22577 4868 75561 43526 24757
MAKSUUNPANO 1978 <1000 MK) CEBIT. KÜMM.SKATT 1978 (1000 MK) 13332 25340 5383 81545 47628 28280
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1978 ST/INVANARE 12260 14565 11454 17900 14452 16398
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/1NVANARE 2550 2663 2293 4171 3222 5986
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVANARE 913 1115 699 1419 911 1159
VALTIONGS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. NK/INV. 684 696 590 825 1066 818
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IMATRA KUTKA KUUBAN- LAPPEEN— ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M2EHIK- NUIJAMAA
2699 1663
KOSKI
670
RANTA
V1LLMAN-
STRANO
1273 14 19 0 55 7 13
KÄLÄ
1 1
712 1286 63 64 14 19 0 27 7 5 0 0
509 140 548 239 0 0 0 15 0 0 0 1
469 198 48 112 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 10 0 17 0 10 7 0 1 0
3432 10690 4568 5657 953 896 92 588 55 676 163 87
2701 8677 4405 2425 880 872 88 457 52 661 151 87
0 0 1192 195 108 131 0 153 0 35 18 87
2292 10436 3213 5375 843 727 92 389 53 629 142 0
26113 84635 7976 83048 871 357 40 10624 97 628 49 0
10631 72671 3512 79244 568 220 40 10130 56 555 19 0
15482 11964 4464 3804 303 137 0 494 41 73 30 0
118204 201870 66591 164732 20003 17660 4127 30183 5193 12630 6780 2718
973 679 939 740 253 140 42 157 15 265 15 37
11156 24727 5014 13731 500 0 0 0 0 292 0 0
0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105673 170395 58809 149070 19209 17313 402 7 29754 4864 12007 6521 2581
105192 167319 58328 148345 19067 17185 3991 29518 4832 11930 6472 2522
185335 376333 98885 317197 32067 28903 5907 53406 7618 20866 10505 4081
26796 60535 15072 48759 8011 7660 1288 8737 1908 5588 3115 1054
18959 36016 8623 46938 1276 3127 558 5045 1181 3503 816 558
7412 7741 2144 6664 548 1301 557 485 190 650 207 116
3074 396 269 644 107 0 0 0 110 28 0 0
55 466 133 734 97 480 1 18 0 93 0 0
543 5 18728 2447 12 745 291 41 0 446 0 504 28 0
61 53 203 143 0 0 0 0 113 18 0 355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 47 0 0 0 0 0 0 142 0 0
0 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2731 6060 1376 25611 33 1237 0 4054 732 1860 581 87
32 326 1993 249 0 0 0 26 36 208 0 0
1959 1025 499 2632 142 726 0 253 13 89 69 116
204294 412349 107508 364135 33343 32030 6465 58451 8799 24369 11321 4639
36473 61775 22738 53454
24766 41841 15528 36533
588378 941123 368764 786746
626685 998406 384799 848603
16.00 15.81 15.00 16.50
16.00 16.00 15.00 16.50
94121 148774 55306 129799
100270 159745 57720 140019
17182 16162 16923 15875
4318 5513 3771 5107
1361 1194 931 1678
788 997 685 961
8178 7968 2140 11926
5379 5295 1381 6074
99159 97851 24343 169634
107245 106544 26247 183744
16.00 15.00 14.50 15.00
16.00 15.00 14.50 15.00
15863 14675 3528 25442
17159 15982 3806 27562
13114 13371 12265 15407
3194 3229 2526 3854
866 729 388 971
997 1052 602 754
2771 5946 3370 1333
1759 3950 2258 892
23664 65418 31139 14167
26640 70835 35167 15808
16.50 16.00 16.00 15.50
16.50 16.00 16.00 15.50
3904 10465 4981 2195
4396 11334 5627 2450
9614 11913 10435 11859
2266 2891 2400 2602
778 1268 951 587
693 955 945 878
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGiFTER OCH INKOMSTEK EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­
MENOT UTG1FTER KALA
PYTT1S
JÄRVI LAHTI PALE
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVALTNING 1051 942 1083 1204 435 788
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÁRAV:
LONER OCH ARVODEN 459 439 505 501 156 361
GSUUOET JA KORVAUKSET ANDELA« OCH ERSATTNINGAR 209 94 212 225 67 187
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÁSENDET 372 289 343 379 116 306
SIITÄS
POLIISILAITOS
OARAV:
POLISINRÁTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RANDSKY0DS- OCH RADDNINGS- 179 107 192 164 49 110
YHTE ISSUMMASIAs
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 188 153 183 158 42 197
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 32 3 35 7 8 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 34 0 56 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar o 3075 3600 4948 3844 774 1630
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBETE 1610 2153 3032 1607 376 477
YLE I SSAIKAALAHOITO VARO PA ALLMÁNT SJUKHUS 1066 898 1095 1314 219 668
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 279 299 385 434 95 290
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2 621 1863 832 0 0
GSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3073 2398 1929 2124 774 1630
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SQCIALVASENOET 4013 3268 3398 5064 1017 3068
SIITÄS
LASIEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
8ARNDAGVAR0 315 316 369 397 11 195
VANHUSTEN HUOLTO vAr d  AV Al o r i n g a r 1705 1466 891 1814 276 1070
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS 8OSTA0SBIDRAG OCH ANDEL I 555 580 830 662 118 447
KOTIPALVELU
u n d e r s t O d s d e l a r
HEMIJÁNST 385 227 331 387 113 213
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 77 113 115 246 5 110
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2034 1335 1152 2339 432 1628
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 878 833 1383 1025 449 632
AVUSTUKSET UNOERSTdD 92 131 297 326 16 130
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n d e t 7558 4988 6374 9954 1662 7069
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5569 3695 5043 8813 1359 5347
OPPIKOULUT/LUKIUT LÁR0VERK/GYMNAS1ER 847 196 101 0 17 622
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 153 341 283 292 42 243
KIRJASTO BIBLIOTEK 204 285 242 213 90 120
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4407 2304 3367 4117 837 3922
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 146 469 253 330 222 251
AVUSTUKSET UNDERSTOO 22 158 173 59 29 66
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 483 720 668 1065 105 561
SIITÄs
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
DARAV:
FdRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 164 290 270 231 57 194
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATN1NGS- 
VERKSAMHET 95 77 50 126 0 13
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 195 321 310 667 43 258
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 191 181 239 196 40 113
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 29 78 63 1 17 48
AVUSTUKSET UNOERSTdD 77 39 116 115 21 152
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 389 1280 202 1411 179 451
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 348 1107 166 1263 67 429
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 91 119 16 19 0 78
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÍRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 401 128 1049 1027 13 80
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 326 94 1035 945 8 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 75 34 15 82 5 80
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 113 6 56 99 5 21
81
M IK KE L IN  - ST MICHELS
SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU­ VALKEALA VEHKA­ VIRO­ YLÄMAA MIKKELI HEINOLA PIEKSÄ­ SAVON­ ANTTOLA
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI MÄKI LINNA
S:T NYSLOIT
MICHEL
270 571 244 1543 1767 698 632 4446 2832 2427 5538 383
132 221 111 632 714 339 274 1943 1124 887 2449 221
37 130 23 372 365 156 71 968 384 504 880 53
130 268 87 665 591 316 146 5675 2574 1525 5095 150
0 0 0 0 0 0 0 1724 594 0 1112 0
41 99 16 297 274 122 33 1889 1157 1102 2062 70
69 157 50 301 395 149 76 2634 1331 949 2823 93
0 11 10 37 0 8 0 1028 502 0 835 0
0 0 0 73 18 12 0 34 0 1 226 0
314 1803 281 3114 4233 1691 1274 10757 11512 4331 10182 627
76 608 158 601 2012 830 786 3513 1598 1240 2525 277
166 768 110 1746 1404 536 218 5280 8928 2239 5524 293
69 292 8 625 639 253 95 1684 777 639 1551 49
0 373 0 5 0 0 408 5 3939 0 632 34
305 1232 257 3104 4230 1672 574 10746 4758 4331 9113 552
0 3 0 0 3 0 1 4 1 0 0 2
882 1901 376 7504 7349 3313 900 14552 11523 7043 16411 1191
9 373 6 1374 1195 135 31 4380 4057 1406 3714 23
481 661 95 2893 2076 1628 246 1544 2947 1962 4230 604
66 282 53 805 1286 498 124 2195 1549 1114 2309 105
69 96 42 365 500 171 70 1345 892 732 1217 65
23 52 7 160 334 137 40 1032 466 616 954 65
501 975 117 3520 3455 1679 311 5931 4554 2824 7538 639
117 434 214 1735 1911 668 431 3728 2450 1675 3378 180
24 73 9 320 398 151 61 1783 1063 785 1531 78
1094 2394 659 10870 9610 4695 1662 40023 20194 17188 40624 1645
876 1855 558 8708 7466 3077 1361 26558 13738 9995 21610 1279
5 9 0 431 68 783 14 0 1834 2918 3336 24
50 162 32 251 711 206 78 3853 605 1980 9536 109
32 97 25 361 399 176 34 2768 585 457 1025 58
523 981 305 5695 4869 2639 751 20890 9544 9063 21131 786
125 516 117 361 1188 242 289 1079 657 704 984 325
23 96 3 106 210 99 16 3038 302 97 3417 21
70 513 14 1937 1716 422 98 7079' 3975 3096 9777 184
8 127 0 503 771 119 38 2256 1158 798 1142 0
0 39 0 489 125 19 0 734 1072 922 2009 44
56 329 13 862 697 253 58 2672 1249 966 5593 109
2 108 0 582 761 86 31 3948 1688 1506 3580 14
13 152 9 249 136 53 30 12 12 21 71 57
33 95 '4 65 177 161 24 0 0 21 0 34
19 123 18 1418 1914 466 191 4838 10195 2983 10860 98
13 39 15 1378 1803 430 118 4364 9882 2755 8339 14
0 0 2 129 61 116 67 674 277 484 1014 50
0 50 1 2482 2500 32 31 43804 22571 17271 25585 38
0 50 1 1608 2412 29 0 40104 20700 15221 23768 38
0 0 0 874 88 3 31 3700 1871 2050 1817 0
0 0 0 381 194 1 15 5257 2296 1648 2280 19
6 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH iNKGMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­
MENUT UTGIFTER KALA
PYTTIS
JÄRVI LAHTI PALE
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 789 380 950 1038 239 688
SIITÄ.
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOft 292 326 299 418 111 323
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 2 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 108 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATIENATUR 439 24 489 562 121 330
MUU RAHOITUS ÛVRIG FINANSIERING 58 31 54 58 5 35
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 18131 15595 19015 24966 4540 14641
SI ITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 7485 5158 7381 8261 1512 6320
OSUUOEI JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4384 3895 3675 3712 1537 2748
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 228 363 606 605 69 350
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5299 3696 3236 6627 1319 3679
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST E GENDOM 358 2 200 1066 100 350
TALONRAKENNUS HUStiYGGNADSVERKSAMHET 1707 1360 936 2310 295 1056
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 361 381 577 423 123 316
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 222 57 186 262 10 276
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1712 717 201 1445 506 314
KUNTAINLIITOT KUMMUNALFÖRÖUND 315 80 203 184 123 710
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 356 300 0 0 123
KANTA0MA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 22 200 0 0 0 0
LAINAT LÂN 532 528 633 932 125 284
LAINANANTO u t l ä n i n g 0 0 0 0 0 250
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 23430 19291 22251 31613 5859 18320
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FÖRVALTN1NG 67 20 85 56 30 34
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 8 1 17 0 0 23
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 149 39 79 83 53 142
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 127 23 62 56 39 123
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄKD 6 1243 1928 1056 0 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1194 1663 997 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO p a ALLMÄNT SJUKHUS 6 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6 1013 1348 574 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2011 976 1175 2046 553 1387
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 230 211 194 269 0 140
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r i n g a r 916 414 384 666 98 294
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 147 78 93 139 59 98
TOIMEENT ULUHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖOATGÄRDER 106 83 63 226 21 120
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1242 348 652 877 435 871
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 5870 2394 3641 5109 1080 5469
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FÜLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4527 2223 3304 4817 1020 4561
OPPIKOULUT/LUKIÙT LÄROVERK/GYMNASIER 779 0 0 0 0 486
AMMATTIOPETUS Y RKESUNDERVISNING 0 0 58 0 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 132 157 0 115 49 62
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5222 2231 3438 4962 1027 5068
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SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU- VALKEALA VEHKA­ VIRO­
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI
143 671 78 1500 1776 722
50 221 31 608 783 398
0 0 0 0 0 0
0 43 0 0 0 0
72 241 39 843 979 305
21 166 6 49 14 19
2922 6294 1758 31033 31456 12355
1227 2815 585 11245 10449 5011
597 2475 630 5868 7830 2819
80 268 16 576 806 42 5
683 3599 514 7383 13614 1665
0 425 0 835 1 126
310 1907 165 560 8720 54
149 229 55 881 1174 71
9 82 38 308 1234 24
o • 354 0 2194 1045 171
80 18 68 1264 571 685
0 0 0 25 0 0
0 35 116 0 8 221
30 2 0 0 0 0
66 353 72 1306 860 312
0 194 0 10 0 0
3605 11893 2272 38416 45070 14020
12 39 8 27 64 12
0 0 3 0 6 0
66 84 65 142 111 104
60 67 56 92 79 90
54 501 73 14 55 0
54 501 73 14 55 0
0 0 Ü 0 0 0
0 361 2 14 55 0
461 814 164 2617 2460 1284
5 254 5 897 680 79
223 202 24 599 475 490
54 66 26 205 151 111
26 46 11 151 173 138
203 438 120 1493 1207 638
73 8 1158 453 6949 4343 3300
681 1058 399 6158 4056 2503
0 0 0 345 0 675
25 0 3 0 0 0
17 61 13 234 222 92
707 1123 392 6484 4084 3122
M IK KEL IN  - ST MICHELS
YLÄMAA MIKKELI HEINOLA PIEKSÄ­ SAVON- ANTTOLA
MÄKI LINNA
S*T NYSLOTT
MICHEL
310 9896 3300 2533 8406 211
141 3706 1948 788 2867 78
0 22 386 89 104 0
15 0 115 340 1099 0
134 2990 663 1253 2579 106
19 3178 188 63 1757 27
5244 141070 88676 58397 132478 4527
1933 41282 24753 17361 41447 1878
1395 17824 8763 7481 15271 1172
110 4864 1376 939 5216 136
2464 50257 23006 19820 40935 893
224 6098 1582 2886 1459 82
1149 10247 4945 6500 8407 50
414 6322 1275 2050 5199 153
300 2329 521 1278 767 241
0 11574 7483 3341 18351 25
14 1221 1859 438 412 70
0 0 1 0 0 0
0 686 83 234 1387 0
8 5527 2022 1068 25 0
276 5337 2986 1523 3483 259
80 916 249 502 1445 0
7708 191327 111682 78217 173413 5420
37 214 163 97 218 22
1 5 5 80 69 17
71 1248 623 357 807 83
63 28 8 10 93 71
674 0 4120 8 815 71
583 0 0 8 0 71
1 0 4120 0 0 0
487 0 2956 8 402 2
412 4674 2662 1968 5464 476
24 2760 1768 803 2271 13
15 411 357 478 835 162
52 342 174 204 457 51
45 296 149 233 603 46
340 2893 1517 1021 3520 255
978 22361 9328 9796 27711 1040
930 17705 7170 6409 16133 905
0 0 1709 1874 3073 0
0 2831 0 1026 8037 60
22 789 126 139 290 34
915 20835 8376 9367 26061 998
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
TABELL 30.4 - UJGIFTER GCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1 TEL, KAPITEL OCH MOMENT
PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­
TULOT INKOMSTER KALA
PYTT1S
JÄRVI LAHTI PALE
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖI PLANLÄGGN2NG AV OMRÂOEN OCH 44 25 10 25 20 25
SIITÄ!
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÂDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 36 16 8 12 20 13
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET B 0 0 10 0 2
LI1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 9 0 0 0 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 7 6 8 4 10 14
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 734 1247 144 262 161 863
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 700 1165 141 238 159 848
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN:
h y r e s v ä r d e n 0 1107 0 0 0 86
VUOKRAT HYROR 729 137 27 238 160 769
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 468 202 416 256 4 55
LIIKELAITOKSET a f f ä r s v e r k 385 129 416 213 4 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 83 73 0 43 0 55
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 11726 11982 13450 17570 3712 9102
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 80 20 106 132 183 189
LASKENNALLISET KORUT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 331 2779 0 0
RAHASTOSIIRROT FQNDÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 11450 11629 12525 14249 3095 8421
SIITÄ:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 11232 11465 12457 14159 3066 8340
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 21075 18128 20928 26483 5613 17077
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6643 3647 5557 6757 1907 6308
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLN1NG 2571 1081 816 4150 432 1313
SIITÄ:
KiINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 109 729 168 1699 14 404
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 4 8 8 364 0 35
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 9 0 2 0 1 38
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 161 79 571 609 75 129
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 4 10 17 40 6 18
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 742 0 0
KANTAUMA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÜG- FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1958 255 50 675 336 620
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 21 0 57
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TUTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 21 131 39 57 13 38
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 23646 19209 21744 30633 6045 18390
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTfcK ULH RELATIGNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 6069 5005 6182 6794 2341 5324
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1977 3957 3284 4044 4539 1578 3484
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 11000 KPL) ANTAL SKATIOREN 1977 «1000 ST) 62531 62055 77346 78963 17457 48055
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 i 1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 11000 ST) 69416 62740 80813 85303 19104 54509
VEROÄYRIN HINTA 1977 (Pl SKATTÖRETS PRIS 1977 IP) 16.50 15.50 15.00 15.50 17.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (Pi SKATTÖRETS PRIS 1978 IP) 16.50 15.50 15.00 15.50 17.00 15.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 11000 UK) 10316 9617 11598 12236 2968 7447
MAKSUUNPANO 1978 t1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 11000 MK) 11454 9725 12122 13222 3248 8449
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖKEN 1978 ST/INVANARE 11438 12535 13072 12556 8161 10236
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTG1FTER MK/INVANARE 2987 3116 3076 3678 1939 2750
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER m k / i n v A n a r e 873 738 523 975 563 691
VALT10N0S. JA -KQRV.' MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. NK/1NV. 1098 755 905 10Ô3 820 1192
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SUOMEN­ TAIPAL­ JUKU- VALKEALA VEHKA­ VIRO­
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI
0 6 0 162 146 8
0 4 0 9 124 0
0 0 0 95 0 8
0 0 0 58 11 0
0 3 0 8 96 8
136 122 18 1530 2355 326
16 87 16 1514 2333 326
0 0 0 1105 1426 45
16 104 17 416 928 281
0 116 2 1065 717 26
0 116 2 370 714 26
0 0 0 695 3 0
2015 6894 1385 22967 29665 8870
16 43 36 62 19 5
0 0 0 440 1048 0
0 0 0 0 0 0
1928 6833 1156 22154 27598 6738
1918 6732 1146 21951 27203 8628
3482 9734 2168 3 5473 39916 13930
1016 2010 745 8147 5589 3882
254 2076 205 2956 5331 563
20 1050 53 783 1597 285
0 0 0 17 103 0
0 23 0 51 176 32
0 111 20 1023 894 26
4 517 4 31 29 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 152 0 0
0 0 0 0 0 0
230 370 104 850 2532 220
0 5 0 33 0 0
0 483 29 63 855 110
3736 11810 2373 38429 4524 7 14493
1143 3654 835 10306 12341 4641
760 2396 550 6846 8301 2954
10857 37322 6097 117807 147223 45837
12761 43862 6937 129170 158187 49904
15.50 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00
15.50 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00
1662 5598 975 18846 23552 7332
1976 6579 1110 20667 25310 7985
11164 12004 8308 12533 12818 10753
2556 2270 2105 3011 2549 2662
596 985 616 716 1103 359
891 682 927 797 522 860
M IK KEL IN  - ST MICHELS
YLÄMAA MIKKELI
S:T
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLQTT
ANTTOLA
6 1444 230 347 1187 15
6 410 32 135 75 0
0 134 152 124 339 0
0 671 41 ‘ 64 731 10
0 250 3 9 473 9
106 5306 3130 3156 6117 53
105 3659 7706 2284 4733 39
0 515 7070 1048 2720 0
93 4695 999 2071 3331 41
6 3 7854 20036 13688 21973 37
0 34469 18657 11994 20375 37
6 3385 1379 1694 1598 0
4226 93683 48966 41644 67122 3140
56 504 624 328 324 13
0 11056 5791 4891 11638 0
0 1054 0 0 0 0
4037 78789 42381 36240 72791 2974
4002 78414 42023 35949 72406 2934
6516 166784 94258 71061 151414 4937
1900 24326 12960 10560 31335 1469
1238 24416 17019 7269 20219 568
209 4372 6535 2603 6892 212
30 270 552 158 2035 0
165 331 520 104 156 114
0 11833 5908 3622 5997 63
364 0 0 0 396 0
0 0 5 0 0 0
0 5 41 0 0 0
0 0 0 0 0 0
464 7245 3433 721 4306 175
5 158 16 2 161 0
238 1109 126 925 4208 136
7754 191200 111277 78330 171633 5505
2034 27736 15795 13468 28178 1835
1323 18914 10855 9161 19053 1190
20511 411591 232794 180562 366128 15823
22247 438185 249923 198294 396210 17844
16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50
16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50
3281 67913 37247 29789 62241 2611
3560 72301 39988 32719 67356 2944
10938 15798 15823 14723 14061 9724
2578 5086 5614 4336 4701 2467
1211 1812 1457 1472 1453 487
1051 917 829 853 1261 875
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KUN!IEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
ENON- HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ- HIRVEN-
MENOT UTGIFTER KOSKI VUORI MLK VESI SALMI
HEINOLA
LK
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 384 732 677 863 1173 629
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 176 306 323 497 446 340
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 64 134 103 115 180 98
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 115 340 326 384 463 284
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DAKAV:
POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RANQSKYDDS— OCH RADDNINGS- 60 119 151 184 254 97
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHEI
AV TUTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 57 193 160 174 279 177
OSUUOfcT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1 5 3 132 2 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 2 22 0 0 1 0
2 TEKVEYOENHUOLIO h a l s g v Ar o 675 1563 908 2067 4844 900
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DAKAV:
FOLKHALSOARBETE 328 945 221 516 3800 353
YLE1 SSA IRAALAHOI TO VARO PA ALLMAN! SJUKHUS 278 497 442 972 623 346
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARO 51 119 180 341 223 124
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 1 36 2224 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 660 1563 906 1960 875 900
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 2 0
3 SOSIAALITOIMI SUCIALVASENOET 1407 3377 2225 3586 3139 2178
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v Ar o 52 292 207 400 259 30
VANHUSTEN HUOLTO vAr d  AV a l o r i n g a r 578 1483 917 1590 794 938
ASUMISTUKI JA TUKIGSAOSUUS bOSTADSBIORAG OCH ANDEL 1 136 510 214 579 469 302
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJANST 129 178 172 168 293 141
TO IMtENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 43 100 105 107 151 45
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 738 1743 1161 1620 1458 1066
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 269 702 361 845 718 481
AVUSTUKSET u n o e r s t o d 62 134 154 125 230 71
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n d e t 2855 4962 3431 4216 7748 3819
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2501 4243 2723 3536 5951 3235
OPPIKOULUT/LUKIOT LAftOVERK/GYMNASiER 0 27 310 0 665 29
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 65 141 109 177 172 125
KIRJASTO BI8LI0TEK 74 225 64 180 217 115
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1405 2777 1894 1892 4204 2132
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 102 205 205 586 178 155
AVUSTUKSET UNDERSTOO 34 50 39 70 59 46
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV ONRADEN OCH 231 347 283 756 431 228
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 49 173 152 308 126 87
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 20 110 34 11
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 175 160 90 266 215 114
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 42 122 124 273 99 70
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 126 64 30 64 129 89
AVUSTUKSET UNDERSTOO 40 45 51 86 60 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 236 848 279 161 405 610
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 121 833 236 122 165 582
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 82 73 60 2 77 76
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 60 67 2 118 293 108 69
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 59 672 47 219 0 69
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 71 74 108 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 19 26 45 61 56 15
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JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS­
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
SiT MiC- 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN—
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
1044 1419 416 457 874 1077 1401 1341 609 1461 1015 905
424 590 171 220 327 426 602 612 310 560 424 451
210 256 62 63 256 316 334 261 79 273 124 128
398 543 141 283 440 320 508 675 157 1430 303 319
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 261 69 53 221 115 193 399 54 1218 154 125
236 314 63 129 285 171 281 381 86 332 206 197
2 7 13 3 0 14 23 1 0 19 0 5
0 1 0 42 0 1 22 0 1 0 5 3
1384 2845 519 438 5163 2104 4364 2819 828 1751 1670 1195
513 1568 110 156 3954 1060 1638 1427 342 452 568 767
492 656 294 204 616 824 2076 142 302 1007 916 264
172 302 73 37 163 119 519 348 98 200 101 89
0 0 0 0 2710 1 0 0 1 0 0 1
1371 2841 519 437 891 2102 4364 2815 817 1751 1586 1163
0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0
4257 5629 1043 1607 5523 3710 5956 5415 2133 5602 3360 2343
416 787 2 19 238 581 988 715 322 987 550 382
1856 968 16 949 2878 1366 1656 1270 786 2165 1273 623
414 545 126 90 496 409 912 553 222 426 350 234
262 570 113 71 364 262 367 460 120 241 231 154
199 313 309 84 186 108 272 223 32 101 142 95
2294 2499 337 750 3043 1887 2552 2571 1179 2545 1136 1299
622 1632 297 188 742 687 1404 1243 410 1188 1644 492
245 490 313 95 257 153 447 268 46 282 203 119
6399 11153 1500 2144 8933 8137 12505 9094 2860 8825 6083 5635
5340 8216 1226 1734 6987 6479 10837 6646 2443 6923 4867 4340
0 950 20 0 926 822 0 941 14 71 456 505
151 592 34 84 84 195 705 283 102 249 122 61
219 283 37 104 226 224 271 386 79 311 126 148
3353 6270 678 895 5102 4302 6594 4989 1706 4513 3345 3138
151 595 220 193 73 218 957 283 161 417 182 35
142 238 18 29 60 142 145 143 13 52 40 56
739 1235 245 145 771 674 1438 733 299 747 407 560
282 305 0 0 175 190 425 231 137 218 138 170
47 362 4 47 24 22 159 22 27 99 41 60
362 488 236 98 458 398 760 383 126 394 189 300
230 43 7 2 0 172 169 342 193 97 166 108 150
54 115 191 39 101 64 158 108 30 100 82 191
231 185 40 65 138 263 311 157 75 177 52 64
362 1126 299 271 634 313 642 855 269 1183 327 741
249 951 294 255 414 261 248 624 201 1074 209 587
72 267 38 68 149 81 194 265 34 129 27 232
4441 940 58 142 386 277 955 800 137 947 257 429
4364 561 58 140 241 139 771 616 137 811 242 0
77 379 0 2 145 138 184 184 0 136 15 429
458 304 4 27 170 69 247 185 32 87 63 104
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
ENON- HARTOLA HAUKI­ HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­
MENOT UTGIFTER KOSKI VUORI MLK
HEINOLA
LK
VESI SALMI
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 359 721 583 1007 597 698
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 70 332 375 537 167 412
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 15 0 0 0 23
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENAJUR 117 312 203 421 417 206
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIÊRING 172 62 5 49 13 57
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 6322 13562 8830 13333 18908 9415
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 2519 5240 3768 4568 8843 3876
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1222 2694 1608 3722 2082 1723
AVUSTUKSET UNDEftSTÖD 139 278 252 281 411 121
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1198 2112 2298 4339 8216 1800
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 145 237 16 698 1096 8
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 301 131 115 100 4639 768
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK EGENDOM 63 133 233 1738 974 467
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 35 153 6 123 863 3
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 60 550 1274 366 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUNO 159 203 188 134 73 95
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRÜEPAPPER 0 197 0 122 225 32
KANIAOMAI SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 28 15 0 0 0 0
LAINAT LÂN 332 493 450 1058 346 427
LAINANANTO u t l An i n g 60 0 0 0 0 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 7520 15674 11128 17672 27124 11215
TULOT INKQMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3 59 66 52 151 53
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 28 0 46 45
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 45 111 185 71 230 169
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 41 59 155 47 204 150
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 17 3 0 82 3167 10
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FULKHÄLSOARBETE 16 3 0 82 3078 7
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1 0 0 0 2 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6 3 0 0 2353 10
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 584 1640 999 1147 1397 970
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 51 184 138 264 166 19
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  A l d r i n g a r 150 703 276 316 222 338
KOTIPALVELU . HEMTJÄNST 51 93 117 109 142 106
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 39 84 83 70 117 60
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 355 1142 591 607 920 556
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 2193 3323 2717 2159 5551 2890
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUI/PERUSKOULUT FOLKSKOLQR/GRUNDSKÛLOR 2132 3190 2242 2034 4643 2677
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 0 0 357 0 463 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 4 0 44 0 65 88
KIRJASTO BIBL10TEK 39 109 34 94 134 57
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: \
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2117 3193 2526 2071 5253 2796
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JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS- KERIMÄKI MIKKELIN MÄNTY- PERTUN- PIEKSÄ­ PUNKA- PUUMALA
LAMPI NIEMI .MLK HARJU MAA MÄEN MLK HARJU
SiT MIC­ PIEKSÄ­
HELS LK MÄKI LK
920 2387 258 270 1334 600 1640 1229 601 1024 1032 1304
411 1629 69 88 624 313 756 566 299 422 684 403
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 50 0 130 0 0 0 98 17 0 100
420 592 138 124 517 221 806 617 192 495 342 464
13 166 1 58 63 66 78 46 12 90 6 337
19944 27277 4479 5757 24058 17212 29409 22961 7893 22970 14454 13431
7067 10681 1293 2089 11958 7126 10812 9196 3445 8332 5311 5578
2410 5446 1302 923 2063 3410 7418 4711 1497 3748 3618 2014
623 937 410 241 627 585 935 599 161 661 303 242
6396 17049 2100 1366 10242 3508 10833 8694 2428 7138 4140 3566
795 1456 0 97 400 331 750 409 285 333 400 142
1802 10498 480 610 6346 897 634 4578 1048 4143 941 1414
1955 621 162 106 2070 196 2838 779 27 850 412 323
96 40 0 0 83 13 36 356 2 54 463 199
0 1269 417 0 0 350 4720 1583 526 1111 587 105
174 354 177 242 200 433 489 243 62 206 225 200
0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 1000 0 0 100 316 155 18 0 0 169 318
0 0 50 159 0 118 24 0 0 17 1 0
624 1622 64 132 1043 798 1077 928 467 416 942 854
500 150 0 0 0 0 110 0 0 0 0 11
26340 44326 6579 7123 34300 20720 40242 31855 10321 30108 18594 16997
18 140 24 13 46 89 31 159 19 40 43 77
0 39 8 12 15 0 11 20 15 13 10 48
211 295 69 77 275 180 111 328 128 761 151 179
146 258 66 72 249 149 70 253 110 732 136 158
389 23 4 8 3460 5 0 14 26 10 0 332
389 0 4 6 3326 2 0 12 26 7 0 330
0 23 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2
0 23 4 8 2523 5 0 14 0 10 0 11
1700 2 745 436 689 2733 1718 3171 2556 1064 2564 1491 1301
307 624 0 15 204 437 607 661 259 652 357 402
466 318 0 307 1283 472 1201 505 245 912 476 245
139 224 78 50 227 144 200 199 76 138 141 119
129 188 86 71 137 56 206 145 36 75 64 46
925 1829 329 303 1650 991 1568 1533 694 1248 976 910
4675 9339 1004 1134 6948 6097 8659 6875 2160 6314 4463 4573
4345 7777 960 1028 6001 5249 8102 5533 2043 5416 3977 3895
0 596 0 0 585 715 0 747 0 0 372 313
50 312 8 39 36 2 288 166 41 1 0 10
131 168 15 24 120 105 158 221 48 168 80 99
4534 9012 920 1075 6610 5700 6249 6566 2105 5675 4320 4406
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQftTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
INKÜMSTER
ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI-
VUORI
HEINOLAN
MLK
HEINÄ­
VESI
HIRVEN­
SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 25 22 13
HEINOLA
LK
58 67 0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 7 13 17 11 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 21 0 0 0 0 0
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 4 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAft OCH ERSÄTTN. 21 0 0 0 8 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 514 946 248 35 598 622
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 145 947 179 27 546 613
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 526 73 0 101 357
VUOKRAT HYROR 83 410 136 35 462 214
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 64 174 146 236 95 113
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 64 174 78 236 0 113
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 68 0 95 0
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1ERING 3529 8366 5294 11187 12582 5990
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 50 38 8 45 49 84
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEKAOE RÄNTOR 0 136 9 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKAJTE- 
NATUR 3121 8067 4875 10774 12152 5503
SI ITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3097 8027 4775 10696 12096 5376
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKÜMSTER SAMMANLAGT 6974 14666 9668 15027 23838 10817
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2740 4424 3701 2751 8970 3960
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 216 1206 1424 2655 3335 374
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
D Ä RAV:
FAST EGENDOM 0 158 186 1209 2326 323
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 50 19 29 375 0 20
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 16 14 4 310 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 39 482 124 0 50 31
KUNTAINLIITOT KüMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÜG. FQNOÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 120 529 1071 1067 256 0
LAINANANTO UTLÄNING 7 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 50 84 175 626 1794 25
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7190 15872 11092 17682 27173 11191
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 2132 4732 3191 5376 6001 3287
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFÜLKN. I ARB.ALOEK 31.12.1977 1365 3116 2061 3575 4022 2162
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 Sf) 18100 44512 25207 61668 60662 27924
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 19349 48576 28133 67304 67626 31691
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 16.00 15.00 17.00 16.00 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKAITÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 2895 6677 4286 9866 10007 4746
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 3096 7772 4783 10769 11497 5387
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 9076 10265 8816 12519 11269 9641
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2965 2866 2767 2480 3151 2864
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVANARE 562 446 720 807 1369 548
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1309 953 1215 628 1794 1212
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JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS­
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
S:T MIC- 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
62 175 0 0 3 3 58 49 0 56 3 30
53 91 0 0 0 1 14 39 0 56 3 4
0 76 0 0 0 0 43 0 0 0 0 8
9 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0 74 0 0 0 0 12 0 0 0 1 8
354 1819 223 127 183 366 368 1326 317 873 245 638
322 1751 222 124 180 340 158 1242 296 836 174 574
32 43 54 33 0 5 0 61 0 0 0 6
316 1748 151 88 171 361 161 1144 299 810 175 540
4589 765 56 25 334 395 730 1021 99 579 312 389
4508 549 56 25 280 296 560 821 99 467 304 0
81 216 0 0 54 99 170 200 0 112 8 389
12661 17029 3581 4023 14369 10935 24708 16497 4700 13638 9460 8281
142 631 36 11 13 6 176 421 30 99 197 36
0 41 0 494 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12120 15786 3431 3340 14012 10695 23253 15824 4284 13507 9134 7991
12048 15635 3397 3281 13765 10558 22862 15644 4250 13248 9069 7878
24659 32330 5397 6096 28351 19788 37836 26825 8513 24835 16168 15800
5866 11627 1414 1642 11334 6979 9957 8428 2940 7710 5536 5841
1619 12064 705 254 5698 935 2438 3138 1646 5409 2473 1156
363 10117 0 192 4866 124 861 1892 343 1436 960 618
229 238 0 44 24 0 85 6 0 341 0 0
36 0 0 0 30 0 5 7 0 237 177 1
0 550 193 0 60 97 387 355 96 466 295 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 0 77 0 0 0 0 184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
983 888 505 0 861. 706 960 704 1207 2693 1001 0
0 267 0 0 0 0 63 0 0 36 18 0
50 95 0 0 4338 4 90 596 27 281 394 418
26278 44394 6102 6350 34249 20723 40274 31963 10159 30244 18641 16958
6117 9296 1834 1849 7780 6200 12243 8340 3037 6374 4846 3815
3985 6169 1236 1208 5187 4037 8202 5552 2019 4247 3185 2526
60576 65285 16999 16208 70836 55859 126707 88660 24820 71901 49806 38167
64899 96004 18395 16705 77570 632 74 140538 97196 2 7621 78423 55555 42005
16.50 lo.50 17.00 17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.50 17.50
16.50 17.00 17.00 17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.50 17.50
9994 14072 2669 2836 12042 9217 19638 14182 3970 11504 8216 6679
10708 16321 3127 3273 13187 10440 21783 15551 4419 12548 9167 7351
10610 10327 10030 10116 9970 10205 11479 11654 9095 12304 11464 11010
3260 2934 2442 3114 3092 2776 2402 2753 2599 3604 2983 3521
1046 1834 1145 739 1316 566 835 1066 799 1120 854 935
967 1261 771 888 2014 1126 821 1082 977 1254 1224 1641
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNEKNAS EKONOMI 1977
TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGlFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAP1TEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSMÄ VIRTA­
MENOT UTGlFTER SALMI RANTA SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FdRVALTNING 1038 1017 458 920 885 520
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 544 421 234 406 390 218
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 153 154 56 147 180 66
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 290 477 323 505 449 476
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÁRAV:
POLISINRÁTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RAN0SKYD0S- OCH RÁDDNINGS- 133 167 192 257 160 327
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TGTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 185 231 116 159 196 83
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 0 4 0 0 36 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 29 92 2 110 55 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s g v Ar d 1586 2109 567 1241 2045 548
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBETE 755 779 72 571 913 212
YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 563 1000 446 478 832 223
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÁRD 152 285 32 125 169 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 25 6 0 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1585 2006 491 1240 2045 463
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 0 0 1 1 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n d e t 3499 3659 1494 4054 4906 1491
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
8ARNDAGVAR0 268 768 62 577 362 76
VANHUSTEN HUOLTO VÁRD AV ALORINGAR 1350 1259 662 1906 2559 797
ASUMISTUKI JA TUKIOSAUSUUS ÜOSTADSBIDRAG OCH ANDEL 1 304 517 120 262 586 130
KOTIPALVELU
UNDERSTdDSOELAR 
h e m t j An s t 241 225 123 199 155 98
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA SIOOATGARDER 68 119 33 219 65 33
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVODEN 2088 1826 748 2045 2602 746
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 561 706 282 627 989 221
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 117 174 44 254 96 50
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v As e n o e t 6606 6241 1777 6973 6788 1505
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4936 4677 1389 5521 5187 1175
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 655 699 0 677 732 19
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v i s n i n g 163 158 57 97 117 59
KIRJASTO b i b l i q t e k 183 213 42 179 246 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3851 3673 787 3449 3899 654
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 141 155 169 99 179 249
AVUSTUKSET UNDERSTOD 55 79 73 95 68 21
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 392 547 225 323 553 171
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 166 164 116 117 306 42
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS-
v e r k s a m h e t 0 26 14 12 55 49
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 179 297 90 166 158 73
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 123 122 10 94 214 30
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 50 145 24 140 84 25
AVUSTUKSET UNDERSTOD 110 51 40 0 0 22
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 526 212 246 2697 620 341
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 456 168 147 2133 557 298
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
L0NER OCH ARVOOEN 44 42 35 148 80 38
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÁRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 34 354 2 419 206 79
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 33 160 0 350 165 79
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2 194 2 69 40 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4 129 0 80 32 5
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P0H3ÜIS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
6273 2904 2357 1735 1730 1514
2501 12 72 909 759 739 650
1022 694 356 307 334 329
7526 1549 1177 1034 894 400
1931 0 0 0 0 0
3177 912 809 780 359 172
3771 959 713 282 421 224
1612 50 0 590 7 0
15 16 0 0 279 2
28154 17911 3252 4486 6212 1637
12923 11153 2018 2228 4795 524
11653 1904 847 1683 965 691
2187 3565 337 457 263 288
8514 9240 0 0 2837 0
14304 2306 3252 4482 1289 1637
0 0 0 4 0 0
27384 13018 8586 7646 5823 6054
8106 1347 1322 2081 836 1044
5834 4950 3210 1853 2155 1689
4760 1451 905 984 665 648
1230 980 812 417 564 535
2240 655 298 553 418 331
10813 6228 4344 2977 2917 3265
6454 2275 1403 1494 1042 1050
3536 1083 350 720 491 408
54392 29881 15521 14751 12856 14480
28800 21528 13054 10914 10592 11663
5725 1647 970 1287 1032 1217
6025 2274 110 56 39 89
2279 996 405 309 343 356
28452 14914 8170 7190 7641 8170
1710 302 170 64 62 113
2310 449 119 80 95 210
9722 5702 3542 2031 1001 979
1123 938 775 433 316 214
3298 1380 574 464 126 150
4311 3084 1699 974 442 572
3864 1799 1096 737 283 201
102 334 85 81 190 80
20 274 265 40 0 376
9659 7505 6331 4309 425 1147
5171 7114 . 5840 4141 259 1027
1939 612 544 374 30 273
67668 6439 2197 11120 2036 617
63708 4542 1513 9590 1252 341
3960 1897 684 1530 784 276
7791 1345 363 1891 824 152
JUUKA KESÄ- K1IHTE- KITEE KONTIO­ LIPERI
LAHTI LYSVAARA LAHTI
1115 805 743 1457 1383 1740
531 401 366 579 635 739
207 82 65 279 266 283
499 458 223 576 461 719
0 0 0 0 0 0
269 250 95 280 207 385
323 2 52 130 333 288 443
2 0 4 32 5 0
0 0 0 0 2 4
6361 817 657 2654 5469 6004
5189 318 283 1141 3747 3853
604 399 285 1092 1125 1239
328 65 89 279 372 311
3479 0 0 0 2183 2814
978 816 657 2654 1552 1587
0 1 0 0 2 34
5838 2383 1990 6486 4977 6309
808 360 249 888 1428 869
1785 921 753 2094 1223 2203
594 206 157 751 494 551
362 191 202 479 433 375
295 59 64 254 260 297
2955 1163 980 3169 2398 3349
1108 517 332 1281 891 1017
471 81 146 516 363 435
12809 4930 3199 13941 10977 12543
10701 4175 2894 11150 8801 10085
740 0 0 1222 832 938
81 56 20 84 59 27
418 155 97 459 379 472
7150 2768 1784 8378 6031 7490
82 47 37 88 82 27
133 46 23 73 220 59
696 338 190 1144 705 822
226 64 68 448 137 224
10 104 15 233 26 120
408 148 102 401 402 444
150 35 47 395 109 212
158 50 38 80 216 105
149 57 55 156 148 201
620 429 189 749 786 557
374 292 156 487 719 445
2 02 79 8 108 29 64
926 171 100 276 310 1266
779 168 35 79 172 1197
149 3 65 197 138 69
183 7 45 125 102 176
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSMÄ VIRTA-
MENOT UTGIFTER SALMI RANTA SALMI
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1193 1105 308 1092 963 307
SIITÄ: DÄKAV:
KOROT RÄNTOR 530 700 173 438 373 99
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 41 4 0 0 93 0
VEROT JA VEROLUUNTEISET SKATTER OCH A VG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 329 380 130 338 476 138
MUU RAHOITUS ÖVR1G F1NANSIERING 293 21 5 316 20 70
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 15164 15721 5400 18224 17415 5438
SIITÄ: DÄKAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6848 6469 1938 6383 7418 1774
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNTNGAR 2490 3170 1024 2253 3513 1024
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 366 515 162 461 236 108
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 7411 2964 1314 2505 3910 1095
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDON 571 119 64 165 245 354
TALONRAKENNUS HU5BYGGNA0SVERKSAMHET 4060 223 529 883 1565 384
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDÜM 197 101 339 295 222 28
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDQM 19 76 0 160 104 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 438 754 0 11 458 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 65 239 88 77 420 152
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1035 0 0 0 289 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG- FONOÖVERFÖRINGAR 0 4 0 45 0 0
LAINAT LAN 1026 1022 236 869 608 177
LAINANANTO UTLANING 0 426 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 22575 18685 6714 20729 21325 6533
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÛRVAL7N1NG 95 21 19 26 25 22
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 36 18 14 0 0 0
JÄRJESTYSTOIMI Û R DNINGSVASENDET 188 87 164 173 195 240
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 168 68 144 157 173 235
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 92 146 144 92 10 200
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 92 146 31 92 10 167
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 113 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV 10TALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 0 5 92 10 5
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1995 1589 602 2223 2296 587
SI ITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
8ARNDAGVARD 204 509 51 482 242 53
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r i n g a r 691 380 213 972 1199 236
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 162 116 81 112 92 62
TQIMEENIULOHUGLTQ ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 53 102 15 85 89 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TQTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1353 941 347 1581 1451 289
SI VISTYST01MI B1LDNINGSVÄSENDET 5189 4346 984 5213 4808 967
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOK/GRUNDSKOLOR 4142 3558 933 4400 4096 879
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 513 517 0 503 484 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 70 0 3 14 0 41
KIRJASTO 818LIQTEK 182 124 20 74 117 17
YHTEISSUMMASTA: 
V ÄLIIÜNOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4927 4210 909 5053 4488 878
9 5;
P0H30IS-KAR3ALAN - NORRA. KAREIENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
JUUKA KESÄ­
LAHTI
KIIHTE­
LYSVAARA
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI
7805 2698 2596 2191 1668 1239 958 971 382 1559 676 2233
2013 1472 949 872 639 545 385 551 345 603 307 853
530 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
0 206 55 82 23 0 5 0 1 25 104 0
4904 649 642 999 650 659 535 234 12 908 219 611
358 371 950 148 356 35 33 186 24 23 46 769
218583 87607 45559 49303 32645 28067 29824 11302 7673 28842 25744 32193
67651 363 72 16212 14210 15692 12935 14973 4705 3360 13087 11775 15287
25204 5972 5266 7052 2924 3209 2535 1512 1133 4414 3012 3019
5982 1847 1042 894 927 999 753 195 224 779 735 733
1*06802 20902 10818 9683 6054 8620 3459 3479 2356 16284 8193 10770
21087 1716 610 545 100 750 740 400 290 1850 1263 528
29466 7409 2267 4951 4319 2673 697 628 960 3941 3761 5411
10180 4411 1886 642 421 881 624 194 122 1857 754 1967
1780 592 288 171 166 81 107 35 69 307 539 119
26902 2419 2341 1607 0 746 242 516 45 1160 725 0
1012 33 692 88 61 1083 30 274 56 4028 33 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0
317 810 227 6 64 785 375 324 54 352 451 311
2910 309 0 29 47 690 1 0 10 25 69 87
6242 2320 968 1068 819 840 569 1108 464 1388 535 1861
6645 250 1511 7 76 35 Û 75 0 284 590 60 450
325385 106509 56377 59186 38699 36687 33283 14781 10029 45126 33937 42963
677 130 90 106 243 130 115 102 71 144 55 132
63 21 44 24 39 41 37 33 29 46 25 30
1422 756 536 246 382 263 247 285 135 335 224 392
122 669 451 34 209 225 224 258 113 255 195 361
7767 11127 17 8 3591 23 4181 8 0 29 2768 4079
7198 7796 14 8 3512 0 4059 7 0 25 2669 3762
0 0 3 0 3 23 0 1 0 4 0 0
5345 7681 17 8 2468 23 2928 8 0 29 2170 3280
7188 3691 3819 2869 2193 2867 2592 1101 1278 3441 2626 3182
4275 922 1109 1232 594 815 477 240 200 650 899 633
1197 827 1152 695 550 408 518 339 623 1044 653 705
406 371 317 149 22 7 334 179 117 101 301 267 211
366 251 122 111 232 255 159 52 27 177 190 238
4467 2294 2779 1619 1247 1986 1697 628 587 2275 1554 2020
31786 18587 10074 7387 8756 11401 9454 3916 2390 10691 7844 9603
18851 14494 9121 5951 7689 9641 8280 3491 2304 6963 6825 8151
4994 1445 720 859 576 1003 675 0 0 923 437 787
4163 1656 43 1 12 58 1 71 0 17 4 0
689 305 85 86 192 236 242 101 57 269 276 238
29605 17103 9877 6644 6324 10653 8927 3701 2272 10137 7360 9205
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAIK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSMÄ VIRTA-
TULOT i NKGMSTEft SALMI RANTA SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 100 100 51 7 47 21
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
PÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 9 16 51 4 40 21
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 62 0 3 2 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLEDER 0 16 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TQTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 86 0 0 29 14
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 627 304 207 1417 733 93
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNAOER 620 278 198 1389 713 88
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN:
HYRESVÄRDEN 35 76 0 638 0 0
VUUKRAT HYROR 592 217 196 756 673 93
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 128 349 0 198 365 1
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 128 162 0 184 321 1
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 187 0 14 44 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 9769 10159 3456 9699 12031 3941
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 214 106 49 21 106 25
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 128 1982 0 233
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERUT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8702 9787 2919 7484 11688 3451
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 6507 9675 2769 7336 11540 3382
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 16183 17101 5627 19048 20510 6072
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7096 5423 1745 7086 6188 1551
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 4255 1624 842 1701 850 447
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 933 364 376 1300 169 290
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 10 0 85 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 43 0 176 60 15
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 167 182 0 219 88 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNiNGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT . STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 3130 1029 381 6 533 120
LAINANANTO UTLÄNING 15 6 0 0 0 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 347 184 45 0 152 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22436 18725 6469 20749 21360 6519
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT1ÜNSTAL EFTER KÜMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 5577 5713 1898 4530 6345 1864
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1977 3671 3823 1272 2964 4113 1216
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) ANTAL SKAITÖREN 1977 11000 STI 45712 57496 16057 41243 62343 18306
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 ST) 50851 69539 166 75 44490 69547 16855
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTORETS PRIS 1977 (PJ 16.50 16.00 17.00 17.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTORETS PRIS 197B IPI 16.50 16.00 17.50 17.00 16.00 17.00
MAKSUUNPANO 1977 <1000 MK) ÜEBIT. KÜMM.SKATT 1977 11000 MK) 7541 9197 2730 7011 9973 3020
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKAIT 1978 <1000 MK) 8390 11126 3268 7563 11128 3205
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1978 ST/INVANARE 9118 12172 9839 9821 10961 10115
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTG1FTER MK/INVANARE 2719 2752 2845 4023 2745 2917
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUIGIFTER HK/iNVANARE 1329 519 692 553 616 587
VALT1UN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STAISAND. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1335 981 943 1564 999 832
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PÖHJO IS-KARJALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
JUUKA k e s ä ­
l a h t i
KIIHTE­
LYSVAARA
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI
1089 2 72 229 244 158 130 16 68 9 220 36 15
49 39 93 156 151 45 5 16 1 202 26 15
408 192 39 25 7 4 0 9 8 18 0 0
621 41 11 55 0 81 0 43 0 0 10 0
0 0 26 58 6 80 0 24 8 29 26 0
6873 5479 3517 2211 369 1216 370 417 230 843 570 631
4736 5170 3173 2181 312 1103 293 401 208 731 502 579
0 4031 1668 210 0 706 75 44 0 160 269 0
3732 1421 1542 1827 325 481 265 369 223 455 271 613
70802 3218 1769 9837 1917 821 526 128 158 240 337 1277
66111 2050 1111 8497 1187 590 332 128 66 73 206 1186
4691 1168 658 1340 730 231 194 0 92 167 131 91
143050 52072 28525 29242 16794 19092 14438 6444 4639 21010 16256 17903
1450 377 149 148 17 221 24 60 17 429 209 221
16264 7857 3260 3887 206 0 197 80 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120981 43546 24664 25008 16467 18414 12993 6072 4115 19661 15814 16665
120205 43225 24513 24697 16282 18302 12892 6004 4078 19530 15693 16565
270654 95332 48576 52150 34403 35965 31939 12469 8910 36953 30716 37214
39916 28033 13699 8502 12344 13278 15037 4865 3485 13416 11552 15727
49753 12445 8997 6866 4288 469 1383 2195 1584 2803 3490 5994
12556 4964 3513 2682 1654 31 563 1574 1006 1524 2043 3127
229 1651 1006 0 155 50 4 7 0 6 0 665
704 123 264 156 40 0 7 12 42 11 106 4
17724 1936 1246 1720 0 82 484 141 27 31 148 0
225 0 0 31 7 0 12 0 0 27 11 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
945 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10998 3598 2757 2272 2275 259 313 461 509 1069 1182 2167
1634 35 2 5 61 9 0 0 0 82 0 17
10422 1389 197 0 829 79 •101 74 318 130 2084 2500
320407 107777 57573 59016 38691 36434 33322 14664 10494 39756 34206 43208
43503 19346 11621 10404 8952 8966 8147 3264 2240 11206 8084 10647
29833 13247 7864 7142 6095 6172 5549 2197 1543 7381 5458 7079
618615 218921 118156 123437 98662 91799 64810 30059 20058 103178 82210 88636
675596 239359 129400 130948 105379 97171 68279 34364 22044 115319 91662 98233
16.00 16.50 17.00 17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.00 16.50
16.00 16.50 17.00 17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.50 16.50
98966 36116 20082 20981 15783 15603 10691 4808 3409 16506 13151 14622
108095 39494 21996 22261 16861 16519 11266 5498 3747 18451 15124 16208
15530 12373 11135 12586 11772 10838 8381 10528 9841 10289 11339 9226
5025 4528 3920 4739 3647 3130 3661 3463 3425 2573 3185 3024
2455 1080 931 950 676 961 425 1066 1052 1453 1013 1012
1157 1521 1196 817 1472 1490 1858 1513 1698 1209 1687 1712
7 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
IABELL 30.4 - UTG1FTER OCH 1NKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT UTGIFTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
0 YLEISHALLINTO a l l m A n f Or v a l t n i n g 1036 942 803 1153 594 706
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 464 424 427 462 332 395
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÁTTNINGAR 141 143 110 182 80 112
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RÜN1NGSVASENOET 463 407 405 578 219 293
SI ITÄ:
POLIISILAITOS
OÁRAV:
PGL1SINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RáDDNINGS- 27 2 202 197 304 86 111
YHTEISSUMMASIAi
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 303 233 252 344 127 165
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 11 4 0 0 0 15
AVUSTUKSET UNOERSTdD 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVÁRO 1807 1191 1102 2128 539 1260
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FQLKHALSOARBETE 891 375 536 1142 95 834
YL EI SSAIRAALAHOiTO VARO PA a l l m a n t  s j u k h u s 25 629 465 738 251 279
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVAKD 252 186 89 222 148 125
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 2 0 3
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1807 1191 1102 2126 539 1216
AVUSTUKSET u n o e r s t o d 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÁSENDET 4255 2811 3359 4001 1984 2789
SI ITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v a r d 511 475 588 714 131 408
VANHUSTEN HUOLTO v a r d  AV A l o r i n g a r 1032 910 1024 619 711 886
ASUMISTUKI JA TUK1USA0SUUS b g s t a d s b i d r a g  OCH ANDEL i 564 308 339 404 249 312
KOTIPALVELU
UNOERSTODSOELAR
HEMTJANST 266 263 248 295 153 225
TO IMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGÁROER 375 123 150 346 114 87
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVUDEN 1958 951 1741 1837 994 1312
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 852 1459 579 713 405 655
AVUSTUKSET u n o e r s i O o 485 174 227 506 140 105
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 8932 6460 5223 8894 4338 5777
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 7207 4953 4555 6978 3668 4627
OP PIKUULU T/LUK IOT l Ar o v e r k / g y m n a s i e r 667 805 0 738 0 600
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 52 24 35 2 35 27
KIRJASTO BIBLIOTEK 170 129 250 254 150 115
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5269 4054 2862 4944 2437 3502
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 54 30 64 8 21 62
AVUSTUKSET UNOERSTOD 44 15 94 140 40 114
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV UMRADEN OCH 472 568 420 497 311 414
SI ITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n  
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 194 114 147 189 8b 70
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHE T 5 160 26 60 13 15
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 261 254 166 221 201 279
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 119 91 169 147 75 56
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 98 65 64 56 93 93
AVUSTUKSET UNDERSTOD 126 143 70 102 86 103
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 287 278 522 531 644 275
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 254 235 341 525 381 260
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 36 103 51 180 121 60
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHEI 172 948 236 315 29 179
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 172 756 44 90 22 128
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 192 192 225 7 51
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 50 90 83 121 5 76
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KUOPION - KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIO li SALMI SUONEN­
JOKI
328 12914 3863 1731
136
40
4343
2043
1491
648
599
255
76 11492 4031 640
0
42
2479
4640
740
1197
0
428
32 5409 1579 331
4 2101 761 0
0 36 316 0
257 47645 6416 2916
141 26819 1925 1279
78 12155 3579 91
34 4477 891 515
3 16658 0 0
253 17135 6307 2698
0 32 3 3
648 49946 12056 6298
97 13499 1761 840
88 7302 3473 2371
78 5554 1803 1011
7% 3987 919 325
34 3574 479 147
286 20282 5357 2788
191 7612 2574 1332
95 9815 1251 410
835 110331 29313 10335
636 58624 19764 7299
2 10047 2758 1239
10 11378 2510 232
32 5141 662 352
369 50976 14297 5261
106 1553 713 310
13 4872 1736 16
36 17617 7809 1796
0 9206 822 450
0 1061 1149 468
35 4582 4814 622
0 9248 1730 705
6 134 60 236
23 142 0 168
682 45459 4132 2338
140 38670 2 723 2313
166 3100 1380 215
2 115164 20257 1879
2 107981 18184 1381
0 7183 2071 498
0 15142 2497 348
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA
4425 1240 888 606
1554 637 411 281
596 184 158 92
2908 300 324 362
0 0 0 0
1956 125 144 173
2004 191 lö6 180
37 14 3 0
0 0 0 0
6105 1546 1281 1025
3193 0 0 534
3960 736 973 291
893 264 287 189
0 0 1 0
8103 1546 1261 1022
2 0 0 1
12793 5045 3411 2374
3787 818 345 130
1256 1563 1369 832
1988 407 371 266
865 256 262 229
851 228 98 154
5414 2703 1698 924
2835 772 773 488
1829 36 7 190 256
38884 9803 6319 5494
17922 7693 5490 4199
2249 1024 0 523
13432 216 105 19
1081 264 187 163
17769 5946 3619 2776
107 228 106 27
2740 145 35 34
8725 825 229 276
497 336 78 97
3192 97 21 2
2403 341 122 124
3722 272 58 66
24 142 28 33
45 69 78 35
8693 758 455 1087
7708 713 427 1026
273 100 67 75
13211 1037 142 363
8225 1037 142 362
4986 0 0 1
3196 119 9 8
KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
649 1626 1081 1860
318 785 453 855
117 282 205 304
353 986 438 803
0 0 0 0
124 484 188 411
169 607 278 455
0 36 0 56
65 40 0 0
892 8264 1816 10396
506 6406 0 8618
241 843 1098 856
145 3 76 212 605
0 4295 2 5411
892 1288 1812 1648
0 0 2 0
2632 7556 5117 6313
520 1221 464 1078
1008 1988 2033 1335
219 719 497 626
127 617 408 520
118 394 303 743
1474 4026 2613 2669
374 1338 775 1481
172 573 403 840
3565 16406 9339 14588
3054 13163 6872 11358
0 1076 1162 669
56 189 146 671
157 656 283 375
1858 9270 5214 8359
76 216 136 260
52 200 144 145
205 1104 918 1537
67 342 260 394
43 90 73 179
81 587 529 895
60 291 252 481
0 113 178 284
0 301 141 322
394 636 751 1033
249 528 723 908
0 140 37 231
128 2922 1278 1462
128 2567 1242 1381
0 355 36 81
37 567 213 284
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
TABELL 30-4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT UTGIFTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1037 816 622 511 464 800
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 540 352 374 379 258 232
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 183 0 5 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 400 275 220 40 200 250
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 97 5 28 87 6 318
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 18461 14421 12692 18608 9122 12493
SI ITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 8243 5946 5585 8065 4091 5569
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2963 2892 1919 3085 1136 2153
AVUSTUKSET UNOERS7ÖO 671 333 397 775 285 322
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3689 4206 3718 6289 3639 2714
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 190 1301 81 450 350 235
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1929 123 2004 1613 2266 1221
JULKINEN KÄYTIOUMAXSUUS PU8LIK EGENDOM 102 569 93 318 43 354
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 115 0 119 894 40 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 271 1344 500 1088 20 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 72 108 56 112 405 163
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 5 0 22 0 2
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 6 24 0 110 212
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG- FONDÖVERFÖRINGAR 200 183 0 10 19 0
LAINAT LÄN 776 547 537 719 383 507
LAINANANTO UTLÄNING 0 21 304 920 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 22150 18627 16410 24897 12761 15207
TULGT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 68 102 30 79 50 44
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIUNDSUUDET JA -KORVAUKSET ¿>FATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 44 13 31 33 28
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENOET 226 283 250 353 117 162
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 202 243 230 311 109 149
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 121 8 18 9 94
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 120 6 18 8 94
YLEISSAIRAANHOITO VÂRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 2 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 13 8 18 9 7
3 SOS IAALIHUOLTO SQCIALVÄSENDET 2275 1106 1681 2136 800 1546
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 392 370 463 518 90 300
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 533 7 497 210 158 536
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 151 189 170 170 97 134
TOIMEENTULOHUQLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 174 82 109 228 79 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN- 1454 883 1174 1353 543 870
4 SIVISTYSTOIMI 8 ILONINGSVÄSENOET 6298 4799 3822 6698 3247 4036
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FÛLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5401 3626 3603 5485 2898 3458
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄRÜVERK/GYMNASIER 545 702 0 681 0 451
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 5 21 9 12 4 7
KIRJASTO BIBLiOTEK 82 82 148 159 97 74
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5982 4624 3700 6344 3075 3924
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KUOPION - KUOPIO
VÄR1SILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
190 12719 4079 1444 6347 2604 1245 598 710 1927 1261 2685
113 5576 1558 861 2018 947 409 328 406 1260 692 1015
0 888 127 0 129 0 0 0 0 0 0 0
0 4000 458 44 44 0 374 20 0 0 0 253
54 1861 1891 472 2587 531 302 242 261 542 529 849
22 394 45 67 1569 1126 160 8 43 125 40 568
3054 423287 91960 29377 104091 23158 14294 12185 9528 41427 21999 40677
1012 125383 28331 10247 34035 9968 6066 4310 3916 19981 9062 18745
604 31112 11065 5045 11702 2886 2329 1662 1459 3273 3106 4033
131 15052 3370 715 5152 615 303 331 289 1114 719 1328
957 118100 29882 9268 37656 3023 1899 2238 2852 12060 6634 12521
70 7094 2008 2018 1527 5 92 50 45 170 100 430
513 26497 6532 2887 14734 230 550 905 934 5906 4609 6799
26 22897 6515 2250 9648 275 120 32 38 1027 531 1150
35 1245 1386 475 962 8 26 8 0 93 48 306
111 35210 6598 0 3599 682 54 312 620 1014 685 1441
14 1851 1487 292 430 634 116 94 72 193 197 138
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
0 2179 608 8 979 0 0 243 31 339 5 191
0 7570 590 0 249 0 375 40 0 359 0 253
83 10267 2769 1338 3128 1168 556 554 707 1813 659 1683
30 3290 1349 0 2000 0 10 0 270 1146 0 130
4011 541387 121842 38645 141747 26161 16193 14423 12380 53487 28833 53198
25 1143 273 33 113 59 36 7 42 127 55 223
11 208 109 16 28 18 26 0 0 38 0 128
47 1807 946 257 1643 178 147 152 206 550 222 537
41 276 539 198 735 154 132 125 180 500 199 463
38 ■ 19253 28 0 0 20 22 0 5 5075 12 6667
3 8 17914 28 0 0 0 22 0 0 4824 0 6542
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4 0
20 13735 0 0 0 0 22 0 5 3676 12 4692
338 17689 4569 2161 4954 2453 1466 909 1364 3796 2154 2989
75 7930 1268 527 2790 620 247 100 401 870 349 771
4 1845 764 643 278 361 394 153 338 546 491 460
64 949 387 98 318 170 150 134 102 373 193 353
29 1403 328 70 156 179 54 100 87 311 268 430
278 10963 2903 1162 3482 1689 948 612 807 2662 1404 1838
501 58694 19586 6343 25726 7133 4949 3445 2661 12662 7001 11361
433 37271 14689 5148 12570 6094 4561 2762 2506 10655 5735 9478
0 7330 2597 736 1999 581 0 377 0 1097 780 767
6 8027 1728 0 10410 82 8 6 6 33 7 314
23 1335 318 101 332 178 122 88 105 395 173 233
455 53918 18499 6158 24088 6914 4725 3261 2546 12123 6870 10846
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
TA6ELL 30.A - UIGIFTER OCH 1NKOMSTEK EFTtR KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ—  RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
TULOT INKÛMSTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 26 29 96 13 39 9
SIITÄ!
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA GMRADEN 
OÄRAV:
FÜRVALTNJNG AV ALLMÄNNA ARÔETEN 14 15 53 4 39 8
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 10 9 0 10 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 2 5 0 0 0 1
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANi
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 10 16 53 13 0 1
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 568 314 525 873 487 336
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
6YGGNAUER 538 268 456 860 472 323
YHTEISSUMMASTA!
VUOKRA-ARVOT
AV TÛTALSUMMAN! 
HYRESVÄRDEN 28 104 30 129 0 0
VUOKRAT HYROR 523 198 443 633 427 334
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 233 372 348 437 102 312
LIIK6LAITUKSET AFFÄRSVERK 233 227 174 226 97 261
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 145 174 209 5 51
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ER1NG 10675 8895 7521 12165 5880 7302
SIITÄ!
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 56 137 69 68 88 25
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 301 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFÏER AV SKATTE- 
NATUR 8395 7823 6501 11389 5104 6709
SI ITÄ!
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8326 7780 6452 11315 5031 6652
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOHSTER SAMMANLAGT 20389 16021 14481 22772 10731 13843
SIITÄ!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV!
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9134 6450 6119 8753 4503 5523
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLNING 1854 2332 1923 2045 2002 1542
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV!
FAST EGENOOM 232 257 814 684 74 429
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK EGENOOM 0 32 0 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM a 4 105 18 0 27
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 12 7 549 100 321 24 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖR8UND 0 1 4 15 4 4
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVKIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 2 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 1 0 10 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FCNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1487 1469 695 992 1900 680
LAINANANTO u t l a n i n g 0 20 5 3 0 0
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 42 473 303 24 124
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22243 18353 16404 24817 12733 15365
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH KELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL 1NVÂNARE 31.12.1977 6415 5046 4234 6447 3301 4069
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 8EF0LKN. I ARB.ÂLDER 31.12.1977 4353 3321 2778 4203 2196 2784
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1977 (1000 ST) 44342 39606 30665 57471 25472 35203
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPLJ ANTAL SKATTÜREN 1976 (1000 ST) 49589 44639 34010 63989 28204 37026
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÜRETS PRIS 1977 (P) 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) SKATTORETS PRIS 1978 (P) 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 7536 6666 5212 9461 4202 5963
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 8430 7477 5782 10558 4654 6294
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1978 ST/INVANARE 7730 6646 8033 9925 6544 9100
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2878 2858 2998 2866 2763 3070
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 575 834 878 975 1102 667
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÂTIN. MK/INV. 1424 1287 1557 1405 1371 1368
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KUOPION - KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIU IISALMI SUONEN­
JOKI
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
5 856 405 81 409 27 21 8 2 212 14 42
U 205 171 26 3 19 10 7 2 165 6 38
0 176 70 39 284 0 4 0 0 29 8 3
5 150 80 16 42 8 0 1 0 3 0 0
5 18 7 11 10 il 4 3 0 15 8 38
605 38462 3321 1965 5254 808 768 639 422 757 1043 1603
106 30243 1606 1707 4430 789 756 616 406 727 1015 1491
0 23663 387 555 662 0 66 0 0 123 0 147
114 11281 1553 1310 4072 798 685 458 408 620 1020 1452
1 93737 16886 1320 8991 505 174 195 210 1526 556 730
1 87837 15136 825 4196 505 174 195 210 1303 550 724
0 5900 1753 495 4793 0 0 0 0 223 6 6
1893 248091 59168 22709 77372 13955 8604 7634 6761 21851 14864 24563
31 1142 188 48 1719 28 90 43 65 152 76 366
0 41046 6167 2485 7257 239 0 1237 0 622 134 0
Ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1666 203714 51523 19617 65540 13259 6335 6008 6440 19220 13710 23549
1657 202341 51049 19407 65247 13146 8285 5946 6347 19033 13625 23257
3453 479934 105204 34869 124462 25138 16187 12989 11673 46556 25921 48715
988 79628 22356 7591 29278 8970 5883 4144 3777 20304 9084 18344
529 61444 16099 3310 17317 1729 225 1723 682 6922 2816 4424
217 18594 3359 1295 5922 370 52 933 126 1713 783 1219
0 851 2821 4 4216 18 4 46 0 200 25 0
0 378 1071 0 104 10 11 108 0 147 0 76
0 34135 5078 9 3793 564 54 180 92 1133 385 904
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 49 0 0 56 0 50 31 37 0 0
0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0
250 7218 2917 1775 1924 668 100 405 430 3639 1606 2120
38 162 30 2 899 23 3 1 3 53 17 6
10 7496 990 13 4835 7 10 94 123 768 492 286
3982 541378 121303 38179 141779 26867 16412 14712 12355 53478 28737 53139
954 73395 21944 9137 24606 7119 4984 3199 3390 12051 7595 11727
636 49972 14718 6022 16803 4796 3234 2086 2271 6128 5053 7910
8764 1035064 253306 96097 343533 67633 45717 29412 31895 102886 68954 120577
10010 1127711 279763 104255 380014 73756 50001 33608 34524 111279 74726 130633
15.50 17.00 17.00 16.75 17.50 17.00 15.50 17.50 17.00 16.50 17.00 17.00
15.50 17.00 17-00 16.75 17.50 17.00 16.00 17.50 16.75 16.50 17.00 17.00
1362 175939 43056 16094 60111 11495 7085 5146 5420 16976 11720 20494
1552 191711 47560 17463 66502 12539 8000 5881 5783 18361 12703 22208
10493 15365 12749 11410 15444 10360 10032 10506 10184 9234 9839 11140
3201 5767 4191 3215 4230 3253 2868 3809 2611 3438 2897 3469
1003 1609 1362 1014 1530 425 381 700 841 1001 900 1068
1046 1187 1064 832 1386 1261 1182 1325 1150 1749 1261 1589
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
MENOT UTGIFTER VESI LAMPI VAARA JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FdRVALTNING 8 52 1589 1326 709 1074 1842
SI ITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 434 620 589 324 496 829
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 116 312 225 145 140 366
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 404 350 398 407 569 643
SI ITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
POLISINRAITNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RAOONINGS- 250 137 149 170 385 299
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 206 237 227 181 162 402
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 0 7 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 67 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 947 2412 2062 1056 1127 4496
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBETE 245 1229 1085 547 737 1295
YLEISSAIRAALAHOITO v Ar o  PA ALLMANT SJUKHUS 456 681 571 373 244 2020
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 229 445 355 126 140 857
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3 0 0 0 2 0
QSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 935 2412 2062 1056 1125 4479
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 0 6
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 3890 5054 5192 3332 2019 7123
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v Ar d 126 837 468 288 296 2031
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 2042 1306 1785 1524 88 1665
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BGSTADSBIORAG OCH ANDEL I 310 480 591 320 277 890
KOTIPALVELU
UNDERSTdDSDELAR 
HEMTJANST 224 431 220 184 232 640
TOIMEENTULOHUOLTU dVRIGA SOCIALA STODATGARDER 152 283 302 118 90 114
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1777 2554 2760 1665 939 3810
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 575 917 962 681 514 1298
AVUSTUKSET UNDERSTOO 164 494 316 192 126 486
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 7148 10984 11319 6554 6824 19486
SI ITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 6332 8811 8863 5071 5520 11107
OPPI KOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 0 972 1108 638 391 919
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERViSNING 42 132 148 62 111 5430
KIRJASTO BIBLiOTEK 252 152 257 173 228 514
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3340 6031 6381 3810 3633 10180
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 76 139 151 79 72 415
AVUSTUKSET UNDERSTOO 31 110 173 69 93 503
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 403 901 648 326 358 2503
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FdRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 169 337 325 197 146 601
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 23 105 39 5 34 838
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 203 428 263 96 176 843
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 122 241 241 149 107 753
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 106 253 86 34 76 86
AVUSTUKSET UNOERSTOO 65 94 121 0 80 332
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 920 522 818 487 577 586
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 797 503 577 357 495 575
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 95 101 105 84 125 130
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 516 454 464 429 185 1524
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 473 299 289 185 173 1129
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 45 155 175 244 12 395
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 34 118 160 172 31 551
105
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND5
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
1068 640 778 792 495 653 752 9975 1642 1091 1527 946
463 280 387 344 229 301 312 4350 660 441 664 428
262 103 109 120 71 85 136 1244 362 199 347 144
409 225 419 270 234 188 386 11446 706 281 777 343
0 0 0 0 0 0 0 3940 0 0 0 0
145 86 193 88 94 57 200 4518 294 193 339 102
195 116 193 180 145 122 220 5362 402 146 426 184
45 32 6 0 0 0 2 1971 15 17 59 6
4 0 58 0 Ó 0 0 0 12 0 86 0
3371 574 924 837 1389 968 1299 42574 4646 1763 3447 1677
2000 232 479 183 735 436 401 17294 1060 841 1831 672
880 207 261 434 317 329 583 14315 3018 661 1267 759
274 130 151 202 209 176 198 6261 550 170 335 242
1307 0 0 0 468 0 5 16297 0 0 0 0
1229 574 924 821 585 825 1293 13884 4646 1761 3446 1674
0 0 0 0 0 6 0 6 0 2 0 0
4116 2168 3902 2524 2216 2939 3748 47553 6869 4051 7688 4620
325 254 259 64 121 124 313 14449 1107 1017 1606 655
1658 838 2026 971 1092 1396 1227 8695 1938 1275 2400 1495
446 .188 317 266 162 242 344 5266 1286 499 846 419
275 128 208 203 142 129 269 3747 400 165 468 429
96 66 131 89 60 190 305 2497 387 242 256 259
2138 1061 1850 1386 1293 1439 1995 19621 2997 1768 3673 2415
765 498 546 384 297 378 753 7571 1888 843 1680 878
143 66 189 138 61 194 184 5533 593 349 471 291
9817 3135 8710 5352 4052 5247 7371 83234 13776 7826 14056 8009
7978 2830 6462 4710 3546 4312 6040 50170 9741 5036 9617 6223
775 0 951 0 0 412 301 8304 1507 1015 1048 686
107 25 98 66 64 41 83 6212 681 218 1642 171
265 64 542 176 158 95 275 3796 484 220 494 302
5369 1685 3803 2833 2213 2674 4033 36714 7809 4242 7831 4573
98 41 81 124 54 66 124 2629 734 247 699 169
72 44 52 24 30 42 41 5362 315 35 319 86
442 190 499 373 254 235 548 19056 1779 1524 2376 442
71 85 146 94 118 119 210 5759 281 618 604 136
18 3 12 47 14 6 28 4261 380 397 531 24
331 71 319 226 112 104 287 5713 727 425 949 216
57 62 131 73 82 62 172 6384 636 699 1150 137
93 18 158 84 38 52 96 300 69 14 36 64
202 18 18 117 64 19 163 41 169 0 0 137
244 227 1413 892 342 565 408 30906 9753 2813 1885 • 341
236 198 1356 795 259 517 389 21863 9411 2799 1748 292
18 42 105 126 140 63 82 3631 376 108 454 53
102 147 647 96 70 319 86 121120 2138 5353 6219 242
95 147 530 94 70 316 79 105856 1783 4799 5288 151
7 0 117 2 0 3 7 15264 355 554 931 91
3 17 118 25 16 0 21 15245 288 808 1099 72
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
8 RAHOITUSTOIMI
SI ITÄ:
KUROT
LASKENNALLISET KOROT
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
MAKSUT
MUU RAHOITUS
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄN
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SI ITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS
LIIKELAITOKSET
KUNTAINLIITOT
MUUT YHTEISEI LAITOKSET
ARVOPAPER IT
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAINANANTO
MENOT YHTEENSÄ
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
F1NANS1ERING
OÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERAOE RÄNTOR
F0NDÖVERFÖR1NGAR
SKATTER OCH AVGIFTER AV
SKATTENATUR
ÖVRIG FINANSIERING
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 
UNOERSIÖD
KAPITALHUSHÄLLNING
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM
HUS8YGGNADSVERKSAMHET
PUBLIK EGENDOM
LÖSEGENDOM
AFFÄRSVERK
KOMMUNALFÖRBUNO
ÜVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR
VÄROEPAPPER
STAMFÖRHÖG- FONDÖVERFÖRINGAR 
LÄN
UTLANING
UTGIFTER SAMMANLAGT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
1295 1619 1203 839 560
583 797 438 421 247
0 0 0 0 0
0 144 63 30 0
349 515 585 371 273
363 163 117 18 40
16377 23885 23430 14139 13293
6011 9902 10463 6394 5495
1814 4033 3486 2003 1927
266 717 656 335 304
1848 6423 4589 3582 2976
328 406 420 200 25
154 2296 894 1241 1660
94 225 254 244 185
56 95 208 191 18
430 724 262 477 540
125 300 1771 226 169
0 0 0 0 0
0 670 125 100 0
0 138 63 59 0
657 1173 587 816 279
0 396 5 0 100
18225 30308 28019 17721 16269
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 53 76 66 59 281
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 31 37 8 33 70
1 JÄRJESTYSTUIMI QRDNINGSVÄSENOET 213 213 256 220 372
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 189 192 236 194 354
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 0 20 19 13 9
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANIERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 18 17 11 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 2 2 2 9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 20 19 13 9
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1567 2528 2213 1418 1060
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARNDAGVÄRD 104 668 352 226 222
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD a v A l o r i n g a r 581 354 404 434 71
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 154 213 193 126 149
TOIMEENTULUHUGLTO ÖVRIGA SOCiALA STÖDATGÄRDER 110 251 161 78 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 838 1750 1523 778 882
4 SIVISTYSTOIMI B1LDNINGSVÄSENDET 4369 9113 8399 4942 5285
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4097 7660 7093 4152 4634
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 884 624 516 261
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 0 15 13 16 9
KIRJASTO B1BLI0TEK 134 90 160 96 135
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 4223 8723 8093 4732 4979
SIILIN­
JÄRVI
2975
1123
O
O
1120
732
41173
16655
6737
1383
11569
1350
2827
2218
235
2372
168
O
533
O
1846
20
52747
75
O
149
105
O
O
O
O
3123
1318
497
219
86
1916
14405
7756
893
5006
358
13557
107
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO
893 679 1439 531 836 421
335 513 736 198 653 183
0 0 0 0 0 0
78 0 205 93 0 0
458 166 280 228 174 226
22 0 218 12 9 12
20462 7985 18731 11667 9888 11535
9550 3263 6587 4967 4588 4701
2492 1266 1824 1539 1045 1408
453 128 317 339 179 262
10578 1344 2137 2331 1250 3686
400 406 701 246 5 70
7489 61 145 1009 545 2508
299 83 50 78 62 91
357 112 0 61 4 238
448 0 189 344 0 248
97 89 142 209 100 143
0 0 0 0 0 0
50 0 0 92 139 65
78 0 0 0 0 0
1360 473 910 268 395 320
0 120 0 0 0 3
31040 9329 20868 13998 11138 15221
75 71 83 49 40 56
35 0 0 36 5 38
219 137 199 156 129 118
187 130 188 139 116 101
1684 4 12 11 632 9
1589 3 10 9 565 8
10 1 2 2 3 1
1138 4 12 11 455 9
1878 1053 1423 1181 1025 1284
251 209 169 41 91 85
499 308 386 271 368 403
178 81 110 119 86 105
65 68 117 79 70 122
1269 596 845 774 662 702
6045 2436 4908 4123 3187 3926
6963 2354 3813 3889 2992 3409
604 0 695 0 0 320
5 5 26 5 15 15
161 47 139 103 90 65
7720 2296 4839 4085 3065 3734
IEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
1053 26363 2196 1995 1289 848
320 4308 611 1407 965 354
0 572 0 20 104 0
250 12114 442 0 0 0
332 2617 1036 230 182 428
151 6752 107 338 38 66
15651 392227 43505 26697 39264 17468
6870 107604 13172 8225 15297 7862
2404 27624 7719 3081 6273 2935
445 12282 1119 398 913 554
3327 134119 17922 7089 18170 6261
300 8266 260 708 358 567
1943 50498 5712 530 5084 1041
45 18028 1879 618 2017 232
3 165 588 126 314 329
21 33565 1236 1935 7686 1169
262 1628 488 329 465 272
0 4 0 0 0 0
35 1163 0 391 757 2118
255 8581 0 816 48 0
463 8176 739 1589 1281 526
0 3910 7000 47 160 7
18978 526346 61427 33786 57434 23729
34 1006 115 69 38 50
0 136 0 46 18 35
349 1499 78 95 92 172
320 131 17 68 39 142
16 17068 16 0 0 51
12 9455 16 0 0 48
0 0 0 0 0 3
16 13088 16 0 0 51
1697 14948 2254 1473 2519 2083
245 8521 688 711 1042 466
368 2117 466 307 497 399
172 963 148 59 149 191
166 571 200 116 242 187
1062 8983 1235 727 1317 1331
5831 39822 8383 4868 9252 6439
5232 28709 6788 3597 7059 5394
152 5642 1081 792 774 447
5 2516 0 0 1164 67
176 1250 158 61 135 198
5596 33261 7850 4400 8715 6016
KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKÜMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
TULOT 1NK0MSTER VESI LAMPI VAARA JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRAQEN OCH 7 62 97 23 56 109
SIITÄS
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
DÄRAVs
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 7 24 23 23 55 52
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER!NGS— OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 13 59 0 3 6
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 17 15 0 0 48
YHTEISSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TGTALSUMMANs
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 78 17 3 45
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 402 911 1048 441 684 970
SIITÄS
RAKENNUKSET
DÄRAVS
BYGGNADER 348 879 875 418 665 702
YHTEiSSUMMASTAs
VUOKRA-ARVOT
AV TQTALSUMMANS 
HYRESVÄRDEN 0 113 0 90 0 148
VUOKRAT HYROR 382 759 924 214 682 765
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 112 732 477 429 168 1944
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 103 595 340 198 168 1616
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 9 138 137 230 0 328
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 9252 13936 14473 8949 7403 31276
SIITÄS
KOROT
OÄRAVS
RÄNTOR 11 142 29 64 51 69
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERADE RÄNTOR 1191 0 0 0 66 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 7208 13063 13467 8529 6648 30755
SIITÄS
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAVS
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 7108 12889 13342 8450 6589 30452
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 15975 27591 27046 16494 15320 52051
SIITÄs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAVS
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5774 11319 10711 6034 6735 15705
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2922 2030 1360 1256 1127 3410
SIITÄS
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAVs
FAST EGENDQH 1619 1030 242 596 228 1139
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 28 81 5 9 0 89
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 373 2 5 147 2 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 302 136 179 114 56 779
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 585 613 929 390 841 1304
LAINANANTO UTLÄNING 15 167 0 0 0 31
YHTEiSSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TQTALSUMMANs
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 778 79 246 74 716
TULOT YhTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18897 29621 28408 17750 16447 55461
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 <1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P> 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK1 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VAL1I0NGS. JA — KORV* MK/ASUKAs
ANTAL INVANARE 31.12.1977 
ÔEFULKN. 1 ARB.ÀLOER 31.12.1977 
ANTAL SKATTÜREN 1977 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÜREN 1978 (1000 ST) 
SKATTÜRETS PRIS 1977 (P) 
SKAITÜRETS PRIS 1978 (PI 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
0E81T. KOMM.SKATT 1978 (1000 NK) 
ANTAL SKATTOREN 1978 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/1NVÂNARE 
KAP1TALUTGIFTER HK/INVANARE 
STATSAND. OCH -ERSATTN. MK/INV.
4611 8120 7614
2989 5406 5247
38606 66290 70224
42212 71993 74225
16.00 17.00 17.00
16.00 17.00 17.00
6206 11267 11936
6754 12239 12618
9155 8866 9499
3552 2942 2998
401 791 587
1252 1490 1381
4885 3613 14000
3214 2441 9252
42873 33059 164491
47980 34057 183450
16.75 17.00 16.00
16.75 17.00 16.00
7179 5619 26315
8037 5790 29352
9822 9426 13104
2694 3679 2941
733 824 626
1286 1885 1173
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KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINL.ANDS
SONKA­ TERVO TUUS­ VARPAIS­ VEHMER- VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­ HANKA­
JÄRVI NIEMI JÄRVI SALMI KYLÄ KOSKI SALMI
12 3 38 16 5 0 14 5314 167 163 154 54
0 1 38 10 0 0 10 4759 100 . 114 54 44
0 0 0 0 4 0 4 278 38 38 65 0
12 0 0 5 0 0 0 229 21 11 18 0
0 0 0 8 0 0 12 152 0 0 17 3
372 177 518 1098 225 531 597 17546 3302 2444 2126 420
364 167 501 1026 194 521 501 16259 3201 2375 1973 415
26 0 30 525 60 233 95 7953 1418 1828 999 62
344 120 441 451 138 296 409 6179 1789 610 1091 314
191 127 388 208 69 99 189 108719 1270 5315 6387 345
188 127 272 206 69 99 188 94255 936 4754 5728 272
3 0 116 2 0 0 l 14464 334 561 659 73
14026 4380 10539 6376 4466 7118 8985 244350 34186 16447 31952 10712
253 41 18 57 1 64 116 5293 531 38 449 182
0 0 1637 0 0 759 0 42829 4029 1326 385 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0
12690 3936 8230 5599 3944 5806 8170 195669 28381 14857 30856 9879
12604 3902 8176 5473 3910 5761 8070 194747 28254 14727 30674 9764
26502 8388 18108 13218 9778 13141 17712 450272 49771 30874 52520 20326
11330 3357 6343 5772 4821 4976 7644 56046 9180 5405 10173 8032
5376 914 3946 1137 1249 2241 1344 72050 10337 3490 4533 3090
3576 25 2016 166 503 1343 334 19414 4770 745 1365 500
14 85 140 0 42 12 4 3972 195 0 158 0
1 18 542 25 2 2 7 1538 233 0 194 0
130 9 257 54 12 216 66 26736 1214 1264 1943 175
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 152 101 0 0 0 485 0 0 0 625
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1655 772 823 782 690 664 911 14883 3918 1481 665 1705
0 5 16 9 0 4 22 1001 7 0 25 4
2513 55 200 85 364 768 32 7 6252 572 691 1002 71
31878 9302 22054 14355 11027 15382 19056 522322 60108 34364 57053 23416
6919 2484 4459 3799 2610 3718 5398 62419 12358 6200 11086 6407
4547 1655 3030 2600 1747 2443 3573 43395 8358 4173 7444 4261
60006 19748 37533 29566 21261 29176 44318 1015744 156347 75083 149916 54109
68069 21716 42157 32252 22751 31758 47748 1070576 172184 79 708 160593 60394
17.00 17.50 18.00 17.50 18.00 17.00 16.00 16.50 15.50 17.00 16.50 17.00
17.00 17.50 18.50 17.50 18.50 17.00 17.00 16.50 15.50 17.00 16.50 17.00
10199 3455 6755 5173 3830 4959 7090 167578 24230 12762 24733 9197
11572 3800 7799 5644 4209 5399 8117 176645 26689 13550 26498 10267
9838 8742 9454 8490 8717 8542 8845 17151 13933 12856 14486 9426
2957 3215 4201 3071 3789 3102 2899 6284 3520 4306 3542 2726
1529 541 479 614 479 991 616 2149 1450 1143 1639 977
2001 1374 1467 1542 1987 1545 1477 998 789 983 1008 1265
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFIER KOMMUN - 1000 HK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI JHUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY- JÄMSÄN­ KANNON- KARSTULA KEURUU
MENOT UTGIFTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVALTNING 934 3052 1113 375 1043 1845
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
ÜÁRAV:
LONER OCH ARVODEN 434 1098 489 191 492 742
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 180 787 247 67 151 362
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÁSENOET 474 1235 562 242 416 588
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÁRAV:
POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RADDNINGS- 211 568 283 104 176 253
YHTEISSUMMASTA-:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TUTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 203 559 258 161 240 300
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 177 161 9 45 31
AVUSTUKSET UNOERSTOD 61 5 2 0 13 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar d 1472 9371 3291 618 1815 4370
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÁRAV:
FÜLKHALSOARBETE 881 3264 1113 389 1231 2657
YLE I SSA1RAALAH0ITO v a r d  p a  a l l m An t  SJUKHUS 420 4857 1774 156 430 1267
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 103 1076 371 67 148 400
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 16 0 1 3
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAk 1472 8612 3271 597 1766 4361
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 0 5
3 SOSIAALITOIMI SQCIALVÁSENDET 3432 17710 4750 1724 3793 8393
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v Ar o 536 5848 749 162 783 1585
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r i n g a r 1476 3665 1378 674 979 2748
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS 60STADSBIDRAG OCH ANOEL I 431 1663 611 167 343 1115
KOTIPALVELU
UNDERSTdOSOELAR
HEMTJANST 186 1227 408 209 27 2 667
TOIMEENTULOHUULTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 92 1048 335 30 88 101
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVUDEN 1779 7496 2012 522 1458 4091
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 527 3166 1344 935 1704 1880
AVUSIUKSET UNDERSIGO 138 1519 442 122 175 268
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v As e n o e t 6968 31268 8999 2991 8132 15444
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 4922 23958 6175 2664 5985 11051
OPPI KOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k / g y m n a s i e r 1040 2225 725 0 1034 1751
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 93 647 416 42 70 494
KIRJASTO BIBLIOTEK 134 854 213 69 228 644
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3939 14626 4656 1687 4727 8971
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 100 784 462 70 66 533
AVUSTUKSET UNOERSTOD 96 450 74 19 137 205
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV ONRADEN OCH 491 4309 1689 170 542 1939
SIITÄ:
YLEISTEN TÖ10EN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 221 1170 328 68 157 753
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANER1NGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 83 605 378 16 89 110
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 175 2110 80S 82 198 926
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 194 1574 379 55 133 685
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAk OCH ERSATTNINGAR 74 118 190 21 62 95
A v u s t u k s e t UNOERSTOD 0 353 90 42 75 417
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 474 4944 1289 95 1088 955
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DARAV:
BYGGNAOER 466 4535 1196 48 1056 761
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 106 507 124 27 106 174
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 105 9021 1873 81 505 3121
LI IKELA1T0KSET a f f Ar s v e r k 68 7564 1613 81 449 2382
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 37 1457 260 0 56 739
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 24 1236 292 40 168 434
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KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE-
V£S1
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
542 521 338 785 845 612 360 2070 324 310 665 984
287 276 156 412 403 290 195 974 170 174 332 386
54 62 38 92 112 90 43 367 51 39 84 141
244 246 182 229 265 252 182 818 214 137 156 235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 98 69 67 72 87 67 397 113 29 35 69
150 130 85 111 168 139 60 489 126 81 93 160
16 15 2 19 1 33 0 12 4 2 0 5
0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 3
529 473 452 889 1710 1812 461 5043 406 463 627 1366
309 276 235 506 851 838 224 2766 239 283 396 470
14 125 144 278 666 694 152 1640 99 152 176 750
26 45 71 92 176 275 84 573 34 24 50 135
16 5 0 0 20 0 0 0 0 3 2 0
457 430 452 8 88 1576 1811 456 4997 406 459 595 1366
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
1260 1442 1005 2102 3455 2700 1092 7672 1181 855 2109 2565
216 235 0 244 248 206 132 1908 77 18 414 599
295 396 336 769 1120 1151 161 1152 562 324 748 1027
105 118 114 219 242 375 121 1108 122 115 190 274
159 105 127 152 231 192 119 592 108 96 165 141
22 93 64 56 164 101 35 647 30 17 79 63
561 458 265 644 1525 1330 428 3217 631 449 1190 1308
553 662 560 1103 896 548 447 1652 198 187 305 542
25 194 107 174 187 144 61 955 79 25 115 84
4799 3302 1332 4342 7034 3560 2526 15700 1281 1269 3612 3525
3976 2939 997 3531 5169 2546 2230 12205 1068 1090 2955 2445
0 0 10 31 881 435 0 1409 8 14 0 0
15 45 144 200 205 123 43 384 32 53 158 96
118 73 52 191 231 160 70 415 38 43 211 186
2664 1756 582 2236 4108 2114 1355 9055 635 550 1913 1662
16 63 318 191 203 154 51 483 166 280 155 520
78 14 15 119 62 41 25 261 69 45 67 33
173 137 122 308 501 279 91 1677 194 48 274 763
72 59 18 82 181 97 22 715 26 0 152 211
10 7 32 16 92 34 7 245 113 0 18 156
80 54 65 192 199 144 54 608 54 38 95 267
59 46 14 59 162 37 14 650 32 3 130 257
4 29 35 0 138 52 28 167 127 12 31 32
27 20 25 136 88 57 18 157 19 20 50 70
205 271 89 223 237 356 84 1760 152 60 178 517
151 218 76 174 182 305 58 1085 120 48 67 501
31 94 14 45 56 46 5 497 65 1 1 109
70 72 37 133 139 474 25 2889 39 0 305 2294
69 72 37 129 132 377 25 633 39 0 305 2254
1 0 0 4 7 97 0 2256 0 0 0 40
21 36 16 35 55 144 6 967 18 0 31 331
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAÖELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKUMSTER fcFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON- KARSTULA KEURUU
MENOT UTGIFTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI KOSKI
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 464 5259 1810 250 912 2815
SlITÄs
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 239 1772 1007 88 454 1040
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 672 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 61 0 0 0 350
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKAITER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 204 2166 695 151 424 1024
MUU RAHOITUS ÖVK1G FINANSIERING 21 568 108 11 34 401
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 14814 86169 25376 6546 18246 39470
SlITÄs
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 6682 2 7296 8270 2683 7325 15400
OSUUDEI JA KORVAUKSET ANOELAR OCH E R SÄTTNINGAR 2355 14173 5713 1699 3794 7313
AVUSTUKSET UNDEKSTÖO 301 2544 608 187 403 900
PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÂLLN1NG 3479 29689 7174 1316 3775 10222
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 99 3801 395 52 274 968
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1627 9783 1899 608 1045 3197
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 345 3231 1108 47 1201 1595
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 110 1667 360 23 105 128
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 217 5043 1363 188 391 1685
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND 133 827 505 26 37 309
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 3 0 68 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 50 2023 82 150 40 382
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 360
LAINAT LAN 477 2713 1394 142 682 1580
LAINANANTO u t l An i n g 418 587 0 80 0 5
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 18293 115858 32550 7862 22021 49692
TULOT NKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 96 191 49 16 97 77
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 25 7 e 4 29 21
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENDET 205 166 100 103 246 234
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 162 121 79 99 205 190
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 0 216 87 13
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 215 72 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 1 14 13
YHTEISSUMMASTA: AV TQTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 6 15 13
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1458 6275 1573 695 1886 3090
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 350 3092 451 116 555 1024
VANHUSTEN HUOLTO v a r d  a v A l o r i n g a r 349 1340 526 193 291 651
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 129 388 124 111 163 258
TOIMEENTULOHUOLTO ÛVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 97 476 182 4 62 113
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 921 3390 679 441 1419 1681
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 5478 15808 5134 2326 6544 10618
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FQLKSKÛLGR/GRUNDSKÛLÜR 4206 13325 4183 2224 5365 8168
OPPIKOULUT/LUKIUT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 804 1245 440 0 606 1409
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 3 0 25 19 217
KIRJASTO BI8LIÛTEK 74 423 117 44 137 340
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5048 14671 4756 2162 6172 9650
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KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
371 534 219 573 1094 862 278 3371 333 206 501 1505
225 292 92 313 489 499 128 691 224 114 223 925
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 197 0 0 1520 0 0 132 0
136 150 114 217 364 322 133 961 104 82 136 394
10 92 12 43 44 41 17 199 5 10 10 186
8193 6998 3776 9584 15280 10907 5099 41000 4124 3368 8447 13754
3789 2804 1132 3542 6517 4100 2083 15935 1677 1261 3692 4213
1100 1265 1405 2305 2926 2668 1025 7683 952 979 1170 2606
131 246 149 481 337 259 126 1440 176 91 237 190
1767 1852 578 3871 3431 3455 2832 9043 724 759 2365 4716
167 30 100 15 222 200 81 551 57 21 305 1284
539 978 90 2362 1060 1515 2500 2246 0 376 994 61
208 57 61 345 342 86 2 1301 231 13 129 615
82 9 1 92 185 66 0 193 17 0 62 76
308 101 10 311 26 7 250 90 2180 0 0 250 774
27 20 91 205 381 97 28 784 35 48 68 277
0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 250 0 107 0 0 0 182 0 250 200 122
0 0 0 0 99 0 0 380 0 0 0 0
323 407 173 434 855 n o o 126 1096 351 34 357 1487
0 0 29 0 0 60 0 130 0 0 0 0
9960 8850 4354 13455 18711 14362 7931 50043 4846 4127 10812 18470
25 23 29 57 56 35 30 37 9 21 62 16
0 0 22 32 0 0 8 30 0 0 13 0
120 142 12 2 135 151 124 91 179 133 72 88 74
100 126 112 103 131 103 77 140 125 64 81 53
92 48 3 9 121 16 30 97 4 148 38 0
77 47 2 8 114 1 30 97 4 148 38 0
0 1 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0
5 6 3 9 11 16 10 0 4 0 0 0
671 582 336 877 1374 n o o 599 3140 528 379 1059 982
161 175 0 179 169 134 90 1271 46 11 333 385
113 100 54 107 428 323 94 218 213 109 246 288
87 59 54 116 131 112 88 249 61 50 95 92
36 25 56 58 61 102 44 406 30 4 54 21
469 379 217 647 795 566 396 2144 271 256 659 522
3726 2531 730 3220 5478 2579 2022 10338 829 802 2822 1751
3245 2457 642 2936 4454 2036 1932 8675 783 754 2661 1414
0 0 0 0 597 417 0 1146 0 0 0 0
2 2 30 45 62 0 8 0 3 9 9 0
75 38 30 139 140 79 43 230 20 28 112 104
3486 2452 690 3057 5264 2447 1963 9763 779 770 2726 1504
8 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KONMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30-4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY- JÄMSÄN- KANNON- KARSTULA KEURUU
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 37
LAN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
66
KOSKI
63
KOSKI
3 53 41
SI ITÄÄ
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 7 24 24 3 22 30
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 30 19 2 0 5 1
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 23 36 0 15 0
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 30 7 59 0 11 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 427 2561 1381 136 979 770
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 0 2421 1343 48 971 712
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 0 134 0 707 339
VUOKRAT HYROR 405 2336 1067 47 239 356
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 128 3254 1028 55 326 1968
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 126 2056 952 55 324 1383
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1198 76 0 2 585
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 9580 65996 19634 4025 11765 28478
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 92 498 220 15 93 373
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 8644 375 0 0 475
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8779 56634 18739 3795 11095 27170
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8700 56401 18645 3759 11034 27060
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 17409 94317 28962 7575 21983 45289
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6338 18307 5741 2884 8305 11820
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLN1NG 882 21431 3520 765 794 4379
SIITÄ:
KI INTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 208 6801 830 208 137 569
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 30 951 18 5 0 197
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 1272 22 0 0 61
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 4838 882 49 147 1610
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 1 0 3 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 173 0 0 69
KANTA0MA1SUUD- RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG« FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 464 5546 1365 495 510 1702
LAINANANTO UTLÄNING 180 22 160 5 0 171
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN« 122 3623 482 18 10 61
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18291 115748 32482 8340 22777 49668
TAULU 35«4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH KELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31«12.1977 ANTAL INVÄNARF 31.12.1977 4756 23439 8227 2298 5684 12952
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALOE« 31.12.1977 3123 15817 5575 1538 3769 8602
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 371 47319 299277 107442 19996 49034 154936
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 ST) 51080 319711 116048 23426 52255 168964
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATIÖRETS PRIS 1977 (P) 16.50 16.00 15.00 17.00 18.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATIÖREIS PRIS 1978 (P) 16.50 16.00 15.00 17.50 18.50 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1977 (1000 MK) 7806 47878 16114 3399 9069 24766
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 197B (1000 MK) 8428 51154 17407 4100 9667 27037
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1978 ST/INVANARE 10740 13640 14106 10194 9193 13047
VARSINAISET MENOT NK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/1NVANARE 3115 3676 3084 2849 3210 3047
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVANARE 731 1267 872 573 664 769
VALTIONOS. JA -KGRV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1358 936 756 1263 1463 917
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KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
43 6 5 9 13 60 3 174 4 I 10 4
42 3 0 6 3 58 1 40 4 0 10 4
0 3 5 0 7 0 0 91 0 0 0 0
1 0 0 3 3 0 1 24 0 0 0 0
0 5 4 0 7 46 0 113 0 0 0 0
202 216 92 174 270 556 55 1498 179 33 816 484
191 206 89 166 261 541 42 1034 176 33 158 472
0 130 0 0 0 104 0 120 0 0 0 57
183 74 89 173 266 437 46 922 166 30 160 400
78 100 39 100 142 282 43 3008 15 0 90 2350
78 96 39 100 142 185 43 736 15 0 90 2349
0 4 0 0 0 97 0 2272 0 0 0 1
3994 4118 2801 6389 10496 8273 3759 28468 3162 2401 5073 9976
31 2 39 35 8 98 30 62 9 23 30 39
0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 82 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3592 3800 2605 6086 9778 7949 3184 27818 2955 2271 4551 9818
3559 3781 2587 5953 9712 7897 3138 27686 2934 2216 4526 9766
8951 7766 4157 10970 18101 13025 6632 46939 4863 3857 10058 15637
4430 3283 1057 4113 6597 3256 2955 12258 1342 1197 3674 2101
844 1527 90 2168 851 1345 1277 3087 176 166 716 2809
288 382 3 968 300 600 61 615 154 14 5 745
30 12 35 36 36 27 0 136 18 1 0 0
0 39 0 73 36 32 0 82 4 0 0 0
46 74 30 48 78 256 8 1227 0 0 166 494
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 79 0 66 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 1020 20 970 391 346 1190 961 0 150 410 1570
0 0 0 53 a 0 0 0 0 0 0 0
92 190 28 762 171 127 20 857 12 0 0 377
9795 9293 424 7 13138 18952 14370 7909 50026 5039 4023 10774 18446
2318 2109 1659 3652 5172 3820 1962 13538 1591 1471 2839 4524
1508 1332 1091 2435 3432 2475 1340 9064 1007 983 1901 3065
17821 17891 15206 31445 47998 40950 14967 149349 14649 12335 26240 52932
19837 17132 15825 35488 52655 45538 15682 162971 16276 13379 29361 59440
17.00 18.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.50 16.00 17.00 16.00 16.50 16.50
17.00 18.00 17.50 16.00 17.50 16.50 18.50 16.00 17.00 16.00 17.00 16.50
3029 3220 2584 5030 8158 6550 2621 23892 2490 1973 4329 8732
3372 3084 2769 5678 9215 7514 2901 26075 2767 2141 4995 9808
6556 8123 9539 9717 10181 11921 7993 12038 10231 9095 10349 13139
3535 3318 2276 2624 2954 2855 2599 3029 2592 2290 2975 3040
762 676 348 1060 663 904 1443 668 455 516 833 1042
1951 1647 654 1335 1309 886 1516 969 851 814 1294 548
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNEKNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄRVI
SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 653 959 327 1706 302 458
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 294 476 196 762 155 229
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 119 197 40 300 40 92
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 240 424 162 729 120 189
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
PULISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI 8RAN0SKYDDS- OCH RÄ0DN1NGS- 90 168 57 344 30 125
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 115 239 90 495 74 60
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3 0 0 0 6 93
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 46 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 1153 2048 503 2712 378 1641
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 669 1425 298 1757 222 500
YLEISSA1RAALAHOI TO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 355 506 103 768 101 955
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 102 108 95 144 51 127
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 50 0 1 6 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1059 2045 493 2704 378 1641
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 3 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 2040 4085 837 7546 812 2456
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 123 493 17 1282 21 498
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV a l d r i n g a r 716 1419 240 2550 151 1160
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS ÖOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 163 352 111 538 137 327
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST 141 465 74 598 123 96
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER 150 96 20 109 45 46
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 945 2330 284 4095 265 1173
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 403 737 333 1318 404 545
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 194 145 143 279 76 69
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 5815 8653 1326 14033 1088 4390
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3636 6945 1117 10274 890 3767
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 494 682 0 1451 0 25
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 1064 119 29 166 37 115
KIRJASTO BIBLIOTEK 2 23 247 52 373 27 82
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3162 4970 682 8199 541 2486
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 149 117 125 166 170 130
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 58 228 30 308 41 80
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OHRADEN OCH 395 430 123 1243 178 324
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR6ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 102 149 70 221 31 30
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 123 66 3 239 68 20
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 149 188 47 574 78 241
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 90 140 57 311 30 17
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45 64 26 281 23 58
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 61 59 15 210 51 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 289 511 86 2132 23 864
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 240 441 74 1903 13 858
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 55 120 10 292 9 IS
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 450 122 2 906 27 302
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 274 89 1 771 27 147
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 176 33 1 135 0 155
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 169 27 1 135 5 159
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VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRISTII- KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI NANKAUP. SAARI JOKI
VASA ALAVO KASKO KRISTI— LAPPO JAKOB­
KARLEBY NESTAO STAD
507 478 1484 9521 1597 443 5978 1566 1701 1920 3220 3858
269 239 609 3981 601 253 2632 786 735 834 1667 1667
83 90 338 1824 242 42 769 287 346 403 460 598
207 218 557 8735 941 404 5663 1846 833 869 3576 1621
0 0 0 2234 0 129 1197 350 0 0 760 36
57 81 269 4137 473 134 2414 700 500 451 1780 1063
124 106 333 4146 385 154 3075 912 502 413 2113 1161
0 18 0 1927 30 112 823 324 0 4 672 2
1 0 23 5 11 0 17 34 0 43 7 0
701 852 2212 35265 2653 570 1163 7 2945 7920 10526 7133 7584
¿68 368 1240 14715 1329 322 3430 1398 5756 7375 1867 2250
363 393 743 13101 1003 191 6641 1218 1385 1713 3762 4207
66 75 218 4325 159 52 1071 197 275 593 660 794
0 0 0 9527 0 0 21 6 3513 4619 0 0
687 811 2212 18563 2649 570 11529 2718 1822 2726 7123 6718
0 0 0 0 1 0 62 0 38 4 10 0
1741 1607 6378 32863 6434 1231 22709 5346 5531 7329 12810 11132
166 170 1017 9470 1465 469 8640 1720 919 1528 5612 3321
810 245 2163 4098 1872 363 3411 1537 1623 1641 1683 2404
149 176 587 4644 472 86 2239 461 652 1150 1313 1177
106 209 486 2200 365 105 1452 317 319 579 1249 795
75 69 293 2945 314 34 1262 263 249 369 591 459
911 656 1849 12789 3207 647 9722 2974 2454 3619 6351 5582
277 699 3444 6711 790 151 3284 679 983 1666 2049 1613
128 96 454 4297 808 89 3084 323 547 603 1442 1207
3567 3161 12276 80487 15085 1239 44976 11984 14399 18850 28871 34416
3212 2818 9816 41346 11424 875 29687 8615 11391 11994 15656 16281
0 0 988 4066 1413 63 3689 1463 1232 2037 2932 3985
54 62 176 20016 46 20 3202 115 365 2126 3913 6611
56 77 309 2631 608 92 1967 548 341 468 991 1279
1910 1713 6818 37606 6804 574 22026 6553 6344 10539 16702 18517
101 84 87 2516 47 161 859 76 339 434 484 188
110 36 276 4858 204 15 3076 278 218 420 518 2299
152 208 1147 16484 1961 610 8849 2128 2944 1807 6212 6871
6 29 320 5461 389 185 2036 520 332 378 534 1957
0 32 181 1741 293 196 2515 416 333 430 2298 2023
136 141 374 5570 1163 154 2925 932 2133 887 1878 2044
3 15 437 7689 440 250 4553 498 487 652 3246 3195
44 57 101 0 55 12 67 214 89 44 9 22
76 79 143 0 613 0 0 50 570 306 0 134
168 218 583 17683 4449 326 4671 2579 2298 1283 6046 7663
95 179 457 17061 3866 264 3729 2443 1976 1219 5267 7611
12 47 53 2356 408 102 1169 163 297 143 657 377
95 70 420 28631 1647 513 32344 5315 2642 2916 23948 25801
64 70 401 22839 1573 470 30286 4764 2578 2599 22008 23887
31 0 19 5792 74 43 2058 551 64 317 1940 1914
35 13 80 6961 206 112 4938 582 316 312 3602 2557
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l , k a p i t e l  o c h  m o m e n t
PETÄJÄ- PIHTIPU- PYLKÖN- SAARI- SUMIAI- SÄYNÄT-
MENOT UTGIFTER VESI OAS MÄKI JÄRVI NEN SALO
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 621 927 149 1763 198 598
SI ITÄ: 
KOROT
OÄRAV:
RÄNTUR 329 433 45 1165 115 273
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDUVERFÖfilNGAR 0 aa 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 276 394 96 481 78 273
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 16 12 8 117 5 52
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 11656 18159 3515 32770 3126 11222
SIITÄ.
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 4900 8302 1321 14295 1080 4139
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1778 3160 1031 4769 1024 2559
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 326 486 188 902 170 162
9 PÄÄOMATALOUS KAP ITALHU5HALLNING 5932 5212 1384 12165 837 2037
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 120 500 0 1420 199 33
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3664 2709 959 5115 104 1043
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENDOM 171 308 313 1796 68 173
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 815 24 16 417 30 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 410 258 0 643 187 104
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 213 489 18 108 71 276
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 46 160 0 818 0 86
KANT AUMA ISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONQÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 475 658 78 1596 178 322
LAINANANTO UTLÄNING 0 64 0 252 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 17588 23371 4699 44935 3963 13259
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 112 58 15 85 35 13
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 23 51 3 46 12 4
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 130 233 104 443 74 25
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 115 207 96 270 70 23
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 147 414 126 34 58 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 130 414 125 33 58 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 9 0 1 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA — KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 16 4 15 3 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1119 1669 414 3734 327 820
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARNDAGVÄRD 84 353 13 896 12 234
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  A l d r i n g a r 383 411 84 1092 32 466
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 89 ¿38 50 320 58 46
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 153 94 17 97 46 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 545 1261 298 2503 231 232
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 4476 6981 923 10407 742 2864
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKQLOR/GRUNDSKOLGR 2991 5882 859 8508 622 2711
OPPIKOULUT/LUKIUT LAROVERK/GYMNASIER 341 511 0 1116 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 941 122 18 7 59 0
KIRJASTO 8IBLICTEK 129 165 34 208 17 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4141 6658 865 9801 639 2402
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VAASAN
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA
SAARI
VASA
297 435 1663 16276
109 258 532 3365
0 0 10 698
0 0 0 9253
174 161 1046 2045
14 16 75 915
7435 7247 26720 245945
3264 2798 10179 85258
1192 1759 6182 31574
315 213 909 9410
2260 1962 4974 61885
370 359 365 504
322 543 1473 24276
124 27 796 15608
0 35 32 893
233 231 0 12461
110 132 677 566
0 0 0 0
845 223 80 1536
0 0 162 0
231 400 973 4628
0 0 400 1411
9695 9209 31694 307830
VASA
ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRIST1I— 
NANKAUP.
ALAVO KASKO
KARLEBY
KRISTI—
NESTAO
1559 377 7642 3459
766 245 2400 992
0 22 315 0
0 0 742 398
709 9 1747 888
84 101 2438 1181
36346 5713 144469 37168
12051 2161 48136 12494
3813 1048 17332 4298
1637 107 6312 691
10960 3159 42778 7281
1070 0 5290 164
2358 1045 7612 1279
1575 892 5351 1612
546 15 1467 395
1807 629 12588 2240
261 17 1961 175
0 0 0 0
1073 200 2050 80
330 0 2209 0
1798 361 4250 1296
142 0 0 0
47306 8872 187247 44449
KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI JOKI
LAPPO JAKOB­
STAD
1354 2450 9062 4402
701 1263 1821 1444
0 0 173 0
242 83 2050 1764
194 1060 2442 1009
217 44 2576 185
39622 47950 100878 103346
14654 21131 34358 33056
3579 5292 10869 9141
1507 1376 2136 3647
10135 19076 22846 44411
704 4281 3115 4475
3987 1643 1130 12924
2101 5805 3745 8260
290 0 0 426
861 1593 9726 9784
290 414 495 1155
0 964 0 0
16 1278 1517 1294
0 767 0 2768
1314 1684 2898 2144
0 150 220 1150
49757 67026 123724 147759
21 39 57 1045 46 3
0 17 37 24 27 0
85 132 265 901 321 » 18
80 119 246 68 266 5
115 120 119 11146 16 0
116 78 56 8928 13 0
0 1 0 191 3 0
5 7 75 6319 16 0
765 732 2621 8918 2689 453
137 129 770 5112 1027 304
281 93 418 859 399 58
58 82 222 549 179 31
55 37 236 607 236 29
384 520 1634 5545 1994 231
2690 2626 9700 40199 9222 708
2581 2533 8099 19251 7621 600
0 0 818 2950 971 0
15 33 314 15738 32 0
38 38 192 910 140 24
2511 2562 9032 36379 8818 646
124 41 49 82 182 74
37 0 18 59 29 6
746 553 285 321 393 290
56 506 229 240 26 27
0 224 4129 5440 23 19
0 224 4021 5176 23 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2669 3635 23 0
7799 2625 2422 3178 4927 3751
4243 1272 633 949 3551 2073
664 269 382 307 473 467
436 158 141 266 288 237
370 251 151 294 184 222
5253 1768 1731 2336 3530 2229
23232 8433 7610 12554 18625 20514
17270 6638 6721 8853 11386 10153
3260 1183 726 1578 2310 3499
1925 0 0 1362 2968 5316
629 215 101 144 277 452
21878 8039 7330 11770 16783 19007
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
TULOT INKOMSTER
PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄRVI
SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 35 16 6 28 3 2
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 8 4 6 16 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 9 12 0 10 3 1
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 9 0 0 2 0 1
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 12 0 18 3 1
6 K1 1NTEISTÖT FASTIGHETER 255 464 84 2084 13 742
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OÄRAV:
8YGGNA0ER 241 455 74 2036 7 742
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 79 0 0 1080 0 356
VUOKRAT HYROR 148 447 74 956 7 385
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 374 242 0 371 27 488
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 230 195 0 301 27 325
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 144 47 0 70 0 163
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 7791 12058 2573 22732 2432 7491
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 22 SO 3 753 8 75
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 446 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 7577 11285 2279 21163 2177 7202
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 7447 11121 2263 20961 2154 7075
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 14439 22335 4245 39918 3711 12445
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5016 8778 1525 12936 1176 2701
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 3151 1166 492 5086 303 986
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDQM 1673* 254 5 1160 84 672
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDÜM 0 0 20 53 2 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 444 5 0 107 0 0
LIIKELA1TOKSET AFFÄRSVERK 263 86 0 441 77 131
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 12 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 112 0 1101 0 0
KANTAGMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 771 683 455 2202 140 0
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 20 0 183
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1850 146 20 305 4 465
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 17590 23501 4737 45004 4014 13431
TAULU 33.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 33.4 - VISSA UPPCIFTER UCH KELATIQNSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 3880 6230 1465 10385 1409 3168
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1977 2621 4112 986 7055 954 2144
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKAITÖREN 1977 (1000 ST) 36946 54519 11424 100325 10921 42715
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 ST) 38067 57738 12267 109152 12119 44855
VEROÄYRIN HINTA 1977 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1977 IP) 17.00 17.00 17.00 17.00 16.50 15.00
VERGÄYR1N HINTA 1978 (P) SKAITÖRETS PRIS 197B IP) 17.00 17.00 18.00 17.00 16.50 15.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 NK) 6280 9267 1942 17052 1801 6407
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MKJ DEBIT. KQHM.SKATT 1978 (1000 HK) 6471 9815 2208 18556 2000 6728
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPL/ASUKAS ANTAL SK.ATTÖREN 1978 ST/INVANARE 9811 9266 6373 10511 8601 14159
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER HK/TNVANARE 3004 2915 2399 3156 2219 3542
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER HK/1NVÀNARE 1529 837 945 1171 594 643
VALTIuNUS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1770 1432 1055 1275 837 999
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VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVO
KASKINEN
KASKO
KOKKOLA
KARLEBY
KRISTIl-
NANKAUP.
KRISTI-
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIETAR­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEINÄ­
JOKI
0 ó 254 1000 53 34 1628 97 55 195 542 2187
0 0 15 59 7 9 1125 9 6 53 57 1687
0 6 61 135 45 13 313 32 42 90 310 309
0 0 0 778 1 0 131 56 6 52 159 162
0 6 60 0 0 0 10 56 0 37 57 11
111 246 469 19895 2300 356 3326 601 1006 702 3965 5509
106 244 423 16236 2253 188 2045 275 975 616 2694 5285
0 0 0 12568 239 150 872 57 311 72 2096 4405
lii 232 468 6657 2012 186 1773 537 655 629 1517 1009
35 79 545 27290 577 542 30494 3275 9 20 1920 23 700 26261
22 79 ,545 22492 577 534 29013 3013 884 1680 22041 24033
13 0 0 4798 0 8 1481 262 36 240 1659 2228
4770 4692 16972 184149 23835 4893 99025 25307 27791 32957 70274 76013
21 28 37 954 91 11 727 3 209 186 113 695
0 0 0 12 752 3840 270 6889 1864 4124 1316 3802 6123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4611 4475 15895 169921 19798 4511 90656 22781 23249 29847 64859 68784
4592 4393 15811 168114 19651 4446 89840 22552 23081 29678 64551 68494
8592 8672 31022 294543 39265 7007 166374 41156 44267 57349 122631 134618
3014 3416 11394 48691 11172 889 27431 10535 12090 18187 20556 21464
853 545 1146 14130 7226 1675 20193 4062 6891 9560 5225 13439
616 73 651 2977 3875 351 6002 1933 3441 2616 941 4448
10 5 0 1075 279 143 960 0 852 1030 7 1490
0 0 0 380 1102 0 775 260 259 83 0 0
17 37 101 3315 996 406 7431 1118 1369 817 3767 4752
0 0 0 74 20 0 330 0 0 19 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 430 336 3596 954 729 4277 751 650 3557 500 2028
0 0 0 361 0 10 198 0 10 1434 0 3
111 6 407 1883 100 12 2325 1014 1101 844 0 1611
9445 9217 32168 308673 46491 8682 186567 45218 51158 66909 127856 148057
2493 2648 8931 53874 10265 1893 33338 9098 11335 14523 20682 23105
1653 1727 5958 36172 6808 1254 22142 5948 7469 9507 13622 15888
25598 23376 86415 920009 92767 18587 477012 113577 117583 147161 332373 355259
26979 24747 96741 981990 102643 28676 508938 120315 126283 160661 347294 387906
15.50 16.50 17.00 16.00 17.50 17.50 16.22 17.00 17.00 17.00 16.48 16.00
15.50 16.50 17.00 16.00 17.50 17.50 16.50 17.00 17.00 17.00 16.50 16.00
396 7 3857 14688 147201 16234 3252 77371 19305 19986 25016 54774 56641
4182 4083 16446 157118 17963 5016 83975 20454 21466 27316 57304 62065
10822 9346 10832 18228 9980 15148 15266 13224 11141 11064 16792 16789
2982 2737 2992 4565 3534 3018 4333 4085 3496 3302 4878 4473
907 741 557 1149 1066 1669 1283 800 894 1314 1105 1922
1254 1292 1321 939 1096 476 893 1269 1164 1310 994 999
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKGMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA
MENOT UTGIFTER KAARLE-
pyy— n y —
KARLEBY
0 YLEISHALLINTO ALLMÁN FÜRVALTNING 1140 885 1210 817 335 611
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
ÜARAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 594 427 512 406 173 289
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCX ERSATTNINGAR 188 114 215 214 33 67
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v a s e n o e t 790 296 413 221 150 164
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÁRAV:
POLISINRATTNINGEN 192 0 0 Q 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS— OCH RAODNINGS- 221 85 199 79 51 84
YHTE ISSUMMASTA5
PALKAT JA PALKKIOT
VERK5AMHET
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 392 166 233 160 86 116
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 172 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 30 75 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar d 5183 1809 5625 950 390 706
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 3408 648 4197 424 236 342
YLEI SSA1RAALAHOITO v Ak d  PA a l l m A n t  s j u k h u s 998 857 811 312 136 262
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 370 215 293 80 9 88
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1931 0 2610 0 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1567 1805 1301 932 389 706
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 4 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI s q c i a l v As e n d e t 4627 3632 3898 1560 930 1545
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v Ar g 1120 1011 893 245 209 447
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 1321 1271 724 572 184 312
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANGEL I 720 246 392 133 80 172
KOTIPALVELU
UNOERSTÜOSOELAR
HEMTJÁNST 279 139 226 85 66 124
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA SOCAALA STÜOATGAROER 95 141 .439 37 20 80
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2132 1436 1657 967 432 638
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1260 1774 729 170 379 512
AVUSTUKSET UNOERSTOD 387 190 492 53 33 187
4 SIVISTYSTGIMi BILGNINGSVASENDET 7795 5198 10217 4335 1564 2085
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5688 3514 7776 3089 1238 1732
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k / g y m n a s i e r 596 1003 970 816 0 0
AMMATTIGPETUS YRKESUNOERVISNING 160 64 375 29 33 111
KIRJASTO BIBLIOTEK 333 219 300 92 59 63
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOIALSONHAN:
LONER OCH ARVOOEN 4161 3037 5966 2554 740 1034
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 174 95 266 58 199 357
AVUSTUKSET UNOERSTOD 309 140 200 45 97 29
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1045 431 798 268 109 232
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n
OARAV:
FÜRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 155 148 322 62 32 38
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS— OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 84 26 87 20 11 86
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 638 235 368 183 59 98
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 299 103 270 44 22 76
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 54 38 70 44 12 51
AVUSTUKSET UNDERSTOU 141 0 209 24 16 25
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 517 643 421 127 6 226
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄKAV:
ÖYGGNADER 417 560 369 110 4 213
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ÄRVODEN 90 60 86 0 0 31
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6404 315 279 1802 13 443
LI1KELA1T0KSET AFFÄRSVERK 6324 201 258 1802 13 443
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 80 114 21 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOIALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 892 121 67 194 1 43
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ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYRÖ
STORKYRO
JALAS­
JÄRVI
JURYÄ KANNUS KARIJOKI
BÖTQM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRVI
1627 528 803 1741 894 1147 513 1750 1199 708 525 613
687 264 386 729 487 473 260 707 527 304 301 328
281 71 152 328 105 129 52 409 230 91 75 66
670 187 332 834 579 422 213 822 545 266 284 220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 73 183 414 244 239 81 447 264 111 176 92
376 116 214 462 272 207 108 520 331 161 169 132
0 0 0 95 0 0 0 6 0 0 0 0
0 0 0 0 119 13 32 0 55 0 0 0
6920 1041 1495 6086 1929 1470 566 7869 3173 847 642 712
4756 517 360 4472 928 695 205 5077 1828 468 303 323
1346 416 832 941 760 602 339 1750 941 252 232 205
411 46 195 335 116 105 13 244 284 40 87 59
2929 0 0 2773 0 0 0 3512 0 0 0 0
2025 1041 1494 1502 1920 1468 538 2317 3167 847 636 712
0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 7 0
5411 1627 3430 6115 2542 2473 1152 6255 5255 1984 1789 1871
1073 84 334 1167 623 633 175 2290 1260 497 554 269
1508 460 1417 1653 730 248 305 1687 1411 484 686 734
662 177 470 579 193 300 121 694 653 168 121 147
282 80 182 362 183 233 95 579 300 124 73 79
244 142 147 333 108 274 54 422 360 23 19 35
2700 835 1767 3394 1283 1073 469 4358 2764 925 1129 1083
1136 302 680 996 567 744 496 1759 1016 739 163 228
374 155 162 393 145 353 72 636 453 58 38 52
14086 3594 6236 20014 7665 7655 1551 14666 9006 4806 4120 3031
9780 3166 4016 9159 4493 5579 1194 10993 6520 3800 1435 2644
1329 0 1042 792 624 630 55 900 961 418 78 0
899 55 450 8245 1218 168 34 594 351 94 2234 25
418 73 164 296 473 135 52 524 322 175 125 78
7919 2032 3447 8781 4124 4260 743 8141 5263 2596 1762 1708
275 55 190 118 35 144 235 487 201 173 365 41
273 50 170 1424 111 327 81 249 239 84 97 64
1855 247 480 954 558 654 206 1710 1000 330 222 183
267 68 127 292 133 176 33 654 258 93 0 20
310 0 55 176 35 79 15 229 109 62 10 19noo 170 270 464 331 377 150 764 585 168 198 114
564 51 144 267 91 124 24 572 160 86 2 13
118 33 65 ¿1 51 52 43 145 89 75 29 49
612 118 141 288 92 137 0 381 100 31 142 54
3002 172 490 728 427 489 297 719 852 292 330 274
2764 107 448 403 396 415 103 522 735 269 277 239
297 18 29 152 35 47 66 176 122 93 66 80
3986 78 0 396 153 221 0 500 210 345 35 0
3499 75 0 343 121 210 0 359 210 345 35 0
487 3 0 53 32 11 0 141 0 0 0 0
320 19 0 108 13 31 0 78 70 47 9 0
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTEK OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRV1 HALSUA HIMANKA
MENOT UTG1FTER KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 1603 1191 1513 410 147 758
SIITÄs OÄRAV:
KOROT KANTOR 531 936 909 176 48 553
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRiNGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 801 231 543 188 89 177
MUU RAHOITUS ÖVR1G F1NANS1ERING 271 24 61 46 10 28
VARSINAISET MENUT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTG1FTER SAMMANLAGT 29104 14600 24374 10490 3644 6790
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 10491 5350 11601 4345 1455 2229
OSUUDET JA KORVAUKSET ANÜELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3427 3826 2600 1418 1012 1693
AVUSTUKSET UNDERSIÖD 658 379 1059 135 146 263
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 12250 5046 9605 6132 1428 5203
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 670 650 307 178 224 200
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 8730 0 6356 4043 921 3306
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 606 170 343 62 51 230
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 56 69 308 521 49 13
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 747 2311 195 754 61 468
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 87 207 276 109 38 115
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 2 0 0 0 16
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 5 205 0 120 0 0
KANIAGMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG- FONOÖVERFÖRINGAR 249 135 0 0 0 0
LAINAT LAN 1100 1230 1652 345 53 705
LAINANANTO u t l An i n g 0 67 167 0 0 150
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 41354 19646 33979 16622 5072 11993
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 25 60 62 76 31 26
SIITÄ: DÄRAV:
VÄLIIONGSUUDET JA -KORVAUKSET STAISANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 30 30 57 0 1
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENOET 82 139 183 113 80 140
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 36 128 151 107 75 129
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 2427 13 3793 43 10 4
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANIERVEYSIYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2338 5 3672 43 10 4
YLE 1SSAIRAANH01TU VAKO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 8 3 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VÄLIIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1923 13 2786 3 4 4
3 SOSIAALIHUOLTO SUCIALVÄSENDET 1887 2039 2218 901 551 807
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITU BARNDAGVÄKD 691 801 669 201 161 306
VANHJST CN HUOLTO vAr d  a v  Al o r i n g a r 319 252 351 179 65 68
KOTIPALVELU HEMTJANSI 109 106 112 73 48 67
TUlMtE NTULGHUOL TO ÖVKloA SOCIALA STÖOATGÄROER 114 122 266 66 11 75
YHTEISSUMMALTA: AV TOTALSUMMAN:
VÄLIIONOSUUDET JA “KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1188 1452 1532 606 43 5 579
4 SIVIS1YST0IMI B ILONINGSVÄSENOET 4878 3958 7996 3333 984 1267
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT /P fcRUSKü'JLU I FULKSKGLOR/GRUNDSKOLOR 3924 3035 6450 2683 915 1156
OPPIKOULU!/LUKIOT LÄRUVERK/GYMNASIER 555 745 847 532 0 0
AMMATTIOPETUS YKKESUNOERViSNING 0 6 187 8 2 45
KIRJASTO biöLIOTEK 103 132 211 51 38 43
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH ERSÄTTN. 4631 3803 7624 3182 938 1225
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ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYRÖ 
S70RKYRG
JALAS­
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTCM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRVi
1511 425 606 229 7 1293 1342 252 1938 1605 696 373 665
839 182 290 1297 666 814 126 817 351 377 245 422
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 5 163 9 0 84 73 63 0 0
559 207 297 645 387 386 119 921 625 240 100 197
108 36 19 350 77 133 7 116 57 16 26 46
39070 7899 13872 39165 16040 15873 4750 38249 22345 10276 8320 7569
15806 3335 5995 16666 6305 6264 1670 18064 9237 4214 3438 3344
3835 1502 2561 3076 2678 2537 1366 5123 4703 1925 1288 1098
1311 367 496 2243 518 947 190 1286 377 191 294 170
10033 2284 4983 12460 5858 5548 1129 21096 8850 4225 3174 1364
1170 153 800 2711 1046 1410 211 2100 1621 296 280 200
2657 1170 1389 5028 2509 916 199 8365 3173 1172 1241 240
1015 282 1907 955 593 627 59 3139 989 324 24 152
311 30 150 720 0 0 0 510 152 120 138 36
2329 0 0 592 0 370 279 2476 0 659 676 0
291 235 185 272 61 94 227 615 918 232 169 142
0 0 0 0 0 0 0 0 LOO 11 0 15
526 0 3 291 17 419 0 170 15 22 8 0
0 0 0 0 163 102 0 0 171 127 0 0
1277 414 469 1888 1255 1419 154 2976 1158 460 638 533
254 0 0 0 181 190 0 741 300 800 0 0
49103 10163 18855 51625 21898 21421 5879 59347 31695 14501 11494 8933
357 26 44 150 67 382 9 164 69 76 40 47
1 0 0 47 40 29 0 84 53 53 4 23
342 106 156 420 226 179 117 497 258 168 170 151
285 99 144 372 218 153 113 42 8 237 152 157 126
3895 0 22 3548 311 0 40 4492 110 8 47 11
3571 0 19 3387 311 0 40 4059 107 7 36 7
4 0 3 3 0 0 0 6 4 1 11 2
2607 0 22 2591 14 0 4 3194 10 8 36 8
2640 911 1324 3255 1334 1334 660 4807 2394 1206 959 958
683 67 232 928 448 470 136 1806 948 388 393 222
59i 130 326 480 264 0 142 466 212 140 234 203
187 65 110 204 121 106 53 344 168 90 50 65
98 112 112 299 53 247 16 342 221 38 16 45
1777 642 911 2296 924 915 467 3427 1718 871 588 619
9354 2743 4296 17142 6271 5710 955 11879 6325 4163 3232 2428
7102 2547 3154 7692 4242 4625 856 99 73 5064 3661 909 2312
850 0 742 568 475 629 0 660 753 315 0 0
630 66 271 8109 1005 50 16 226 0 47 2221 8
253 47 105 187 242 81 29 358 170 105 71 46
8076 2612 4084 15324 5983 5207 922 11273 5954 3866 2876 2320
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAIK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTiTEL, KAPITEL OCH MOMENT
UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA
TULOT INKOMSIER KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGoNING AV OMRAOEN OCH 50 26 76 28 14 25
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA GMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 32 0 9 13
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 11 0 0 0 5 3
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLcDER 26 26 44 28 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 26 61 28 5 9
6 KIINTEISTÖT F A S H  GHETER 491 597 323 126 0 554
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 412 584 319 121 0 549
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 94 133 0 0 38
VUOKRAT HYROR 491 497 186 122 0 514
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6892 455 162 2132 24 240
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6818 354 162 2132 24 240
SISÄINEN PALVELUTUIMINIÄ INTERN SERVICEVERKSAMHET 74 101 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 18636 10171 14340 6402 2443 5126
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 38 105 100 105 42 123
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 75 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0ND0VERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT jA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 17694 9947 13224 6036 2123 4827
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVEk U
DÄRAV:
FINANSÄRETS k u m m u n a l s k a t t 17591 9896 13146 5999 2106 4774
VARSINAISET TUL01 YHTEENSÄ cGENTLIGA INKQMSTER SAMMANLAGT 35368 17458 29153 13154 4137 8189
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 7915 5477 13043 4233 1639 2081
9 PÄÄOMATALOUS K A P 1TALHUSHÂLLNING 5568 2167 4962 4355 630 3367
SIITÄ:
KlINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENUGM 2703 384 2850 1925 423 789
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENÜUM 5 0 0 0 0 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 7 23 320 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1455 198 248 648 34 360
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 15 60 0 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 ' 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 4 0 16 0 Û 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1401 1578 1719 1402 173 2204
LAINANANTO UTLANING 0 0 15 0 0 5
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KURVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2318 7 2364 2139 131 742
TULOT YHTEENSÄ INKUMSTER SAMMANLAGT 40936 19625 34115 17509 4767 11556
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVÄNARfc 31.12.1977 7295 5166 8513 3360 1626 3107
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFÜLKN. 1 ARÖ-ÄLDER 31.12.1977 4575 3375 5649 2211 1097 2038
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1977 U O O O  ST) 97576 52860 66067 29134 11656 25965
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 <1000 ST) 109094 59596 72011 31961 13635 28195
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 IPJ 16.00 16.50 18.00 17.50 17.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 <P) 16.00 16.50 18.00 18.00 17.50 15.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 15610 6720 11890 5097 1982 4024
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 17455 9833 12962 5753 2386 4370
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 14955 11536 8459 9512 8375 9075
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 3990 2826 2863 3122 2238 2185
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER NK/INVÄNARE 1679 977 1128 1825 877 1675
VALTICNOS. JA -KORV. MK/AsUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1403 1062 1810 1896 1118 909
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ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYRÖ
STGRKYRU
JALAS­
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
8ÖIGM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUST8Y
KORSNÄS KORTES- 
JÄRVI
207 0 3 13 7 8 22 228 120 3 0 43
24 0 0 7 5 8 0 48 43 3 0 0
13 0 0 5 2 0 4 19 0 0 0 0
169 0 3 1 0 0 18 161 77 0 0 2
179 0 3 0 2 7 22 13 103 0 0 0
2580 218 435 822 379 404 217 971 964 378 542 428
2531 210 409 382 372 360 107 859 914 377 541 428
2081 0 0 0 0 89 0 161 115 113 0 116
409 163 435 812 371 264 108 785 809 264 237 289
1135 128 0 504 115 263 4 629 306 315 39 0
533 128 0 469 113 263 4 535 306 315 39 0
602 0 0 35 2 0 0 94 0 0 0 0
24307 6011 10319 18031 9901 10920 2954 27720 18289 6655 5536 5132
190 95 96 284 225 87 56 578 144 32 56 6
999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22764 4945 9979 16994 9437 10226 2597 26498 17967 6389 5048 4805
22611 4899 9920 16689 9294 10172 2561 26112 17840 6355 5022 4759
44617 10143 16599 43885 18611 19200 4978 51387 28835 12972 10565 9198
14068 4021 5325 ¿1355 7308 6587 1785 18789 8130 5112 4110 3324
5096 580 1436 7742 3524 2018 675 8066 2631 1089 1145 507
384 429 215 4374 1516 876 196 4142 293 216 34 129
4 18 810 585 84 6 0 95 205 0 0 0
113 0 0 147 0 0 4 29 7 10 38 64 0
2798 47 0 458 0 300 20 256 0 435 72 0
25 35 11 1 7 10 5 35 382 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 53
0 0 0 0 2 0 0 73 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 44 402 2107 1660 821 450 2344 1706 395 963 325
0 0 0 0 35 6 0 794 34 0 0 0
275 333 810 3673 264 3 0 604 159 36 0 80
49713 10723 18037 51627 22135 21218 5653 59453 31466 14061 11710 9705
11784 3337 . 5506 10337 5429 5131 2081 14561 8495 3693 ¿280 2857
7747 2195 3530 6723 3613 3344 1357 9422 5583 2408 1519 1865
119347 23830 50707 86000 50620 49321 16615 130347 69459 33569 26304 24897
129898 25578 55362 91486 54104 54202 17749 146375 97265 38728 29872 27084
16.00 16.50 17.00 17.00 16.00 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.50 17.50
16.25 19.00 17.00 17.00 18.50 17.50 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00
19092 4408 6619 14620 9110 8630 2624 22159 15208 5706 4339 4356
21108 4660 9412 15553 10009 9485 3106 24684 16535 6584 5078 4675
11023 7665 10051 6851 9966 10564 8529 10053 11450 10473 13102 9460
3316 2367 2519 3789 2955 3094 2283 2627 2669 2779 3649 2649
851 684 905 1205 1079 1081 543 1449 1042 1143 1392 477
1217 1305 1114 2421 1395 1284 658 1332 976 1392 1803 1191
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a v l u k u  j a  m o m e n t t i  
MENOT
HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
PYY JÄRVI MÄKI
KRONOBY
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 1182 624 604 961 671 520
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 515 386 318 451 333 281
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 243 133 114 174 94 49
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 463 252 213 507 347 166
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
P0LIS1NRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RAODNINGS- 192 111 46 282 158 69
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 206 177 132 301 226 123
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 8 0 8 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 2 0 5 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h A l s o v Ar d 33 75 1200 935 2654 1129 591
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FULKHALSOARBETE 1597 469 248 631 450 237
YLE1SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 985 417 529 1404 425 312
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 262 127 113 396 129 27
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 992 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN1NGAR 1647 1150 934 2620 1129 591
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 4269 2866 1857 4518 2251 1480
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v a r o 1111 471 461 1005 426 312
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV a l d r i n g a r 1364 875 345 1357 419 408
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL 1 450 198 274 527 239 163
KOTIPALVELU
UNOERSTODSDELAR 
HEMTJANSI 230 123 170 166 174 103
TOIMEENTULOHUOLTO 0VR1GA SOCIALA STODATGARDER 98 147 79 305 160 23
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2265 1610 792 2200 1141 571
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 591 475 700 942 456 697
AVUSTUKSET UNDERSTOO 283 174 118 376 258 44
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 7980 5937 4046 7257 5333 2670
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 6114 4525 3516 5339 3922 2124
OPPIKUULUT/LUK10T l Ar o v e r k / g y m n a s i e r 579 793 0 773 801 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 135 11 145 212 68 5
KIRJASTG B1BLI0TEK 301 126 73 337 182 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK1CT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4101 3526 2261 3720 3173 1581
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 179 18 149 268 99 4
AVUSTUKSET UNDERSTOD 179 53 78 139 62 41
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1036 459 339 1146 315 104
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV: .
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 164 127 127 365 103 30
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 34 52 14 155 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 808 272 192 536 198 67
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 145 84 112 304 34 16
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 90 122 54 135 48 37
AVUSTUKSET UNDERSTOO 476 126 106 326 113 26
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 171 907 263 628 367 405
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNAOER 126 899 234 521 347 359
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 42 51 26 105
\
57 15
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERViCEVERKSAMHET 2819 210 31 660 70 31
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 2819 199 31 511 50 31
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 11 0 149 20 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 284 32 10 101 25 0
129
LESTI­ LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ PIETAR­
JÄRVI SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
LARSKO MALAX MAXMC KORSHOLM NÄRPES ORAVAT $ NLK-PE-
DERSÖRE
343 452 400 1209 333 1753 795 1754 552 727 696 1376
161 228 180 605 151 760 340 664 256 329 380 648
36 81 60 177 52 343 163 224 98 76 98 358
184 222 286 502 113 731 394 1453 226 213 284 547
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 80 151 269 35 324 123 920 105 33 69 215
94 118 161 257 50 339 182 714 138 129 133 285
0 0 1 0 10 0 36 0 0 0 0 0
0 15 2 6 0 0 52 0 0 18 57 24
249 760 1226 1144 244 6593 2072 4653 605 888 1125 2809
136 250 200 487 87 2857 542 2667 337 499 338 640
83 370 597 501 96 2032 1113 123 306 293 582 1722
20 113 166 139 25 548 182 645 74 68 150 401
0 1 0 0 0 1921 0 0 1 0 0 0
249 758 1095 1144 240 2766 2072 3937 740 802 1125 2787
0 0 0 0 4 0 0 29 1 0 0 21
574 1729 1682 4381 749 8129 3318 7476 2235 1788 2881 5044
115 453 748 1279 163 2508 840 1953 553 531 420 1968
114 343 558 1468 319 2147 1122 2384 1041 0 1216 967
55 212 180 286 71 1089 356 768 210 352 201 511
70 108 153 281 64 560 158 510 62 167 136 287
36 58 22 53 32 439 67 244 18 106 110 194
243 723 714 2549 235 3731 1740 3302 1160 810 1652 2216
217 700 861 634 389 1568 777 1288 280 29 2 427 1830
56 99 25 98 36 680 108 340 174 436 123 283
1141 2796 2426 8107 811 15530 6043 15010 2108 4159 4213 9100
946 2392 2009 6008 650 11746 5240 10015 1702 3740 3701 7469
20 1 45 932 18 1185 74 1257 41 0 78 407
37 108 69 62 7 653 74 395 30 99 53 146
49 95 127 230 56 474 184 597 90 91 114 341
546 1588 1012 4349 331 7629 3469 5567 840 2166 2389 4616
158 133 512 114 123 472 163 320 473 110 119 409
25 30 47 148 25 371 119 269 124 41 19 2 50
66 340 554 761 144 2245 703 2468 262 269 478 966
0 135 36 301 91 487 193 285 69 60 167 85
12 64 59 29 0 175 269 371 7 72 63 209
51 129 192 343 45 1403 205 832 127 131 242 633
1 98 26 193 14 296 153 274 50 58 102 151
12 42 24 48 0 290 84 375 33 38 60 118
28 39 0 82 28 280 0 0 42 0 163 193
247 361 707 709 166 1212 197 6519 489 317 603 413
242 353 695 661 120 1160 192 6232 463 298 577 387
53 52 58 105 44 58 30 524 57 47 109 74
0 19 0 861 18 1957 441 0 311 0 365 767
0 19 0 794 18 1957 424 0 311 0 365 712
0 0 0 67 0 0 17 0 0 0 0 55
0 5 0 241 0 0 39 0 31 0 8 58
9 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KQMMUN - 1000 «K - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
MENOT UTGIFTER PYY
KRONOBY
JÄRVI MÄKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1126 1040 638 1106 580 606
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 650 664 352 533 325 205
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOS IIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 45 0
VERUT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 464 340 267 509 192 360
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 14 34 19 64 18 41
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTL1GA UTGIFTER SAMMANLAGT 22423 13695 8926 19437 11063 6595
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 8550 5866 3651 7182 4989 2589
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2758 1898 1988 4139 1826 1383
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 940 379 313 852 433 162
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHAL L N ING 4810 5344 5428 4122 4049 2521
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 696 1 173 310 350 6
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1319 2183 4061 168 1957 1756
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUÖLIK EGENOOM 1156 708 181 1338 222 79
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDQM 290 124 7 208 82 113
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 181 989 271 1088 0 134
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖR8UN0 48 174 48 167 191 119
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 56 105 266 6 798 2
KANTAOMAISUUUEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 82 34 104 0 0 0
LAINAT LAN 980 940 317 837 449 312
LAINANANTO u t l An i n g 0 50 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 27233 19039 14354 23559 15112 9116
TULOI INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 49 63 30 20 24 69
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 34 20 0 5 55
1 JÄRJESTYSTOIMI QRDNINGSVÄSENOET 177 168 86 88 173 109
SIITÄ: DÄRAV:
VÄLIIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 154 155 76 64 154 100
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1147 174 0 291 55 6
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 1073 152 0 73 55 5
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 137 0 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 795 53 0 36 55 6
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 2053 1492 908 1931 1157 820
SI ITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARNDAGVÄR0 746 342 317 659 322 239
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 405 209 77 353 76 152
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 113 105 64 111 107 76
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 127 74 72 156 138 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1283 1112 659 1168 869 607
4 SIVISTYSTOIMI 91LDNINGSVÄSENDET 5712 4650 2832 4600 3942 2089
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKUULUT/PEKUSKOULUT F0LKSKÛLÛR/GRUN05KÛL0R 4752 3801 2748 3813 3151 1765
OPPIKOULUT/LUK10T LÄROVERK/GYMNASIER 473 600 0 559 566 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 1 23 2
KIRJASTO BIÖLIOTEK 147 72 42 174 114 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5456 4452 2751 4294 3791 2041
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LESTI­
JÄRVI
LOHTAJA LUOTO
LAKSMQ
MAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHOLM
177 625 507 1536 234 2265
69 364 261 644 193 942
0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 381
88 179 194 428 26 934
20 82 52 264 15 8
2981 7304 7988 19210 2812 40415
1096 2813 2151 8299 833 14734
672 1714 2593 2117 832 5439
122 228 97 359 97 1439
892 1107 3730 9799 1059 12040
115 29 1426 262 76 793
600 335 1105 3003 299 6287
41 222 483 1203 386 782
0 0 12 266 0 520
0 40 0 2051 28 1997
17 48 58 325 12 142
0 0 0 0 0 0
0 0 220 6 0 7
0 0 0 259 0 0
120 421 426 1561 258 1512
0 0 0 863 0 0
3873 6411 11718 29009 3871 52455
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
MLK-PE-
OERSÖRE
1391 2644 636 479 1054 1457
820 1319 542 238 665 777
0 0 0 0 0 0
0 203 0 33 133 0
498 1056 71 175 239 630
73 66 25 33 17 50
15354 41977 7626 8840 11699 22479
5953 11045 2533 3539 4773 8048
3634 6144 1625 1318 1829 5515
305 701 342 495 392 799
10498 12664 3604 3341 3599 7105
1900 644 628 206 311 101
2479 8723 1407 2336 212 2558
2770 887 474 196 404 708
355 0 0 0 263 314
0 0 90 0 1167 917
206 148 66 95 196 168
1021 0 0 0 2 147
257 246 0 0 22 150
0 0 0 0 0 0
1235 2015 939 337 986 2042
275 0 0 115 0 0
25852 54641 11230 12181 15298 29564
2 5 6 69
Ü 0 4 38
129 101 72 302
115 87 52 272
3 1 0 0
3 1 0 0
0 0 0 0
3 1 0 0
339 915 749 2604
85 315 485 913
38 93 118 728
56 54 56 169
20 66 13 77
263 654 451 1567
687 1926 1097 6218
639 1852 1033 4906
0 0 0 731
0 1 0 0
31 58 60 128
668 1907 1064 5615
4 17 5 224
2 0 1 22
59 138 89 566
44 96 75 507
1 1953 0 0
1 1677 0 0
0 0 0 0
1 1529 0 0
391 3209 1336 3238
116 1428 487 1389
125 623 242 489
45 175 102 270
17 228 65 185
231 2025 879 1984
517 8670 4171 7186
476 7055 4034 5712
0 652 0 554
0 319 0 0
32 280 101 254
507 8180 4070 6906
66 45 35 38
0 21 9 0
136 106 148 249
102 101 133 197
61 17 92 0
47 16 92 0
0 1 0 0
0 7 92 0
931 996 1377 2626
381 308 305 1383
243 0 292 160
44 120 115 137
28 61 92 128
552 853 921 1875
1033 3377 3309 6252
957 3240 3168 5716
0 0 50 268
0 45 .0 0
58 60 64 223
985 3261 3165 5841
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MUMENTT1 HUVUDT1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN OCH
PYY
KRONOBY
105 0 6 52
JÄRVI
13
MÄKI
0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN2NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 6 0 13 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 3 0 0 14 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 102 0 0 36 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 105 0 6 38 13 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 426 1206 326 638 507 486
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 413 1191 309 594 492 473
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 123 609 32 118 66 175
VUOKRAT HYROR 292 597 280 462 434 299
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2S30 198 55 546 119 84
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2830 198 55 407 93 84-
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 139 26 0
B RAHOITUSTOIMI FINANS1ER1NG 14043 9273 7276 14199 8280 4197
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 8 92 14 107 60 28
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 13506 8709 7231 13706 7845 3618
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMNUNALSKATT 13436 6637 7022 13496 7808 3587
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 26542 17224 11519 22365 14270 7860
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8038 6155 3531 5873 5257 3306
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 571 1463 2682 1203 1170 1435
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 96 792 762 435 161 251
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 26 45 16 60 43 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 76 0 0 0 6
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2 90 165 356 0 28
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 69 52 50 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 12 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 93 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 447 448 1570 250 901 1150
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 7 50 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KURVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 26 444 0 60 51 183
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 27113 18687 14201 23568 15440 9295
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELAT1GNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 6660 5076 3913 6848 4397 2441
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 8EFULKN. 1 ARB.ALOER 31.12.1977 4263 3386 2463 4449 3002 1600
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPLJ ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 71807 44321 37308 70290 37877 15763
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 ST) 81199 48710 42032 76733 40583 16744
VEROÄYRIN HINTA 1977 (PJ SKATTÜRETS PRIS 1977 (P) 16.00 17.50 16.50 16.50 17.50 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 17.50 16.50 16.50 18.50 18.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKJ DEBIT. KONM.SKATT 1977 (1000 MK) 11489 7755 6155 11596 6627 2837
MAKSUUNPANO 1978 11000 MKJ 0E81T. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 12992 8524 6935 12661 7508 3098
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1978 ST/INVANARE 11837 9596 10742 11205 9230 6859
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 3269 2698 2281 2838 2516 2702
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FIER MK/INVANARE 701 1053 1387 602 921 1033
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS S1ATSAN0. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1176 1300 902 866 1207 1429
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LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA-
JÄRVI
LARSMO MALAX MAXMO
SAARI
KORSHOLM
0 5 11 1 0 3
0 1 0 0 0 1
0 4 0 0 0 2
0 0 1 1 0 0
0 4 0 0 0 0
112 432 398 1110 319 864
112 430 376 1093 319 760
9 30 192 72 73 307
98 402 182 1029 242 535
0 23 0 1027 31 651
0 23 0 1027 31 651
0 0 0 0 0 0
2036 5019 6262 12224 2117 31693
6 30 3 146 0 214
0 0 696 0 0 3393
0 0 0 0 0 0
1920 4932 5429 11415 1962 27402
1906 4890 5409 11239 1935 26992
3308 8427 8595 23555 3439 47198
1158 2668 1585 7755 891 11950
419 445 2708 4763 311 5900
16 85 347 1478 9 2034
16 0 177 223 16 202
0 0 8 211 0 603
0 19 0 236 18 738
0 119 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
387 222 2176 2423 266 2264
0 0 0 187 2 59
27 30 184 1636 16 127
3727 8872 11303 28318 3750 53098
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
MLK-PE-
DERSÖRE
17 149 39 8 61 25
17 2 0 0 11 22
0 1 0 8 5 1
0 0 1 0 45 2
17 0 0 8 37 22
254 3487 850 415 635 364
146 3435 847 413 630 312
62 0 389 163 325 35
81 3482 447 216 306 316
194 0 105 0 191 192
185 0 105 0 191 137
9 0 0 0 0 55
16592 33955 6624 5395 8069 18294
137 56 1 15 408 434
0 4972 0 0 107 180
0 0 0 0 0 0
16420 27475 6543 4970 6989 17178
16354 27140 6495 4941 6940 17051
22658 48805 9845 10361 13917 28042
5086 9613 1652 4526 4800 7978
3536 10425 1383 1869 1482 1218
1115 4874 44 693 146 315
722 623 23 17 61 0
104 702 1 0 175 3
0 0 30 0 276 582
9 0 0 4 6 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1473 4169 1285 1155 751 309
113 58 0 0 66 0
424 0 24 427 22 2 9
26194 59230 11228 12230 15399 29260
1059 2971 2861 5599
714 1887 1677 3597
10366 2 7622 30229 57879
10579 29984 33487 65467
17.00 15.00 15.50 17.00
17.00 15.00 15.50 17.00
1762 4172 4684 9839
1798 4498 5190 11129
9990 10092 11705 11693
2815 2458 2792 3431
842 373 1304 1750
1119 908 618 1677
1050 12894 6990 10909
697 6270 4397 6944
10394 147429 71281 131161
11699 167126 80480 141773
16.50 15.50 17.00 16.50
16.50 15.50 17.50 16.50
1714 22851 12116 21641
1930 25905 14084 23393
11142 12962 11514 12996
2678 3134 2197 3848
1009 934 1502 1161
864 937 788 881
2645 3005 4230 8432
1694 1918 2837 5327
34460 23808 32681 92497
34823 26624 38368 101331
16.50 17.00 17.00 15.50
16.50 17.00 17.00 15.50
5685 4047 5555 14337
5746 4526 6523 15706
13166 8860 9070 12017
288 3 2942 2766 2666
1363 1112 651 843
634 1648 1187 947
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTG1FTER GCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
SOINI TEUVA TOHO­ rörsÄ ULLAVA VETELI
MENOT UTGIFTER
ÖSTER-
MARK
LAMPI
VETIL
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVAL7N1NG 653 1340 629 523 313 809
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÁRAV:
LÚNER ÜCH ARVODEN 327 428 334 269 171 399
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÁ7TNÍNGAR 72 472 92 85 24 100
1 JÄRJESTYSTOIMI CRDNINGSVASENOET 202 413 281 231 74 325
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
p o l i s i n r A t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- GCH RÁOONINGS- 97 171 98 71 11 170
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMANs
LÚNER OCH ARVODEN 118 241 160 139 50 165
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2 0 0 0 1 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO . HALSOVÁRD 668 1755 849 719 222 990
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
ÜARAV:
FOLKHALSOARBETE 263 762 416 393 80 578
YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 333 755 343 269 100 251
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATR1SK SJUKVARD 47 90 59 47 29 84
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 0 0 1 0 4 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 641 1736 812 658 202 990
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 3 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÁSENDET 2105 3514 1710 2121 601 2208
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
s a r n d a g v Ar o 190 555 242 307 57 509
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 891 984 337 805 153 555
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS 8QSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 172 317 176 145 41 162
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSDELAR 
HEMTJANST 103 251 106 150 46 203
TOIMEENIULOHUOLTU ÜVKlGA SOCIALA STOOATGÁROER 70 219 106 137 44 75
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 1178 1372 729 705 228 1017
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAK 306 1291 673 1051 266 822
AVUSTUKSET UNDERSTOO 78 339 113 162 44 94
4 SIVISTYSTOIMI BILGNINGSVÄSENOET 3787 12719 5502 3238 904 6689
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FQLKSKQLÜR/GRUNDSKOLOR 3385 6615 3700 2871 690 4817
OPPIKUULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 868 858 0 0 936
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 17 3719 248 26 43 108
KIRJASTO SIBLIOTEK 149 265 88 82 62 157
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2229 6225 3213 1841 402 3737
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 55 175 25 67 141 90
AVUSTUKSET UNDERSTOO 20 216 120 45 28 147
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 227 691 608 290 33 378
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DARAV:
FÖRVALTN1NG AV ALMÄNNA ARBETEN 73 179 83 107 0 73
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANEKINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 6 53 0 21 0 104
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 134 579 355 147 33 176
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 56 140 49 73 0 41
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 149 0 33 21 29
AVUSTUKSET UNDERSTOO 86 5 49 52 12 106
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 772 723 61 585 141 320
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄKAV:
BYGGNADER 654 594 50 542 137 274
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER UCH ARVODEN 18 135 8 55 7 25
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 99 279 0 59 0 2910
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 87 246 0 59 0 2910
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 12 33 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 87 77 0 9 0 166
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OULUN - ULEÄBORGS
VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU HAAPA­ KAJAANI OULAINEN RAAHE YLI­
JÄRVI VIESKA
VINOALA L1LLKYR0 VÖRA ULEÄBQRG BRAHE-
STAO
645 745 991 690 771 892 13987 1341 7035 1611 3557 2046
349 306 486 362 404 412 5842 606 2631 603 1477 980
76 116 136 88 172 191 2654 209 847 198 520 299
333 330 417 216 405 432 15460 847 4581 571 2489 1370
0 0 0 0 0 0 3639 0 768 0 602 0
139 173 262 64 229 239 6950 509 1869 307 926 648
209 205 246 127 251 226 6609 482 2529 313 1357 605
17 0 50 0 0 0 2937 16 644 17 505 25
0 0 17 0 0 3 0 14 6 1 37 266
1097 1876 1187 1207 1580 2022 62637 3268 13777 2464 5414 4688
483 693 302 444 432 659 30335 2167 7053 955 1574 2622
399 685 600 454 871 955 21436 603 4664 1258 3259 1477
158 193 143 77 159 153 5223 243 568 141 445 450
10 505 0 0 0 0 20570 90 4316 2 0 0
1041 1062 1187 1206 1573 2021 29161 3094 6253 2460 5414 4648
0 0 0 1 7 1 220 13 9 2 0 0
2028 2696 3626 2063 3348 4940 56603 4346 19149 4558 10709 5639
419 626 603 626 342 1226 15615 662 5693 1222 4701 1427
562 922 1601 198 1263 1585 8968 1423 5656 1346 449 1107
194 315 370 577 298 362 7695 392 1653 462 926 842
126 159 133 96 229 237 4098 226 1211 221 708 407
122 33 40 52 13 3 565 1894 301 985 83 1711 369
1059 1455 2110 783 1858 2258 24594 2145 8886 2476 4471 2020
408 577 469 598 576 747 11754 569 3297 756 1641 2608
140 68 142 422 162 730 604 7 396 1718 200 2183 343
4736 4166 5754 3118 6435 8116 141940 10414 59100 10672 25591 16802
3439 3455 4213 2611 4959 6200 73690 8017 29803 6405 13993 11942
752 39 753 15 771 823 13258 1186 5592 990 1644 1613
27 207 60 80 43 98 22283 281 16135 1274 5479 114
104 103 193 133 257 267 3989 248 1483 516 733 766
2 720 2184 2921 1839 3483 4602 73232 5226 28635 6025 12794 6287
72 311 143 112 102 90 1144 41 379 53 630 121
171 35 198 49 62 125 3566 427 4934 478 869 547
314 573 621 307 820 1346 26416 953 8822 1295 5316 3588
97 214 74 129 127 270 2269 255 1493 307 1185 796
40 42 96 55 21 88 6556 259 1965 530 1242 691
143 183 442 119 643 967 9789 311 4271 400 2052 1789
77 196 59 96 162 164 12886 404 3469 621 1991 1061
63 104 33 12 130 270 0 24 157 55 200 98
68 66 325 34 63 466 109 109 221 0 204 0
385 62 215 174 397 1569 11494 2667 7126 1102 2333 3977
385 57 207 168 275 1523 7123 2649 6284 1045 2045 3919
8 32 28 24 95 99 4436 245 1250 150 520 436
Iti 4390 435 18 3800 1353 183339 82 35604 477 16631 1730
18 4390 357 17 3800 1301 171508 0 32027 233 14627 1416
0 0 78 1 0 52 11831 82 3577 244 2004 314
0 381 51 0 503 103 23034 5 5103 264 2039 167
KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNEKNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30-4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALLISET KOROT
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
MAKSUT
MUU RAHOITUS
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS
LiIKELAITGKSET
KUNTAINLIITOT
MUUT YHTEISET LAITOKSET
ARVOPAPERIT
KANTAUMA1SUU0EN RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAiNANANTU
MENOT YHTEENSÄ
TULOT
O YLEISHALLINTO 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SI ITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
YLEISSAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
3 SOSIAALIHUOLTO 
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO 
VANHUSTEN HUOLTO 
KOTIPALVELU 
TOIMEENTULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
4 SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT 
OPPIKOULUT/LUKIOT 
AMMATTIOPETUS 
KIRJASTO
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
SOINI
UTGIFTER
FINANS1ERING 436
DÄRAV:
KANTOR 260
KALKYLERADE RÄNTOR 0
FONDÜVERFÖRINGAR 0
SKATTER OCH A VGIFTER AV
SKATTENATUR 154
ÖVR1G F1NANSIER1NG 22
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 8949
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 4013
ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 1076
UNOERSTÖO 208
KAPITALHUSHALLNING 2449
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 95
HUS8YGGNADSVERKSANHET 662
PUBLIK EGENOOM 65
LOSEGENDOM 19
AFFÄRSVERK 997
KOMMUNALFÖR8UND 148
ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0
VÄRDEPAPPER 0
STAMFORMOG- f o n d ü v e r f Or i n g a r  0
LAN 360
UTLAN1NG 103
UTGIFTER SAMMANLAGT 11398
INKOMSTER
ALLMÄN F0RVALTN1NG 64
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -EKSÄTTN. 46
0R0N1NGSVÄSENDET 124
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 113
HÄLSOVARD 49
DÄRAV:
FOLKHÄLSOAR8ETE 40
VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 9
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN« 9
SOCIALVÄSENDET 1020
DÄRAV:
BARNDAGVARO 140
VARO AV AL0R1NGAR 191
HEMTJÄNST 83
OVRIGA SOCIALA STODATGÄRDER 68
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN- 710
B1LDNINGSVÄSENDET 3029
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKÜLOR 2887
LÄROVERK/GYMNASIER 0
YRKESUNDERVISN1NG 3
818LI0TEK 113
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN- 2862
TEUVA TOHO­
LAMPI
TÖYSÄ ULLAVA VETELI
ÖSTER-
MARK
VET1L
1040 746 571 97 1079
693 297 197 40 714
0 0 0 0 0
46 0 155 2 0
248 292 189 47 250
53 157 30 7 115
22674 10386 8337 2385 15708
8618 4514 3091 862 5550
3823 1602 1894 655 2033
673 285 259 101 363
11449 3779 3175 377 3616
759 556 244 46 785
6165 1263 1813 3 76
352 356 515 62 167
839 170 40 4 0
1162 0 0 0 1072
440 183 82 18 113
0 0 0 0 0
500 121 127 183 189
0 100 0 1 50
906 875 354 60 974
200 150 0 0 189
34123 14165 11512 2762 19324
143 49 31 56 71
27 26 22 40 35
203 216 129 50 201
179 204 111 49 192
31 95 54 15 5
0 50 53 14 0
0 0 1 0 4
31 4 4 2 5
1891 923 988 339 1252
436 187 224 45 392
233 90 215 51 190
177 69 73 26 115
157 100 74 33 65
1356 684 684 239 873
11121 4217 2567 572 5351
5877 3018 2471 482 4121
634 638 0 0 684
4073 213 4 21 32
162 55 48 40 98
9676 3951 2510 553 4937
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CHJLUN - ULESbORGS
VIMPELI
VINOALA
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRD
VÖYRI
VÜKA
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU
ULEÄBÖRG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI OULAINEN RAAHE
8RAHE-
STAO
YLI­
VIESKA
964 1022 1607 6 79 779 1714 35523 1501 10410 1331 3539 3444
774 681 1005 441 410 852 20391 1210 2478 1214 1737 1898
0 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 34 13
0 0 208 0 0 179 309 16 3348 0 0 588
88 299 291 225 362 579 3513 128 3600 87 1423 903
102 42 103 13 7 105 10200 147 984 30 345 42
10520 15860 14853 8472 18335 22384 547399 25419 165604 24081 75579 43284
4432 5264 5901 3231 6756 7864 173237 9215 57344 10454 24673 13558
1677 2170 2018 2016 2553 3319 47650 3953 11593 3539 9110 7799
379 170 694 506 295 1397 10425 969 6892 845 3312 1209
2561 3950 6614 5120 4518 9593 229892 5550 56193 12472 34300 16185
42 22 267 173 400 551 10380 83 4500 1423 1391 3131
146 749 2683 3549 1435 977 30289 2016 16140 4732 9096 6002
295 1631 283 94 313 1976 15053 465 10436 1057 4212 2144
76 213 49 0 220 6 0 147 922 65 773 69
430 291 1431 394 1193 477 129669 0 17712 1648 10233 0
133 43 69 119 262 489 11031 545 409 594 1149 890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 4 264 193 70 680 2325 242 103 582 1066 228
0 46 152 0 0 436 884 0 362 102 0 0
1406 818 1091 598 625 1383 23500 1543 3871 1827 2480 3237
0 0 325 0 0 2618 2100 445 440 427 3900 464
13081 19810 21467 13592 22853 31977 777291 30969 221797 36553 109879 59469
45 146 140 55 11 43 1161 62 268 58 46 327
20 0 77 27 0 34 246 51 85 0 23 0
185 63 215 105 236 225 2700 391 1509 284 585 312
179 46 195 99 224 207 207 340 1301 250 54 75
62 739 0 0 38 21 20075 152 5620 0 0 0
62 513 0 0 35 16 18501 0 5277 0 0 0
0 73 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
12 333 0 0 35 20 15364 0 4100 0 0 0
1090 1118 1960 906 1588 2233 19762 1969 6999 2180 3712 2182
294 381 451 434 264 900 10569 506 3959 955 2528 902
211 252 713 35 321 306 2050 306 1265 281 70 117
81 94 76 55 164 153 1232 161 545 159 213 169
111 26 67 46 132 241 1207 216 499 76 289 249
680 707 1041 699 1061 1498 12567 1351 4252 1521 2720 1505
3620 2346 4047 2193 4793 6191 81045 6582 39809 7906 16607 8324
2932 2247 3268 2057 4052 5132 44045 5567 20284 5218 9623 6250
531 0 549 0 531 642 9691 656 3901 912 1639 1142
7 0 0 0 13 17 19632 46 14345 970 4542 0
55 58 118 80 149 164 1234 88 447 148 190 159
3402 2264 3380 2069 4642 5964 68105 6314 36224 7604 15477 7763
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KONMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KQMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
INKGMSTER
SOINI TEUVA
ÖSTER-
NARK
TOHO­
LAMPI
TÖYSÄ ULLAVA VETELI
VETIL
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
OÄRAV:
7 30 49 1 0 6
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
7 0 1 I 0 6
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L I IKENNEVÄYLÄT 
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEDBR 
AV TOTALSUMMAN:
0 30 0 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 30 0 0 0 3
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
OÄRAV:
660 754 50 575 137 280
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER 
AV TOTALSUMMAN:
614 723 47 555 137 270
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 0 142 0 319 109 0
VUOKRAT HYROR 76 604 50 172 28 270
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHEI 98 470 0 85 0 2643
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 97 470 0 85 0 2643
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERV1CEVERKSAMHET 1 0 0 0 0 O'
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 4938 15097 7303 5916 1655 7092
SIITÄ:
KORUT
DÄRAV:
RÄNTOR 25 46 76 10 12 271
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER 
NATUR
AV SKATTE-
4174 14996 7004 5287 1410 6476
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
F1NANSARETS KOMMUNALSKATT 4122 14842 6887 5258 1399 6432
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 9989 29740 12902 10346 2824 16901
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4377 11337 5085 3685 1088 6320
9 PÄÄOMATALOUS KAPIJALHUSHALLNING 890 4906 1175 881 56 2527
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 86 2131 293 311 1 249
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 9 6 0 53 15 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 7 550 55 79 0 4
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 165 295 14 0 0 1230
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖR8UN0 0 0 0 8 39 5
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 119 9 0 0 0
KANTAQMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 606 1805 804 430 0 1021
LAINANANTO UTLANING 17 0 0 0 1 18
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 116 2408 146 0 0 52
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHHANLAGI 10879 34646 14077 11227 2880 19428
TAULU 35.4 - ERÄITÄ T1EIUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFIER OCH RELATIONSTAL EFTER KONMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 3119 7576 3864 3227 •1024 3788
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1977 2113 5103 2436 2127 676 2518
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL! ANTAL SKATTdREN 1977 (1000 ST) 21100 75724 34640 24492 6855 31925
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPLJ ANTAL SKATTdREN 1978 (1000 ST) 23254 78670 37838 27008 7544 35517
VEROÄYRIN HINTA 1977 (PJ SKATTORETS PR1S 1977 (P) 17.50 16.50 17.00 17.50 16.50 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTORETS PR1S 1978 (P) 17.50 17.00 17.00 17.50 16.50 17.50
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKJ DEBIT. KONM.SKATT 1977 (1000 MK) 3692 12492 5888 4285 1131 5586
MAKSUUNPANO 1978 <1000 MKJ DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 4069 13374 6432 4726 1245 6215
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTdREN 1978 ST/INVANARE 7456 10384 9792 8369 7367 9376
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTL1GA UTGIFTER MK/INVANARE 2869 2993 2688 2584 2329 4147
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANfRE 785 1511 978 984 368 955
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 1441 1814 1354 1142 1063 1682
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VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI
VINDALA LILLKYRO VÖRÄ
7 120 87 61 98 50
6 4 11 25 13 25
0 59 72 30 0 10
1 12 4 6 65 15
1 68 87 34 98 25
448 127 1221 263 260 1327
442 102 1204 262 130 1313
0 0 0 0 0 97
445 127 1199 263 133 1127
70 4397 483 41 3 780 494
70 4397 377 41 3780 44 7
0 0 106 0 0 48
7175 9610 9180 6956 10604 16760
15 93 20 178 44 291
0 0 53 0 0 483
0 0 0 0 0 0
6430 9395 6638 6572 10024 15858
6387 9342 8572 6540 9958 15612
12702 18666 17333 10582 21408 27344
4935 3440 4992 3019 6496 7785
625 1323 4079 3112 928 4483
198 223 186 430 425 717
0 140 33 0 0 0
1 0 0 0 8 10
93 291 196 211 0 •726
4 1 0 5 19 17
0 0 0 0 0 0
44 0 0 107 0 0
0 0 0 0 0 0
265 648 3606 2347 451 3002
20 20 19 12 0 7
4 72 120 180 311 64
1332 7 19989 21412 13694 22336 31827
3643 4551 4010 3143 6092 7355
2389 2947 2512 2044 3902 4750
30190 44842 42659 32017 49980 75408
32655 50556 46430 35634 55677 83556
18.50 16.50 17.00 17.00 17.50 17.50
18.50 17. Ou 17.00 17.50 17.50 17-50
5585 7398 7251 5442 8745 13194
6076 6595 7902 6236 9743 14622
9019 11109 11591 11338 9139 11360
2888 3485 3704 2696 3010 3043
703 668 1649 1629 742 1304
1356 772 1275 1018 1117 1067
OULUN -  ULEÄBORCS
OULU
ULEÄBQRG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI OULAINEN RAAHE
8RAHE-
STAO
YLI­
VIESKA
7205 106 383 20 222 197
63 16 24 0 8 53
441 54 102 20 133 79
5463 0 200 0 12 56
0 12 46 0 2 64
13711 1200 3683 996 2175 2342
4942 1179 2194 979 2109 2290
1518 147 810 247 448 1067
9280 909 2252 703 1580 1165
140630 51 33210 595 15434 799
128615 0 30067 346 13784 792
12015 51 3143 249 1650 7
334679 18567 108862 17429 58960 30373
1283 93 1036 125 708 123
50501 2492 9230 482 1085 2933
0 0 0 0 280 0
281395 15431 96423 16350 55947 26746
277285 15331 95946 16245 55488 26613
620968 29080 200543 29468 97741 44856
97540 8474 46275 9746 1B507 9558
157560 1913 26307 6396 12775 14847
16625 1185 10984 2843 3663 6587
1964 0 136 0 112 1578
0 0 410 0 124 351
50100 0 9220 162 2991 0
0 0 258 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20 0 241 0 0 0
0 0 0 0 0 0
87821 665 4548 3370 5885 5983
275 63 144 21 0 4
4978 29 5875 2609 3542 2398
778528 30993 226850 35864 110516 59703
93348 7973 33209 7705 17493 11259
64254 5289 22735 5077 11310 7385
1497385 73502 452254 74510 259092 124110
1584735 78920 490143 81433 287022 137295
16.00 17.50 17.25 17.50 17.00 17.00
16.00 17-50 17.50 17.50 17.00 17.00
239555 12661 78004 13038 44041 21096
253558 13811 05775 14251 48794 23340
16977 9898 14759 10569 16408 12194
5864 3168 4987 3125 4321 3844
2463 696 1692 1619 1961 1436
1096 1066 1570 1604 1260 1062
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 3G.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l » k a p i t e l  o c h  m o m e n t
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKI PU­ HYRYN­
MENOT UTGIFTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 576 1285 231 1511 830
SIITÄ-:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 302 534 142 681 389
OSUUDET JA KORVAUKSET ANÛELAR OCH ERSÄTTNINGAR 85 224 29 303 154
1 JÄRJESIYSTQ1M1 ORONINGSVÄSENOET 311 453 59 593 292
SI ITÄ; DÄRAV:
POLIISILAITOS PQL1SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS—  OCH RÄQDNINGS- 
VERKSAMHET
149 192 26 365 79
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 154 217 28 375 181
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 8 18 4 1 0
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 46 3 0 4 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 839 5055 492 3535 1615
SI ITÄ;
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAVJ
FOLKHÄLSOARBEIE 489 3709 117 0 935
YLE1SSAIRAALAHGITG v Ar d  p a  a l l m A n t s j u k h u s 223 754 213 1734 507
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKi ATRISK SJUKVÂRD 113 191 131 271 70
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 2313 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 839 1103 492 3491 1439
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 1 0 8 31
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 1772 3897 525 5304 2466
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v A r o 141 950 58 1680 300
VANHUSTEN HUULTO v a r d  a v  A l d r i n g a r 367 998 186 1425 886
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 153 365 64 572 212
KOTIPALVELU
UNOERSTODSDELAR
h e m t j An s t 265 246 59 336 223
TOIMEENTULOHUOLTG 0VR1GA SOCIALA STdDATGARDER 89 158 19 221 145
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 855 1502 137 2156 1289
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 583 1674 315 1586 398
AVUSTUKSET UNDERSTOO 113 232 21 430 172
4 SIVISTYSTOIMI BILDNJNGSVASENDET 4085 10553 707 12853 7535
SIITÄ;
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3634 7999 600 9744 6756
OPPlKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYHNASIER 0 727 12 1051 120
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 46 100 3 392 53
KIRJASTG BIBLIOTEK 124 345 25 346 164
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2251 5744 307 7398 4129
USUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 121 96 96 437 105
AVUSTUKSET UNDERSTOO 67 64 0 77 86
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRAOEN OCH 239 971 42 1719 474
SIITÄ;
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA AR8ETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 100 352 0 364 76
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATN1NGS- 
VERKSAMHET 37 234 5 369 51
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 55 319 34 861 325
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 85 301 0 615 46
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 28 66 2 41 68
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 156 1 332 134
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 220 432 45 1698 126
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNAOER 175 399 43 1591 90
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 21 78 0 88
\
7
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f a r s - OCH SERVICEVERKSAHHET 1207 3374 0 662 225
LIIKELAITOKSET AFFfiRSVERK 1207 3155 0 539 49
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 219 0 123 176
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 47 607 0 196 82
n
814
360
130
273
O
138
161
11
O
1309
293
749
124
1
1297
11
3300
662
1116
276
321
113
1779
575
183
6432
4836
633
163
87
3998
163
71
487
120
41
233
177
50
48
948
802
136
3904
3904
O
751
141
KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
MUHOS
1352 1019 487 773 1889 539 1788 563 773 334 298 1365
570 514 251 378 871 273 782 268 414 143 153 625
257 136 65 158 282 82 511 62 81 24 36 177
463 370 377 315 1052 273 1406 345 318 146 186 484
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1Ö2 162 247 164 534 124 641 146 98 14 46 234
230 208 221 204 567 159 833 176 154 83 101 260
19 19 0 9 0 4 0 39 8 4 19 14
6 1 3 0 179 6 60 42 47 25 3 48
4931 1762 672 1173 6151 862 16070 1025 1378 519 478 1948
3567 622 254 232 6351 209 16062 460 516 202 200 472
834 113 259 165 1058 498 764 410 684 85 211 1033
246 126 77 77 259 80 310 108 120 13 51 195
2273 0 2 0 4393 0 10939 0 0 0 0 0
1144 1747 607 1163 1493 841 1793 971 1371 518 467 1948
0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4037 2718 1553 2832 7435 1677 9323 1873 1930 774 696 5392
836 956 194 1226 1677 99 1522 246 274 116 82 652
1279 547 421 852 1478 563 3071 521 406 121 72 2730
454 186 178 134 852 159 795 241 198 96 76 411
320 255 117 164 887 184 859 184 158 103 116 255
97 165 113 80 286 39 290 113 103 24 69 210
2141 1086 557 1633 3945 864 4817 611 723 392 329 2863
804 1103 701 360 1495 380 1802 872 816 292 199 770
171 264 124 132 584 62 434 155 139 31 78 276
11252 8393 3479 5933 21951 4473 38502 4690 7326 1000 1331 9340
7479 6896 3067 4575 17718 4149 26954 4241 4783 839 1151 6499
1106 547 0 730 1578 50 1713 0 1045 0 0 1270
1491 127 18 75 233 31 7212 73 71 16 33 69
318 301 83 214 808 72 879 146 105 46 57 381
6429 4681 1743 3466 12562 2222 21717 2565 3998 416 770 5260
94 240 71 185 62 69 68 77 144 153 36 116
166 71 14 49 556 95 1007 36 116 44 26 80
1525 1148 123 664 1783 197 2633 227 531 264 142 640
202 203 35 177 325 45 294 64 91 0 0 319
497 171 16 117 36 23 390 13 146 6 69 124
746 482 62 327 1324 117 1479 136 238 254 70 173
226 286 27 193 221 36 471 48 54 5 13 242
81 89 21 45 189 44 285 78 61 254 31 71
566 416 15 77 744 40 1231 23 34 0 20 0
1416 428 272 203 325 30 504 822 330 102 67 422
1313 357 262 126 261 26 475 796 296 84 26 379
17 32 65 66 39 0 57 29 69 29 30 100
751 16 0 439 335 30 271 62 0 4 4 550
691 0 0 391 161 30 258 62 0 4 4 471
60 16 0 48 153 0 13 0 0 0 0 79
394 0 0 112 73 9 24 0 0 0 0 165
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGiFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS-
PÄÄLUQKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11
MENOT UTGIFTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 429 1581 132 2119 812 860
SIITÄS
KOROT
OÄRAVS
RÄNTÜR 210 893 75 1269 388 407
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FQNDÖVERFÖR1NGAR 0 58 0 123 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 165 479 57 197 335 368
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 54 151 0 530 89 85
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 9678 27601 2233 29994 14375 18327
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 3715 11296 614 11625 6123 7363
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1664 3195 938 5859 2164 2226
AVUSTUKSET UNDEHSTÖD 298 553 23 873 425 313
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1860 5581 329 12567 4452 3916
SIITÄS
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAVS
KÖP AV FAST EGENOOM 75 529 0 3224 250 950
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 653 1126 0 2386 2327 566
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 424 201 27 1061 254 156
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 199 142 324 655 360
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 1601 0 2521 97 705
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 122 319 67 884 244 531
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVKIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 1 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 93 15 0 449 0 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 83 51 0 0 128 0
LAINAT LAN 410 1389 92 1606 439 646
LAINANAN10 UTLÄN1NG 0 101 0 0 57 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 11538 33182 2562 42561 18827 22243
TULOT INKOMSIER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 37 122 84 68 67 40
SIITÄS OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7 30 40 0 0 32
I JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENDET 165 215 57 386 139 165
SIITÄs OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 151 195 51 338 125 159
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3 3129 0 0 219 83
SIITÄS OÄRAVS
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3 2963 0 0 216 79
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 0 3 0 0 0 3
YHTEISSUMMASTA* AV TQIALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3 2014 0 0 37 16
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 933 2020 199 2485 1152 1377
SIITÄs OÄRAVS
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 107 742 45 1286 199 527
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AOORINGAR 35 258 42 597 356 270
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 142 196 48 198 128 155
TGIMEENTULOHUQLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖOATGÄRDER 68 110 0 113 88 47
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 777 1386 133 1492 634 891
4 SIVISTYSTOIMI BiLDNINGSVÄSENDET 3090 7835 462 8998 5855 5010
SIITÄs OÄRAVS
KANSAKOULUT/PERUSKOULUI FOLKSKÜLOR/GRUNOSKQLOR 2950 6193 429 7464 5693 4069
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄRÜVERK/GYMNAS1ER 0 604 0 723 0 516
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 45 0 0 48 0 37
KIRJASTO 8I8L1GTEK 83 202 15 204 94 42
YHTEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 2947 7448 424 8566 5480 4785
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KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO
lili 1246 453 990 1861
556 649 149 565 535
0 0 0 0 0
41 43 63 0 0
409 539 160 324 982
105 15 81 101 344
26838 17100 7416 13322 44782
12289 6809 2866 6054 22715
2409 3346 1465 1987 3521
978 799 190 268 2210
10733 6356 1041 4039 8125
793 500 218 84 300
5671 3025 0 687 2809
847 1076 136 864 2990
1068 276 193 162 557
747 0 0 1157 0
49 141 103 150 259
0 0 0 0 0
333 0 1 62 10
51 0 63 0 400
940 924 276 873 800
234 414 0 0 0
37571 23456 8457 17361 52907
65 15 89 40 184
17 5 32 0 33
218 187 318 200 444
181 156 150 172 365
2651 12 92 46 5204
2545 12 84 45 5036
3 0 0 0 3
1920 12 2 5 3773
2090 991 712 1454 3656
596 595 131 855 1259
531 44 41 228 422
179 134 92 135 486
65 59 81 68 196
1332 732 533 957 2644
8338 6150 2740 4695 17022
5544 5609 2624 3842 15001
799 318 0 645 979
1579 0 6 32 148
173 146 73 130 554
7681 5797 2634 4489 15829
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
MUHOS
1789 893 912 307 186 1264
491 593 350 89 77 861
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 0
1177 227 325 97 75 225
121 73 237 121 25 178
74286 10500 13498 3450 3388 21405
39640 3697 5412 1068 1396 9515
4459 2119 2481 1245 788 3096
2732 264 520 106 127 446
16343 3339 3106 366 1126 4773
392 0 529 104 13 785
11057 1209 1146 16 125 949
1114 164 370 5 179 200
921 250 274 0 33 27
1897 0 0 17 660 855
83 100 130 57 28 297
0 0 0 0 0 0
355 4 4 0 6 302
0 0 0 0 0 0
524 1478 651 142 82 1287
0 100 0 0 0 0
90629 13839 16604 3816 4514 26178
32 11 67 11 21 162
25 0 0 0 12 0
609 195 350 65 94 203
552 129 322 54 93 179
12201 106 65 26 23 48
12035 104 61 26 22 48
0 2 4 0 1 0
9587 il 13 4 4 43
4350 955 1001 473 377 2337
1058 183 203 85 57 465
1309 133 84 75 0 1056
512 156 lii 90 68 161
72 94 53 16 53 72
3224 642 707 347 313 1412
30300 3653 5233 648 856 6464
21921 3532 3837 609 810 4834
979 0 801 0 0 930
6391 6 0 0 3 0
471 92 67 28 39 151
28575 3454 4671 635 787 5925
KUIVA-
NIEMI
406
226
0
0
150
30
0487
3563
1423
223
1547
260
339
233
41
71
167
0
1
11
264
160
10034
32
24
165
152
73
64
9
28
721
75
168
119
38
477
3656
3550
0
39
54
3507
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH 1NKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II
TULOT INKOMSTER VIESKA VESI
KARLO
DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 46 57 3 25 20 57
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÜRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 2 31 0 1 6 34
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 3 1 0 4 6 3
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 20 0 20 8 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 3 32 0 20 6 30
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 229 564 25 1934 198 1030
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNAOER 229 561 13 1776 183 830
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 32 219 0 1154 0 631
VUOKRAT HYROR 183 345 25 755 188 165
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1290 1993 0 941 404 4243
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1290 1745 0 937 149 4243
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 248 0 4 255 0
8 RAHOITUSTOIMI FlNANSIERING 4819 14398 1542 22641 9312 9081
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 3 55 9 123 189 98
LASKENNALLISET KOKOT KALKYLERADE RÄNTOR 0 445 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 4398 13230 1233 21442 8673 8543
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4360 13143 1199 21200 8530 8434
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 10614 30333 2372 37478 17366 21086
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4268 11534 899 10770 6558 6204
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHÄLLN1NG 816 3536 196 5290 1647 1612
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 172 414 26 741 . 87 267
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 28 4 16 26 0 1
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 41 106 239 246 3
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 1433 0 656 79 114
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 193 30 0 91 1 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTJNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 35 2 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 423 1561 0 3535 1234 1227
LAINANANTO UTLÄNING 0 9 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 42 212 0 393 239 201
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 11430 33669 2568 42768 19013 22698
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANARE 31.12.1977 2984 7267 914 11237 4559 5212
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1977 1968 4783 586 7277 3134 3467
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATIOREN 1977 (IODO ST) 23716 59729 7121 116985 45013 47055
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPLl ANTAL SKAITÜREN 1978 <1000 STT 26131 63783 8101 126680 46191 51068
VEROÄYRIN HINTA 1977 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1977 IPJ 16.00 18.00 16.00 16.00 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 <P1 17.00 18.00 16.00 16.00 17.00 16.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKJ 0EB11. KOMM.SKATT 1977 (1000 HKI 3794 10749 1139 18718 7651 7527
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MKJ DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MKJ 4442 11481 1296 20269 7852 8171
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1978 ST/INVANARE 8757 8777 8863 11273 10132 9798
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANAAE 3243 3798 2443 2669 3153 3516
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVÄNARE 623 768 360 1118 977 751
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. HK/1NV. 1444 1616 984 993 1491 1229
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KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄK1
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
MUHOS
316 21 0 129 242 30 178 8 22 0 0 26
4 9 0 42 14 20 19 3 1 0 0 0
202 12 0 75 10 9 55 5 0 0 0 26
106 0 0 11 211 1 101 0 21 0 0 0
310 20 0 51 215 29 56 5 21 0 0 0
1533 605 259 64 459 36 1089 793 147 66 14 2107
1514 577 259 73 393 32 921 780 115 65 14 2071
1264 83 145 0 0 0 395 522 0 0 0 0
244 480 114 78 453 36 694 161 124 66 14 2076
1054 2 0 421 861 36 196 27 0 17 12 472
967 0 0 332 685 36 196 27 0 17 12 472
87 2 0 89 176 0 0 0 0 0 0 0
16026 14876 3412 9669 25006 * 4720 39977 6391 9102 2612 2328 14830
100 379 27 16 655 4 86 16 32 3 17 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15539 14383 2832 9255 23847 3913 32070 5658 8789 2518 1992 14550
15305 14286 2762 9209 23695 3873 31759 5551 8719 2503 1976 14487
32291 22859 7622 16738 53078 9469 88932 12139 15987 3918 3725 26649
11802 6753 3901 5837 22927 4911 47431 4907 5891 1100 1497 7598
5136 1744 605 1327 881 736 2213 1795 1127 41 647 1343
2591 357 17 481 275 126 878 462 369 23 0 195
0 0 6 152 170 5 0 0 1 0 70 10
526 219 38 59 183 31 197 86 0 0 13 103
188 0 0 423 0 6 601 0 0 11 120 248
0 0 2 0 0 8 0 0 5 3 53 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 69 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1769 1085 52 212 253 560 53 7 1230 750 4 391 787
1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2267 227 50 475 232 157 742 0 20 0 80 92
37427 24603 6227 18065 53959 10205 91145 13934 17114 3959 4372 27992
8453 6739 2289 5123 13813 2591 17255 3456 4013 1410 1473 6654
5524 4166 1514 3205 9161 1702 11422 2268 2625 928 1023 4573
81298 74040 17929 42072 129685 20814 160990 26426 41771 11855 10699 76512
86465 83282 19730 51811 137561 22132 167584 27638 45149 12696 11507 81466
15*00 15.50 18.50 16.00 16.50 16.50 17.00 18.00 16.50 17.00 15.50 16.00
15.00 16.00 18.50 16.00 16.50 16.50 17.00 18.25 16.50 17.00 15.50 16.00
12193 114 75 3316 6730 21395 3434 27363 4756 6891 2015 1658 12242
12970 13325 3650 8290 22698 3652 28489 5044 7450 2158 1784 13035
10229 12358 8619 10113 9959 8542 9712 7997 11251 9004 7612 12243
3175 2537 3240 2600 3242 3276 4305 3038 3364 2447 2300 3217
1270 943 455 788 588 597 947 966 774 260 764 717
1664 1036 1726 1232 1677 1956 2792 1420 1473 780 1071 1156
10 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKGMSTER fcFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA i LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS­
MENOT UTGIFTER SALO JOKI JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1417 740 1101 729 414 1357
SIITÄ-: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 670 398 521 355 240 618
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 231 83 179 82 44 336
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONlNGSVÄSENDET 538 193 396 243 235 580
SIITÄs DÄRAV:
POLIISILAITOS PQLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RÄ00N1NGS- 
VERKSAMHET
153 84 132 70 133 238
YHTEISSUMMASIAs
PALKAT JA PALKKIOT
AV TQTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 297 99 263 121 132 343
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 3 Û 61 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 5 0 0 0 2 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 7407 1200 2203 1173 462 7956
SIITÄS
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄKAVS
FOLKHÄLSÜARBETE 5933 299 1127 299 200 6300
YLE ISSA1RAALAHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 818 787 651 670 185 1007
PSYKIAIRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARD 189 72 210 120 45 262
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3848 5 4 13 0 4248
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1182 1161 2081 1142 453 1448
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 32 8 0 2
3 SOSIAALITOIMI S0C1ÄLVÄSENDET 5876 1807 3339 1530 1019 6827
SIITÄs
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 1121 800 493 430 178 992
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 1448 326 1103 295 312 2487
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS ÖGSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 496 123 306 186 122 781
KOTIPALVELU
UNDERSTÖDSDELAR
HEMTJÄNST 443 168 224 98 98 555
TOIMEENTULOHUGLTQ ÖVRIGA S0C1ALA SIÖOÄTGÄROER 129 61 231 68 34 159
YHTEISSUMMASTAs
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANs
LÖNER OCH ARVOOEN 3302 785 1534 553 360 3521
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1001 555 568 652 516 1413
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 291 95 251 102 52 241
4 SIVISTYSTOIMI 8ILDN1NGSVÄSENDET 11762 2760 8964 5314 1509 21825
SIITÄS
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OÄKAV:
FÜLKSKOLÜR/GRUNOSKQLOR 8932 2197 6487 4643 1255 18975
OPPIKUULUT/LUKIQT LÄRQVERK/GYMNASTER 1189 74 691 41 0 1124
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV ISNING 181 62 76 77 30 118
KIRJASTO B1ÖL10TEK 411 115 309 93 72 273
YHTEISSUMMASTAS
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANs
LÖNER OCH ARVOOEN 6603 1305 5175 2672 758 12768
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 257 363 123 336 147 118
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 238 90 187 44 44 154
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 918 351 595 436 117 1449
SIITÄ:
YLEISIEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 283 69 162 119 41 360
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 50 86 4 51 16 62
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 478 176 392 246 52 950
YHTEISSUMMASTAs
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 216 51 133 67 23 307
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 107 10 91 35 14 202
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 198 39 155 56 18 417
6 KIINTEISTÖT FASIIGHETER 359 118 474 107 347 647
SIITÄs
RAKENNUKSET
DÄRAVS
BYGGNADER 180 100 421 80 287 645
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 41 3 38 3 111 170
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5809 391 429 0 9 423
LIIKELA1TQKSET AFFÄRSVEKK 5680 383 209 0 9 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 129 9 220 0 0 423
YHTEISSUMMASTAs
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANS
LÖNER OCH ARVOOEN 477 69 162 0 0 169
147
PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­ PYHÄNTÄ RANTSJLA
JÄRVI
516 1111 673 1319 389 593
267 461 303 581 190 296
55 232 122 339 50 80
23b 514 297 631 194 217
0 0 0 0 0 0
107 237 135 217 27 106
136 321 183 311 91 121
0 1 9 12 0 2
0 0 6 130 22 0
586 5386 915 2159 431 933
266 4312 327 1074 226 414
215 117 461 775 148 329
73 171 86 238 36 92
1 2800 28 0 0 37
576 1047 838 2157 431 827
0 14 0 2 0 0
1255 3600 1980 5867 1152 1820
313 659 271 1059 410 173
330 1354 756 2200 266 586
131 409 208 494 86 200
97 302 156 399 112 161
91 130 93 305 9 105
476 1860 1160 3187 528 902
515 704 343 936 399 383
100 162 113 475 14 113
5251 10179 4246 11281 1640 4330
4 i 84 8442 3674 8941 1392 3965
657 626 41 959 0 0
46 28 37 35 12 20
130 250 103 313 79 88
2910 5819 2278 6590 937 2519
52 58 77 54 38 58
61 169 92 408 25 21
516 449 63.3 444 98 165
66 91 180 190 45 31
59 10 67 19 0 29
381 330 27 7 196 37 92
55 80 151 174 30 23
24 36 23 89 30 44
306 231 134 2 0 21
318 387 291 1011 345 320
266 339 280 735 319 240
39 76 68 335 87 61
45 415 0 231 0 0
33 240 0 216 0 0
12 175 0 15 0 0
5 120 0 69 0 0
REIS­ RISTI— RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO
JÄRVI JÄRVI JOKI
513 755 833 678 332 2125
245 382 362 319 149 689
101 58 145 96 22 346
312 190 333 406 163 778
0 0 0 0 0 0
151 61 99 161 76 407
196 105 199 240 68 413
7 16 0 11 0 0
6 1 20 0 0 0
988 1140 1478 1186 446 7925
554 634 468 608 134 5276
298 349 820 390 257 1348
114 114 120 151 30 411
1 1 56 4 8 3301
986 1000 1320 1136 433 2913
1 0 0 0 0 0
22ö8 1693 2636 3071 644 7666
376 260 438 684 115 1244
744 515 850 964 124 2019
173 175 321 230 94 786
186 207 246 238 58 737
169 67 145 158 24 221
1333 917 1545 1169 289 3919
268 286 480 1355 251 1410
201 81 174 161 33 512
4496 4227 7040 5144 1476 17286
4063 3708 5355 4487 1322 14118
16 0 675 0 12 1310
14 57 37 141 18 23
112 108 256 184 78 602
2569 2334 3809 3023 416 9708
59 49 39 144 124 86
93 118 69 31 4 40
139 202 590 321 76 1310
55 3 139 24 0 28 8
2 11 78 98 4 22 8
79 183 341 136 70 670
41 1 112 21 0 260
32 79 101 45 20 119
22 43 116 39 15 371
280 69 580 392 156 521
234 38 554 241 155 510
0 0 56 69 4 32
77 0 32 0 0 297
72 0 31 0 0 295
5 0 0 0 0 2
18 0 0 0 0 94
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH iNKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT -
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA
MENOT UTGIFTER SALO JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2332 633 674 749 507
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 622 411 370 399 247
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FUNOÖVEKFÖRINGAR 1000 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATT ENATUK 641 265 426 346 103
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 69 157 78 2 157
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 36418 8393 18375 10281 4619
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 15457 2715 7830 3784 1625
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2783 2178 3075 2308 1174
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 732 226 626 254 121
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHOSHÄLLNING 9782 8133 4221 9857 1960
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST E G ENDOM 323 619 265 983 0
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 4164 5680 1495 6332 1148
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1434 750 767 833 235
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 60 92 0 651 4
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1097 373 731 0 20
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 260 108 136 213 34
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 231 3 142 0 86
KANTAOMAiSUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖR1NGAR 135 26 0 13 0
LAINAT LAN 1301 482 685 707 395
LAINANANTO u t l An i n g 776 0 0 125 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 46200 16526 22596 20138 6579
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNiNG 142 61 64 14 36
SIIIA: DÄRAV!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 65 37 36 0 27
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 264 99 172 66 160
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 235 83 154 54 147
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 5008 82 209 20 1
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4790 82 206 20 1
YLEISSAIRAANHOITO VÄKO p ä  a l l m ä n t  s j u k h u s 0 0 3 0 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3576 26 22 0 2
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 2979 834 2022 646 455
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 839 591 298 285 136
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 315 24 834 63 83
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 206 90 166 68 73
TOIMEENTULGHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 89 29 161 55 14
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2367 568 940 423 305
4 SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVÄSENDET 8644 1701 6598 3444 1042
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 7119 1591 5099 3347 934
QPPIKOULUT/LUKIOI LÄROVERK/GYMNASIER 778 0 606 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDEKVISNING 168 9 0 0 3
KIRJASTO BÍBL10TEK 253 69 152 55 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 8250 1673 6131 3193 918
PUDAS­
JÄRVI
1908
575
O
O
782
551
42972
22192
3517
1287
8532
2940
963
2035
412
68
434
O
36
870
704
O
51504
131
48
285
258
5058
4933
4
3662
2825
769
571
377
54
1886
18076
16304
906
O
166
17040
149
PULKKILA PUGLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
680 1045
525 577
0 0
0 0
144 371
11 97
9407 23086
3889 11537
1222 2081
479 637
1375 5777
80 720
33 2257
40 493
7 445
155 615
193 251
0 0
62 0
40 13
579 983
186 0
10782 28863
687 2133
305 1234
0 0
0 0
219 580
163 319
9722 25076
4171 11247
1412 3587
360 1227
2667 6143
250 1180
1261 1077
501 309
33 27
0 400
154 1221
0 0
10 350
0 82
452 1425
0 0
12389 31219
PYHÄNTÄ RANTSILA
47 7 541
239 327
0 0
2 24
119 171
117 19
4726 8919
1865 3959
948 1394
83 185
2091 2447
54 457
1019 1308
182 24
10 8
0 0
28 73
0 0
122 5
0 150
66 7 421
0 0
6817 11366
REIS- Rl STI— 
JÄRVI JÄRVI
758 757
521 308
0 0
0 0
203 219
34 230
9851 9033
4403 3740
1455 1488
323 243
1618 2228
5 200
474 505
134 240
54 69
62 0
44 165
0 0
0 485
230 0
614 413
0 50
11469 11261
RUUKKI SIEVI
1041 779
420 324
0 0
93 180
360 264
168 12
14763 11977
6140 4845
2101 2787
430 267
4444 3348
94 122
3371 1514
157 388
46 77
48 0
176 232
0 0
12 177
0 54
516 640
24 140
19207 15325
SIIKA- SOTKAMO 
JOKI
208 1505
122 574
0 0
0 0
79 868
6 63
3501 39413
954 18616
850 4874
74 1054
754 9461
15 400
171 2548
7 1504
0 213
0 3022
81 444
5 0
132 300
59 0
276 933
0 34
4255 48874
75 109 6 70 18 88 9 53 29 26 32 266
36 31 4 46 7 49 0 2 1 14 3 45
147 277 162 263 85 151 214 112 199 243 88 444
138 227 146 242 73 137 196 102 181 199 84 404
3 3551 79 21 6 76 11 267 108 75 11 4348
2 3429 75 8 0 45 10 267 105 69 10 3954
1 2 4 13 2 1 1 0 3 0 1 0
2 2700 8 21 6 8 11 13 8 5 2 2788
588 1657 950 2949 655 994 1080 840 1340 1551 372 3794
242 467 213 825 312 134 275 211 315 501 81 944
26 481 246 1002 61 336 112 165 334 226 0 700
78 194 110 226 92 116 108 114 157 138 52 475
63 113 82 67 15 49 123 70 78 127 52 127
444 914 574 2099 483 547 782 524 828 1112 305 2617
4454 8164 3281 8697 1239 3360 3332 3092 4950 4038 867 13508
3584 7257 3119 7417 1152 3283 3239 2977 3983 3805 843 11847
746 440 0 785 Ú 0 0 0 493 0 0 838
9 0 6 17 2 4 1 0 10 80 2 0
82 131 69 188 53 54 66 70 155 107 21 374
4144 7662 3126 8117 1136 3258 3286 2857 4834 3873 628 12801
O
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOI KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FURTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS­
TULOT INKOMSTER SALO JOKI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNIN6 AV OHRÄDEN OCH 256 3 16 20 12 208
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 11 0 12 5 9 43
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 3 5 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 3 1 10 3 153
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TÜTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 3 10 3 23
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 717 125 574 110 452 592
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 697 125 551 54 443 590
YHTEISSUMMASTA: 
VUUKRA-ARVOT
AV TÜTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 153 23 0 0 54 353
VUOKRAT HYRQR 547 49 503 94 337 236
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 5608 293 492 0 23 527
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 5681 292 260 0 28 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 127 0 232 0 0 527
8 RAHOITUSTUIMI FINANSIER1NG 16507 7913 11837 10215 3099 22080
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV: 
RÄNTOR 115 70 118 98 2 101
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROI F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTfcR OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 17788 7752 11493 10027 2674 20455
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 17676 7709 11430 9980 2645 20314
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 42327 11111 21984 14535 5285 49782
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14856 2492 7449 3715 1798 24427
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3316 5500 876 5950 1384 1483
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 1491 3141 126 3242 426 619
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3 0 93 6 49 121
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 31 52 4 277 9 284
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 461 359 171 0 31 0
KUNTAINLIITOT KÜMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 57
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAQMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1326 1948 478 2425 864 400
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 4 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TÜTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1231 2827 128 3326 216 994
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 45643 16611 ¿2 860 20485 666.9 51265
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH KELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31-12.1977 ANTAL JNVÁNARE 31.12.1977 10171 3787 5695 4372 1523 11948
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 BEFOLKN. 1 AAB.ALDER 31.12.1977 6613 2204 3916 2626 1024 7943
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1977 (1000 ST) 85528 35579 56625 45527 12116 98185
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANÍAL SKAITÖREN 1978 (1000 ST) 91586 41380 60713 50216 13371 98100
VEROÄYRIN H1N1A 1977 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 17.00 16.50 17.50 16.00 17.50 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 CP) 17.50 16.50 17.50 16.50 17.50 18.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KÜMM.SKATI 1977 (1000 MK) 14537 5870 9907 7283 2120 17670
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 16028 6828 10625 8286 2340 17658
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKAITÖREN 1978 ST/iNVÄNARE 9005 10927 10661 11436 8779 8211
VARSINAISET MENO! MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFIER MK/INVANARE 3581 2216 3227 2352 3033 3597
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 962 2148 741 2255 1287 714
VALT1UN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STAISANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1582 1405 1330 1610 1322 2128
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PULKKILA PUOLAKKA PYHÄJOKI PYHÄ—
JÄRVI
130 38 38 31
34 0 8 21
0 0 5 0
96 30 25 0
96 36 5 21
394 336 312 908
381 3 1 0 304 841
56 42 0 67
323 280 305 767
197 448 0 603
lii 325 0 603
66 123 0 0
4116 10973 6778 16319
30 id 14 95
0 0 0 0
0 0 0 0
3550 9998 6639 15927
3533 9931 6599 15748
10104 25553 11606 29861
5271 12414 3924 10755
789 3586 955 1547
319 1540 75 414
0 220 0 16
0 0 0 51
40 210 0 113
0 0 104 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
430 1542 776 811
0 0 0 100
2 1712 21 55
10893 29139 12561 31406
PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­ RISTI—
JÄRVI JÄRVI
25 10 0 0
9 8 0 0
0 0 0 0
0 2 0 0
4 8 0 0
376 262 278 40
365 246 271 38
116 0 0 0
222 245 266 40
0 0 76 0
0 0 76 0
0 0 0 0
3164 4897 6430 5677
9 15 10 58
0 0 0 0
0 0 0 0
2974 4328 5722 5161
2923 4298 5643 5128
5568 9838 11430 10081
1874 4511 4949 3814
1258 1522 466 1094
116 201 77 36
4 0 0 50
0 6 0 4
36 0 16 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 322
0 0 0 Q
1102 1260 357 662
0 13 8 0
8 52 17 50
6626 11360 11896 11175
RUUKKI SIEVI SIIKA-
JOKI
SOTKAMO
37 57 1 46
14 9 0 26
23 0 0 5
0 0 1 4
23 9 0 ' 5
375 402 77 551
359 279 77 504
0 54 0 0
3 32 225 48 432
0 0 0 447
0 0 0 447
0 0 0 0
9638 8194 2367 23104
102 10 19 330
0 0 297 0
0 0 0 0
9179 7635 1958 21845
9119 7509 1936 21405
16726 14586 3815 46508
6154 5701 1028 19327
2130 1115 448 2447
758 535 128 706
7 1 0 175
18 8 184 32
0 0 0 338
0 69 4 0
0 0 0 0
0 2 0 0
0 0 0 0
1345 500 131 925
2 0 0 219
675 98 16 401
18856 15701 4263 48955
1943 5542 3533
12V8 3722 2308
17232 48672 31169
16797 50268 34218
17.00 17.00 16.50
17.00 17.00 16.50
2929 82 73 5142
3195 8546 5646
9674 9070 9685
4841 4166 2752
708 1042 755
2714 2549 1117
8146 1642 2562
5448 1073 1696
754.»4 15801 20609
82503 17409 22208
17.50 16.50 18.00
17.50 16.50 18.00
13200 2607 3745
14438 2872 3997
10128 10602 8668
3076 2876 3481
754 1273 955
1327 1146 1781
3652 2617 4961
2314 1817 3260
26478 24970 46718
28363 26012 50121
17.50 18.50 16.50
17.50 18.50 16.50
4633 4619 770 7
4964 4612 6270
7766 9940 10103
2697 3452 2976
443 651 896
1360 1476 1377
4443 1251 11542
2646 805 7717
35027 10366 107639
38641 11116 119141
17.00 16.50 17.25
17.50 16.50 17.50
6091 1710 18567
6762 1834 20650
8697 8866 10322
2696 2799 3415
754 603 820
1305 835 1709
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30-4 - UTG1FTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL- TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
MENOT UTGIFTER SALMI KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2209 874 105 477 793 1160
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 874 404 59 213 387 505
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 374 174 12 83 104 168
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSENDET 806 423 27 242 279 450
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
PQL1SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RÄDONINGS- 435 172 7 108 132 158
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 478 236 15 120 166 263
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 0 6 9 10
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 17 6 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 9514 4326 196 946 993 3600
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FÜLKHÄLSGARßETE 7835 3601 94 346 226 2392
YLEISSAIRAALAHOI TO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 1040 453 65 146 139 192
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 253 93 7 31 99 158
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 5162 2349 17 0 0 1518
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1421 653 167 932 989 1262
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 16 4 0
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSENDET 8136 2748 284 1780 3567 3207
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n ü a g v Ar d 1533 546 52 375 210 544
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 2265 531 45 353 2066 1126
ASUMISTUKI JA TUKIGSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 656 255 54 190 278 256
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST 847 292 34 198 184 254
TOIMEEN7UL0HU0LT0 ÖVRIGA S0C1ALA STÖDÄTGÄRDER 533 171 2 68 94 182
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4191 1432 133 731 1919 1740
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1611 591 118 689 510 535
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 718 200 2 126 113 260
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 26239 11948 475 3936 5531 8731
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKQLOR/GRUNOSKOLOR 21272 10370 415 3578 5066 6786
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 1827 512 0 0 0 708
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SN1NG 163 84 16 34 9 16
KIRJASTO 81BLI0TEK 655 268 20 81 74 261
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 14625 7087 199 2110 3052 4752
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 224 84 80 75 56 15
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 230 102 13 59 58 86
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV QMRADEN OCH 2151 772 43 345 366 757
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 391 121 0 55 74 104
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 73 42 20 26 8 7
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFiKLEDER 1398 346 21 164 281 603
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 291 135 0 43 50 98
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 284 11 6 91 62 162
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 739 475 6 147 163 373
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1090 321 37 383 621 628
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 994 314 30 314 228 654
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 321 14 7 67
\
143 289
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 674 309 0 0 270 154
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 565 153 0 0 58 79
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 109 156 0 0 212 75
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 39 100 0 0 110 54
153
LAPIN - LAPPLANDS
VIHANTI VUOLI­ YLI— 11 YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN K U T I L A
JOKI MINKI NIEMI JÄRVI KIÖ MLK
TORNEA ENARE KEMI LK
951 996 52 7 642 5744 6502 2895 3243 929 1689 1416 1129
461 423 280 338 2675 2682 1238 1412 311 734 631 455
138 93 76 91 1077 933 348 671 72 168 288 211
463 451 158 316 2921 8199 1769 3555 380 730 332 484'
0 0 0 0 0 2069 0 581 0 0 0 0
170 117 43 149 2237 3939 826 1737 76 393 87 203
226 173 81 184 2085 3956 781 2129 250 283 199 270
0 45 22 12 18 1564 0 572 6 26 18 27
86 112 3 0 0 0 557 21 4 3 1 1
1089 1711 611 792 17594 15312 7412 10518 784 2518 2360 8099
505 924 244 171 8386 7518 3666 7052 483 1753 907 6974
348 417 252 476 5781 4867 2306 2120 186 522 974 482
91 120 85 84 1442 1126 624 605 72 150 367 256
0 365 0 0 5873 4985 2107 5095 0 0 3 4510
1089 1009 600 766 8094 6646 3724 3402 776 2518 2352 997
0 0 8 11 0 10 0 0 0 0 0 4
2752 2607 1803 1756 20203 20398 7908 10514 1108 3944 4268 3376
451 335 6 228 7419 5653 1406 2371 223 743 1466 370
1065 1201 947 566 3152 3697 1880 2952 142 954 1069 798
189 202 138 176 1757 1478 697 828 100 270 439 414
235 164 113 158 486 1651 794 662 183 436 282 433
58 87 74 27 577 1585 80 584 125 190 146 212
1559 1427 991 1004 9197 9796 4082 5539 531 1678 2204 1611
334 379 265 327 3251 2497 1561 1662 291 733 954 732
150 116 94 45 2466 2825 215 1298 133 795 142 329
6345 5555 4187 5191 52603 50629 27211 29442 5329 21098 10166 15644
4621 4686 3845 4739 27031 23496 20823 22460 4408 17916 7692 12569
798 0 0 22 6683 3467 1706 1763 6 1414 462 1210
52 9 99 36 3692 9411 1653 787 89 134 275 119
230 207 56 100 2764 2955 464 896 89 376 378 548
3319 2916 2422 2870 28248 27672 12922 17480 3115 10938 5865 8828
133 47 137 88 580 19 82 n 787 86 92 166 60
68 238 18 45 1172 1218 999 441 11 113 197 106
331 178 98 274 8567 12495 5937 6780 44 650 1734 864
127 102 46 79 2399 2709 533 2852 0 169 292 85
39 10 13 9 1454 3828 652 1207 1 48 412 235
133 31 37 177 3402 3021 4604 1866 16 386 869 495
114 79 30 43 3990 3696 2920 2566 0 123 259 45
39 0 24 47 20 21 150 97 0 14 588 131
0 0 12 119 0 0 209 184 0 3 88 45
534 291 114 200 10521 9632 3220 11780 154 1609 395 151
468 287 86 128 10051 7668 2706 11609 154 1605 346 137
88 42 0 15 1096 1620 460 519 46 172 0 0
178 124 1243 0 25906 41300 3652 15675 872 9570 5239 1126
162 110 1243 0 23431 36139 2858 15675 872 9109 5201 1126
16 14 0 0 2475 5161 794 0 0 461 38 0
30 40 168 0 3987 7763 592 1892 170 1800 626 52
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKGMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MUMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
MENOT UTGIFTER SALMI KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 2242 663 75 571 378 942
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1117 264 24 251 266 301
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 80 0 17 83 0 40
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 1002 380 34 215 60 399
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 43 19 0 22 52 202
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 53061 22384 1242 8682 12798 19829
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNEft OCH ARVOOEN 26201 11757 430 3294 5827 9219
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3914 1513 383 1876 1730 2152
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1867 809 21 377 408 854
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLN1NG 11961 5214 136 2478 2304 3264
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST E GENDOM 500 547 0 440 32 95
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 4445 2589 86 1280 881 1854
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1553 249 0 76 95 368
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 105 0 114 333 34
LIIKELA1I0KSET AFFÄRSVERK 2330 1141 0 0 300 219
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 304 82 21 100 131 231
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 749 1 0 47 0 5
KANTAQMAISUODEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 150 18 0 0 45
LAINAT LÄN 1946 350 11 421 477 403
LAINANANTO UTLÄNING 110 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 65022 27598 1378 11160 15102 23093
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISHALLINTU ALLMÄN FÖRVALTNING 229 40 2 2 72 115
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 44 24 0 0 41 49
1 JÄRJESTYSTOIMI QRDNi NGSyÄSENDET 508 256 14 183 153 230
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄITN. 446 232 13 174 135 219
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSQVÄRD 6732 2837 22 0 25 1935
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 6563 2811 22 0 23 1841
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 19 2 0 0 0 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT1UN0SUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5127 2184 1 0 25 1207
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 3920 1370 171 862 1791 1429
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1192 458 40 291 163 427
VANHUSTEN HUOLTO v a k o  a v  A l d r i n g a r 774 110 13 54 1036 261
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 443 230 27 103 119 130
TOIMEENTULOHUGLTO CVRIGA SOCIALA SIÖOÄTGÄRDER 411 109 4 40 71 148
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2310 1051 150 689 1186 851
4 SIVISTYSTOIMI Bl LÜNINGSVÄSENOET 19984 9482 372 2915 4457 6894
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 16668 8373 360 2853 4379 5662
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 1528 558 0 0 0 533
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 0 11 0 0 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 453 172 12 30 41 162
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 18797 8935 306 2804 4374 6477
155
LAPIN - LAPPLANDS
VIHANTI VUOLI­ YLI— 1 1 YLIKII­ ROVA­ KEMI
JOKI MINKI NIEMI
45 7 592 444 665 7190 5474
356 177 205 324 2514 2741
0 0 0 0 691 236
7 0 61 0 187 0
65 315 159 188 3427 1706
9 100 19 173 371 791
13100 12505 9165 9856 151449 169941
5797 5465 3972 4454 57151 62170
1733 1573 1128 1331 13143 11680
321 570 235 324 3651 4193
2555 3014 1438 451 43394 40742
500 126 130 0 3200 1300
656 1586 281 0 7870 15411
495 667 53 10 5043 6035
172 262 11 0 1980 322
0 0 7 0 9213 11872
259 42 240 32 595 1321
0 0 0 5 0 0
13 50 360 0 2299 634
0 0 0 0 8286 0
460 253 356 254 3481 3847
0 0 0 150 1362 0
15655 15519 10623 10307 194843 210683
KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMIN
MLK
KEMI LK
KITTILÄ
2605 7518 472 1243 1449 968
706 3213 405 442 515 321
0 121 0 0 0 0
424 560 0 0 0 104
1441 1137 22 667 707 496
34 2487 45 134 227 47
626* 9 99025 10072 43051 27379 31841
25102 36632 4423 15728 9787 15771
5870 7357 1231 3571 7479 2158
2099 1966 441 931 461 618
14061 22416 2532 11593 13190 7340
1115 1174 0 160 997 400
4085 4550 81 3682 7202 2280
2613 6863 104 273 796 948
1148 572 282 630 59 59
1843 3864 1709 5213 2454 0
438 718 149 371 580 588
0 0 0 0 0 0
1281 475 0 245 224 2268
378 0 0 0 0 69
939 3941 206 930 878 578
221 259 0 5 0 150
76670 121441 12604 54644 40569 39181
41 31 37 43
26 4 0 0
204 152 98 195
192 143 91 170
13 767 43 62
0 738 40 60
0 0 1 1
12 469 40 62
1212 1171 730 752
327 251 4 151
201 369 235 91
173 112 90 97
43 100 84 28
837 633 413 576
4260 3698 3109 4090
3587 3526 3076 3981
497 0 0 0
9 0 0 0
148 126 30 66
4107 3459 3076 3834
133 204 381 52
20 87 48 45
1317 3288 718 1468
1097 2541 627 1156
6466 6583 3440 6368
5652 5841 3068 5982
106 0 9 0
4531 4767 2505 4541
8770 7255 3280 4125
4748 4116 1002 1794
940 361 476 445
352 600 377 414
364 584 83 184
5827 5192 2326 2946
3093 8 31444 16794 18814
18998 15802 13783 16279
5197 2732 1426 1647
2683 8604 1262 0
759 891 127 295
27800 28498 15812 18411
335 291 99 81
279 70 31 59
181 352 138 277
171 298 123 270
9 23 6 5717
5 21 6 5546
1 2 0 0
6 23 6 4480
537 1222 1784 1330
160 533 981 282
20 196 202 191
105 237 153 237
42 94 96 171
422 736 1123 886
4072 13987 6885 12929
3433 12390 5661 10709
0 791 383 993
16 73 0 0
47 247 222 352
3866 11348 6631 12341
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNA5 EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGiFTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMNES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
TULOT 1 NKOMSTER SALMI KOSKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 430 64 0 34 32 88
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 58 12 0 15 4 5
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS— 
VERKSAMHET 4 0 0 0 5 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 359 44 0 19 23 83
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN- 313 39 0 15 28 87
6 KIINTEISTÖT FASTIGHEIER 1044 267 31 370 488 982
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 948 265 28 334 190 785
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 0 15 116 0 396
VUOKRAT HYROR 886 267 13 173 186 354
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 959 490 0 0 390 272
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 947 352 0 0 189 182
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 12 138 0 0 201 90
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 27923 12436 872 5616 6979 10001
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 163 111 16 18 24 138
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FüNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A VGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 27325 11751 781 5360 6745 9696
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄKAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 26958 11647 773 5318 6655 9632
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 61729 27242 1484 9982 14387 21946
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 27404 12933 535 3908 5945 8956
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHÄLLNING 4710 1414 33 855 824 1229
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 1733 853 30 81 103 211
JULKINLN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 46 4 3 0 0 43
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 49 0 0 208 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 839 307 0 0 78 52
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 500 0 0 2 5 77
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1 0 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1540 201 0 770 400 786
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 23 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1826 527 0 20 208 104
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 66439 28656 1517 10837 15211 23175
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35-4 - VISSA UPPGiFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVÄNARE 31.12.1977 13433 5873 618 3047 3862 5014
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31-12-1977 BEFOLKN* I ARB.ÄLDER 31.12.1977 9024 3682 402 1968 2576 3457
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL1 ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 131072 54963 4832 26488 34268 53126
VERUAYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 139425 58492 5098 27902 36409 57262
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 17.50 16-00 16-00 16-50 17.00 16-00
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.50 17-00 16-00 16-50 17-00 16-00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 22934 8792 773 4370 5824 8499
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 24399 9944 816 4604 6190 9162
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 10379 9959 8249 9157 9427 11420
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 3950 3811 2010 2849 3314 3955
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVÄNARE 890 888 220 813 597 651
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV- 2176 2292 866 1289 1593 1807
157
LAPIN - LAPPLANDS
VIHANTI VUOLI­ YLI— 11 YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN KITTILÄ
JOKI MINKI NIEMI JÄRVI
t o r n e a
KIÖ
ENARE
MLK
KEMI LK
5 0 0 17 472 1846 3319 799 1 4 121 54
5 0 0 9 174 51 13 529 0 4 15 10
0 0 0 0 177 26 77 79 1 0 93 43
0 0 0 8 61 243 3229 26 0 0 0 1
3 0 0 6 60 23 12 24 1 3 93 43
494 150 117 122 7191 7366 1131 5780 268 637 350 141
489 149 109 95 6001 6492 1053 5245 265 612 350 127
69 0 0 0 1834 1539 0 3771 0 0 80 0
42 a 149 109 97 5338 2608 971 1771 264 622 249 141
114 70 1143 0 26281 32951 2268 16423 823 9099 5772 98
114 66 1143 0 24763 28513 1720 16423 823 8724 5772 98
0 4 0 0 1518 4438 548 0 0 375 0 0
8457 8890 4581 4632 99185 101807 37373 53663 4341 21055 18957 14591
9 4 13 3 1130 140 529 167 4 184 69 60
0 0 0 0 8861 10258 3619 6136 0 2137 0 0
0 0 0 0 0 1632 0 0 0 0 0 0
8194 8631 4027 4020 87030 86804 32529 46505 3769 18212 18470 13794
8095 8599 4002 3994 86500 88443 32034 46230 3740 18144 18384 13729
14800 14929 9858 10113 180753 192744 68704 107512 10567 46670 34112 35218
5327 4726 4082 5360 39479 41270 22033 27453 5287 12862 8104 18591
875 620 780 197 15458 20475 9122 12858 2037 8819 6602 3483
223 55 129 9 9463 6325 5158 3477 45 1182 4786 381
33 139 0 0 358 261 622 300 70 90 155 0
5 144 5 0 252 3 999 91 226 670 0 0
0 47 0 0 3923 6788 895 2701 1175 5114 531 0
81 108 66 0 276 887 471 866 20 245 60 952
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 807 191 40 168 0 0 0 0
0 0 50 0 0 1205 0 398 0 0 0 0
533 127 530 150 367 4746 704 4808 501 1419 1070 2150
0 0 0 0 12 26 12 24 0 17 0 0
155 283 63 0 1443 5014 2770 1259 1122 2424 2180 256
15675 15549 10638 10310 196211 213219 77826 120370 12604 55489 40714 38701
4188 3584 2634 2925 28940 27689 12697 20680 2254 6771 7339 6656
2906 2495 1718 1919 20449 19032 8639 13669 1505 4648 4911 4564
43504 45365 21412 21163 453305 437110 156560 244635 19124 87249 90463 65557
46021 49378 23433 23216 490312 460349 165277 257S80 21043 92818 98495 69790
16.00 16.00 17.50 17.00 17.00 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.50
16.50 17.00 17.50 17.00 17.00 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.50
6959 7257 3746 3597 77053 76486 26612 41582 3247 14830 14473 11471
7593 8394 4101 3947 83353 80561 28097 43789 3577 15779 15759 12213
10989 13777 6896 7937 16942 16626 13017 12456 9336 13706 13421 10485
3128 3489 3487 3370 5233 6137 4931 4788 4469 6358 3731 4784
610 841 546 154 1499 1471 1107 1064 1123 1712 1797 1103
1309 1398 1574 1632 1414 1672 1953 1388 2843 2258 1401 2832
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MÛMEN17I HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENOT UTGIFTER SENNIEM1
0 YLEISHALLINTO ALLMAN F0RVALTN1NG 1039 801 557 1233 867 950
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 4SI 405 316 549 455 524
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN1NGAR 117 105 54 154 170 82
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 32B 215 142 412 385 417
SI ITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
POLISINRATTNJNGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RAODNINGS- 144 43 48 114 118 166
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 187 123 78 213 204 198
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 19 46 24 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 15 0 9 17 10
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 5197 1120 868 5332 5522 5294
SIITÄ:
KANSANTERVEY SI Yö
DARAV:
FOLKHALSOARBEIE 4225 799 554 4330 4464 4265
YLEiSSA IRAALAHOI TO VARD PA ALLMANT SJUKHUS 325 125 225 536 479 468
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRiSK SJUKVARD 115 88 42 212 141 196
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2758 0 0 2729 2914 2667
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN1NGAR 810 1107 868 857 614 894
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 3 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 2376 1266 802 2880 3312 3409
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
BARNOAGVARO 625 306 198 593 356 618
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 245 231 1 551 656 943
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS B0STADSB1DRAG OCH ANDEL 1 220 115 104 253 294 294
KOTIPALVELU
UNOERSTODSOELAR
HEMTJANSJ 434 167 180 382 341 417
TOI MEEN1ULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 104 82 34 96 63 60
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1164 486 405 1183 1919 1895
USUUUET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 719 554 200 1159 672 59 2
AVUSTUKSET UNDERSTOD 176 102 49 165 83 88
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 10995 5724 2692 11522 11668 13252
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOK/GAUNOSKOLOR 8967 4688 2388 9247 9815 11000
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 653 591 0 947 577 760
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 86 40 6 197 36 52
KIRJASTO BIBLIQTEK 297 129 86 2 70 318 298
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 6363 3583 1554 6906 6959 7359
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 86 77 27 176 31 29
AVUSTUKSET UNDERSTOD 65 31 50 160 220 159
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMRADEN OCH 632 137 143 662 378 551
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
F0RVALTN1NG AV ALMANNA ARBETEN 171 36 33 92 104 97
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 184 14 10 213 1 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 193 45 98 325 255 269
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 127 39 24 178 90 37
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 97 0 38 231 135 165
AVUSTUKSET UNDERSTOD 55 13 10 41 83 75
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 114 729 213 401 641 239
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
8YGGNA0ER 112 727 206 358 637 222
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 78 79 23 177 64 17
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFAKS- OCH SERVICEVERKSAMHET 439 107 0 0 10 0
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 259 106 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 180 0 0 0 10 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 59 65 0 0 8 0
159
ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TORNEÄ
2401 1462 481 804 2132 1007 465 1283
948 707 254 443 826 438 262 586
545 211 51 120 359 195 43 242
1515 519 236 312 701 293 218 320
0 0 0 0 0 0 0 0
851 179 54 114 264 69 31 87
605 307 129 151 310 156 131 178
102 20 . 16 12 24 0 0 9
29 0 4 10 125 31 0 0
11118 7793 590 1236 11377 1948 605 6677
7090 6392 287 327 9793 965 323 5522
2462 0 205 67 2 591 578 184 609
766 352 57 139 255 217 86 199
4167 4466 0 2 6301 0 0 3536
4089 1058 590 1232 1278 1948 603 1043
0 0 0 0 0 0 0 2
11591 6336 873 2110 6833 3239 981 3268
2742 1704 124 631 1996 463 344 689
2942 1436 0 518 1312 981 40 546
766 416 90 199 462 269 59 342
1079 720 141 171 371 441 197 348
627 199 66 115 279 176 46 84
5616 3196 368 808 3642 1597 497 1427
1660 974 323 897 1194 561 219 1236
987 540 85 216 455 200 95 164
35915 16046 4695 8204 20249 10464 4866 12210
31510 13662 4086 6116 16500 7535 4477 10367
752 763 225 962 1318 847 134 0
369 103 14 95 219 1017 43 493
1173 427 81 200 536 195 94 298
19833 9311 2621 4581 11987 6048 2576 6731
593 31 37 95 152 116 46 161
535 133 78 106 631 105 35 217
2541 786 129 316 828 434 89 752
730 274 0 102 246 168 23 179
281 56 7 73 145 42 32 200
1201 429 114 127 336 214 16 308
601 204 5 72 179 147 20 159
422 144 64 48 0 83 0 266
449 20 53 15 0 12 0 63
1040 547 115 862 343 603 355 156
617 523 89 841 330 603 352 132
324 78 0 11 30 99 55 19
1774 349 40 0 762 3590 188 1374
1454 166 40 0 762 3472 188 1354
320 183 0 0 0 119 0 20
841 70 23 0 123 583 6 99
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTEK OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFJER
KOLARI MUONIO PELKO-
SENN1EMI
PELLO POSIO RANUA
8 RAHOITUSTOIMI 
SlITÄs
FINANSIERIN6 
DÄRAVs
937 527 270 985 722 379
KOROT RÄNTOR 431 301 61 517 271 181
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONOÖVERFÖRINGAR 
SKATTER OCH AVG1FTER AV
0 0 60 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 390 220 133 365 392 175
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIER1NG 116 5 15 103 59 23
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄs
EGENTLIGA UTG1FTER SAMMANLAGT 
DÄRAVS
22057 10626 5687 23427 23505 24491
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER o c h  ARVOOEN 11187 4780 2408 11935 12633 12697
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1898 1843 1206 2623 1846 1762
AVUSTUKSET UNOEftSTÖO 296 170 113 395 403 334
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4580 2539 1593 5925 6381 4428
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄKAV:
KÜP AV FAST EGENOOM 305 143 50 210 105 158
TALONRAKENNUS HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 2821 717 923 2305 3724 3119
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 129 106 57 878 1226 247
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 5 22 69 233 209 39
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 374 442 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFäRBUND 79 319 453 579 110 87
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 5 0 1 506 0 6
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT SiAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 251
LAINAT LAN 863 790 41 814 401 221
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 400 0 300
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 26637 13165 7280 29352 29886 28919
TULOT 1NKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 51 70 54 139 50 154
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 17 46 28 54 23 106
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 137 121 102 183 218 216
SIITÄs DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 118 107 88 165 187 197
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 3485 178 125 3830 3641 3527
SIITÄs DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FGLKHÄLSÜARBETE 3338 170 4 3712 3529 3402
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 2 0 115 2 0 9
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2619 8 99 2819 2662 2697
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1116 630 486 1298 1559 1502
SIITÄs DÄRAVs
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 479 229 142 493 269 425
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ALORINGAR 49 38 1 117 193 236
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 154 133 158 178 214 208
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖOÄTGÄRDER 62 113 26 50 60 51
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 833 390 401 935 1005 1043
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 8366 4410 2146 8544 10119 10445
SIITÄs DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKGLOR/GRUNDSKQLQR 7395 3823 2064 7267 8939 9317
OPPI KOULUT/LUKIOI L ÄROVERK/GYMNAS1ER 391 470 0 666 573 497
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 25 12 0 63 1 1
KIRJASTO BIBL10TEK 177 74 54 178 216 189
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 8083 4217 2048 8048 9903 9951
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO
3492 939 542 1225
ao3 293 162 441
0 0 0 0
1253 0 0 396
1421 569 186 341
14 77 194 47
71387 34777 7701 15069
33135 18339 3400 6068
7481 2438 1086 2404
2018 743 229 354
21054 7648 3630 3760
1800 0 250 600
7235 5435 1536 853
2096 665 251 748
994 558 89 0
4723 191 689 0
227 742 559 187
0 0 0 244
1340 10 0 113
0 0 36 0
1282 247 220 1015
1300 0 0 0
92441 42625 11331 18829
400 52 5 75
99 38 0 33
887 231 135 190
839 204 129 175
6248 5352 6 88
5998 5185 6 9
8 0 0 73
5242 4791 6 2
5306 2920 379 931
2023 1262 103 464
1101 397 0 9
576 369 100 148
287 84 9 75
3251 2019 311 681
29787 12598 3650 6381
27728 11425 3421 5082
452 556 157 636
268 0 0 4
735 331 54 151
26152 11999 3560 6125
SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TQRNEÄ
1935 1250 598 1018
510 611 231 516
0 0 0 0
0 0 212 0
1104 606 103 478
321 33 51 24
45160 22828 8385 27058
23398 9068 3549 12735
3007 2907 911 2959
1522 459 130 454
12469 2482 2172 8000
500 77 44 12
7834 208 739 4354
655 127 0 602
703 97 611 344
160 236 471 1329
342 147 141 645
0 0 0 0
130 50 7 0
246 0 0 0
1420 940 159 714
470 600 0 0
57629 25310 10557 35058
77 52 13 60
20 30 3 12
288 155 137 173
233 143 113 155
8362 9 13 4532
8170 0 3 4386
0 0 0 0
6773 9 3 3458
3304 1454 570 1751
1493 359 246 531
228 293 0 117
456 174 152 195
149 131 83 114
2500 944 452 1303
15203 8536 3952 9479
13478 6322 3790 6519
894 562 82 0
0 1003 14 266
394 123 64 191
14642 8265 3825 8872
li 127900214B
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
tAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
IABELL 30.4 - UTGIFTEk OCH INKGMSTER EFTEK KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
TULOT 1NKÛMSTER SENNIEHI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄG6NING AV OMÄÄDEN OCH 7 29 65 230 0 112
SIITÄS
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAVS
FORVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 7 22 12 20 0 102
KAAVOITUS** JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 7 53 170 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 30 0 0
YHTEISSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 12 22 193 0 102
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 35 765 75 551 749 218
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAVS
8YGGNA0ER 34 758 75 551 732 213
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMANs 
HYRESVÄRDEN Û 421 3 159 0 0
VUOKRAT HYROR 30 344 64 371 704 194
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 587 193 0 0 0 0
LI IKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 382 193 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 205 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 12732 5994 3748 11812 11229 10012
SIITÄS
KOROT
DÄRAVS
RÄNTOR 46 23 56 79 429 32
LASKENNALLISET KOKOT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 11951 5641 3251 10842 9824 8973
S U T Ä s
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAVS
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 11788 5598 3228 10763 9747 8859
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 26516 12390 6801 26587 27565 26186
SIITÄs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAVS
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 12352 5054 3011 12891 14619 15115
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 800 987 223 2836 3032 3290
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAVS
FAST EGENDOM 75 136 0 462 2049 2503
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 4 0 216 0 43
IRTAIN UMAISUUS LÖSEGENOOM 35 14 27 125 74 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 157 373 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 38 89 188 745 288 364
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄJTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 495 372 0 484 107 305
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 184 88 70
YHTEISSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANS
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 90 43 22 659 2094 2543
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 27316 13377 7024 29423 30597 29476
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TASELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1977 ANTAL INVANAKE 31.12.1977 5031 2777 1670 5655 6085 5663
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1977 b e f û l k n . 1 Ar b . A i d e r  3 1 . 12.1977 33 52 1819 1137 3809 4005 3624
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 51430 29347 15940 51152 51745 44298
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 I1000 KPL} ANTAL SKATTÖREN 1978 11000 ST) 57858 31585 16563 57129 54308 47604
VtKGÄYRiN HINTA 1977 (P) SKATTÖRETS PRIS 1977 (P) 17.50 17.50 17.50 17.00 17.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.50 17.50 17.50 17.00 17.00 18.00
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK} DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 8999 5135 2789 8694 8795 7751
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK 1 DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 10125 5527 2899 9712 9232 8569
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1978 ST/INVANARE 11500 11374 9918 10102 8925 8406
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UIGIFTER MK/INVANARE 4384 3826 3405 4143 3863 4325
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS k a p i t a l u t g i f t e r  m k / i n v An a r e 910 914 954 1048 1049 782
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 2473 1835 1816 2396 2747 3118
163
ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TQRNEÄ
223 60 12 13 8 1 20 199
130 15 0 13 0 1 0 25
18 0 0 0 8 0 20 140
50 45 11 0 0 0 0 24
66 15 0 0 8 0 20 184
1075 688 95 924 145 621 177 160
707 684 94 912 103 613 175 158
255 0 0 642 0 0 32 0
558 686 94 278 146 621 143 160
1677 536 68 0 83 7 3352 73 535
1427 310 68 0 337 323 7 73 535
250 227 0 0 0 115 0 0
41408 16661 6372 9054 24111 10120 3545 12703
778 66 74 83 201 48 3 206
0 0 0 0 0 248 279 346
0 0 0 0 0 0 0 0
39480 15501 5787 8592 23410 8938 2906 11152
39269 15276 5676 8537 23269 8885 2890 11018
87011 39098 10722 17656 52335 24300 8500 29592
38256 20050 4268 7279 24413 9908 4753 14720
7807 4757 620 792 5123 956 2022 5593
2773 567 16 83 2335 15 305 428
G 0 70 0 0 0 0 100
578 211 0 0 110 0 574 29
/64 101 0 0 529 85 240 848
700 1083 184 349 483 231 137 723
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ú 0 0 0 0 0 0 0
2950 2795 350 360 1354 625 760 3318
0 0 0 0 85 0 0 0
3201 697 0 0 2393 0 592 468
94818 43855 11342 18448 5745 8 25256 10522 35185
16128 7655 1943 4182 10078 4899 1437 7003
12378 5077 1304 2703 6927 3292 940 4651
157501 70436 25332 44875 116091 50558 13103 61644
217007 74136 ¿604 7 48569 123604 53876 15257 65081
17.00 18.00 17.00 16.00 16.50 17.00 16.50 17.00
17.00 18.00 17.00 16.00 16.50 17.00 16.50 17.00
33569 12677 4306 7179 19152 8595 2162 10478
36891 13344 4428 7771 20395 9159 2517 11064
11971 9685 13406 11614 12265 10997 10617 9293
3938 4543 3963 3603 4481 4660 5835 3864
H o i 1025 1868 899 1237 507 1511 1142
¿¿87 2710 2197 1741 2660 2022 3720 2169
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31-12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
UUOENNAAN - NYLANDS
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA KARKKILA KAUNI­
PÄÄ AINEN
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE KARI S GRAN­
V A S T A A V A A FORS KULLA
1. RAHOITUSOMAISUUS 1439132 185575 16433 42124 26803 10635 7985 21882
11. KASSAVARAT 15063 5448 1777 9512 933 1736 1168 653
111. KÄTEISVARAT 936 122 40 12 3 4 4 5
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 14127 5326 1737 9500 930 1734 1164 648
12. TALLETUKSET 444535 81871 260 6490 11515 722 593 13687
13. TULOJÄÄMÄT 429666 92530 13023 19604 11762 7587 5328 7010
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 15791 16390 2971 4486 1055 1957 474 751
VEROJÄÄMÄT 295361 62361 5219 14792 6529 4408 3183 4030
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 900 0 0 0 0
16. SI1RTGSAAM1SET 14782 692 212 275 14 79 739 64
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 14762 692 212 275 14 79 206 64
17. MUUT SAAMISET 311231 3598 573 5159 2453 471 146 447
'Id. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 206668 0 10 15 0 0 11 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 1245 0 0 15 0 0 0 0
19- RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 15167 1436 578 169 126 39 1 21
2. VARASTOT 157502 2267 1617 921 716 140 629 123
3. ANTOLAINAT 470657 36844 2580 10908 680 12 93 2131
SI ITÄ:TALOUSARV10LA1NAT 316415 27198 2580 9675 880 0 93 2095
4. KÄYTTÖOMAISUUS 8430060 1089337 78114 330561 181668 64965 39471 112164
SII1Ä:RAKENNUKSET 2361431 522612 24653 102775 77348 42555 16862 58612
KIINTEÄT RAKENTEET 2797653 267597 386 72 101422 42507 9185 11468 6478
IRTAIN OMAISUUS 208767 1363 7996 2642 0 4878 2991 3607
OSAKKEET 151257 72228 657 7358 4873 511 570 596
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 70867 77340 3930 29458 18489 2748 4857 634
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 122989 33122 11013 32253 23721 5290 11354 230
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 58150 32942 10490 30461 22985 5286 11165 203
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 10620540 1347145 109757 416767 233788 81042 59532 136531
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 577017 53603 9880 12454 9764 3649 3102 5634
11. TILIVELAT 267999 28729 6316 7723 3025 2124 1814 2070
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 235999 23330 6273 7636 2468 2096 730 2070
12. SIIRTOVELAT 106689 22445 1218 4731 3866 825 783 3564
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 46916 8919 1027 1941 1153 638 469 0
ENNAKKOTULOT 13314 6224 191 455 455 187 314 5
13. KASSALAINAT 200329 2429 2344 0 2873 700 505 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 500 0
SHEKKI- JA POSTISIIKTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 5 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 481951 111260 16342 24479 13051 12176 9064 9056
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 462952 111260 14182 23563 12050 12176 9064 9056
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 281027 33219 10898 32101 23518 5223 11316 116
4. VARAUKSET 520225 78583 2970 14820 11258 4874 2136 9627
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 451127 61551 785 7677 4594 2227 1495 7835
5. OMA PÄÄOMA 8760320 1070480 69667 332913 176196 55119 33914 112098
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 305385 36015 5054 14833 4337 1886 22 586
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 8418966 1014495 64352 315730 169553 52788 30972 105832
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 35969 19970 261 2350 2306 445 2920 5680
YHTEENSÄ 10620540 1347145 109757 416767 233788 81042 59532 136531
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 2815 147 0 37 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 138448 94475 0 6160 650 500 0 0
3. MUUT VASTUUT 0 75 0 0 84 0 0 0
YHTEENSÄ 141263 94697 0 6197 734 500 0 0
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIQNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 943 669 168 434 578 305 207 2034
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 966 291 212 296 41 1 11 302
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 17292 8595 6433 8957 8435 8046 4637 15910
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 105 254 854 820 1058 647 1301 12
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1057 316 798 262 327 429 328 294
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 989 878 1346 663 606 1508 1065 1285
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1415 1257 2100 967 901 2304 1561 1889
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.91 3.66 7.99 3.99 3.71 9.16 7.46 4.71
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.42 0.35 0.76 0.37 0.40 0.61 0.67 0.16
VARAUKSET MK/ASUKAS 1067 620 245 402 523 60^ 251 1366
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.22 2.7 2 1.45 2.42 3.20 3.67 1.76 5.01
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.46 1.25 2.19 2.40 1.23 1.39 0.02 0.23
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS' 17969 8447 5737 9021 8181 6827 3984 15900
165
UUOENMAAN - NVLANDS
KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA
KERVO LO JO L0V1SA BORG* EKENÄS VANDA ARTSJÜ
A K T I V A
31620 16295 30632 34625 18107 160456 1458 2727 1. FINANSIBRINGSTILLGÄNGAR
4464 1219 40 7396 3958 31372 156 259 11. KASSAMEDEL
11 1 14 100 57 178 0 0 111. KASSA
4453 1218 26 7296 3901 31194 156 259 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
7972 997 12738 3186 416 19111 341 212 12. DEPOSITIONER
17714 9094 9639 17510 10465 93644 857 1910 13. 1NK0MSTRESTER
3447 1770 2405 2519 2061 20398 125 480 DÄRAV2 STATSAN0ELAR
10112 5758 4919 9280 4908 58150 556 1086 SKATTERESTER
0 3914 0 212 0 1569 0 0 14. OLVFTA LAN
216 139 75 358 2259 960 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
216 139 75 358 2259 960 0 0 OÄRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
1220 784 966 3104 805 11904 16 183 17. dVRIGA F0RDR1NGAR
29 95 0 164 71 39 0 0 18. ÖVR. FIN.T ii.LG-11NKL. FÖRSK.ßETALN. )
0 0 0 20 6 15 0 0 DÄRAV5PLACERING 1 VÄRDEPAPPER
6 53 7374 2695 133 1857 88 163 19. EONDERNAS SPECIALTACKNING
1800 479 550 1153 2034 2049 22 124 2. FORRAD
1568 2829 235 7226 620 27250 0 547 3. LANEFQRDR1NGAR
1560 2741 0 1438 608 22819 0 541 0ÄRAV2UTG1VNA BUDGETLÁN
187689 102951 77333 137097 69054 1254330 5349 30227 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
68640 49695 21909 45467 63506 413173 2319 17896 0ÄRAV:8YGGNADER
27033 20474 31062 50345 2979 471859 627 3463 FASTA K0NSTRUKT10NER
11444 0 6393 218 8474 11977 41 115 LÖSA ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR
5968 4141 745 1994 254 99785 234 819 AKT1ER
8995 8970 3495 27601 2872 46178 1484 4702 ANDELAR 1 KOMMUNALFORBUND
22633 12459 10814 12512 8716 79019 350 4436 5. FÖRVALTAOE MEDEL
22503 12193 10814 12137 8665 78444 253 4385 DÄRAViSTATLIGA UPPORAG
0 1350 0 0 0 0 0 0 6. F1NANSIER1NGSUN0ERSK0TT
245311 136363 119764 192613 118531 1523104 7179 36061 SAMMANLAGT
9869 6949 14194 17804 6965 44396 270 1051
P A S S 1 V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4010 4396 4060 10131 3888 33691 134 538 11. KQNTQSKULDER
3618 4161 2729 7597 3876 30194 134 534 OÄRAViUTGIFTSRESTER
5659 1172 2365 2346 3077 10703 136 513 12. RESULTATREGLERINGAR
1211 922 794 1331 667 8261 94 192 DÄRAV4SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
9 250 599 1015 905 2422 42 321 INKOMSTFÖRSKOTT
200 1381 7749 5327 0 2 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVsFlNANSiERINGSVÄXLAR
0 31 0 0 0 2 0 0 CHECK- OCH PQSTGIROKREOIT
22902 19094 11224 18562 6950 142808 1931 4401 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
22902 14048 8361 18350 6950 140979 1921 4401 DÄRAV:BUOGETLAN
22431 12352 10786 12295 8645 78649 352 4437 3. FdRVALTAT KAPITAL
18186 3134 6362 14701 7501 77098 531 733 4. RESERVERINGAR
12454 330 5574 5896 5095 29958 5 95 DÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
171923 94834 77198 129251 88470 1180153 4095 27439 S. EGET KAPITAL.
4102 3034 7374 4557 5411 40750 251 848 51. FONDERNAS KAPITAL
166354 91800 69186 122409 82712 1138773 3418 26366 52. DRIFTSKAPITAL
1467 0 638 2285 347 630 426 225 53. FlNANSIER1NGSÜVERSK0TT
245311 136363 119764 192613 118531 1523104 7179 36061 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FdRFALLNA INOEXFÖRHOJNINGAR PA
0 10 297 0 0 84 0 0 LÍNENS KAPITALBELOPP
796 639 2066 0 0 152068 0 290 2. INGANGNA BORGENSFÖRB1NOELSER
15 0 0 1530 0 29940 0 736 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
811 649 2363 1530 0 182092 0 1026 SAHNANLAGT
566 160 1437 559
71 204 26 382
8546 7431 8694 7241
1014 872 1209 629
247 484 1417 887
1043 1378 1262 980
1526 2036 1934 1478
5. 82 7.86 5.96 5.38
0.56 0.55 0.64 0.39
628 226 715 776
4.63 1.29 3.38 4.26
1.04 1.23 3.82 1.25
7828 6845 8679 6827
401 402 238 123
57 217 0 143
8163 9993 2557 7919
788 621 115 1141
418 334 109 191
637 1138 923 1153
982 1639 1428 1799
3.59 5.82 8.89 9.60
0.31 0.46 0.81 0.78
688 614 254 192
3.87 3.14 2.44 1.60
2.74 1.66 1.14 1.55
8110 9402 1957 7189
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR n k / i n v A n a r e  
ANLÄGGNINGSI1LLGANGAR HK/INVANARE 
FORMEDLAOE LAN h k / i n v a n a r e  
KORIFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
LANEKOSTNADER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTCRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31*12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50*4 - ÖALANSER 31*12* EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN - NYLANOS
V A S T A A V A A
INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA 
KARIS- 
LOJO
KIRKKO­
NUMMI
KYRK-
SLÄTT
LAPIN­
JÄRVI
LAPP-
TRÄSK
LILJEN­
DAL
LOHJAN
KUNTA
LOJO
KOMMUN
MYRSKYLÄ
MÖRSKGM
MÄNTSÄLÄ
1* RAHOITUSOMAISUUS 6707 1557 18227 4269 1276 17998 1909 17753
11. KASSAVARAT 2576 29 716 422 30 2306 44 4770
111* KÄTEISVARAT 0 0 51 0 0 2 0 3
112* SHEKKI* JA POSTISIIRTOTILIT 2576 29 665 422 30 2304 44 4767
12. TALLETUKSET 1400 679 3449 22 441 2664 630 1024
13. TULOJÄÄMÄT 2394 611 9477 2317 678 9520 920 6523
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 538 196 1760 772 218 1615 196 2423
VEROJÄÄMÄT 1821 356 6758 1267 397 6626 678 3553
14* NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 15 200 423 5 0 0 0
16* SIIRTOSAAMI SET 97 1 2133 17 0 1199 25 6
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 97 1 529 17 0 1199 25 6
17. MUUT SAAMISET 216 67 1670 1058 71 203 250 5101
18* MUUT RAHGITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 300 0 0 0 0 195
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19* RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 24 155 282 10 51 2106 40 134
2* VARASTOT 5 0 756 23 17 57 28 840
3* ANTOLAINAT 117 0 4986 113 104 806 0 901
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 117 0 3390 0 104 701 0 317
4* KÄYTTÖOMAISUUS 36161 5509 79257 22390 4401 69055 10382 56704
SIITÄ:RAKENNUKSET 23850 1461 33501 16477 2803 51042 5523 21920
KIINTEÄT RAKENTEET 1884 673 13843 1269 290 0 962 16852
IRTAIN OMAISUUS 846 14 362 1586 76 5756 536 6123
OSAKKEET 198 182 2271 320 93 2308 638 989
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2052 2111 15829 1899 460 3902 1500 6696
5* HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1943 363 14513 1769 1290 14100 974 12492
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1917 362 14441 1758 1261 14070 919 12334
6* RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 44933 7429 117739 28563 7088 102016 13293 88690
V A S T A T T A V A A  
1* LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1496 519 4148 1958 413 3718 593 7736
11. TILIVELAT 1297 266 1465 701 318 1750 295 4671
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1254 185 1465 698 315 1328 291 1244
12. SIIRTOVELAT 199 246 2683 778 95 1968 148 2720
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 147 37 832 176 54 744 63 720
ENNAKKOTULOT 52 26 3 72 208 41 1224 65 934
13* KASSALAINAT 0 7 0 479 0 0 150 345
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 400 0 0 150 0
SHEKKI- JA POSTISI1RT0TILILUOTOT 0 7 0 Ú 0 0 0 0
2* PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2293 802 19578 8532 2557 20171 2891 13085
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2293 787 19378 8109 2552 20171 2891 13085
3* HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1896 346 14242 1795 1282 14039 958 12418
4* VARAUKSET 4473 735 9962 1430 501 11720 656 7451
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3711 402 7121 25 308 5622 58 5612
5* OMA PÄÄOMA 34775 5026 69809 14849 2335 52368 8195 48000
51* RAHASTOJEN PÄÄOMAT 444 145 5676 260 266 2400 398 1408
52* KÄYTTÖPÄÄOMA 33985 4707 63185 13971 1946 49689 7491 46187
53* RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 346 174 948 598 101 279 306 405
YHTEENSÄ
V A S T U U T
44933 7429 117739 28563 7088 102016 13293 88690
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 3
2* ANNETUT TAKAUKSET 0 0 2692 0 1450 1108 1200 0
3* MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 236
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA KELAT1QNSTAL
0 0 2692 0 1450 1108 1200 239
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 988 564 232 120 335 317 313 534
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 29 0 278 30 74 51 0 83
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6989 4390 4414 6032 3135 4403 4822 5221
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 466 275 787 466 892 894 422 1129
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 359 247 128 365 265 159 236 528
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 570 639 1090 2296 1821 1286 1343 1205
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 907 1040 1606 3629 2873 1935 2037 1829
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 2.90 5.04 5.65 17.00 15.79 7.77 11.51 9*26
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.33 0.23 0*55 1.58 1.72 0.69 0*92 0.64
VARAUKSET MK/ASUKAS 1112 566 555 385 357 747 305 686
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.65 4.62 2.68 2.85 3.09 4.52 2*61 5.27
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.53 0.75 1.05 0.54 1.23 0.92 1.54 0.93
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8644 4005 3888 4000 1663 3339 3806 4420
URMI-
ÄRVI
21669
5931
6
5925
577
12800
1954
7137
0
0
0
2344
0
0
17
1070
3244
2607
79722
20579
20905
4189
4289
9454
18834
18742
0
24539
9706
8323
2862
1383
766
357
0
0
0
11625
11625
18735
8586
6007
75887
2433
70511
2943
.24539
2
607
0
609
307
153
3764
878
429
549
824
3*28
0.21
405
2*42
0*68
3583
167
UUDENMAAN - NYLANDS
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BOAGNÄS
PORVOON
MLK
80RGÄ LK
PUKKILA
A K T I V A
12613 2742 6521 3370 23876 1508 1. FINANS1ER1NGST1LLGÄNGAR
2048 341 780 92 7394 613 11. KASSAMEDEL
1 0 0 0 27 0 111. KASSA
2047 341 780 92 7367 613 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
850 4 1249 1243 1 82 12. DEP0SIT10NER
7049 2110 3955 805 10998 798 13. 1NK0MSTRESTER
2140 615 570 55 793 187 OÄRAVsSTATSANDELAR
4165 1279 2369 439 8954 374 SKATTERESTER
8 0 350 0 0 0 14. OLYFTA LAN
523 3 86 1 3780 5 16. RESULTATREGLER1NGAR
523 3 86 1 3780 5 DÄRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
1767 223 66 82 660 10 17. ÖVRIGA FQRDRINGAR
6 28 0 1 0 0 18. ÖVR- FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 7 0 1 0 0 OÄRAVJPLACERING I VÄRDEPAPPER
362 33 35 1146 1043 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
785 12 137 7 193 1 2. FÖRRAD
982 215 2670 0 1795 150 3. LANEF0R0R1NGAR
908 215 2670 0 1795 150 OÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
77196 22683 34257 8407 60155 6645 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
50727 9005 22250 3938 36745 4039 DÄRAViBYGGNAOER
8051 4380 3109 1076 0 567 FASTA KONSTRUKTIONER
1252 559 75 60 1790 573 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
778 181 2692 442 2566 481 AKTIER
5796 6336 3977 722 5369 403 ANDELAR I KGMMUNALFÜRBUND
16012 2605 6111 1839 15764 535 5. FORVALTADE NEOEL
15184 2388 6110 1771 15578 446 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
107588 28257 49696 13623 101784 8839 SAMMANLAGT
P A S S I V A
3290 1070 752 472 5417 448 1. KGRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2288 756 403 324 4019 362 11. KONTOSKULDER
2079 753 403 324 3976 362 OÄRAV:UTG1FTSRESTER
1002 194 349 148 898 86 12. RESULTATREGLERINGAR
620 132 233 83 609 58 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
312 62 116 65 289 28 1NK0MSTFÖRSK0TT
0 120 0 0 500 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 500 0 OÄRAV:FiNANSIERINGSVÄXLAR
0 120 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
11566 3836 5718 2600 11974 2381 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
11558 3836 5328 2600 11974 2381 DÄRAV:BUDGETLAN
16005 2555 6066 1818 15543 529 3. FÖRVALTAT KAPITAL
5607 589 5203 672 11941 435 4« RESERVERINGAR
1869 142 4037 4 3844 0 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
71120 20207 31957 8061 56909 5046 5. EGET KAPITAL
2642 663 185 670 3198 0 51. FONOERNAS KAPITAL
66538 19062 31209 5809 49977 4264 52. DRIFTSKAPITAL
1940 482 563 1582 3734 782 53. FINANSIERINGSÖVERSKOIT
107588 28257 49696 13623 101784 8839 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
9 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
1400 1959 232 0 1500 432 2. INGANGNA 80RGENSFÖRBINDELSER
0 2467 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1409 4426 232 0 1500 432 SAMMANLAGT
218 90 349 589 393 396 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
74 56 460 0 95 85 l a n e f o r d r i n g a r  m k / i n v a n a r e
5816 5912 5896 3708 3197 3786 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k /i n v A n a r e
1141 639 1037 768 806 246 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
219 263 109 180 273 239 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
871 1000 984 1147 636 1357 l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v An a r e
1317 1536 1498 1817 978 2196 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV. I ARB.ALOER
6.75 7.81 6.14 9.29 3.03 12.28 l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t i ü r e
0.52 0.88 0.42 0. 72 0.35 0.74 l a n e k o s t n a o e r  p/ s k a i t ö r e
422 154 896 296 635 248 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.27 1.20 5.58 2.40 3.02 2.24 r e s e r v e r i n g a r  p /s k a t i ü r e
1.33 1.28 0.17 2.35 0.79 0.00 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKAITÖRE
5359 5266 5500 3556 3024 2875 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 197 f
TAULU 50.4 * TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KQMMUN - 1000 MK
UUOENMAAN
PUSULA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3229
11. KASSAVARAT 1357
111. KÄTEISVARAT 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1356
12. TALLETUKSET 210
13. TULOJÄÄMÄT 1237
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 386
VEROJÄÄMÄT 789
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAAMISET 1
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 1
17. MUUT SAAMISET 363
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 61
2. VARASTOT 11
3. ANTOLAINAT 195
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT O
4. KÄYTTÖOMAISUUS 13100
SIITÄ:RAKENNUKSET 5917
KIINTEÄT RAKENTEET 1350
IRTAIN OMAISUUS 24
OSAKKEET 751
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2292
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1713
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1688
6 . RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 18248
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1227
11. TILIVELAT 505
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 305
12. SIIRTOVELAT 722
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 153
ENNAKKOTULOT 40
13. KASSALAINAT O
SIITÄ:RAHQITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTQT1LILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2248
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2248
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1769
4. VARAUKSET 1032
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 339
5. OMA PÄÄOMA 11972
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 213
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 11039
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 720
YHTEENSÄ 18248
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 240
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 240
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET NK/ASUKAS 557 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 69 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4654 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 587 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 234 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 799 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1246 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.70 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.60 
VARAUKSET MK/ASUKAS 367 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.08 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.64 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4253
SAMMATTI SIPOO SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI
SIBBO SJUNDEÄ TENALA TUSBY
1984 14096 6361 8808 22826 16383
896 4545 406 1270 7536 1448
0 2 0 0 5 15
896 4543 406 1269 7531 1433
2 600 3236 2 744 1409 4121
418 8023 2391 3623 11375 8629
125 2812 731 1912 2586 2683
172 4661 1310 1457 8240 5193
510 104 0 200 102 0
2 0 2 6 663 1206
2 0 2 6 663 1206
143 605 293 657 1071 660
0 0 0 5 0 283
0 0 0 5 0 0
13 219 33 304 670 36
9 123 17 25 502 440
0 523 30 55 2322 441
0 514 30 55 2322 36
1649 105463 28917 9385 113400 92767
513 40162 14919 5240 56035 39950
0 7446 2491 1269 22494 6681
167 917 63 1130 372 3318
72 2721 521 673 5845 9079
486 5797 691 250 12221 9517
698 6394 3941 2056 23647 14761
893 5959 3839 1981 23480 13138
0 0 0 0 0 0
4539 126599 39266 20329 162697 124792
640 3333 1102 1039 5031 5328
134 944 951 823 3301 1337
100 944 924 754 3284 1197
506 2389 151 216 1205 3640
33 671 111 148 1156 895
7 701 40 68 49 1032
0 0 0 0 525 351
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 51
774 9273 5369 2249 15337 16729
264 9169 5369 2049 15235 14456
893 6291 3870 2036 23784 14651
905 5535 3148 3004 14098 6289
656 3319 2509 539 6481 4855
1327 102167 25777 12001 104447 81795
88 2279 854 454 3670 5229
873 96703 23578 7192 100689 76479
366 3165 1345 4355 88 87
4539 126599 39266 20329 162697 124792
0 0 0 0 0 11
0 3582 0 325 34 1890
0 0 0 0 0 0
0 3582 0 325 34 1901
903 404 1053 1292 412 364
0 41 9 18 107 29
1657 8272 8362 3021 5225 6062
877 485 1093 626 1066 850
168 127 307 313 230 169
778 727 1553 724 707 1093
1290 1064 2364 1179 1046 1664
5.92 4.66 10.04 5.29 4.06 7.27
0.28 0.35 0.86 0.41 0.37 0.52
910 434 910 967 650 411
6.92 2.78 5.89 7.07 3.73 2.73
0.63 1.03 1.54 0.50 0.96 2.26
1334 8014 7454 3863 4812 5345
- NYLANOS
RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
2886
53
O
53
423
2324
623
1224
O
7
7
68
O
O
11
37
389
110
23979
13014
2858
120
3978
2054
3673
3576
O
30964
1373
557
549
816
135
409
O
O
o
2903
2903
3647
1093
97
21948
549
21186
213
30964
O
10
O
10
136
111
6828
1007
197
627
1239
5.82
0.58
311
2.19
1.08
6249
169
TURUN 3A PORIN - ÄB0-B3ÖRNEB0RGS
TURKU
ABO
HARJA­
VALTA
HUITTI­
NEN
IKAALI­
NEN
KANKAAN­
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
282794 17133 10511 6975 12847 7681
65224 4749 1255 454 232 805
3076 2 1 21 0 5
62148 4747 1254 433 232 799
47123 7300 514 112 5 905
148159 4329 6806 5303 8490 5300
14149 350 3038 2462 3854 1319
73390 3230 2114 2296 3970 3597
1210 0 30 199 644 0
10450 0 70 51 2259 34
10450 0 70 6 2259 34
6885 719 1426 625 1197 570
2611 0 0 181 10 0
54 0 0 0 0 0
1132 36 410 45 10 67
39095 26 145 93 275 63
47067 720 2813 458 563 8977
43585 215 1551 336 171 839
882347 48319 57031 62793 60417 51336
396412 27748 24269 39703 33984 24359
266470 5114 6378 5444 0 7550
57903 673 1456 1063 5237 64
39312 1547 2712 2212 908 2009
17596 6572 6761 7516 15865 6115
113460 8467 103 79 8802 15370 8590
110679 8078 9407 8660 15370 8548
0 0 0 0 396 16
1364763 74665 80879 79121 89868 76663
87777 1583 5775 3651 11342 14378
73031 955 3399 2565 7068 3276
71955 955 3203 2253 6425 3257
11483 628 2076 988 1069 9942
11378 471 550 598 672 530
105 156 265 390 397 1274
3263 0 300 98 3205 1160
0 0 300 0 930 300
0 0 0 68 55 65
135398 3144 12101 8753 14474 14009
134188 3144 12071 8510 13825 14009
123305 8321 10380 8742 15267 8478
174766 14404 4434 2512 1708 1638
137997 11101 1739 624 349 539
843517 47213 48189 55463 47077 38160
31646 1171 1507 1015 572 803
794016 45895 46482 54420 46505 37357
17855 147 200 28 0 0
1364763 74665 808 79 79121 89868 76663
63 10 0 0 6 0
25292 3174 6976 7103 6025 8104
0 0 0 0 0 0
25355 3184 6976 7103 6031 8104
680 1372 186 69 18 172
285 82 296 56 43 903
5341 5504 5996 7653 4608 5164
670 899 983 1045 1148 846
531 162 447 397 835 500
820 358 1272 1067 1104 1409
1193 522 1921 1639 1626 2183
4.44 2.14 10.19 9.04 9.17 11.40
0.42 0.21 1.10 0.82 1.22 1.44
1058 1641 466 306 130 165
5.73 9.79 3. 73 2.60 1.08 1.33
0.99 0.80 1.06 1.02 0.32 0.48
5106 5378 5067 6760 3590 3839
NAANTAL1
MAOENDAL
A K T I V A
12899 1* FINANSIER1NGSTILLGANGAR
1268 11. KASSAMEOEL
2 111. KASSA
1266 112« CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
458 12. DEPOS1TIONER
6051 13. INKOMSTRESTER
1036 DARAVsSTATSANDELAR
4934 SKATTERESTER
1310 14. OLYFTA LAN
627 16. RESULTATREGLERINGAR
627 DARAVí UTGIFTSFÜASKGTT
3151 17. ÜVRIGA FORORINGAR
O 18. OVR. FIN.T1LLG.C1NKL. FÜRSK.BETALN.)
O OARAViPLACERING I VÍRDEPAPPER
34 19. FGNÜERNAS SPECIALTACKNING
1083 2. FÜRRAO
3576 3. LANEF0R0R1NGAR
2454 0ÁRAVSUTG1VNA BUDGETLAN
256994 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
43619 OARAYsBYGGNAOER
36641 FASTA K0NSTRUKT10NER
3539 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
5562 AKTiER
5045 ANOELAR I KOMMUNALFÜRBUNO
10698 5. FÜRVALTAOE HE DEL
10695 OÁRAVsSTATLIGA UPPORAG
O 6. F1NANSIER1NGSUN0ERSKQTT
285250 SAMMANLAGT
P A S S I V A
3734 1. K0RTFR1STXGI FRÄNMANOE KAPITAL
2764 11. KONTOSKULOER
2764 OÄAAVi UTGIFTSRESTER
970 12. RESULTATREGLERINGAR
782 DÄRAViSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
188 INKOMSTFÖRSKGTT
0 13. KASSALAN
0 OÄRAViFINANSlERINGSVÄXLAR
0 CHECK- OCH P0STG1R0KRE01T
8721 2. LÄNGFRISTIGT FRAMHANOE KAPITAL
6439 OÄRAVißUOGETLÄN
10609 3. FÖRVALIAT KAPITAL
6078 4. RESERVERINGAR
1820 OARAV¡RESERVAT1ONSANSLAG
256108 5. EGET KAPITAL
434 51. FONOERNAS KAPITAL
251825 52. 0R1FTSKAP1TAL
3849 53. FINANSIEAINGSÖVERSKOTT
285250 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N 0 E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PÄ
0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
3561 2. INGÄNGNA B0RGENSFÖRB1NOELSER
0 3, ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1NDELSER
3561 SAMMANLAGT
206 KASSAMEOEL OCH 0EP0SIT10NER MK/INVÄNARE
426 LANEF0R0R1NGAR MK/INVÄNARE
30631 ANLAGGNJNGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
1261 FÖRHEOLAOE LAN MK/INVÄNARE
423 K0RTFR1ST1GA SKULOER MK/INVÄNARE
1039 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE
1527 LANGFRIST1GA SKULOER NK/INV. 1 ARB.ALOER
4.73 LÄNGFR1SIIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.48 LÄNEKOSINAOER P/SKAITÖRE
724 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
3.30 RESERVERINGAR P/SKAITÖRE
0.24 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
30525 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
LOIMAA
8798
854
0
854
3069
4122
1018
2581
0
0
0
703
0
0
50
529
1979
0
56749
17472
20096
1420
274
12639
7537
7537
0
75592
3028
1334
1225
1044
430
614
650
0
0
7396
7398
7395
4756
3969
53015
985
51275
755
75592
2
287
0
289
598
302
8651
1126
368
1128
1707
7.32
0.88
725
4.71
0.93
8082
170
KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
BJÖRNE- 
BORG
RAISIO
RESO
RAUMA
RAUMO
SALO UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAO
VAMMALA
1. RAHOITUSOMAISUUS 11526 6356 102591 30819 46701 33097 13791 16408
11. KASSAVARAT 1169 1360 5128 6990 3228 904 717 3966
lii. KÄTEISVARAT 4 0 44 604 126 0 6 5
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1185 1360 5084 6386 3102 904 711 3961
12. TALLETUKSET 846 27 9448 9552 18382 16704 56 1015
13. TULOJÄÄMÄT 8213 4005 78205 10891 22914 12783 9398 8133
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 2729 2021 21784 2783 2128 1751 1673 2709
VEROJÄÄMÄT 4506 1563 34258 7100 12942 8611 6537 4938
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 330 1734 0 0 0 0 925
16. SIIRT0SAAM1SET 2 65 006 11 280 0 186 230
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 2 27 806 11 260 0 186 230
17. MUUT SAAMISET 1039 541 2127 1482 992 2160 2873 1749
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 36 0 0 0 202 29 31 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 202 29 31 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 200 28 5143 1893 704 517 530 390
2. VARASTOT 230 237 6369 641 2644 871 636 984
3. ANTOLAINAT 3546 1080 11395 1051 2761 160 5370 327
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1667 1080 7234 90 2710 0 1795 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 104375 36920 674932 122395 258082 172982 96634 121246
SIITÄ:RAKENNUKSET 46454 21006 217097 53354 112639 54836 34772 58489
KIINTEÄT RAKENTEET 14275 1954 205041 29139 95988 28644 18909 12743
IRTAIN OMAISUUS 5822 201 52326 9428 5581 2370 17659 528
OSAKKEET 2094 506 23358 1757 4849 1048 3598 1308
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2695 8363 18899 5477 17664 15494 12011 28789
9. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7537 12585 77492 12074 22084 17068 17633 16206
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 7452 12436 76973 12071 21961 17011 17445 16151
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 1051 0 3230 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 128265 57178 876009 166980 332272 224178 134065 155171
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3173 2428 50298 5162 16694 7577 7250 5987
11. TILIVELAT 2144 1219 38557 3128 10160 2483 4664 3704
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2062 1072 20104 2462 10180 2421 3262 3703
12. SIIRTOVELAT 813 956 8741 2034 4109 3094 2459 2283
SIITÄ:VEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 566 508 7186 1094 1671 1010 775 688
ENNAKKOTULOT 247 448 1555 940 668 358 1684 1595
13. KASSALAINAT 216 253 3000 0 2405 2000 127 0
SIITÄ:RAH01TUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7854 6369 58915 21917 24024 18401 17188 18495
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7854 6000 54665 21917 24024 18401 17003 17517
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7461 12602 75918 11940 22018 17122 17380 16118
4. VARAUKSET 5858 1462 41756 18917 18117 13061 5267 5831
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3667 326 34966 12729 8559 11025 4986 1977
5. OMA PÄÄOMA 103919 34317 649121 109044 251419 167997 86980 108740
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3851 1812 17991 2915 11840 7498 1745 5348
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 100068 31669 631130 101030 236768 154581 84759 103079
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 836 0 5099 2811 5918 476 313
YHTEENSÄ 128265 57178 876009 166980 332272 224178 134065 155171
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 5 110 0 76 17 25 14
2. ANNETUT TAKAUKSET 2969 913 21263 1015 857 3260 5635 1539
3. MUUT VASTUUT 0 84 0 0 0 0 1136 266
YHTEENSÄ 2969 1002 21373 1015 933 3277 6796 1819
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT1QNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 185 160 182 952 710 909 62 308
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 3 23 124 142 60 91 8 428 20
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9510 4250 8434 7045 8480 8927 7699 7496
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 674 1426 947 677 716 871 1365 991
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 267 228 609 243 468 283 443 272
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 716 733 736 1261 789 950 1369 1144
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1096 1097 1086 1792 1163 1412 2083 1742
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.56 6.20 4.61 7.60 4.60 5.49 8.65 8.69
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.41 0.64 0.66 0.69 0.46 0.53 0.96 0.70
VARAUKSET MK/ASUKAS 534 168 522 1089 595 675 420 361
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.40 1.42 3.26 6.56 3.47 3.90 2.65 2.74
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.21 1.74 1.31 1.00 2.17 2.08 0.61 2.34
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9469 3950 8112 6276 8261 8669 6930 6723
171
TURUN JA PORIN - ABO-SJÖRNEBORGS
ALASTARO ASKAINEN
ViLLNÄS
AURA DRAGS­
FJÄRD
EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA­
JOKI
A K T I V A
4299 726 2395 4662 13962 7955 9536 2200 1« F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR
155 103 737 806 32 70 1290 819 931 11. KASSAHEOEL
0 0 0 1 1 0 0 0 111. KASSA
155 103 737 807 3269 1290 819 931 112. CHECKRÄKNING OCH PQSTGIRQ
1820 77 32 746 4068 1686 5180 15 12. DEPGSITIONER
2113 361 1134 2470 5368 3031 2769 1160 13. INKONSTRESTER
919 65 294 690 1612 1124 975 555 DARAV:STATSANOELAR
958 273 737 1684 3533 1662 1463 564 SKATTERESTER
0 0 0 0 14 35 61 1 14. OLYFTA LAN
0 0 114 3 407 319 349 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 114 3 407 319 349 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
180 134 370 596 828 1516 311 73 17. ÜVRIGA FORORINGAR
17 0 0 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.J
17 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVsPLACERING I VÄRQEPAPPER
14 51 8 39 27 78 47 20 19. FGNDERNAS SPEC1ALTÄCKNING
16 9 6 1 1071 17 82 16 2. FÖRRÄO
801 0 524 5 5460 642 652 6 3. LANEFORORINGAR
801 0 0 5 4858 505 0 0 DÄRAVsUTGIVNA BUOGETLAN
21871 3826 13301 20282 64682 26710 37340 15273 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
9522 2607 4361 16643 29486 11247 12203 7985 OÄRAV:BYGGNAOER
3993 18 5760 540 13469 3890 6127 1566 FASTA KONSTRUKTICNER
35 98 374 223 643 702 1406 119 LOSA ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR
216 135 265 304 909 573 868 1 AKT1ER
4020 808 1612 1411 9888 6343 6822 1938 ANGELAR 1 KOHHUNALFORBUND
2273 673 3062 4326 12400 6130 7936 1483 5. FORVALTADE h e o e l
2231 646 3004 4305 12254 6053 7934 1379 OÄRAV;STATLIGA UPPORAG
0 0 0 1 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKQTT
29260 5234 19268 292 76 97595 41454 55547 18980 SAHMANLAGT
P A S S I V A
2044 247 933 1787 3994 3638 1706 929 1. KGRTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
1716 155 474 1503 1430 1659 661 318 11. KONTOSKULDER
1109 73 349 877 1264 1271 351 310 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
328 92 260 284 2564 1929 * 7*5 611 12. RESULTATREGLERINGAR
161 53 79 194 565 269 366 161 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
0 39 181 89 178 1552 376 157 INKOHSTFÖRSKOTT
0 0 200 0 0 50 300 0 13. KASSALAN
0 Ú 200 0 0 0 0 0 DÄRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
5015 980 4305 5139 7245 4278 8577 3932 2. LANGFRISTIG! FRAMMANDE KAPITAL
5015 980 3947 5139 7231 4243 7670 3931 OÄRAV:BUOGETLAN
2286 650 3091 4276 12398 6358 7952 1483 3, FÖRVALTAT KAPITAL
1860 218 652 1149 6469 2880 4708 1099 4. RESERVER1NGAR
952 0 18 349 3387 1475 2516 582 OÄRAV:RESERVAT!ONSANSLAG
18055 3139 10307 16925 67489 24300 32604 11537 5. EGET KAPITAL
406 51 154 1040 4352 698 1779 151 51. FGNDERNAS KAPITAL
17646 2847 9354 15148 62295 22432 29530 11344 52. DRIFTSKAPITAL
1 241 799 737 842 1170 1294 42 53. FINANSIERINGSOVERSKQTT
29260 5234 19288 29276 97595 41454 55547 18980 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 18 0 0 LANENS KAPITAL8EL0PP
822 110 137 1861 4076 912 1163 805 2. INGANGNA 80RGENSFÖR8INOELSER
0 0 0 0 4 0 0 0 3. ÜVR1GA ANSVARSFÖRBINOELSER
822 110 137 1661 4060 930 1163 805 SAHMANLAGT
520 221 319 328 759 530 756 366 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
211 0 217 1 565 114 82 3 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
5760 4706 5510 4286 6694 4760 4706 5911 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
562 775 1258 898 1262 1071 989 519 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
494 256 312 359 206 353 167 185 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1321 1205 1783 1086 750 762 1081 1522 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2050 1825 2765 1716 1134 1171 1669 2257 LAn GFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
11.92 10.90 14.92 7.20 5.02 6.14 8.47 16.92 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTfiRE
0.80 0.59 1.52 0.76 0.44 0.64 0.79 1.04 LANEKOSTNAOER p /s k a t t o r e
490 268 270 243 669 513 593 425 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.42 2.43 2.26 1.61 4.46 4.14 4.65 4.73 RESERVERINGAR P/SKATT0RE
0.92 0.55 0.51 1.41 3.00 0.96 1.71 0.65 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4755 3861 4270 3577 6984 4331 4109 4465 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50«A - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ABO-8JÖRNEBOAGS
V A S T A A V A A
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
S:T KA- 
RINS
KALANTI KARI NAI­
NEN
KARVIA
1« RAHOITUSOMAISUUS 882 10886 610 2569 17437 2381 3706 2664
11. KASSAVARAT 91 163 336 888 3555 425 539 237
111. KÄTEISVARAT 5 1 48 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 86 162 288 888 3555 425 539 237
12. TALLETUKSET 106 5723 0 2 9052 17 459 902
13. TULOJÄÄMÄT 428 3252 198 1330 4306 1402 1657 1307
SIITÄsVALTIONOSUUDET 205 1661 80 465 1049 357 522 408
VEKOJÄÄMÄT 195 1433 61 717 2777 683 647 802
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 54 0 0 0 0 18 650 41
16. SIIRTOSAAMISET 1 1 10 16 46 5 2 0
SIITÄS ENNAKKOMENOT 1 1 10 16 46 5 2 0
17. MUUT SAAMISET 104 829 66 333 229 471 250 97
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSU!J 0 0 0 0 151 0 0 6
SI ITÄs SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYiSKATTEET 98 918 0 0 97 42 149 74
2. VARASTOT 0 77 1 9 533 30 2 61
3. ANTOLAINAT 22 1329 0 70 1174 672 165 8
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 22 705 0 0 1174 130 0 8
4. KÄYTTÖOMAISUUS 1442 46461 424 11194 85699 16082 14064 20546
SIITÄ:RAKENNUKSET 802 19787 272 5670 25610 5001 4888 10386
KIINTEÄT RAKENTEET 160 9138 0 1418 37301 3146 2410 1741
IRTAIN OMAISUUS 214 920 87 46 1899 124 1162 157
OSAKKEET 4 1084 0 49 2337 258 422 390
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 223 10282 65 3028 3097 2950 2005 4457
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 431 7336 151 1730 17839 7007 2491 2892
SIITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 290 7243 72 1532 17838 6785 2490 2832
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 2777 66089 1186 15572 122682 26172 20428 26171
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 638 1741 80 500 2940 1213 1252 678
11. TILIVELAT 347 246 35 193 829 487 742 340
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 162 244 35 193 829 467 641 295
12. SIIRTOVELAT 291 1495 45 197 2111 226 510 324
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 75 550 31 134 637 151 144 165
ENNAKKOTULOT 216 321 14 63 246 75 366 159
13. KASSALAINAT 0 0 0 110 0 500 0 14
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 110 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISI1RTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 14
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 525 3091 55 2599 10196 3076 2755 1957
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 471 3091 55 2502 10196 3057 2105 1916
3- HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 267 7270 149 1767 17741 6883 2455 2862
4. VARAUKSET 241 7490 35 1570 13249 1258 641 1769
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 175 4841 0 1297 9040 375 0 1589
5. OMA PÄÄOMA 1104 46497 667 9136 78556 13743 13325 18905
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 98 1642 65 424 345 42 149 275
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 938 44075 369 8665 76677 13678 11377 18523
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 68 780 433 47 1534 22 1799 107
YHTEENSÄ
V A S T U U T
2777 66089 1186 15572 122682 26172 20428 26171
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 2 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1237 573 0 75 1145 1310 554 2708
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA RELATIONSTAL
1237 573 0 77 1145 1310 554 2708
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 270 630 1258 340 980 129 441 298
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 30 142 0 27 91 196 73 2
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 1978 4972 1588 4274 6663 4700 6212 5383
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 366 769 262 579 1377 2014 1079 723
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 579 85 247 167 114 333 391 136
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 720 331 206 992 793 899 1217 513
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1196 489 348 1449 1161 1450 1868 785
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.60 2.48 1.97 10.76 4.82 8.12 8.60 5.57
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.55 0.19 0.18 1.03 0.51 0.86 0.33 0.41
VARAUKSET MK/ASUKAS 331 802 131 599 1030 368 283 463
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.03 6.02 1.26 6.50 6. 26 3.32 2.00 5.04
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.13 1.25 2.33 1.76 0.12 0.05 0.42 0.78
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 1514 4976 3247 3488 6108 4016 5886 4953
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KEIKYÄ KEMIÖ 
Kl MITO
KIHNIÖ KIIKALA
5699 4580 3585 1494
1167 1361 614 407
0 0 0 0
1167 1361 614 407
1570 388 1009 187
2092 2182 1471 589
348 737 658 148
1616 1199 407 354
265 75 0 0
56 ó 8 7
56 6 8 7
541 475 470 126
0 0 0 0
0 0 0 0
8 93 13 178
163 5 95 56
214 0 1646 0
30 0 1131 0
323 84 20617 14098 6853
14396 10898 6792 1963
9345 1597 706 1711
342 1170 223 427
937 256 193 528
5056 3889 3329 1424
3933 1970 3035 781
3933 1871 3006 780
0 0 0 0
42393 27172 22459 9184
2934 990 1881 582
543 632 470 392
541 606 462 381
2391 358 811 190
158 237 167 82
233 121 129 108
0 0 600 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3062 3725 4172 1677
2797 3650 4172 1677
3874 1908 3043 748
2509 2395 1718 611
1078 1801 1131 97
30014 18154 11645 5566
295 675 134 97
29352 16892 11058 5176
367 587 453 293
42393 27172 22459 9184
0 0 0 0
237 1556 528 568
26 10 2984 0
263 1566 3512 568
933 479 549 260
73 0 557 0
11041 5647 4769 3000
1320 498 1010 325
239 238 418 208
1044 1020 1411 734
1511 1662 2137 1161
4.98 8.01 16.06 6.97
0.25 0.77 1.34 0.76
855 656 581 268
4.08 5.15 6.61 2.54
0.48 1.25 0.52 0.32
10233 4972 3939 2437
TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­
NEN NEN
2570 1678 1820 3253
465 265 193 636
1 0 0 0
464 265 193 636
69 415 262 35
1589 547 1095 2010
663 190 198 503
704 349 631 1312
0 5 0 150
70 200 0 26
70 0 0 26
320 95 44 385
0 42 0 0
0 0 0 0
57 109 226 11
11 16 12 124
17 359 143 190
2 0 143 0
15911 6184 6402 19581
5274 2069 3254 6117
1749 137 264 4331
25 124 312 46
815 9 392 674
6143 3368 939 5192
1871 509 905 3557
1856 505 904 3555
0 0 0 0
20380 8746 9282 26705
654 864 613 1704
345 217 535 943
318 214 284 711
309 516 78 511
176 62 46 213
133 41 32 118
0 131 0 250
0 0 0 100
0 0 0 0
2862 979 3016 4458
2862 774 3016 4308
1852 509 964 3424
1086 768 512 1542
369 460 250 323
13926 5626 4177 15577
197 109 319 429
13059 5406 3528 15123
670 111 330 25
20380 8746 9282 26705
0 0 0 35
386 22 588 63
4 0 0 0
390 22 588 98
197 444 . 202 156
6 235 63 44
5863 4042 2839 4539
675 316 401 788
192 268 258 326
1055 640 1337 1033
1652 1004 2128 1615
9.17 6.96 11.77 8.67
1.06 0.53 1.22 0.77
400 502 227 357
3.48 5.46 2.00 3.00
0.52 0.77 1.17 0.81
5131 3677 1852 3611
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEOEL 
H l .  KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. DEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
OÄRAV;STATSANDELAR
SKATTERESTER 
1A. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLER1NGAR 
OÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
17. ÖVRIGA FOROR1NGAR
18. ÜVR. FIN.TILLG.dNKL. FÖRSK.BETALN. 1 
OÄRAV:PLACERING 1 VÄRDEPAPPER
19. FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
2. FÖRRAO
3. LANEFORORINGAR 
DÄRAV t UTGIVNA BUDGETLAN
4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
DÄRAVt BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONEN
LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANOELAR I KONMUNALFÖRBUNO
5. FORVALTADE HEOEL 
OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT 
SANNANLAGT
P A S S I V A
1. KGRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
OÄRAV1UTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
DÄRAVISKATT£INNEN. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
d ä r a v j f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL 
DÄRAVs BUOGETLAN
3. FÖKVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
DÄRAVIRESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAPITAL
53. F1NANSIERINGS0VERSKOTT
SAHNANLAGT
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEKFÖRHÜJN1NGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g An g n a  b o r g e n s f Or b i n d e l s e r
3. ÖVRIGA ANSVARSFGRB1NDELSER 
SANNANLAGT
KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE 
FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISIIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LÄNGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I AR6.ÄLDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBQ-BJÖRNEBQRGS
V A S T A A V A A
KOOIS-
JQK1
KORPPOO
KORPO
KOSKI TL KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKI KÖYLIÖ
KJULO
LAITILA
1. RAHOITUSOMAISUUS 391 875 2176 1551 1713 1223 2425 10270
11. KASSAVARA! 84 100 135 368 62 259 547 1955
111. KÄTEISVARAT 0 l 1 0 0 0 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 84 99 135 368 62 259 547 1954
12. TALLETUKSET 79 0 298 26 694 41 0 2705
13. TULOJÄÄMÄT 156 595 1336 918 668 882 1567 5003
SIITÄsVALTIONOSUUDET 27 263 492 188 139 182 390 1772
VEROJÄÄMÄT 124 317 601 470 470 619 984 2220
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 26 40
16. SIIRTOSAAMISET 0 3 0 7 92 33 252 a
SIITÄs ENNAKKOMENOT 0 3 0 7 92 33 252 8
17. MUUT SAAMISET 56 169 402 5 168 8 28 293
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUTJ 0 2 0 0 0 0 0 0
SI 1TÄs SIJ0ITU5ARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 14 6 5 227 29 0 5 265
2. VARASTOT 6 0 18 17 5 20 8 429
3. ANTOLAINAT 0 31 531 215 117 9 2800 7587
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 31 0 162 0 9 0 6531
4. KÄYTTÖOMAISUUS 1992 11778 12027 8703 7875 3107 17298 61498
SI ITÄ:RAKENNUKSET 383 9886 5172 3160 3005 1459 8578 37114
KIINTEÄT RAKENTEET 113 0 891 1645 1851 0 3361 7053
IRTAIN OMAISUUS 79 694 148 61 511 415 136 1843
OSAKKEET 477 100 639 296 437 230 552 664
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 519 518 2545 0 1515 804 3348 5475
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 922 484 1623 1915 467 1192 4477 10280
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 922 463 1387 1893 467 1189 4450 9932
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 704 0 0
YHTEENSÄ 3311 13168 16376 12401 10177 6255 27008 90064
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 95 280 1172 578 501 1314 3593 6084
11. TILIVELAT 60 196 346 388 403 888 273 4407
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 60 196 281 379 292 888 186 4302
12. SIIRTOVELAT 35 84 825 190 98 291 3320 1677
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS-TURVAMAKSUT 27 56 194 75 65 69 139 514
ENNAKKOTULOT 8 28 100 35 33 222 381 1163
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 0 135 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 135 0 0
SHEKKI- JA POSTISI1RT0TIL1LU0T0T 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 265 1886 2453 1307 2076 1805 5216 14207
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 265 1886 2453 1307 2059 1805 5190 12485
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 948 474 1580 1911 464 1181 4453 10244
4. VARAUKSET 120 174 769 698 1206 543 1206 4278
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 10 2 67 272 665 8 898 1860
5. OMA PÄÄOMA 1883 10354 10401 7907 5930 1412 12540 55251
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 37 153 304 277 87 100 397 576
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1726 9923 9574 7611 5817 1312 12082 54224
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 120 278 523 19 26 0 61 452
YHTEENSÄ 3311 13168 16376 12401 10177 6255 27008 90064
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 10 390 1048 81 336 469 277 13370
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 10 390 1048 81 336 469 277 13370
TAULU 53.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT1GNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 299 90 148 229 581 153 153 531
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 28 161 125 90 5 782 864
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3655 10611 4106 5063 6048 1562 4830 7005
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1679 407 457 1087 350 596 1234 1122
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 160 227 184 269 359 556 115 561
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 486 1699 837 760 1594 919 1457 1618
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 751 2786 1301 1171 2516 1401 2304 2510
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.75 12.87 7.15 6.88 13.28 7.96 13.41 13.11
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.48 1.11 0.80 0.57 1.07 0.85 1.48 1.08
VARAUKSET MK/ASUKAS 220 157 263 406 926 276 337 487
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.15 1.19 2.24 3.67 7.71 2.39 3.10 3.95
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.45 1.01 0.86 1.46 0.36 0.44 0.94 0.31
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3455 9328 3551 4600 4555 719 3502 6294
TURUN JA PORIN - AßO-BJÖRNEBORGS
LAPPI LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LQIMAA
KOMMUN
LOKA­
LAHTI
2130 1740 676 8371 6478 837
64 159 85 1958 2982 96
0 1 0 1317 0 1
64 158 85 641 2982 95
55 25 3 1193 363 2
1349 1386 364 4616 2609 544
167 634 145 1075 651 195
969 651 201 3091 1632 303
0 0 146 0 0 85
166 0 1 61 195 7
166 0 1 61 0 7
477 138 74 173 319 89
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 32 3 369 10 14
62 10 1 27 59 21
29 235 49 0 13 85 46
0 133 0 0 660 46
15651 11977 2452 31330 23512 6587
3944 7472 1234 18835 5165 1507
2477 71 295 0 2015 927
44 329 212 3250 178 303
222 134 0 1246 1050 52
6267 3106 487 1451 10972 1448
3449 1624 705 13337 7601 739
3423 1608 675 13317 7574 737
0 232 78 0 0 430
21321 15817 3959 53063 39035 8660
1008 1196 523 2799 2696 534
482 600 290 1486 1215 231
469 529 207 1447 871 221
126 596 53 663 1081 64
121 207 31 450 271 50
5 369 22 213 126 14
400 0 180 650 400 239
0 0 180 0 0 0
0 0 0 0 0 69
2456 2399 1615 10485 6198 897
2411 2399 1469 10485 6003 812
3469 1512 690 13162 7531 711
886 907 235 2828 3575 700
51 282 67 1468 2035 420
13500 9803 897 23789 19035 5818
256 324 11 2444 645 63
13222 9479 886 20845 18166 5735
22 0 0 500 222 0
21321 15817 3959 53063 39035 8660
0 0 0 0 0 0
1027 300 93 2578 414 473
0 0 0 0 0 0
1027 300 93 2578 414 473
35 61 105 340 492 92
9 78 59 0 204 43
4661 4000 2937 3382 3457 6208
1013 490 787 1419 1102 633
299 270 600 279 277 490
732 801 1934 1132 911 845
1173 1216 2991 1687 1424 1317
6.42 8.89 17.46 7.87 7.42 7.72
0.84 0.82 1.33 0.64 0.78 0.99
264 303 281 305 526 660
2.32 3.36 2.54 2.12 4.28 6.03
0.67 1.10 0.11 1.82 0.76 0.59
4020 3274 1074 2568 2798 5484
N A R T T U A
A K T I V A
2108 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
157 11. KASSAMEOEL
0 111. KASSA
157 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
283 12. OEPOSITIONER
996 13. INKOHSTRESTER
131 DÄRAV3 STATSANOELAR
858 SKATTERESTER
0 14. QLYFTA LÄN
0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
376 17. ÜVR1GA F0R0R1NGAR
0 18. ÖVR. FIN.TILLG.i1NKL. FÖRSK.BETALN.)
0 OÄRAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
296 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1 2. FÜRRÄD
288 3. LANEFORORINGAR
0 OÄRAVSUTGIVNA ßUDGETLÄN
15377 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
8732 0ARAVS8YGGNA0ER
1295 FASTA K0NSTRUKT10NER
88 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
570 AKTIER
2374 ANOELAR I KONHUNALFÖRÖUNO
1659 5. FCRVALTAOE NEOEL
1657 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 6. FINANS1ERINGSUNDERSKOTT
19432 SANMANLAGT
P A S S I V A
863 1. KORTFRIST1GT FRÄHNANOE KAPITAL
448 11. KÛNTOSKULOER
448 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
415 12. RESULTATREGLERINGAR
79 DÄRAV2SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYÛDSAVG.
69 INKONSTFÖRSKOTT
0 13. KASSALAN
0 DÄRAV:F1NANSIER1NGSVÄXLAR
0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
3157 2. LANGFRISTIGT FRÄHNANOE KAPITAL
3157 OÄRAVS6UOGETLAN
1583 3. FÖRVALTAT KAPITAL
602 4. RESERVERINGAR
0 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
13027 5. EGET KAPITAL
318 51. FONOERNAS KAPITAL
12507 52. 0RIFTSKAP1IAL
202 53. F1NANSIER1NGSÖVERSK0TT
19432 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R ß l N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELOPP
171 2. INGANGNä BORGENSFdRBINOELSER
0 3. 0VR1GA ANSVARSFORBINOELSER
171 SAMNANLAGT
187 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE 
123 LANEFORORINGAR HK/INVANARE
6541 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
670 FdRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
224 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1343 LANGFR1ST1GA SKULOER HK/INVANARE
2072 LANGFR1STIGA SKULOER HK/INV. 1 ARB.ALOER
11.29 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.17 LANEKOSTNAOER p/ s k a t t ö r e
341 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.87 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.14 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
5541 EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
LUVIA
2404
198
0
198
85
1184
196
907
400
0
0
88
0
0
449
12
122
0
9190
3196
1877
140
206
2369
4784
4769
0
16512
684
495
490
190
122
67
0
0
0
2003
1603
4758
1165
384
7901
587
7309
5
16512
0
1230
0
1230
91
39
2955
1524
198
644
1001
5.15
0.45
375
3.00
0.85
2541
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL SO.4 - BALANSER 31-12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ASO-BJÖRNEBORGS
MASKU MELL1LÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI
V A S T A A V A A
1- RAHOITUSOMAISUUS 2215 1244 3259 933 2173 3595 1081 7741
11. KASSAVARAT 527 36 1006 41 103 312 450 210
111- KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 1 0 10
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 527 36 1006 41 103 311 450 200
12. TALLETUKSET 14 344 1 2 1171 237 50 3174
13. TULOJÄÄMÄT 1590 572 2015 415 667 1668 414 3754
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 413 239 707 213 201 830 71 1231
VEROJÄÄMÄT 996 320 577 168 452 705 336 1839
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 7 52 340 0 165 0 1
16. SIIRTOSAAMISET 0 1 8 0 0 24 0 9
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 1 a 0 0 24 0 9
17. MUUT SAAMISET 74 264 156 133 229 235 151 522
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT] 0 0 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 10 0 21 2 3 955 16 72
2- VARASTOT 17 19 76 9 3 60 4 185
3. ANTOLAINAT 268 350 309 0 59 130 150 225
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4 150 229 0 0 0 150 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 16059 7088 25317 3430 4553 17640 3798 35412
S I 1T Ä:RAKENNUKSET 5945 2498 13976 1284 1327 6400 2494 18452
KIINTEÄT RAKENTEET 4195 959 4612 1135 1112 1575 0 5044
IRTAIN OMAISUUS 807 86 269 0 91 173 294 2066
OSAKKEET 616 239 ' 107 0 188 154 129 457
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2771 2557 4707 248 867 2894 672 4317
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4607 1203 2521 306 1597 1691 1191 7750
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4603 1198 2477 302 1483 1673 1191 7484
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 300 55 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23166 9904 31783 4733 8385 23116 6224 51314
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1055 915 2427 445 1186 1203 248 3523
11- TILIVELAT 917 395 749 224 1010 757 72 2565
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 622 395 749 103 939 684 72 2530
12- SIIRTOVELAT 138 370 418 21 176 446 176 953
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 87 70 223 21 45 180 38 384
ENNAKKOTULOT 51 300 115 0 44 125 12 569
13. KASSALAINAT 0 150 1260 200 0 0 0 5
SIITÄ:RAH0UUSVEKSEL1T 0 150 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRT0T1LI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2458 2059 7349 1084 1485 1713 2132 5953
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2458 2052 7297 744 1485 1546 2132 5952
3- HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4565 1165 2408 304 1578 1675 1201 7585
4. VARAUKSET 932 483 1300 181 590 1772 404 2896
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 115 44 350 32 200 1218 0 1295
5. OMA PÄÄOMA 14157 5282 18299 2719 3546 16753 2239 31357
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 32 100 331 7 3 718 191 626
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13870 5179 17968 2712 3068 15927 1666 29756
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 255 3 0 0 474 108 382 975
YHTEENSÄ
V A S T U U T
23166 9904 31783 4733 6385 23116 6224 51314
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 1500 1599 0 230 265 766 413
3- MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
0 1500 1599 0 230 265 766 413
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 162 224 239 63 805 191 391 578
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 80 206 73 0 37 45 117 38
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4818 4169 6004 5029 2876 6151 2967 6051
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1367 676 544 440 923 576 919 1221
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 301 362 529 652 666 327 86 505
PITKÄAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 737 1211 1743 1589 936 597 1666 1017
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1124 1933 2662 2382 1414 910 2476 1552
PITKÄAIKAISET VELAT P/VER0ÄYR1 5.27 11-07 19.35 14-05 7-29 5.83 14.34 7-89
LAINAKUSTANNUKSET P/VER0ÄYR1 0.64 1-05 2.52 1.01 0.64 0.46 1-42 0.69
VARAUKSET MK/ASUKAS 280 284 308 265 373 618 316 495
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.00 2-60 3.42 2.35 2-90 6.03 2-72 3.84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0-06 0.54 0-67 0-08 0.00 2.37 1.26 0.83
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4248 3107 4339 3987 2240 5841 1749 5358
2563
1171
O
1171
315
920
330
569
0
1
1
93
0
0
61
0
0
0
4837
3480
470
647
23
0
861
841
0
8262
745
667
667
78
78
0
0
0
0
1210
1210
838
792
566
4678
174
3628
876
8262
0
0
0
0
1033
0
3361
584
518
841
1402
6.17
0*53
550
4.04
0 .6 6
3251
177
TURUN JA P0K1N - ABO-BJÖRNEBORGS
NOOR- NÜUSIAI- ORIPÄÄ PA1M10 PERNIO PERTTELI
HARKKU NEN
NORR- PEMAft BJÄRNA
MARK A K T 1 V A
6121 2661 2143 8489 7630 3239 1« f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n g a r
1613 330 43 3308 1464 1756 11. KASSAMEDEL
0 0 0 828 1 0 111. KASSA
1613 330 43 2479 1463 1756 112. CHECKRAKNING o c h  p q s t g i r o
1707 358 785 35 749 413 12. DEPÜSITIONER
2283 1619 948 4477 3071 681 13. INKGMSTRESTER
306 688 170 1100 896 129 DÁRAV2 $TATSANDELAR
1688 782 458 2532 1835 446 SKATTERESTER
0 96 0 0 50 0 14. OLYFTA LAN
180 21 1 43 374 83 16. RESULTATREGLERINGAR
180 21 1 43 374 83 DARAVIUTGIFTSFÜRSKOTT
284 236 160 418 1381 296 17. OVRIGA FOROR1NGAR
5 0 0 197 7 0 18. ÜVR. FIN.T1LLG.ÜNKL. FORSK.BETALN.)
0 0 0 176 0 0 OARAVsPLACERING I VARÜEPAPPER
48 1 206 11 534 10 19. FGNOERNAS SPECIALIÍCKNING
189 23 3 36 211 46 2. FORRAD
1281 355 1740 1938 2091 684 3. LANEFORORINGAR
155 0 0 385 1241 564 DÁRAViUFGIVNA B ü OGETLAN
24088 19859 8555 40971 50806 11384 4. ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
10144 11242 4414 30637 31359 2009 OARAV:6YGGNA0ER
6267 2299 137 197 5437 2119 FASTA K0NSTRUKT10NER
75 390 238 2247 1834 723 LOSA a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
70 558 146 730 874 2419 AKT1ER
4443 2123 1214 3611 8266 3271 ANOELAR I KGMMUNALFORBUND
7893 5172 891 10641 5694 3383 5. FORVALTAOE NEOEL
7824 5153 871 10641 5682 3372 DÍRAViSTATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 6. F1NANS1ER1NGSUN0ERSK0TT
39572 28070 13332 62075 66432 18736 SAMMANLAGT
4233 1468 353 5061 2802 664
P A S S I V A
1. K0RTFR1STIGT FRÄMMANDE KAPITAL
9 56 637 222 2331 1361 532 11. KONTOSKULOER
883 396 222 1087 1258 441 DÄRAViUTGIFTSRESTER
2637 831 103 880 1441 152 12. RESULTATREGLERINGAR
226 220 69 432 350 104 DÄRAVs SKATTE1NNEH. OCH SOC•SKYODSAVG.
388 145 34 248 240 48 INKOHSTFÖRSKOTT
640 0 26 1850 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 DÄRAViFINANSIEftlNGSVÄXLAR
0 0 28 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3036 2780 2105 15568 6682 1147 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
3036 2684 2105 15568 6632 1147 DÄRAViÖUDGETLAN
7840 5145 890 10549 5678 3353 3. FÜRVALTAT KAPITAL
2494 951 1552 1919 3209 1524 4. RESERVER INGAR
1046 100 1154 490 2017 704 DÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
21969 17726 8432 28978 48061 12Q28 5. EGET KAPITAL
510 642 206 876 1223 10 51. FGNDERNAS KAPITAL
21207 17079 8189 27517 45365 10921 52. ORIFTSKAPITAL
252 5 37 585 1473 1097 53. F1NANSIERINGSÖVERSK0TT
39572 28070 13332 62075 66432 18736 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
365 191 42 851 708 200 2. INGÄNGNA BORGENSFÜRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
365 191 42 851 706 200 SAMMANLAGT
593 205 556 418 324 651 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
229 106 1168 243 306 205 LANEFORORINGAR NK/INVÄNARE
4301 5914 5742 5128 7440 3417 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v a n a r e
1362 1525 577 1318 823 1002 FORMEDLAOE LAN MK/INVANARE
325 255 214 577 251 191 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v a n a r e
542 828 1413 1946 978 344 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
832 1283 2170 2970 1519 525 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
4.18 6.42 11.62 13.26 7.58 2.80 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.44 0.59 1.03 1.51 0.46 0.30 LANEKOSTNAOER p / s k a i t ö r e
445 283 1042 240 470 457 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.43 2.20 8.56 1.63 3.64 3.72 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.68 1.48 1.14 0.72 0.75 0.00 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
3923 5279 5659 3627 7038 3610 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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TURUN JA
PIIKKIÖ
PIKIS
V A S T A A V A A
KUNTIEN TALOUS 1977 - KONMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
1. RAHOITUSOMAISUUS 5171
11. KASSAVARAT 399
111. KÄTEISVARAT 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 398
12. TALLETUKSET 1043
13. TULOJÄÄMÄT 3137
SIITÄ2VALT iONOSUUOET 980
VEROJÄÄMÄT 1720
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRT0SAAM1SET 11
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 11
17- MUUT SAAMISET 566
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUTl O
SI ITÄ:SIJOI TUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 14
2. VARASTOT 55
3. ANTOLAINAT 51
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT O
4. KÄYTTÖOMAISUUS 2413Ö
SI1 TA:RAKENNUKSET 16186
KIINTEÄT RAKENTEET O
IRTAIN OMAISUUS 667
OSAKKEET 302
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2105
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6476
SI 1TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6185
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 35891
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1002
11. TILIVELAT 690
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 690
12. SIIRTOVELAT 312
SIITÄ:VERONP1DÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 216
ENNAKKOTULOT 96
13. KASSALAINAT O
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5171
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5171
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6443
4. VARAUKSET 2396
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 859
5. OMA PÄÄOMA 20879
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 422
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 19017
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1440
YHTEENSÄ 35891
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 4
2. ANNETUT TAKAUKSET 65
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 69
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIGNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 269 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 10 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4508 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1148 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 169 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 966 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1452 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.83 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.63 
VARAUKSET MK/ASUKAS 448 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.16 
OMIEN RAHASTUJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.54 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3900
-BJÖRNEBORGS
PUNKA-
LA10UN
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUMAN
MLK
RAUMO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIMITO
5211 2742 4840 11156 3474 1068
1144 578 1592 3752 566 38
1 0 1 0 0 0
1143 578 1591 3752 566 38
925 334 1152 1552 1585 29
2116 917 1485 3312 936 555
769 295 375 470 228 191
1251 561 1026 2446 660 322
0 201 67 0 15 87
72 0 90 3 36 2
72 0 90 3 36 2
857 464 446 335 331 353
0 0 0 948 0 0
0 0 0 946 0 0
97 246 6 1254 5 4
296 4 50 74 5 5
357 0 548 201 8 39
253 0 535 0 0 0
19833 7504 17986 31606 8383 8439
6584 3381 6469 21606 3756 2455
1786 1314 3260 3267 2030 1363
200 569 488 357 465 232
833 122 600 93 177 261
6143 655 0 1333 1222 3007
2179 3150 2794 8418 2709 1100
2095 3100 2741 8356 2704 1096
0 0 0 0 0 89
27876 13400 26218 51455 14578 10740
1672 286 545 2086 1292 636
589 191 345 557 1204 468
574 191 300 557 1183 206
1083 95 200 1529 68 122
279 67 141 342 57 66
309 26 59 232 31 20
0 0 0 0 0 46
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 46
5870 1046 4081 5170 973 2156
5870 845 4014 4833 958 2069
2160 3136 2749 8364 2688 1085
3468 1347 2408 6387 533 455
2340 804 1446 4270 5 0
14706 7585 16435 29448 9092 6408
314 316 675 1492 5 124
14216 6457 14467 26505 7417 6284
176 812 1293 1451 1670 0
27876 13400 26218 51455 14578 10740
0 0 0 0 1 0
1459 1150 596 80 180 0
0 0 0 0 13 0
1459 1150 596 80 194 0
430 424 768 672 1085 39
74 0 153 25 4 23
4124 3492 5031 4005 4227 4875
431 1459 750 1051 1352 617
160 120 136 114 636 335
1221 487 1142 655 491 1246
1886 788 1729 966 722 1989
11.92 4.49 9.47 5.21 3.46 10.25
0.92 0.27 0.70 0.47 0.29 0.63
721 627 674 809 269 263
7.04 5.78 5.59 6.43 1.91 2.16
0.56 0.30 1.55 1.46 0.01 0.57
3056 3530 4597 3731 4585 3702
PORIN - Ä80-
POMARKKU
PÄMARK
2533
293
O
293
283
1530
562
806
O
3
3
407
O
O
17
65
418
195
13848
5937
O
99
368
3388
2895
2773
O
19759
1564
238
212
955
237
717
371
O
71
3576
3576
2852
672
672
11095
793
10260
43
19759
O
1629
O
1829
194
141
4658
875
285
1203
1628
12.27
1.19
226
2.31
2.72
3732
179
TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
SAUVO SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­
SAGU
NEN NIEMI JÄRVI
2620 1438 1205 956
265 106 70 10
0 1 0 0
265 105 70 10
175 0 206 168
1909 1117 545 701
628 519 225 173
1202 558 312 360
0 0 0 0
0 0 12 21
0 0 12 21
255 170 166 54
0 2 0 0
0 0 0 0
16 43 206 2
40 13 41 22
0 186 0 0
0 178 0 0
15100 14305 8565 5814
9826 6054 2934 2493
0 698 471 1731
642 102 57 271
438 21 10 267
2042 3236 2518 599
808 912 559 772
769 824 470 666
0 0 0 0
18568 16854 10370 7564
1145 602 610 251
594 134 444 165
535 134 358 165
141 430 166 86
111 151 68 48
30 130 98 38
410 38 0 0
410 0 0 0
Ü 3 0 0
4194 3955 1978 718
4194 3955 1978 718
772 830 545 758
1073 517 481 608
50 11 301 82
11384 10950 6756 5229
264 294 121 387
10906 10537 6587 4336
214 119 48 6
18568 16854 103 70 7564
0 0 0 0
190 496 290 447
0 0 0 0
190 496 290 447
164 41 170 127
0 71 0 0
5620 5472 52 74 4141
266 277 280 463
415 124 315 152
1561 1513 1218 511
2507 2350 1821 610
13.94 20.11 13.82 4.25
1.33 2.03 0.95 0.63
399 198 296 433
3.57 2.63 3.36 3.60
0.88 1.28 0.85 0.45
4237 4189 4160 3 724
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
FINBY
TAIVAS­
SALO
TÖVSALA
TARVAS­
JOKI
6851 1650 2254 1929
1037 51 269 194
1 0 0 0
1036 51 269 194
1448 694 57 618
3329 455 1618 816
1300 103 810 221
1820 334 642 568
0 0 16 0
374 0 23 0
244 0 23 0
605 113 258 263
0 0 0 0
0 0 0 0
58 337 13 38
111 12 8 11
1241 3 185 0
925 3 0 0
26716 3943 18169 11918
10545 809 11149 5377
6172 544 1791 1024
264 343 853 506
509 231 236 449
5545 1714 977 2519
9279 410 959 1223
8992 410 887 1151
0 0 0 0
44198 6018 21575 15061
2676 356 1720 361
740 97 513 234
694 97 305 228
1386 259 360 127
324 50 125 78
138 29 235 49
550 0 847 0
0 0 840 0
0 0 7 0
6402 414 2569 1838
6272 414 2553 1838
9259 405 956 1193
4066 571 585 473
2524 264 0 20
21796 4272 15745 11216
370 436 108 296
21370 3529 15599 10080
56 307 38 840
44198 6018 21575 15081
12 0 0 0
2194 208 3487 1887
0 • 0 0 0
2206 208 3487 1887
490 737 161 477
245 3 91 0
5265 3900 8963 7006
1767 395 448 654
318 145 733 183
1262 409 1267 1081
1860 651 1993 1707
8.38 2.99 10.33 8.32
0.86 0.29 1.73 0.59
801 565 289 278
5.32 4.12 2.35 2.14
0.48 2.02 0.38 1.17
4296 4226 7768 6594
A K I I V A
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRA'KNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
OÁRAV:STATSANDELAR
SKATTERESTER 
1A. OLYFIA LAN
16. RESULTATREGLER1NGAR 
OARAV iUTGIFTSFÜRSKOTT
17. OVRIGA FORORINGAR
18. dVR. FIN.IILLG.UNKL. FÜRSK.BETALN.) 
DARAVIPLACERING I VÍROEPAPPER
19. FGNOERNAS SPECIALTÁCKNING
2. FORRAD
3. l An e f o r d r i n g a r
DÁRAVIUTG1VNA BUDGETLAN
A. ANLAGGN1NGST1LLGANGAR 
d Ar a v i b y g g n a d e r
FASTA KONSTRUKTIQNER
LOSA ANLÁGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANDELAR I KOMMUNALF0R8UND
5. FORVALTADE NEDEL 
OÁRAVISTATLIGA UPPDRAG
6. F1NANS1ER1NGSUNDERSKOTT 
SAHHANLAGT
P A S S I V A
1. KQRTFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULDER 
DÄRAVIUTG1FTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
DÄRAVISKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKÜHSTFÖRSKOTI
13. KASSALAN
OÄRAVSFINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRÄNMANDE KAPITAL
o ä r a v s b u ü g e t l An
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVER1NGAR
UARAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. FINANS1ER1NGSÖVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g An g n a  BORGENSFÖRBINDELSER
3. 0VR1GA ANSVARSFORBINDELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH OEPOSIT1QNER NK/INVANARE 
l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e  
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
f o r m e d l a d e  l a n  m k /i n v A n a r e
KORTFRISTIGA SKULDER NK/INVANARE
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k /i n v . i a r b .Al d e r  
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
l An e k o s t n a d e r  p/ s k a t t o r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESEKVER1NGAR P/SKATTORE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - ÖALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - AöO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
ULVILA
ULVSBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA VILJAK­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE
1. RAHOITUSOMAISUUS 12117 663 1845 2877 624 1839 744 2238
11. KASSAVARAT 962 152 150 139 111 53 82 595
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 0 9 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 981 152 150 139 111 53 73 595
12. TALLETUKSET 3349 51 425 3 381 390 161 115
13. TULOJÄÄMÄT 6458 499 868 2323 100 819 480 1198
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1332 177 334 1368 49 305 127 388
VEROJÄÄMÄT 4218 279 449 863 45 493 257 687
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 66 0 0 33 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 71 0 1 35 0 21 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 71 0 1 1 0 21 0 0
17* MUUT SAAMISET 264 10Q 324 367 25 465 7 91
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 81 8 0 1 0 0 0 208
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 912 53 11 9 7 58 14 31
2. VARASTOT 37 7 52 47 1 24 0 18
3. ANTOLAINAT 283 10 361 390 0 2 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 149 0 0 264 0 0 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 57106 4181 13813 14096 566 8304 1693 13429
SIITÄ:RAKENNUKS£T 25493 1047 7750 6148 323 2881 728 7455
KIINTEÄT RAKENTEET 15635 1098 524 560 0 733 0 1346
IRTAIN OMAISUUS 1230 120 61 237 27 149 243 45
OSAKKEET 1178 201 24 169 3 210 18 555
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 7903 1142 2550 3076 213 3200 595 2123
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 18434 1884 1674 2014 18 1175 572 1927
SIITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 18404 1884 1672 1973 16 1127 572 1925
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 306 0 0 0 0
YHTEENSÄ 87976 6945 17745 19730 1209 11346 3009 17612
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2658 300 1131 1723 65 566 184 1060
11. TILIVELAT 1427 231 280 1120 23 304 118 477
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1406 147 261 1102 16 298 109 466
12- SIIRTOVELAT 1043 68 602 485 42 112 66 583
SIITÄ:VERONPIDÄTYKS£T JA SOS.TURVAMAKSUT 503 32 108 196 11 56 51 157
ENNAKKOTULOT 540 36 132 163 4 54 15 192
13. KASSALAINAT 188 0 250 118 0 150 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 100 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISI IRIOTILILUQTOT 38 0 0 18 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7486 1516 3642 3491 23 1398 876 2177
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7486 1516 3577 3396 23 1364 876 2079
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 18272 1649 1646 2009 17 1174 571 1929
4. VARAUKSET 7470 254 918 1149 203 1119 191 661
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 4671 4 640 400 160 960 31 10
5. OMA PÄÄOMA 52090 3026 10408 11358 902 7089 1187 11785
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1392 91 137 396 7 58 74 175
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 49769 2665 10171 10962 543 6908 816 11460
53- RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 929 270 100 0 352 123 297 150
YHTEENSÄ
V A S T U U T
87976 6945 17745 19730 1209 11346 3009 17612
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 3 0 0 12 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 178 75 100 3435 49 333 170 192
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA RELATIONSTAL
181 75 100 3447 49 333 170 192
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 420 186 251 47 3591 239 277 280
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 27 9 158 130 0 1 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5538 3829 6037 4688 4131 4481 1928 5291
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1769 1692 718 651 102 607 634 742
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 205 241 279 477 248 276 192 250
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 726 1388 1592 1161 168 754 998 858
PITKÄAIKAISET VELAT MK/7YÖ IKÄ!NEN ASUKAS 1073 2120 2486 1848 261 1131 1701 1310
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.23 11.96 16.48 9.64 1.49 6.79 8.31 7.82
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.39 0.98 1.49 0.88 0.19 0.65 0.85 0.62
VARAUKSET MK/ASUKAS 724 233 401 382 1482 604 218 260
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.21 2.00 4.15 3.17 13.11 5.44 1.81 2.38
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.97 0.71 0.61 1.08 0.45 0.28 0.57 0.62
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5051 2771 4549 3777 6564 3826 1352 4643
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AHVENANMAA -  ALAND
MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAMN
b r ä n d ö ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAHMAR- 
LANO
JOMALA
A K T I V A
17450 1061 501 1184 546 436 806 1986 1. FiNANSIERINGSTULGÄNGAR
464 491 168 144 153 122 226 17 11. KASSAMEDEL
12 0 1 i 1 0 2 0 111« KASSA
452 491 167 143 151 122 223 17 112. CHECKRÄKNJNG OCH POSTGIRO
3496 185 13 8 2 1 18 55 12. OEPOSlTIQNER
10529 384 306 1025 303 291 532 1732 13. INKOMSIRESTER
2403 245 97 379 127 178 203 465 d ä r a v :STATSANOELAR
4245 126 194 552 160 113 302 666 SKATTERESTER
1000 0 0 0 0 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
472 1 0 0 10 0 0 1 16. RESULTATREGLERINGAR
472 1 0 0 10 0 0 1 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
53 1 9 0 47 0 28 161 17. ÖVRIGA FQRDRINGAR
1400 0 0 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.dNKL. FÖRSK.6ETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV:PLACER1NG 1 VÄRDEPAPPER
36 0 5 7 31 22 1 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1416 0 0 0 1 0 0 0 2. FÖRRÄÜ
1175 0 0 40 3 0 ' 1 0 3. LÄNEfQRORINGAR
1175 0 0 0 3 0 1 0 OÄRAViUTGIVNA BUOGETLÄN
70870 2209 2324 5403 2713 1513 2618 8264 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
34254 1935 1705 2985 279 1039 1479 7125 OARAV-BYGGNAOER
21366 59 0 260 1682 0 112 0 PASTA KONSTRUKTJONEft
4728 113 98 327 87 106 89 222 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
928 15 17 254 13 36 47 104 AKT I ER
3965 40 444 1479 387 258 724 493 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUNO
6744 683 582 3388 675 208 1389 3499 5. FÖRVALTAOE MEDEL
6725 688 580 3365 6 72 206 1373 3499 OARAV.-STArUGA UPPDRAG
0 0 0 492 0 0 0 0 6. FINANSIER 1NGSUNDERSKOTT
97655 3958 3408 10507 3938 2157 4814 13749 SAMMANLAGT
P A S S I V A
9831 502 230 1357 409 250 502 1239 1. KQRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5808 202 208 1304 327 236 439 964 11. KONTOSKULOER
5606 202 208 1304 327 236 438 931 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
3458 31 22 53 22 14 43 75 12. RESULTATREGLERINGAR
534 32 21 53 21 14 43 75 DÄRAV« SKATTEINNEN. OCH SOC.SKYDOSAVG.
1896 0 0 0 0 0 0 0 INKOMSTFÖRSKOTT
565 269 0 0 60 0 20 200 13. KASSALAN
0 0 0 0 60 0 0 200 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
565 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
13770 468 907 1230 219 451 1144 4954 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
12770 488 907 1230 219 451 1144 4954 DÄRAV:BUOGETLÄN
6618 693 605 3362 672 193 1417 3516 3. FÖRVALTAT KAPITAL
6126 430 165 277 102 111 179 630 4. RESERVERiNGAR
3938 369 87 5 26 55 36 297 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
61310 1845 1501 4280 2536 1152 1572 3410 5. EGET KAPITAL
130 100 5 107 32 79 1 0 51. FONDERNAS KAPITAL
58275 1721 1417 4173 2497 1062 1475 3310 52. DRIFTSKAPITAL
2905 24 79 0 7 11 96 100 53. F1NANS1ERINGSÖVERSKQTT
97655 3958 3408 10507 3938 2157 4814 13749 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B  i n o e l s e r
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJN1NGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LÄNENS k a p i t a l b e l g p p
6497 0 619 0 600 347 536 2267 2. INGANGNA B0RGENSFÜRB1NDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
6497 0 619 0 600 347 536 2267 SAMNANLAGT
413 1192 260 75 259 25 2 209 30 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
123 0 0 20 5 0 1 0 l An e e o r o r i n g a r  m k /i n v An a r e
7398 3896 3334 2663 4537 3094 2240 3497 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
681 1206 618 1656 843 395 1157 1477 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
721 887 329 669 682 511 429 524 KORTFRiSTIGA SKULOER MK/INVANARE
1438 861 1301 606 366 922 979 2096 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2110 1375 2109 961 597 1508 1542 3176 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
8.09 7.62 9.81 4.33 2.87 9.08 8.50 15.14 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.76 0.48 0.42 0.12 0.37 0.42 0.68 1.12 LANEKÜSTNAOER P/SKATTÜRE
640 758 237 137 171 227 153 267 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.60 6.72 1.78 0.97 1.34 2.23 1.33 1.93 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.06 1.56 0.05 0.36 0.00 1.15 0.01 0.00 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6400 3254 2154 2109 4241 2356 1345 1443 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31*12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
AHVENANMAA - ALANO
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUND VARDÖ
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 579 562 1074 254 858 437 517 455
11* KASSAVARAT 127 277 211 98 61 139 1 91
111. KÄTEISVARAT 7 2 1 0 1 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 120 275 210 98 61 139 0 92
12. TALLETUKSET 189 77 22 2 1 161 0 1
13. TULOJÄÄMÄT 212 185 746 150 718 122 504 345
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 131 106 205 47 226 67 195 200
VEROJÄÄMÄT 81 55 220 82 415 50 235 96
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 0 0 0 0 53 1 1 10
SI1 IÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 0 0 53 1 1 10
17. MUUT SAAMISET 28 17 0 0 0 4 0 0
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 20 0 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ:SiJOITUSARVOPAPERIT 20 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 3 6 95 4 24 10 11 8
2. VARASTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ANTOLAINAT 0 0 0 0 101 0 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 0 0 101 0 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 1052 347 4087 1184 3054 110 3762 1859
SIITÄ:RAKENNUKSET 906 241 2797 634 1455 36 2252 1240
KIINTEÄT RAKENTEET 0 0 249 220 698 0 312 380
IRTAIN OMAISUUS 0 30 193 90 47 2 105 85
OSAKKEET 0 4 5 5 159 0 12 8
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 0 72 355 160 302 70 641 106
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 169 5 2000 353 1312 1 1262 431
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 169 5 1939 342 1306 1 1262 431
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 61 0 0 0 0 0 321 0
YHTEENSÄ 1861 914 7161 1791 5326 548 5862 2745
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 105 334 278 119 445 93 701 319
11. TILIVELAT 81 316 242 119 252 74 5 22 257
SIITÄ:MENUJÄÄMÄT 81 293 242 119 252 72 521 194
12. SIIRTOVELAT 24 18 36 0 0 17 37 30
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 23 18 36 0 0 15 36 30
ENNAKKOTULOT 0 0 0 0 0 0 0 0
13* KASSALAINAT 0 0 0 0 194 2 142 32
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 194 2 142 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 72 9 1853 245 1418 17 1441 893
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 72 9 1853 245 1418 17 1441 893
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 159 4 1989 344 1303 10 1242 432
4. VARAUKSET 500 201 375 41 255 185 109 188
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 0 178 272 0 200 178 0 140
5. OMA PÄÄOMA 1025 366 2666 1042 1905 243 2369 913
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3 105 211 28 75 0 51 8
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1022 159 2235 940 1737 159 2318 903
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 0 102 220 74 92 84 0 2
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1861 914 7161 1791 5326 548 5862 2745
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 200 0 0 13 880 0 300 764
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
200 0 0 13 880 0 300 764
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 690 1180 275 332 39 1961 1 246
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 0 0 63 0 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 2297 1157 4825 3934 1915 719 4032 4971
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 345 0 2263 1136 814 0 1331 1144
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 227 1113 328 395 280 595 750 853
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 157 30 2188 814 889 111 1544 2388
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 267 56 3797 1408 1456 181 2546 4273
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 1.44 0.36 18.10 7.31 7.38 0.68 12.97 20.66
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.04 0.04 0.87 0.45 0.48 0.04 1.12 0.97
VARAUKSET MK/ASUKAS 1092 670 443 136 160 1209 117 503
VARAUKSET P/VEROÄYRI 9.97 8.09 3.66 1.22 1.33 7.36 0.98 4.35
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.06 4.06 2.04 0.75 0.39 0.00 0.36 0.00
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2238 1220 3148 3462 1194 1588 2539 2441
183
HÄMEEN - TAVASTEHUS
HÄMEEN­ FORSSA LAHTI MÄNTTÄ
LINNA
TAVASTE-
HUS
87932 31146 152379 13130
15416 1579 5272 1670
40 21 90 0
15378 1558 5182 1670
34446 10635 32136 5791
28183 11416 73742 5565
2730 1175 15849 980
17789 7056 41691 3751
0 0 3349 0
167 3941 63 0
167 3941 63 0
4452 404 27111 82
212 600 10023 0
212 0 331 0
5054 2571 683 21
5187 1249 10670 97
4268 10481 32876 645
483 9466 32876 508
462098 119917 1427964 68465
129288 60199 748781 32869
109712 23223 119312 6841
8793 159 7738 5194
1323 5469 19153 2196
80093 11179 52501 14858
34573 16684 78457 11312
34086 16511 78447 11146
0 0 0 0
594058 179477 1702346 93649
33247 8668 67772 3881
15831 4251 38063 1547
14120 3766 30618 1544
11087 4167 21209 2278
2518 797 9817 598
3 1370 2020 2
6329 250 8500 56
0 0 0 0
0 0 0 0
30397 20132 105393 13455
30397 20132 102044 13455
34384 16529 79079 11306
27186 - 6163 37830 5580
18584 2665 17827 3 768
468844 127985 1412272 59427
30654 11827 54924 3672
435969 110297 1355447 55377
2221 5861 1901 378
594058 179477 1702346 93649
19 0 0 0
144 2933 76556 1070
0 0 0 0
163 2933 76556 1070
1212 643 393 939
104 552 346 81
11232 6316 15021 8616
624 860 825 1409
600 279 593 277
739 1060 1109 1693
1085 1596 1607 2463
4*35 6.95 6.63 9.39
0.47 0.56 0.55 0.47
661 325 398 702
3.89 2.13 2.38 3.90
4.37 4.08 3.42 2.55
11395 6741 14856 7479
NOKIA RIIHI-
MÄKI
TAMPERE TOIJALA
TAMMER­
FORS
28327 38132 293933 7505
3960 9372 57314 2254
46 16 810 1
3913 9356 56504 2253
9101 9784 77346 0
10668 14516 127125 4753
805 2939 11553 1525
8814 9838 72605 2778
1050 0 3070 100
131 347 5107 38
131 347 5107 38
232 3400 7578 331
204 0 16006 0
0 0 2049 0
2782 713 387 29
684 452 39921 754
330 8984 40279 493
3 30 7730 32264 405
191548 236960 1572840 51127
66746 118937 897395 2332 7
93052 24132 439268 12905
999 14100 35680 0
2307 5693 18003 2031
17214 44089 33620 8514
18159 19654 103985 6611
17943 19654 102591 6597
0 0 0 0
239048 304182 2050958 66489
5701 13094 75203 950
2058 7013 44647 947
1902 7001 28497 935
3643 6081 20416 3
1419 1433 14344 2
472 485 6072 1
0 0 10140 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15004 16574 267311 8509
13954 16574 207397 5735
18005 19562 104207 6527
13036 13075 83672 3965
4825 4096 77908 2503
187303 241877 1520565 46538
9535 12390 142265 1735
176874 228226 1345809 43111
894 1261 32491 1692
239046 304182 2050958 66489
0 17 337 0
1861 1115 156265 0
0 9993 0 0
1861 11125 156602 0
555 798 811 283
14 374 242 62
8142 9869 9468 6425
764 811 610 818
148 352 416 119
638 690 1609 1069
928 1011 2345 1606
3.97 4.25 9.12 7.14
0.28 0.33 0.60 0.45
554 545 504 498
3.45 3.35 2.85 3.33
2.51 2.94 4.80 1.43
7962 10074 9154 5849
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKQMSTRESTER 
DÄRAVlSTATSANDELAR
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OARAVlUTGlFTSFÜRSKOTr
17. ÖVR1GA FOROR1NGAR
18. QVR. F1N.TILLG.UNKL. FORSK.BETALN.) 
OÄRAViPLACERING I VÄRDEPAPPER
IV. FONOERNAS SPECIAL!ACKNING
2. FÜRRAD
3. LANEFORORINGAR 
DÄRAVsUTGIVNA BUOGEILAN
4. ANLAGGNINGST1LLGANGAR 
OÄRAVSBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
AKT1ER
ANOELAR I KOMNUNALFORBUND
5. FÜRVALTADE MEOEL 
0ARAV:STATL1GA UPPORAG
6. FINANS1ERINGSUNOERSKOTT 
SAMMANLAGT
A K T I V A
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHNANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
OÄRAVJUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
DARAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
DÄRAV j FINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2. LANGFRISTIGE FRÄMHANOE KAPITAL 
o ä r a v i b u o g e t l A n
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
DÄRAVJRESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAPITAL
53. FINANSIER1NGSÖVERSKOTI
SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÖRHÜJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g An g n a  b o r g e n s f O r b i n o e l s e r
3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 
SAMMANLAGT
KASSANEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDR1NGAR m k / i n v A n a r e  
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v A n a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k /i n v An a r e  
LANGFRIST1GA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t O r e 
l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FGNOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EPIER KOMMUN - 1000 MK
HÄMEEN - TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIRDOIS
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA
1. RAHOITUSOMAISUUS 30193 13112 6842 7302 3375 8932 14409 2623
11« KASSAVARAT 3672 2809 985 2562 465 1922 1579 1008
111. KÄTEISVARAT 1 3 1 0 1 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 3671 2806 984 2562 464 1922 1578 1008
12. TALLETUKSET 6171 5603 74 1224 1118 2146 1621 572
13. TULOJÄÄMÄT 16147 4394 3423 2897 1729 3342 8466 1030
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 2458 1145 1159 144 507 594 2070 97
VEROJÄÄMÄT 9254 2710 2241 2448 1173 2470 4912 740
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 280 0 0 367 10
16. SIIRTOSAAMISET 0 66 0 3 23 55 632 0
SIITÄ£ ENNAKKOMENOT 0 66 0 3 23 0 50 0
17. MUUT SAAMISET 2944 108 2309 317 15 487 899 18
18. MUUT KAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 1105 0 0 0 1 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 528 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 154 132 51 18 24 980 845 185
2. VARASTOT 1456 110 184 29 7 75 479 22
3. ANTOLAINAT 517 3892 495 818 335 1780 1563 1789
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 498 13 317 0 333 1395 1069 1559
4. KÄYTTÖOMAISUUS 144314 63315 53110 41990 20586 48749 97315 10259
SIITÄ:RAKENNUKSET 50595 46230 25615 21969 9399 23666 43703 3150
KIINTEÄT RAKENTEET 41005 2452 8386 7260 589 7362 2L91Í 1651
IRTAIN OMAISUUS 13657 231 508 182 257 427 1434 34
OSAKKEET 4181 931 653 736 741 1428 3955 542
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 22984 5926 4815 5153 5699 9867 11241 3506
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 25467 8248 7981 6174 1800 8846 15136 3172
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 25284 8143 7977 6144 1615 8682 14860 3032
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 201947 88677 68612 56313 26103 68382 128902 18065
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7191 6029 3416 2763 1013 3698 7148 1568
11. TILIVELAT 4627 1940 2633 1257 393 1024 5893 496
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 4033 1757 2625 1230 393 921 5540 496
12. SIIRTOVELAT 2564 3939 783 1505 620 2595 1255 1072
SIITÄ:VERONPIOÄTYKS£T JA SOS.TURVAMAKSUT 1674 613 388 333 187 321 782 102
ENNAKKOTULOT 890 809 395 20 2 87 2274 398 185
13. KASSALAINAT 0 150 0 0 0 79 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14603 7990 6669 4937 3153 8939 13245 2476
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 14603 7990 6669 4657 3144 8939 12878 2466
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 25267 8236 7945 6075 1771 8841 15066 3146
4. VARAUKSET 11169 7991 1563 2588 1530 4471 3923 908
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAI 6585 5426 1064 1676 1024 2220 422 542
S. OMA PÄÄOMA 143717 58431 49019 39950 18635 42433 89520 9967
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10691 647 766 494 346 836 845 202
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 130232 57780 47766 37901 17790 41590 85558 9293
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 2794 4 467 1554 498 5 3117 472
YHTEENSÄ
V A S T U U T
201947 88677 68612 56313 26103 68382 126902 18065
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 7 14 0 0 0 15 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 2004 4618 250 930 0 111 1350 877
3. MUUT VASTUUT 184 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA KELATIONSTAL
2195 4632 250 930 0 126 1350 877
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 437 872 133 493 378 551 208 578
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 23 403 62 107 80 241 102 654
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6406 6560 6647 5471 4912 6600 6322 3751
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1115 837 993 787 378 1176 959 1097
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 280 280 378 207 138 193 434 219
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 648 828 835 643 752 1210 860 905
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 946 1243 1270 966 1121 1823 1299 1377
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.83 7.67 6.73 4.73 6.28 9.05 6.14 7.28
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.35 0.65 0-79 0.43 0.80 0.98 0.56 0.56
VARAUKSET MK/ASUKAS 496 828 196 337 365 605 255 332
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.93 7.67 1.58 2.48 3-05 4.52 1.62 2.67
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.79 0.49 0.79 0.46 0.49 0.83 0.39 0.59
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6379 6054 6135 5205 4446 5745 5815 3644
185
HÄMEEN - TAVASTEHUS
JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE­
VESI
A K T I V A
15744 5591 2664 3914 14229 2413 1555 3862 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
3732 1638 101 985 3593 810 326 1072 11. KASSAMEDEL
5 0 0 0 1 0 0 1 111. KASSA *
3727 1638 101 985 3592 810 326 1071 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2964 790 1707 1172 2073 309 564 1055 12. DEPOSITIONER
6683 2471 826 1756 7382 622 503 1560 13. 1NKGMSTRESTER
1291 466 250 433 1065 113 200 411 OÄRAV:STATSANOELAR
5083 1518 526 1246 5762 663 156 955 SKATTERESTER
30 215 0 0 120 200 0 6 14. OLYFTA LAN
13 30 0 0 65 1 2 0 16. RESULTATREGLERINGAR
13 30 0 0 65 1 2 0 OÄRAV:UTGIfTSFÖRSKOTT
2304 21 2 1 696 125 66 168 17. ÖVRIGA FORORINGAR
14 0 3 0 0 0 0 1 18. ÖVR. FIN.T1LLG.IINKL. FÖRSK.8ETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACERING 1 VÄROEPAPPER
4 426 25 0 300 146 94 0 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
914 221 8 44 381 5 3 116 2. f ö r r Ao
322 317 1063 1242 817 0 0 628 3. l An e f o r o r i n g a r
0 0 650 653 415 0 0 581 0ÄRAVSUTG1VNA BUOGETLAN
78417 2 7045 13319 16233 135010 11126 2440 13288 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a a
41314 11891 6793 4733 89182 5920 1319 4372 OÄRAViBYGGNADER
18854 5835 2838 3863 25814 820 0 1708 FASTA KQNSTRUKTIÜNER
1093 385 0 1667 0 100 36 42 LÖSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
1824 364 925 436 3023 166 0 694 AKT1ER
2002 6979 390 4656 11988 2311 777 4708 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
15906 4030 1417 3311 21343 1025 114 3988 5. FÜRVALTAOE MEOEL
15814 4023 1322 3295 20602 1021 92 3973 DÄRAV-: STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
111304 37204 18471 24744 171780 14569 4112 21882 SAMMANLAGT
P A S S I V A
7582 1672 1242 2553 5196 1470 320 676 1. KCRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5028 365 374 516 969 1111 320 346 11. KONTOSKULOER
3635 365 374 494 964 1111 172 346 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1854 1307 718 1636 3827 359 0 330 12. RESULTATREGLERINGAR
794 268 92 180 924 82 0 172 DÄRAVS SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
73 8 168 626 69 1117 119 0 158 INKQMSTFÖRSKOTT
700 0 150 200 400 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAViFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG1ROKREOIT
10838 4793 2646 3338 62 84 2915 477 3522 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
10808 4578 2646 3338 8164 2715 477 3516 OÄRAViBUDGETLÄN
15850 4025 1361 3286 21255 1031 114 3974 3. FÖRVALTAT KAPITAL
6441 2657 1217 2178 8957 560 736 2745 4. RESERVERINGAÄ
2467 2279 574 1142 4073 0 447 1783 OÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
70593 24057 12005 13389 128088 8593 2465 10965 5. EGET KAPITAL
1696 690 246 308 1089 170 94 517 51. FONOERNAS KAPITAL
68087 22252 11736 12695 126741 8212 1962 10347 52. DRIFTSKAPITAL
810 1115 23 166 258 211 409 101 53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
111304 37204 18471 24744 171780 14569 4112 21882 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITAL8EL0PP
84 600 200 0 6771 700 135 0 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÜVR1GA ANSVARSFÖRBINDELSER
64 60 0 200 0 6771 700 135 0 SAMMANLAGT
436 498 702 584 316 477 708 655 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
21 65 413 336 46 0 0 194 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
5104 5544 5170 4394 7540 4747 1941 4095 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1023 816 499 865 1154 431 72 1212 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
424 130 239 243 128 509 255 160 KGRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
705 983 1027 904 463 1244 379 1065 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1059 1469 1541 1378 698 1896 575 1640 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
4.63 7.10 8.25 6.48 3.24 9.93 3.40 7.93 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.29 0.52 0.53 0.66 0.28 1.03 0.30 0.62 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
419 545 472 590 500 239 586 846 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.75 3.93 3.79 4.23 3.51 1.91 5.25 6.18 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.72 0.99 0.75 0.58 0.33 0.56 0.06 1.16 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4594 4932 4660 3625 7153 3666 1961 3379 EGET KAPITAL MK/INVANARE
186
HÄMEEN -
KURU
KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
V A S T A A V A A
1. RAH01TUS0MA1SUUS 3947
11. KASSAVARAT 708
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 708
12. TALLETUKSET 1106
13. TULOJÄÄMÄT 1650
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 748
VEROJÄÄMÄT 865
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SI IRTOSAAMISET 203
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 203
17. MUUT SAAMISET 237
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 5
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERI TY 1SKATTEET 38
2. VARASTOT 58
3. ANTOLAINAT 629
SIITÄ:TALOUSARV10LAINAT 629
4. KÄYTTÖOMAISUUS 17581
S I 1 TÄ:RAKENNUKSET 11598
KIINTEÄT RAKENTEET 1039
IRTAIN OMAISUUS O
OSAKKEET 35
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1985
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1783
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1654
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 23998
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1255
11. TILIVELAT 891
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 641
12. SIIRTOVELAT 364
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 197
ENNAKKOTULOT 167
13. KASSALAINAT O
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3781
SIITÄ: TALOUSARVIOLAINAT 3781
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1606
4. VARAUKSET 2258
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1990
5. OMA PÄÄOMA 15098
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 586
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 14430
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 82
YHTEENSÄ 23998
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 889
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 889
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAJIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 539 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 187 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5223 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 432 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 323 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1123 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 1748 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.12 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.55 
VARAUKSET MK/ASUKAS 671 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.45 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.35 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4485
KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­
NEN
LÄNGEL­
MÄKI
4506 5029 8080 6028 2884 3132
758 293 1699 197 1063 84
3 0 0 0 0 0
755 293 1699 197 1063 84
410 1880 105 2733 548 1791
2842 2475 5191 2922 1142 950
858 661 621 863 346 188
1424 1305 3973 1867 758 740
0 0 130 0 0 0
220 6 12 1 0 0
220 6 12 1 0 0
194 259 858 145 101 169
42 0 0 16 0 0
0 0 0 0 0 0
40 116 85 14 30 139
221 12 377 263 9 54
529 11 1196 2573 151 684
134 0 225 1400 70 684
18670 32220 118755 48537 16966 7604
6924 19074 57289 22122 8879 3020
5909 3438 25029 3637 1500 723
152 566 527 2134 234 102
632 431 1508 700 926 213
2922 5938 18131 6644 3108 2905
7833 3879 11378 5697 920 782
7440 3873 11325 5598 905 704
0 0 1152 0 0 0
31759 41151 140938 63098 20930 12256
2521 1564 4960 1535 930 1099
1758 902 1771 182 677 165
1758 746 1723 149 670 165
764 662 2189 1353 253 934
216 315 568 269 149 115
100 347 351 302 104 232
0 0 1000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3243 7377 13274 4593 5637 2341
3243 7294 13144 4593 5637 2341
7794 3815 11226 5832 868 795
1428 2795 4449 3422 908 1412
147 2260 1991 2606 171 721
16772 25600 107029 47716 12587 6609
28 205 1324 1355 671 503
16061 24857 105705 45345 11480 5946
683 538 0 1016 436 160
31759 41151 140938 63098 20930 12256
0 0 4 0 0 0
536 300 1652 99 689 0
0 0 232 0 0 0
536 300 1888 99 689 0
233 355 148 436 555 738
106 2 98 383 52 269
3727 5260 9720 7230 5840 2994
1489 622 912 829 296 264
394 199 273 67 284 110
647 1204 1086 684 1940 922
1010 1841 1620 1041 2910 1450
5.25 9.31 8.14 5.73 16.25 7.46
0.59 0.67 0.92 0.45 1.52 0.64
285 456 364 510 313 556
2.31 3.53 2.73 4.27 2.62 4.50
0.05 0.08 0.79 1.68 1.89 1.60
3348 4180 6760 7108 4333 2602
TAVASTEHUS
KYLMÄ-
KOSKI
2738
582
O
582
1230
909
343
372
O
16
16
O
O
O
1
13
1635
163
11744
7170
543
186
552
2309
1178
1175
O
17308
886
243
243
643
90
91
O
O
O
2486
2486
1165
1506
1458
11265
22
10893
350
17308
O
O
O
O
661
597
4286
421
122
907
1413
7.94
0.80
550
4.81
0.07
4111
187
NASTOLA ORIVESI PADAS­
JOKI
PIRKKALA
15610 11174 4033 9670
2407 169 549 966
0 2 0 0
240 7 167 548 966
5642 4928 1 4143
62 72 4109 2287 3955
1129 1126 675 639
4676 2646 1230 3238
0 0 410 118
86 720 55 292
86 400 55 292
1177 1028 683 127
0 0 0 0
0 0 0 0
24 220 49 69
474 22 7 102 229
581 3025 5375 3141
192 362 1114 2900
87341 51149 35888 48095
34831 24650 20614 20099
19254 8752 2 53 18271
2426 653 40 1121
2626 940 2187 526
15831 8656 4102 4866
15919 6170 3299 11033
15701 5878 3288 10997
0 0 351 0
119925 71745 49046 72168
2660 6624 2055 1454
1093 1082 1404 518
1074 1058 1386 518
1567 5743 650 936
852 523 182 489
32 7 737 468 206
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9547 12276 5<>26 9057
9547 11958 5216 8663
15772 6062 3303 10954
11577 4044 1650 6826
7477 3157 914 4160
60369 42517 36415 43877
1412 2494 788 561
77986 39574 35627 42214
971 449 0 1102
119925 71745 49048 72168
0 0 7 0
205 2294 1029 0
0 94 0 0
205 2388 1036 0
600 575 117 560
43 341 1148 344
6508 5768 7663 5272
1159 666 695 1195
145 181 339 110
711 1385 1201 993
1070 2115 1648 1477
4.95 10.51 10.13 6.40
0.46 0.64 1.03 0.36
663 456 3 52 748
6.00 3.46 2.97 4.82
0.72 2.01 1.35 0.40
5988 4794 7776 4809
HÄMEEN - TAVASIEHUS
PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
4821 2333 5844 2196
662 1212 911 381
0 0 0 1
662 1212 911 380
1123 154 972 24
2631 950 3855 1345
1415 72 2484 431
856 771 1104 899
16 0 0 57
2 1 0 122
2 1 0 122
248 13 68 147
66 1 7 0
0 0 0 0
71 3 31 120
40 42 40 113
70 0 705 0
70 0 0 0
22149 13011 48460 10128
13090 3413 32665 3766
3190 3038 1781 1646
1104 971 700 785
518 181 2446 445
2331 2351 4625 2732
2630 1659 3172 1898
2568 1658 2914 1838
0 0 0 0
29710 17045 58221 14335
879 1008 2323 912
480 840 694 801
472 832 678 796
399 168 1629 111
204 75 451 76
195 40 472 35
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3112 2135 7819 2816
3034 2135 7819 2759
2607 1655 3113 1970
3134 1084 2635 1014
2121 207 684 200
19978 11163 42331 7623
355 130 1221 173
19180 10876 40641 7311
443 157 469 139
29710 17045 58221 14335
0 0 0 0
1488 0 1154 186
0 0 0 1619
1488 0 1154 1805
457 640 285 209
18 0 107 0
5673 6091 7330 5218
649 771 432 941
175 428 173 452
797 1000 1133 1451
1243 1545 1797 2237
6.77 7.96 9.22 9.84
0.67 0.64 0.90 0.92
803 507 399 522
6.82 4.04 3.11 3.54
0.62 0.48 1.33 0.60
5117 5226 6403 3927
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. QEP0SIT10NE8
13. 1NKOMSTRESTER 
DÄRAVsSTATSANOELAR
SKATTERESTER 
IA. OLVFTA LÄN
16. RESULTATREGLER1NGAR 
DÄRAVJUTGIFTSFÖRSKOTT
17. ÖVRIGA FOROR1NGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.l 
OÄRAVJPLACERING I VÄROEPAPPER
19. FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
2. FORRAD
3. l An e f o r d r i n g a r  
OÄRAViUTGIVNA BUDGETLAN
A. ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR 
DÄRAVJBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTTONER 
LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
AKTIER
ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5. FÖRVALTAOE MEOEL 
d ä r a v j s t a t l i g a  UPPORAG
6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
A K T I V A
SAMMANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFR1STIGT FRAMMANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
OÄRAVIUTG1FTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
DÄRAVJSKATTEINNEH. o c h  s o c . s k y d o s a v g . 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALÄN
OÄRAVJ FINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSIGIRQKREDLT
2. LANGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL 
OÄRAV:BUDGETLAN
3. FÖRVALTAT KAPITAL 
A. RESERVERINGAR
o ä r a v j r e s e r v a t i o n s a n s l a g
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAPITAL
53. F 1NANSIERINGSÖVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA B0RGENSFÖR8INDELSER
3. ÜVR1GA ANSVARSFÖRBINOELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR m k / i n v An a r e  
a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v A n a r e  
f o r m e o l a o e  l An  m k /i n v An a r e  
k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v a n a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v . i a r b .A l d e r  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p /s k a t t o r e  
l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t o r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
188
HÄNEEN -
SONERO
KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EETER KGMMUN - 1000 HK
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 8289
11. KASSAVARAT 2972
111. KÄTEISVARAT 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2971
12. TALLETUKSET 409
13. TULOJÄÄMÄT 4076
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 557
VEROJÄÄMÄT 2975
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SliRTOSAAHISET 122
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 122
17. MUUT SAAMISET 425
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 107
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET ISO
2. VARASTOT 172
3. ANTOLAINAT 5018
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 3220
4. KÄYTTÖOMAISUUS 30770
SIITÄ:RAK£NNUKSET 10373
KIINTEÄT RAKENTEET 4633
IRTAIN OMAISUUS 247
OSAKKEET 1261
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 8217
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6834
SIITÄ:VALTiON TOIMEKSIANNOT 6819
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 51083
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5161
11. TILIVELAT 2238
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1804
12. SIIRTOVELAT 2923
SIITÄ:VEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 515
ENNAKKOTULOT 1944
13. KASSALAINAT O
SIITÄ:RAHOi TUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7679
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7679
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6784
4. VARAUKSET 3278
SIITÄ:S1IRTOMÄÄRÄRAHAT 860
5. OMA PÄÄOMA 28181
51« RAHASTOJEN PÄÄOMAT 916
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 26231
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1034
YHTEENSÄ 51083
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 1550
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 1550
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 319 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 474 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 2907 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 633 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 260 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 726 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 1114 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.14 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.57 
VARAUKSET MK/ASUKAS 310 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.62 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.73 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2663
TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI
902 7049 2603 3388 5720 13015
79 739 494 611 1294 2059
0 1 0 0 0 0
79 737 494 611 1294 2059
1 1573 999 15 637 5427
479 3590 824 2621 2869 4280
36 1078 102 397 1431 1114
430 1960 6 71 1607 1094 2794
100 94 0 0 0 27
171 155 33 3 31 15
2 155 33 3 31 15
69 504 210 42 665 1025
0 8 0 0 203 0
0 0 0 0 0 0
2 387 43 96 21 182
10 123 16 41 3 728
450 2645 0 81 5724 1203
0 1864 0 0 2522 478
16921 29812 9245 31377 46425 54335
4201 17651 3966 19276 16442 10566
1092 3239 0 5851 11556 13716
305 10 47 267 603 538
16 1785 242 305 2535 403
2516 2531 3776 721 10747 7378
816 3940 1742 8182 6373 15792
807 3706 1715 8160 6180 15454
176 0 0 219 163 0
19275 43569 13606 43288 64408 85073
1269 3501 1224 1557 5016 3903
661 716 626 676 449 2201
656 716 592 637 449 2173
608 2325 598 842 4567 1702
134 289 108 290 341 510
24 568 131 118 350 226
0 460 0 39 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 39 0 0
1987 8405 1080 5444 7295 5107
1887 8311 1080 3478 7295 5080
818 3889 1720 8183 6367 15697
216 2003 615 1408 3438 8201
12 1044 208 639 1430 4895
14986 25771 8767 26696 42292 52165
52 505 69 763 640 2338
14934 23841 8165 25933 41652 49773
0 1425 533 0 0 54
19275 43569 13606 43288 64408 85073
0 1 0 0 0 8
0 3503 470 0 406 208
0 0 0 0 0 0
0 3504 470 0 406 216
49 342 481 119 275 624
275 391 0 15 816 100
10356 4405 2979 5981 6617 4529
489 539 544 1551 871 1288
487 216 237 192 113 226
1216 1242 348 1038 1040 426
1924 1899 550 1522 1595 628
9.15 10.97 3.72 8.40 6.48 2.92
0.59 0.99 0.34 0.40 0.90 0.24
132 296 263 268 490 684
0.99 2.61 2.81 2.17 4.00 4.69
0.23 0.65 0.24 1.17 0.73 1.29
9171 3808 2825 5089 6028 4348
TAVASTEHUS
TAMMELA
5019
569
O
569
1809
1968
369
1472
O
1
1
465
O
O
207
143
417
O
29986
14458
2214
835
1437
5812
1970
1818
O
37535
1279
309
291
570
177
116
400
400
O
2772
2772
1905
2029
1340
29550
247
27871
1432
3 7535
O
1334
O
1334
424
74
5350
310
158
495
749
3.91
0.23
362
2. 86
0.27
5272
189
KYMEN - KYMMENE
YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
KOSKI FRED-
RIKS-
HAHN
2400 39155 21155 12727
29 5662 2902 4621
0 26 16 373
29 5636 2886 4248
1140 13239 8721 1120
1200 15612 78 70 6809
213 2592 3093 545
603 12634 3620 4314
0 0 0 0
1 1776 6 41
1 0 6 41
30 2096 1630 8
0 642 0 26
0 93 0 26
0 128 26 102
3 2080 926 572
155 4847 443 39
5 4787 0 20
14563 269491 194088 126017
6670 145179 122950 25799
1404 33045 37365 69068
118 4579 997 11426
735 5543 3140 776
3877 21774 11786 9222
1732 38025 16827 8009
1654 34863 16810 7970
0 0 0 0
18673 353598 233439 147364
1407 7201 3977 6283
1221 3571 1128 3401
1218 3350 1035 3387
186 3630 2520 2882
65 1656 1254 857
101 1521 905 2025
0 0 329 0
0 0 20 0
0 0 0 0
3627 15933 18844 15336
3627 14157 18844 15336
1712 37841 16501 7874
402 20631 11027 4943
281 14599 6729 2853
11726 271992 183090 112928
255 9868 3912 2147
11110 260584 175244 110721
360 1540 3934 60
18873 353598 233439 147364
124 0 0 0
1303 0 0 0
0 5611 0 0
1427 5611 0 0
373 622 564 533
49 160 22 4
4655 8873 9423 11691
521 1141 801 726
417 172 132 395
1158 525 915 1423
1788 755 1376 2088
10.11 2.93 6.33 8.66
0.63 0.21 0.48 0.97
128 679 535 459
1.12 3.80 3.70 2.80
0.67 1.80 1.31 1.13
3743 8956 8889 10477
IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN­
KOSKI RANTA
VILLMAN-
STRAND
54526 64360 34498 76591
7821 16703 5972 19479
95 76 13 29
7726 16627 5959 19450
22293 3044 14837 8863
19215 38712 13486 40660
3193 4622 1781 3868
15902 17897 9469 22134
0 0 0 10
0 3264 0 1193
0 3264 0 1193
4770 2213 131 3580
403 0 71 528
119 0 71 528
24 444 0 2278
2686 2761 831 6098
1899 9302 6033 7850
1054 8837 5241 7126
351847 550569 151035 466169
124429 265477 37735 144673
129507 203153 49710 212584
16631 4809 7938 25639
9141 11263 7859 25881
28839 25256 28309 16358
32957 51071 22912 54449
31632 50281 22283 54017
0 0 0 0
443915 678083 215309 611157
9417 23271 9288 23970
2858 16294 3009 11728
2546 11716 2903 9827
6559 5926 6279 10242
2096 4728 903 3934
638 1198 398 1250
0 1050 0 2000
0 300 0 0
0 0 0 0
19448 59642 15772 51779
19448 42212 15444 51723
32844 50283 22671 54802
28461 22676 10779 34125
19534 9396 6108 25125
353745 522211 156799 446481
19894 15881 12520 22580
333144 500228 141439 422240
707 6102 2839 1661
443915 678083 215309 611157
0 93 19 36
1207 6216 5928 183008
0 0 0 748
1207 6311 5947 183792
826 320 915 530
52 151 265 147
9647 8912 6642 6721
863 797 970 1009
136 357 172 330
533 965 694 969
785 1425 1016 1417
3.10 5.97 4.10 6.10
0.29 0.55 0.25 0.51
780 367 474 638
4.54 2.27 2.80 4.02
3.17 1.57 3.25 2.64
9699 8453 6696 8353
1. FINANSIBRINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEOEL 
U l .  KASSA
112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
12. OEPOS1TIONER
13. INKGHSTREST ER 
OÄRAV:STAT SANOELAR
SKATTERESTER
14. OLYFTA LÄN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OÄRAV:UTGiFTSFÖRSKOTT
17. ÖVRIGA FORORINGAR
18. ÖVR. FiN.TlLLG.tINKL. FÖRSK.BETALN.) 
DÄRAVtPLACERING 1 VÄROEPAPPER
19. FCNDERNAS SPECiALTÄCKNING
2. FÖRRAD
3* LANEFORORINGAR
DÄRAVJÜTGIVNA BUOGETLÄN
4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
OÄRAV:BYGGNAOER
FASTA KÜNSTRÜKTJONER
LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
AKTIER
ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5. FÖRVALTADE MEOEL 
OÄRAV:STATLIGA UPPORAG
6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT 
SAHHANLAGT
A K T I V A
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL
11. KONTCSKULOER 
OÄRAV:UTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALÄN
OÄRAV:FlNANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRÄMNANOE KAPITAL 
OÄRAV:BUDGETLAN
3. FORVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR
OÄRAY:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAP1TAL
53. FINANS1ERINGSÖVERSKQTT
SAHHANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PÄ 
LANENS KAP1TALBELOPP
2. INGANGNA 80RGENSFÖRB1NOELSER
3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBlNOELSER
SAHHANLAGT
KASSAHEOEL OCH OEPQS1TIONER HK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVÄNARE 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR HK/INVANARE 
FÖRHEOLAOE LAN HK/INVANARE 
KORIFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRIST1GA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.ALOER 
LÄNGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR HK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 50.4 - BALANSER 31-12. EFTER KONMUN - 1000 MK
KYMEN - KYMMENE
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 7794 7530 2564 9715 2099 5475 2832 2122
11. KASSAVARAT 1148 2158 770 2418 468 1106 629 533
111. KÄTEISVARAT 2 1 0 8 0 2 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1146 2157 770 2410 468 1104 628 533
12. TALLETUKSET 1890 460 372 488 494 2073 341 657
13. TULOJÄÄMÄT 3398 4385 925 6211 1082 1883 1363 430
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 744 1525 270 367 136 901 536 47
VEROJÄÄMÄT 2611 2455 473 4079 668 850 783 364
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 27 0 0 0 0 20 0
16. SI IRTOSAAMI SET 0 0 2 4 2 1 0 163
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 2 4 2 1 0 163
17. MUUT SAAMISET 873 106 7 464 23 257 471 6
18. MUUT RAHOI TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 468 148 0 70 0 0 0 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 468 148 0 66 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 17 246 488 60 30 155 8 333
2. VARASTOT 139 45 6 645 25 36 156 0
3. ANTOLAINAT 354 910 200 1074 112 2275 0 0
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 326 0 1074 112 2232 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 47199 59190 8168 75128 17377 35931 18898 4980
SI ITÄ:RAKENNUKSET 24274 36659 2371 36582 5424 18351 1012 2 3487
KIINTEÄT RAKENTEET 5921 2829 0 15757 3286 1827 0 0
IRTAIN OMAISUUS 836 741 122 1314 211 571 373 103
OSAKKEET 2160 909 977 4137 1081 572 11 1
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1986 6737 3233 8229 3863 5549 5057 1056
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6073 4404 746 15957 2996 5455 601 347
SI1 TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6016 4385 619 15690 2915 2832 585 332
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 61559 72079 11684 102519 22609 49172 22487 7449
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2713 1657 607 3164 752 1528 574 408
11. TILIVELAT 1239 422 497 1962 249 666 256 297
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1120 422 497 1908 245 666 147 297
12- SIIRTOVELAT 1474 1235 110 1202 303 862 316 111
SI ITÄ:VERCNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 478 501 72 654 138 292 151 35
ENNAKKOTULOT 156 292 38 202 165 450 167 76
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 200 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SI1KT0TILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8225 7303 690 13178 3535 5294 4007 561
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7963 72 76 690 12930 3535 5294 3987 561
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5995 4339 700 16407 2981 5451 620 344
4- VARAUKSET 2924 3393 721 4398 751 1487 1644 905
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1326 1722 116 926 181 421 873 496
5. OMA PÄÄOMA 41702 55387 8966 65372 14590 35412 15642 5231
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1587 1446 902 332 418 2058 358 269
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 39328 52213 7477 64123 14000 32869 14891 4390
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 787 1728 587 917 172 485 393 572
YHTEENSÄ 61559 72079 11684 102519 22609 49172 22487 7449
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 6222 1310 857 633 1091 359 325 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 15627 2897 0 0 0
YHTEENSÄ 6222 1310 857 16260 3988 359 325 0
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 371 329 534 244 347 535 288 893
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 43 114 93 90 40 383 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5771 7428 3817 6300 6271 6043 5608 3736
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 725 543 262 1310 1045 474 169 244
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 210 116 266 219 212 161 121 249
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1006 917 322 1105 1276 890 1189 421
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1529 1379 500 1632 2010 1340 1775 629
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.67 6.85 2.63 7.17 13.27 7.47 11.39 3.55
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.50 0.36 0.21 0.65 1.36 0.43 1.05 0.34
VARAUKSET MK/ASUKAS 358 426 337 369 271 250 488 679
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.73 3.18 2.75 2.39 2.82 2.10 4.67 5.72
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.46 1.13 3.26 0.18 1.50 2.69 1.01 1.70
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5099 6951 4190 5481 5265 5956 4642 3924
kRIK-
U.A
L0105
3610
0
3610
1132
3444
694
1731
960
27
27
49
41
0
642
145
13
0
>9085
12668
2261
177
1367
4616
3036
2980
0
>2366
2645
926
926
1719
274
540
0
0
0
7570
6610
3065
5194
3623
>3692
1354
>1515
1023
»2386
0
1168
0
1168
781
2
4792
484
198
1247
1913
i.0.91
0. 42
856
7.48
0.73
3937
191
KYMEN - KYMMENE
PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­ SUOMEN­ TAIPAL­
JÄRV1 LAHTI PALE NIEMI SAARI
PYTT1S
A K T I V A
4191 7331 5171 2119 5743 1339 2435 1. FINANSIERINGSTILLGÁNGAR
643 408 401 379 729 73 320 11. KASSAMEOEL
0 0 0 0 2 0 0 111. KASSA
643 408 401 3 79 727 73 320 112. CHECKRÁKN1NG OCH P0STG1R0
26 2723 1750 1124 2439 290 72 12. 0EP0SIT1QNER
3173 3213 2941 401 1976 623 1954 13. INKOMSTRESTER
847 985 492 139 557 195 754 DARAV:STATSANDELAR
1769 1958 2063 242 1243 289 931 SKATTERESTER
135 0 0 0 0 240 0 14. OLYFTA LAN
0 16 46 4 37 l 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 16 46 4 21 1 0 DARAV:UTGIFTSFÜRSKGTT
85 421 30 200 509 100 33 17. ÜVRIGA FORORINGAR
0 504 0 0 4 4 50 18. OVR. FIN.TILLG.l1NKL. FÜRSK.BETALN.
0 0 0 0 4 0 0 OARAVsPLACERING i VÁROEPAPPER
129 46 3 11 49 8 6 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
8 86 83 61 154 35 17 2. FORRAD
390 50 496 506 676 0 252 3. l An e f g r o r i n g a r
0 0 496 506 621 0 252 DÁRAVJUIGIVNA BUDGETLAN
34573 34313 47295 9262 24074 7269 11604 4. ANLAGGNINGSULLGÁNGAR
21911 20712 20542 3507 11266 4006 4077 DARAV:BYGGNAOEft
3988 5509 5808 594 1593 0 1937 FASTA KONSTRUKTIONER
644 196 171 653 387 169 140 LOSA ANLAGGNINGSULLGANGAR
902 1188 1121 1500 786 8 520 AKT1ER
4054 4488 6239 2232 7041 2095 2417 ANOELAR I KQMMUNALFÜRBUNO
6197 3652 5586 594 2468 294 5066 5« FORMAL!ADE MEOEL
6165 3630 5579 539 2321 291 5065 DARAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
45359 45432 58631 12542 33115 8938 19374 SAMMANLAGT
2147 3363 955 511 1408 1036 870
P A S S I V A
1. KÜRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1393 1087 496 270 399 670 661 11. KONTGSKULDER
1393 1002 496 242 398 670 661 OÄRAViUTGIFTSRESTER
754 1776 459 241 1009 366 177 12. RESULTATREGLERINGAR
229 380 373 84 315 53 136 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
135 314 86 48 283 42 41 INKOMSTFÖRSKGTT
0 500 0 0 0 0 32 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 DARAV:FINANSIERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
4831 3415 4237 1421 4512 1120 2193 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
4696 3415 4237 1421 4512 880 2193 DÄRAVc BUOGETLAN
6192 3621 5688 577 2436 270 5030 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1147 2131 3432 1219 3074 4 1255 4. RESERVER1NGAR
1147 1174 1587 789 1911 0 474 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
31042 32902 44319 8814 21685 6507 10026 5. EGET KAPITAL
858 1495 607 47 697 63 352 51. FONDERNAS KAPITAL
29741 30898 43554 8347 20237 6149 9669 52. DRIFTSKAPITAL
443 509 158 420 751 295 5 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
45359 45432 58631 12542 33115 8938 19374 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B 1 N D E L S E R
1. ICKE FÖRF ALLNA 1NDEXFÖRHÜJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
240 1312 6606 565 1574 0 0 2. INGANGNA BQRGENSFÖR8INOELSER
0 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSEORBINDELSER
240 1312 6606 565 1574 0 0 SAMMANLAGT
134 506 317 642 595 318 107 KASSAMEOEL OCH OEPOS1TIONER MK/INVANARE
78 8 73 216 127 0 69 l a n e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
6908 5550 . 6961 3956 4522 6360 3176 a n l A g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1234 579 815 221 452 221 1381 FORMEDLADE LÄN MK/INVANARE
324 318 128 151 134 633 227 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
965 552 624 607 847 980 600 LANGFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE
1471 844 933 901 1295 1474 915 LANGFRIST1GA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
7.70 4.23 4.97 7.44 8.2 8 8.78 5.00 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0.52 0.37 0.49 0.58 0.59 0.39 C.50 LANEKOSTNADER P/SKATIÜRE
229 345 505 521 577 3 343 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.83 2.64 4.02 6.38 5.64 0.03 2.86 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.34 1.79 0.71 0.25 1.19 0.39 0.80 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
6202 5322 6523 3765 4073 5693 2744 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - LOOO MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUKU­
NIEMI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 1329
11. KASSAVARAT 56
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 56
12. TALLETUKSET 921
13. TULGJÄÄMÄT 218
SIITÄ;VALTIONOSUUDET 21
VEROJÄÄMÄT 167
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. S1IRTGSAAM1SET O
SIITÄ;ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 125
18. MUUT RAHOi TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERI TriSKATTEET 9
2. VARASTOT 80
3. ANTOLAINAT 1
SI ITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 1
4. KÄYTTÖOMAISUUS 2806
SI1TÄ:RAKENNUKSE T 903
KIINTEÄT RAKENTEET 167
IRTAIN OMAISUUS 74
OSAKKEET 102
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1302
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 206
SIITÄ;VALTION TOIMEKSIANNOT 195
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 4424
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 221
11. TILIVELAT 144
SI 1TÄ;MENOJÄÄMÄT 82
12. SIIRTOVELAT 77
SIITÄ;VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 38
ENNAKKOTULOT 39
13. KASSALAINAT O
SIITÄ;RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA PUSTIS1IRT0TILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 316
SI ITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 316
3. HUOSTASSA OLEVAI PÄÄOMAT 168
4. VARAUKSET 983
SI ITÄ;SIIKTOMÄÄRÄRAHAT 829
5. OMA PÄÄOMA 2736
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 9
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2491
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 236
YHTEENSÄ 4424
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 637
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 637
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1170 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3360 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 182 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 218 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 378 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 575 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.56 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.45 
VARAUKSET MK/ASUKAS 1177 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 14.17 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.00 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3277
M IK KE L IN  - S : T MICHELS
VEHKA­ VIRO­ YLÄMAA MIKKELI HEINOLA PIEKSÄ­
LAHTI LAHTI
S;t
MICHEL
MÄKI
8526 4057 2795 41158 27540 19544
1674 1429 244 8897 3912 803
0 0 1 28 22 1
1674 1429 243 8869 3890 802
215 345 1112 10133 10453 8997
5429 2131 1302 16072 12971 9105
1292 886 636 4206 2297 2238
3824 687 621 11558 6314 5111
96 0 0 0 0 0
0 0 2 193 0 0
0 0 2 193 0 0
1100 0 133 5236 0 472
0 11 0 166 51 107
0 0 0 166 51 7
12 141 2 461 154 60
73 81 45 2477 1165 1066
509 0 78 3150 2367 3376
0 0 78 2 746 2367 849
96291 18903 13165 277395 170543 140830
44002 9138 6606 126902 60226 57966
22133 1328 474 76589 30929 - 25313
2273 172 0 2483 1723 1011
2870 570 183 7002 1440 2437
12422 5052 2219 5494 9922 14671
12124 1850 348 24300 17871 13546
12044 1799 347 24234 17843 13355
0 0 0 0 0 0
117523 24893 16431 348480 219486 178362
5065 1135 597 12624 7620 7049
2431 857 391 6078 3932 2830
2417 857 391 5936 3856 2797
1534 278 206 3846 2328 4219
630 197 88 1890 978 844
453 81 29 600 810 2338
1100 0 0 2700 1360 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7359 4002 1468 29855 19711 7798
7205 4002 1468 29855 19711 7798
12140 1913 341 24161 17770 13478
2275 1683 1809 8948 9993 7639
557 532 1185 3251 6872 4568
90684 16161 12216 272890 164392 142398
1510 423 317 21920 11049 5708
88990 14900 11775 250451 153199 135792
184 838 124 519 144 898
117523 24893 16431 348480 219486 178362
0 0 0 0 8 6
0 0 1568 6666 842 9673
0 0 0 0 113 0
0 0 1568 6666 963 9679
153 382 667 686 909 728
41 0 38 114 150 251
7803 4073 6472 10001 10797 10457
967 378 164 867 1079 994
337 227 235 385 397 273
596 862 722 1076 1248 579
887 1355 1110 1578 1816 851
4.65 8.02 6.60 6.81 7.89 3.93
0.49 0.80 0.63 0.85 0.78 0.40
184 363 889 323 633 567
1.44 3.37 8.13 2.04 4.00 3.85
0.88 0.57 1.42 4.87 4.36 2.86
7348 3482 6006 9839 10408 10573
VALKEALA
9024
3389
1
3388
35
4596
1169
3170
22
105
105
663
150
O
64
326
805
650
60596
20267
8865
858
1805
21006
8379
8354
O
79130
3196
1556
1490
1640
528
306
O
O
o
6601
6579
8332
4333
1812
56668
934
54645
1089
79130
O
1447
O
1447
332
78
5880
805
202
641
964
5.11
0.47
420
3.35
0.67
5499
593
1
592
129
1133
697
436
O
26
26
69
O
O
3
46
O
O
8714
4462
1169
33
O
2440
1360
1354
0
2073
974
177
140
797
94
483
0
0
0
1555
1555
1346
722
321
7476
191
7159
126
2073
0
0
0
0
393
0
4749
728
148
847
1307
8.71
0.44
393
4.05
1.05
4074
193
MIKKELIN - S:T MICHELS
ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI-
VUORI
HEINOLAN
MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
HIRVEN­
SALMI
A K T I V A
1655 3443 2207 4277 8426 3933 1. F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR
154 245 337 643 2947 771 11. KASSAMEOEL
0 0 0 2 1 0 111. KASSA
154 245 337 641 2946 771 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
943 1182 73 6 1124 1474 12. OEPOSITIONER
514 1446 1537 2728 3477 1219 13. INKOMSTRESTER
74 2 52 72 7 735 1709 309 DÄRAVJ STATSANDELAR
440 1156 718 1611 1664 799 SKATTERESIER
0 0 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
0 0 0 561 8 22 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 0 561 ' 8 22 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
44 529 235 12 674 325 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 0 0 0 188 5 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN• i
0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACERING 1 VÄROEPAPPER
0 41 25 327 8 117 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
18 48 78 250 512 245 2. FÖRRÄO
186 191 36 21 5 0 3. LÄNEFORDRINGAR
186 0 36 21 5 0 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
13258 27018 12401 26762 30902 11552 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
5954 12716 5279 6177 18007 3434 OÄRAVJÖYGGNADER
1907 2166 1409 7895 3035 2163 FASTA KONSTRUKTIONER
48 218 165 471 387 228 LÜSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
125 1232 62 1064 1141 737 AKUEH,
3060 6662 4419 4495 5816 3773 ANDELAR 1 KOMMUNALFÖR8UN0
1387 3405 1228 8257 4040 769 5. FÖRVALTAOE MEOEL
1375 3352 1227 8061 3910 764 OÄRAV 2 S TATLIGA UPPORAG
0 0 127 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
16504 34105 16077 39567 43885 16499 SAMMANLAGT
P A S S I V A
525 1140 1446 1298 4369 2451 1. KGRTFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
49 511 709 643 821 543 11. KONTOSKULOER
47 508 708 625 808 543 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
476 624 585 276 3548 1908 12. RESULTATREGLERINGAR
113 228 164 194 450 211 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
118 208 127 82 897 909 1NK0MSTFÖRSK0TT
0 5 152 379 0 0 13. KASSALAN
0 0 152 0 0 0 0ÄRAV:F1NANSIER1NGSVÄXLAR
0 5 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
939 5163 3259 3244 2623 4515 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
939 5163 3259 3244 2623 4515 OÄRAV:BUDGETLAN
1338 3360 1220 8239 4077 767 3. FÜRVALTAT KAPITAL
886 1465 668 2100 3911 1321 4. RESERVERINGAR
272 434 8 691 2432 591 OÄRAV:RESERVATIQNSANSLAG
12816 22977 9484 24686 28905 7445 5. EGET KAPITAL
97 477 306 1064 192 388 51. FONOERNAS KAPITAL
12505 22003 9178 23539 28284 7037 52. 0R1FTSKAPITAL
214 497 0 83 429 20 53. F 1NANSIERINGSÖVERSKQTT
16504 34105 16077 39567 43885 16499 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 16 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
382 450 330 26 655 2473 2. INGANGNA ßORGENSFÜRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÜRB1NDELSER
382 450 330 42 655 2473 SAMMANLAGT
515 302 128 121 678 683 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
87 40 11 4 1 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
6219 5710 3886 4978 5149 3514 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
621 695 373 1492 635 224 FÜRMEDLAOE LAN MK/INyANARE
76 157 321 226 212 229 K0RTFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
440 1091 1021 603 437 1374 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
688 1657 1581 907 652 2088 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
4. 85 10.63 11.58 4.82 3.88 14.25 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.36 0.68 1.33 0.80 0.25 1.30 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
416 310 209 391 652 402 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.58 3.02 2.37 3.12 5.78 4.17 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0.50 0.93 1.00 0.00 0.28 1.22 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
6011 4656 2972 4592 4817 2265 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - ÖALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
MIKKELIN - S:T MICHELS
V A S T A A V A A
JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
S:T NIC— 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
1. RAHOITUSOMAISUUS 8179 7991 2130 1536 8704 4234 7474 10264
11. KASSAVARAT 798 723 120 63 2945 1595 1384 1341
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 5 1 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 797 723 120 63 2945 1590 1382 1339
12. TALLETUKSET 3086 40 992 296 663 1 358 3578
13. TULOJÄÄMÄT 2203 4995 785 1116 4948 2401 4937 3944
Si ITÄ:VALTIONOSUUDET 598 1929 181 . 639 2828 695 1301 1297
VEROJÄÄMÄT 1572 2360 484 446 2016 1529 3337 2375
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 3 1227 15 10 0 0 0 180
16. SIIRTOSAAMI SET 15 29 22 0 2 25 5 42
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 15 29 22 0 2 25 5 42
17. MUUT SAAMISET 1260 920 196 39 40 211 773 892
18* MUUT RAH01TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 0 0 0 0 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT * 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYiSKATTEET 814 57 0 12 106 1 16 287
2. VARASTOT 325 241 9 144 416 709 583 500
3. ANTOLAINAT 494 5289 40 0 0 24 1439 265
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 460 5 0 0 0 0 626 220
4. KÄYTTÖOMAISUUS 29165 50724 11162 11921 27680 37751 59744 55451
SI ITÄ:RAKENNUKSET 10285 19052 4432 8477 20410 19887 24900 30020
KIINTEÄT RAKENTEET 7713 5595 813 111 0 1975 9459 6813
IRTAIN OMAISUUS 194 551 96 153 3470 81 1021 536
OSAKKEET 1335 1715 412 1 686 593 654 645
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4968 7954 3771 237 1966 8860 15337 9446
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5258 6425 899 809 2252 5313 9900 4027
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 5148 5886 809 697 2145 5256 9684 3994
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 34 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 43421 70705 14240 14410 39052 48031 79140 70507
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3024 5407 393 415 3575 2477 3370 2115
11. TILIVELAT 1577 742 156 205 403 423 1812 880
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1493 738 149 205 381 415 1812 829
12. SIIRTOVELAT 1447 2 785 237 143 2662 1904 1558 1235
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 331 507 72 109 514 378 632 419
ENNAKKOTULOT 268 430 41 34 702 161 326 387
13. KASSALAINAT 0 1880 0 67 510 150 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOT1 LILUOTOT 0 80 0 67 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4251 14958 1445 1260 6436 5078 6830 7238
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4248 13575 1430 1250 6436 5078 6830 7058
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5245 6408 896 812 2198 5189 9807 3942
4. VARAUKSET 3588 5848 1341 973 3986 1455 4239 7214
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2110 3738 907 331 2185 675 1308 5047
5. OMA PÄÄOMA 27313 38085 10165 10950 22857 33832 54894 49998
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 814 474 415 269 1335 684 477 1422
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 26409 37611 9716 10661 21242 32673 54354 48423
53. RAH01TUSYLIJÄÄMÄ 90 0 34 20 280 475 63 153
YHTEENSÄ
V A S T U U T
43421 70705 14240 14410 39052 48031 79140 70507
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 5 0 1
2. ANNETUT TAKAUKSET 668 7579 0 130 650 0 512 60
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
668 7579 0 130 650 5 512 61
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 635 82 606 194 464 257 142 590
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 81 569 22 0 0 4 118 32
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4768 5457 6066 6447 3558 6089 4860 6649
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 831 622 485 387 268 825 786 469
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 312 337 124 206' 183 153 200 156
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 695 1609 788 661 827 819 558 866
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYöIKÄINEN ASUKAS 1067 2425 1169 1043 1241 1258 833 1304
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.55 15.58 7.86 6.74 8.30 8.03 4.86 7.45
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.63 1.70 0.38 0.47 0.80 0.49 0.54 0.58
VARAUKSET MK/ASUKAS 587 629 731 526 512 235 346 865
VARAUKSET P/VEKOÄYRI 5.53 6.09 7.29 5.20 5.14 2.30 3.02 7.42
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.14 0.43 2.26 1.38 1.58 1.08 0.33 1.29
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4465 4097 5543 5922 2938 5457 4484 5995
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PÉRTUN-
MAA
3294
469
O
469
778
1514
488
675
150
55
55
O
35
O
293
136
33
O
16956 
54 79 
2456 
62 
839 
3554
1701
1547
O
22120
1012
274
273
738
149
213
O
O
O
5072
4922
1699
1739
1150
12598
680
11883
35
22120
O
495
O
495
411
11
5583
499
139
1670
2512
18.36
1.08
573
6.30
2.46
4148
MIKKELIN - S s j  M C H E L S
PIEKSÄ­ PUNKA­ PUUMALA RANTA- RISTIINA SAVON­ SULKAVA
MÄEN MLK HARJU SALMI RANTA
PIEKSÄ­
MÄKI LK A K T I V A
6997 3606 4071 36 55 5682 1601 4389 1. FINANSIERINGSiILLGÄNGAR
1794 1125 660 677 2150 69 608 11. KASSAMEOEL
1 0 0 1 1 69 1 U I .  KASSA
1793 1125 660 676 2149 0 607 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
926 360 829 697 459 851 1071 12. DEPOSITIONER
4101 1183 2095 1465 2545 585 2699 13. INKOMSTRESTER
1732 526 961 678 861 127 775 DÄKAV3 STATSANOELAR
1917 654 857 626 1573 453 1157 SKATTERESTER
10 80 0 0 280 70 0 14. OLYFTA LAN
12 0 16 117 1 0 1 16. RESULTATREGLERINGAR
12 0 16 117 1 0 1 DÄRAV:UTGXFTSFÖRSKOTT
45 223 0 541 225 22 0 17. ÜVRIGA FORORINGAR
12 615 431 158 0 0 6 18. ÖVR. FIN.TILLG.11NKL. FÖRSK.BETALN.J
0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV3 PLACER1NG I VÄROEPAPPER
97 20 40 0 22 4 4 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
39 43 266 78 83 23 119 2. FÖRRAO
141 257 154 724 1258 50 73 3. LANEFQRDRINGAR
141 257 64 700 553 50 73 DÄRAVIUTGIVNA BUOGETLAN
31890 27282 41993 38920 30120 13372 36017 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
17002 12680 21195 17720 12367 7370 22240 o ä r a v :b y g g n a d e r
1551 4155 0 1567 3626 804 1538 FASTA KONSTRUKTIONER
590 409 80 337 341 427 326 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
700 823 1578 2553 280 5 230 AKTIER
7680 4111 3437 4920 5428 2917 3553 ANOELAR J KOHMUNALFÖRBUND
4507 4361 1368 2733 4221 730 3516 5. FÖRVALTADE MEDEL
4493 4288 1087 2713 4120 730 3476 OÄRAViSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 63 0 0 0 6. F1NANSIER1NGSUN0ERSK0TT
43574 35549 47852 46173 41364 15776 44114 SAMMANLAGT
2183 1171 1037 1964 3521 398 2062
P A S S I V A
l. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
584 126 142 170 392 215 307 11. KGNTOSKULDER
557 113 127 162 383 215 301 ÜÄRAV:UTGIFTSRESTER
1599 745 895 1294 1439 107 1755 12. RESULTATREGLERINGAR
386 266 283 322 336 72 406 OÄRAViSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
250 334 248 740 53 35 143 INKGMSTFÖRSKGTT
0 300 0 500 1690 76 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVJFiNANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 76 0 CHECK- OCH PGSTGIRQKRED1T
10393 7144 5404 7301 7203 2733 4460 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
10333 7064 5404 7301 6923 2663 4460 OÄRAV2BUOGETLAN
4489 4193 1394 2607 4181 710 3454 3. FÖRVALTAT KAPITAL
3276 1922 2813 1540 1452 863 2000 4. RESERVERINGAR
1590 729 22 72 383 17 422 883 OÄRAV*RESERVATIONSANSLAG
23233 21119 37204 32761 25007 11072 32138 5. EGET KAPITAL
999 365 479 441 771 237 399 51. FONOERNAS KAPITAL
21638 20579 36654 32320 24175 10689 31630 52. DRIFTSKAPITAL
596 175 71 0 61 146 109 53. FJNANSIERlNGSÖVERSKOTT
43574 35549 47852 46173 41364 15776 44114 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
3 Q 0 0 0 7 6 LANENS k a p i t a l b e l o p p
14 6002 0 0 626 0 0 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
4613 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
4630 6002 0 0 626 7 6 SAMMANLAGT
427 306 390 246 457 485 371 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
22 53 40 130 220 26 16 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
5003 5630 11007 6979 5272 7045 7951 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
700 853 290 463 706 370 751 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
152 143 111 178 423 191 157 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1631 1474 1417 1309 1261 1440 985 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2447 2243 2139 1989 1884 2149 1505 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
13.25 12.86 12.87 14.36 10.36 14.63 10.02 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.54 1.23 0.96 1.04 1.01 0.93 0.98 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
514 397 737 2 76 254 455 442 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.18 3. 46 6.70 3.03 2.09 4.62 4.50 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.03 0.62 1.14 0.87 1.09 1.25 0.89 EGNA FQNOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3645 4358 9752 5874 4377 5B34 7094 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSEK 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
SYSMÄ
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 5571
11. KASSAVARAT 238
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 238
12. TALLETUKSET 3064
13. TULOJÄÄMÄT 2028
SIITÄ;VALTIONOSUUDET 621
VEROJÄÄMÄT 1349
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SI1RT0SAAMISET 26
SIITÄ;ENNAKKOMENOT 26
17. MUUT SAAMISET 206
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! O
SI ITÄ;SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKAITEET 8
2. VARASTOT 145
3. ANTOLAINAT O
SIITÄ;TALOUSARVIOLAINAT O
4. KÄYTTÖOMAISUUS 48637
SI ITÄ;RAKENNUKSET 30155
KIINTEÄT RAKENTEET 3137
IRTAIN OMAISUUS 890
OSAKKEET 1867
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 9623
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3130
SIITÄiVALTION TOIMEKSIANNOT 3129
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 57483
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1887
11. TILIVELAT 1311
SIITÄS MENOJÄÄMÄT 1306
12. SIIRTOVELAT 576
SI ITÄ;VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 341
ENNAKKOTULOT 170
13. KASSALAINAT O
SI ITÄ;RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5940
SIITÄ:TALGUSARV10LA1NAT 5940
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3132
4. VARAUKSET 2532
SIITÄ;SI1RT0MÄÄRÄRAHAT 977
5. OMA PÄÄOMA 43992
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1059
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 42713
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 220
YHTEENSÄ 57483
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 690
3. MUUT VASTUUT 313
YHTEENSÄ 1003
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 520 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS O 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7665 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 490 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 260 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 936 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1444 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.54 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.54 
VARAUKSET MK/ASUKAS 399 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.64 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.51 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6933
PGH30IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
98850 18094 11771 11459 7508 11823
1449 2900 1485 938 1376 2649
51 3 2 7 4 1
1393 2897 1483 931 1372 2648
22848 4217 2083 607 621 3279
49760 10060 6242 8662 5249 4898
25121 3335 2182 1307 2021 2220
8041 6058 3332 35i5 2655 2625
7955 0 89 0 0 0
1373 162 627 1 24 55
1373 162 627 1 23 55
2157 739 587 1251 195 799
0 0 122 0 44 102
0 0 19 0 0 0
13307 16 536 0 0 41
3386 1659 965 808 304 740
11714 2024 1550 2112 331 806
11486 1149 1515 1594 204 806
386474 206409 89723 89364 38697 62864
131726 107743 45177 60161 16784 29392
103844 30446 15968 9544 6444 5627
6203 5638 1048 4668 1272 538
7680 4695 1444 1375 1073 3197
43690 14510 21185 9078 7336 10123
60785 20276 10772 10549 9119 6091
59784 20275 10767 10544 9118 5995
4978 0 0 0 0 0
566187 248462 114781 114292 55959 62344
34433 6445 3695 6324 4280 3147
17354 2057 1105 3927 1041 894
16505 1952 931 3419 769 746
17079 4386 1710 2300 3239 2253
3319 2497 943 656 750 605
1025 1015 767 1596 518 293
0 0 880 97 0 0
0 0 0 80 0 0
0 0 0 0 0 0
34008 18830 13049 13090 8816 6181
26053 18830 12771 13081 8799 6181
61264 21100 10874 10579 9202 5998
47263 6422 5732 3236 2584 6392
39230 5589 4021 1528 654 4067
389219 193665 81431 81063 31077 60626
25266 3237 1361 2732 780 2390
363953 189098 78224 77878 30211 57509
0 1330 1846 453 66 727
566187 248462 114781 114292 55959 82344
0 0 11 36 0 0
6616 3437 5361 2658 956 3071
0 0 122 0 0 0
6616 3437 5494 2694 958 3071
559 368 307 149 223 661
269 105 133 203 37 90
8884 10669 7721 8589 4323 7014
1366 1042 919 1009 1009 664
475 235 252 450 '200 167
782 973 1123 1258 985 689
1140 1421 1659 1833 1446 1001
5.03 7.87 10.08 10.00 8.37 6.36
0.30 0.61 0.73 0.67 0.61 0.56
1086 435 493 311 289 713
7.00 3.52 4.43 2.47 2.45 6.58
3.61 1.35 0.64 2.09 0.74 2.37
8947 10011 7007 7792 3472 6762
VIRTA-
SALMI
1606
169
O
169
376
684
43
563
O
6
6
7
O
O
364
113
O
O
8483
3331
1035
422
316
2472
483
482
O
10685
609
192
192
417
87
70
O
O
o
1799
1799
495
864
392
6918
220
6684
14
10685
O
2
O
2
292
O
4551
256
150
965
1479
9.54
0.53
464
4.58
0.54
3711
JUUKA
7263
1252
11
1241
42
5461
3016
2221
2
0
0
505
1
0
0
271
175
75
43969
20394
3657
705
1563
560
5088
5079
0
56766
2922
921
881
1924
600
404
77
0
0
4772
4770
5069
3475
2100
40526
1126
39360
40
56766
0
740
0
740
159
21
5397
618
196
566
660
6« 99
0*56
427
5*09
1.65
4975
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P0HJ01S-KARJALAN - NORRA KARELENS
KESÄ­ KIIHTE­ KITEE KONTIO­ LIPERI POLVI­ PYHÄ-
LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ
A K T I V A
3145 1617 8655 8037 13945 4470 4344 1. FlNANSIERINGSTXLLGÄNGAR
265 452 321 983 3290 701 726 11. KASSAMEOEL
0 0 3 2 0 0 1 111. KASSA
265 452 318 981 3290 701 725 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
3 102 2863 3485 4730 1399 1524 12. OEPOSITIONER
2346 684 4562 3174 5139 2334 1826 13. iNKCHSTR£ST£R
1335 298 835 784 2131 173 486 DÄRAVsSTATSANOELAR
877 525 3290 2229 2691 1255 1225 SKATTERESTER
0 0 0 0 3 0 5 14. OLYFTA LÄN
0 0 1 94 1 1 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 1 94 1 1 0 OÄftAVsUIGifTSFÖRSKOTT
457 177 864 300 782 24 263 17. OVRIGA FORDRINGAR
72 1 7 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÜRSK.BETALN.l
0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV5PLACER1NG 1 VÄROEPAPPER
2 0 17 1 0 11 0 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKN1NG
89 238 216 56 96 228 173 2. FÖRRÄD
519 295 2306 299 1201 0 635 3. LANEF0R0K1NGAR
479 295 2304 60 996 0 317 OÄRAVSUTGIVNA 8U0GETLAN
26593 12688 55999 52471 46065 29310 24431 4. ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR
9281 6212 26808 32773 18984 22616 10225 DÄRAVJÖYGGNAOER
1334 384 5249 1877 7395 2281 4944 FASTA KGNSTRUKT10NER
219 341 699 2602 780 179 296 LÖSA ANLÄGGNINGS7ILLGÄHGAR
607 1007 4717 2406 1668 447 631 AKTIER
3286 2935 7752 8488 8749 832 3053 ANOELAR I KOHMUNALFORBUNO
1727 728 12898 7235 10510 3665 5906 5. FÜRVALTAOE HEGEL
1727 720 12895 7232 10505 3663 5784 DÄRAViSTATL1GA UPPORAG
0 0 5270 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT
32073 15566 85344 68098 71817 37673 35489 SAHHANLAGT
1761 1103 4012 2844 6638 2355 1226
P A S S I V A
1. KQRTFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
1236 637 1539 1720 2497 1232 538 11. KQNTOSKULOER
726 433 935 917 1269 771 535 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
364 316 2462 1034 4106 1122 688 12. RESULTATREGLERINGAR
225 165 633 520 676 387 270 DÄRAV3SKATTEINNEH. OCH SQC.SKYOOSAVG.
139 151 431 252 1963 585 146 JNKOMSTFÖRSKQTT
161 150 11 90 35 0 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 g ä r a v :f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
61 0 11 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
4831 3123 6852 4837 11218 6459 4457 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
4831 3123 6852 4837 11215 6459 4453 d ä r a v :b u d g e t l An
1778 709 13154 7121 10576 3660 5897 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1039 439 8476 3662 6158 1487 2022 4. RESERVERINGAR
390 140 6097 2587 4748 432 1122 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
22664 10192 52850 49633 37227 23712 21886 5. EGET KAP1TAL
126 142 1399 737 1055 517 817 51. FONOERNAS KAPITAL
22241 9859 51451 47933 35764 22910 20609 52. ÜRIFTSKAPITAL
297 190 0 963 408 285 459 53. FINANSIERINGSÖVERSKQTT
32073 15566 85344 68098 71817 37673 35489 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 2 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
480 382 3542 2515 1691 1621 640 2. INGÄNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
37 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
517 362 3542 2515 1893 1621 640 SAHHANLAGT
82 247 284 553 753 327 446 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
159 132 206 37 113 0 126 l An e f o r o r i n g a r  HK/INVANARE
8147 5664 4996 6491 4327 4569 4642 a n l a g g n i n g s t i l l g A n g a r  m k / i n v a n a r e
525 271 1143 879 978 559 1162 FÖRNEDLADE LAN h k /i n v a n a r e
497 425 195 288 301 252 160 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1460 1394 611 598 1054 1007 883 LANGFRIST1GA SKULOER NK/1NVANARE
2199 2024 928 886 1585 1484 1342 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INV. 1 ARB.ALDER
14.06 14.17 5.94 5.28 11.42 13.03 9.96 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.60 1.57 0.52 0.33 0.87 1.09 0.79 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
318 196 756 453 578 232 401 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3.02 1.99 7.35 4.00 6.27 3.00 4.53 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.37 0.64 1.20 0.80 1.01 1.02 1.82 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6944 4550 4715 6140 3496 3696 4337 EGET KAPITAL MK/INVANARE
198
KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 30.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50*4 - ÖALANSER 31.12. EFTER KQMMUN - 1000 MK
RÄÄKKYLÄ
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3491
11. KASSAVARAT 627
lii- KÄTEISVARAT 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 626
12. TALLETUKSET 10
13. TULOJÄÄMÄT 2389
SIITÄiVALTIONOSUUOET 1312
VEROJÄÄMÄT 856
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 16
16. SIIRTOSAAMISET O
SIITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 370
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 9
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 70
2. VARASTOT 231
3. ANTOLAINAT 637
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINA T 541
4. KÄYTTÖOMAISUUS 22810
SII TA:RAKENNUNSET 13616
KIINTEÄT RAKENTEET 2214
IRTAIN OMAISUUS 274
OSAKKEET 1457
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN O
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2996
SIITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 2947
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 9
YHTEENSÄ 30174
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1482
11. TILIVELAT 548
SI1TÄ:MEN0JÄÄMÄT 499
12- SIIRTOVELAT 734
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 259
ENNAKKOTULOT 142
13. KASSALAINAT 200
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 200
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4633
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4617
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2822
4. VARAUKSET 2140
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1360
5. OMA PÄÄOMA 19097
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 376
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 18719
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 30174
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 7
2. ANNETUT TAKAUKSET 276
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 283
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 150 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 150 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5387 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 649 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 238 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1094 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1668 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 13.62 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.10 
VARAUKSET MK/ASUKAS 505 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.29 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.89 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4510
KUOPION - KUOPIO
TUUPO­
VAARA
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
4702 3485 1222 115771 25421 6904
684 440 421 21546 1165 502
0 0 0 99 15 1
664 440 421 21447 1150 501
667 230 19 22489 4924 1080
1347 1887 618 61218 14867 3844
597 875 243 15394 7254 768
704 996 269 30163 7252 2926
1450 630 10 2621 0 0
42 0 16 1 84 18
42 0 16 1 64 18
490 287 123 4802 3604 852
22 6 0 1230 0 593
0 0 0 230 0 0
0 5 15 1864 777 15
118 48 140 16286 2063 597
149 0 0 8395 3814 84
86 0 0 8089 3604 25
24929 23293 6231 781444 124011 44048
12566 13528 3100 360971 28563 20549
1855 1631 16 204491 54632 7458
346 1570 230 1403 23 79 887
342 77 386 15531 3419 1332
5849 5742 607 26992 24784 8012
1330 2813 241 75466 26564 7835
1329 2781 241 74467 25987 7743
0 0 0 0 0 0
31228 29639 7834 997362 181892 59468
976 1504 566 25609 10367 3991
255 384 351 16768 6914 2171
212 367 282 15139 6825 2020
721 1120 215 8735 2702 1320
193 220 76 6910 1300 430
137 402 22 1825 846 890
0 0 0 106 750 500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5369 3512 2065 60044 16403 9723
3919 2682 2055 54583 16329 9654
1361 2777 218 75112 26573 7773
3678 1661 637 61633 13280 2135
3028 794 387 56079 9753 1363
19844 20165 4348 774964 115269 35646
171 21 46 43125 3943 1378
19624 19781 4165 731838 111286 34409
49 363 137 1 40 59
31228 29639 7834 997362 181892 59468
0 9 0 61 58 3
14 1792 445 6077 17621 1545
0 0 14 22461 0 0
14 1801 459 28599 17679 1548
409 165 461 600 277 173
45 0 0 114 174 9
7552 5725 6531 10647 5651 4821
390 628 167 1012 1179 840
136 148 448 324 408 339
1626 863 2165 818 747 1064
2445 1261 3247 1202 1114 1615
19.04 9.49 20.63 5.32 5.86 9.33
0.91 0.63 1.13 0.49 0.56 0.83
1114 413 668 840 605 234
13.04 4.54 6.36 5.47 4.75 2.05
0.61 0.05 0.20 3.73 1.12 1.31
6012 4956 4558 10559 5253 3923
TOHMA­
JÄRVI
5110
336
O
336
5
3714
1661
1391
2 70
1
1
780
O
O
4
119
939
939
27931
13529
2110
564
1869
7436
3237
3222
58
37394
1837
1333
1299
504
350
154
O
O
O
4893
4623
3262
26 76
1698
24726
748
23977
O
37394
4
1483
O
1487
53
146
4332
491
261
759
1164
7.65
0.59
415
4.18
1.15
3835
55542
2066
25
2041
32544
15634
4182
10398
0
1063
1063
3308
717
558
10
835
11181
9229
.55671
.01563
0
11312
3485
21921
26080
26042
0
»49309
15062
7394
6366
7668
1165
1071
0
0
0
21996
21895
25900
32662
27559
.53689
7017
.44656
1816
149309
56
1610
0
1866
1407
454
6327
1051
348
894
1309
5.79
0.53
1327
8.59
1.84
6246
199
KUOPION - KUOPIO
JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­ LEPPÄ-
KOSKI VESI LAHTI VIRTA
A K T I V A
6588 5212 3103 2585 13051 6498 15468 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
229 980 530 148 728 1768 1212 11. KASSANEOEL
2 0 0 0 3 0 9 111. KASSA
227 980 530 148 725 1768 1203 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
50 1685 481 248 3169 17 5719 12. OEPOSITIONER
4410 1842 1750 1650 6021 3936 4930 13. INKONSTRESTER
2297 576 647 621 4310 2458 2588 OÄRAVsSTATSANOELAR
1911 1235 851 834 2822 1321 2266 SKATTERESTER
668 0 0 0 702 51 55 14. OLYFTA LAN
7 291 11 94 30 71 13 16. RESULTATREGLERINGAR
7 291 11 94 30 71 13 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKGTT
1208 3 72 169 445 393 559 1154 17. ÖVR1GA FQRDRINGAR
2 0 147 0 8 62 5 18. ÖVR- FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK-BETALN.)
0 0 145 0 0 0 0 0ÄRAV2PLACERING I VÄROEPAPPER
14 42 15 0 0 34 2380 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
234 61 94 94 298 288 885 2. FÖRRAD
348 157 145 488 1125 6063 2229 3. LANEFORORINGAR
0 157 76 345 1008 5895 724 DÄRAViUTGIVNA BUOGETLAN
45680 34613 25855 21184 55356 35045 97663 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
23780 23571 16214 11451 30900 14022 42248 0ÄRAV3BVGGNA0ER
5590 1651 2755 3961 8625 8315 14413 FASTA KONSTRUKTIQNER
155 460 258 765 898 108 295 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1921 1153 495 1445 1750 451 3415 AKTIER
7631 2766 3236 1923 6162 8420 7659 • ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
7575 3809 2469 3525 10144 6292 11022 5. FÖRVALTAOE MEOEL
7403 3649 2487 3455 10144 6089 10695 OÄRAV-:STATLIGA UPPORAG
143 0 0 0 0 0 0 6. F1NANSIERINGSUN0ERSK0TT
60566 43852 31686 27876 79974 54186 127267 SAMMANLAGI
4262 797 1332 1326 6170 3140 3332
P A S S I V A
1. K0RTFR1STIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2396 211 425 380 1262 1539 608 11. KQNTOSKULDER
2291 211 425 360 1262 1488 583 0 ÄRAVsUTG1FTSRESTER
1227 586 907 631 3074 627 2724 12. RESULTATREGLERINGAR
463 277 237 217 805 417 641 OÄRAVS SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
283 309 331 414 663 210 878 INKOMSTFÖRSKOTT
639 0 0 315 1634 974 0 13. KASSALAN
380 0 0 0 0 0 0 OÄRAVs FINANSIERINGSVÄXLAR
9 0 0 15 0 474 0 CHECK- OCH POS TGIROKREOIT
7641 5385 4645 4401 14455 7352 14192 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
6973 5365 4645 4401 13391 7301 14137 OÄRAVSBUOGETLAN
7532 3852 2465 3405 10328 6240 10920 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2499 2954 1063 1150 5436 3730 10794 4. RESERVERINGAR
740 1772 283 207 4027 2265 7598 DÄRAVSRESERVAT10NSANSLAG
38634 30864 22181 17594 43585 33724 88029 5. EGET KAPITAL
595 979 236 232 1139 129 2380 51. FONOERNAS KAPITAL
38039 29385 21279 17129 41737 33589 84695 52. DRIFTSKAPITAL
0 500 666 233 709 6 954 53. FINANSlERINGSdVERSKOTT
60568 43852 31686 27876 79974 54186 127267 SAMMANLAGI
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR PA
0 0 0 0 0 6 0 LANENS KAPITALSELGPP
1232 561 1055 3017 4571 1320 1939 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
1232 561 1055 3017 4571 1326 1939 SAMMANLAGI
39 535 316 117 323 235 591 KASSANEOEL OCH 0EP0S1TI0NER MK/INVANARE
49 32 45 144 93 798 190 LANEFORORINGAR NK/INVANARE
6417 6945 8062 6249 4593 4614 6328 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR m k / i n v A n a r e
1048 720 768 957 839 789 885 FÜRNEOLADE LAN NK/INVANARE
494 98 207 269 324 386 124 K0RTFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
1073 1080 1452 1296 1199 968 1210 LANGFRISIIGA SKULOER NK/INVANARE
1593 1665 2227 1936 1778 1455 1794 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
10.36 10.77 13.82 12.75 12.99 9.84 10.86 LANGFRISIIGA SKULOER P/SKATTÜRE
1.28 0.82 0.98 1.18 1.13 0.93 0.78 LANEKQSTNADER P/SKATTÜRE
351 593 332 339 451 491 920 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.39 5.91 3.16 3.33 4.69 4.99 6.26 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0.79 1.96 0.62 0.66 1.02 0.13 1.69 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
5427 6193 6934 5190 3617 4440 7507 EGET KAPITAL MK/INVANARE
2 0 0
KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - öALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KUOPION - 
MAANINKA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2739
11. KASSAVARAT 222
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 222
12. TALLETUKSET 122
13. TULOJÄÄMÄT 1959
SIITÄN VALTIONOSUUDET 898
VEROJÄÄMÄT 712
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAAMISET O
SI ITÄiENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 432
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 4
SIITÄ;SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET O
2. VARASTOT 361
3. ANTOLAINAT 25
SIITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 25
4. KÄYTTÖOMAISUUS 27153
SIITÄ;RAKENNUKSET 18312
KIINTEÄT RAKENTEET 418
IRTAIN OMAISUUS 1138
OSAKKEET 515
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2741
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2089
SIITÄ;VALTION TOIMEKSIANNOT 2054
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 32367
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1785
11. TILIVELAT 573
S11TÄ:MEN0JÄÄMÄT 573
12. SIIRTOVELAT 712
SIITÄ;VER0NP10ÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 275
ENNAKKOTULOT 437
13. KASSALAINAT 500
SI1TÄ;RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5251
SI ITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 5251
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2099
4. VARAUKSET 964
SI ITÄ;SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 266
5. OMA PÄÄOMA 22268
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 219
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 21927
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 122
YHTEENSÄ 32367
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET O
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ O
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 75 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 5 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5889 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 439 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 292 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1139 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1757 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.44 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.38 
VARAUKSET MK/ASUKAS 209 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.28 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.40 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4829
PIELA­
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
SIILIN­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO
6663 5177 5012 10627 8714 2787
2696 568 379 2072 395 156
0 0 0 1 0 0
2896 588 379 2071 395 156
679 609 2018 619 4289 3
2566 3317 2380 6352 3111 1965
1121 1669 1169 1692 1171 960
1262 1332 932 4329 1669 285
0 675 10 185 0 582
25 121 0 78 108 47
25 121 0 60 8 47
500 262 221 1317 809 30
0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 5 1 4 3 4
760 163 401 692 126 190
6 630 100 352 0 382
6 0 100 332 0 382
52309 25733 17317 81653 35895 17611
31062 15651 11106 29846 22146 12664
2859 2693 1807 28684 3160 1780
930 530 585 97 2003 883
856 1032 724 4397 531 136
6575 3872 1988 8341 7063 1605
5263 4613 2068 22612 3766 1648
6985 4336 2064 22393 3743 1582
0 0 0 0 0 217
66959 36116 24898 115936 48502 22835
1496 1586 1457 3534 2572 2472
603 350 344 1223 993 2042
519 340 289 1090 962 1796
893 936 1113 1711 1079 10
518 282 351 733 479 10
3 75 214 216 298 165 0
0 300 0 600 500 420
0 0 0 0 0 320
0 0 0 0 0 0
6684 4961 4634 10256 4915 3265
6684 3921 4305 8986 4915 2683
5222 4294 2334 22492 3978 1648
4890 2924 2311 5759 3228 525
3049 1501 1484 2152 1705 0
46667 22351 14162 73895 33809 14925
522 729 290 1013 696 218
45630 21397 12809 71750 30981 14707
515 225 1063 1132 2132 0
64959 36116 24898 115936 48502 22835
0 0 0 0 0 0
250 2963 629 1739 701 1835
290 0 0 0 0 0
540 2963 629 1739 701 1835
458 204 663 192 677 64
1 129 28 25 0 154
6694 5268 4793 5832 5188 7090
628 860 551 1590 535 604
143 191 192 183 285 995
855 1016 1283 733 710 1314
1274 1544 1898 1109 1081 1973
9.01 10.34 13.61 5.59 7.22 15.03
0.59 0.88 0.73 0.61 0.49 2.36
626 599 640 411 467 211
6.59 6.09 6.79 3.14 4.74 2.42
0.68 1.52 0.85 0.55 1.02 0.92
5972 4575 3920 5278 4866 6008
KUOPIO
NILSIÄ
6443
1614
O
1614
13
3990
1908
1821
O
33
33
750
39
O
4
148
1166
1063
35697
15257
4513
465
2314
6730
7422
7222
O
50876
2656
705
657
1451
483
605
500
O
O
7610
7610
7404
2717
1217
30489
1102
29109
278
50876
O
3442
103
3545
200
144
4396
665
208
937
1407
10.57
1.11
335
3.77
1.53
3755
2 0 1
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN IANOS
TUUS­
NIEMI
VARPA1S-
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SU0LAHT1
A K T I V A
4676 3833 3294 4165 7084 150053 13294 7001 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1151 1086 249 465 601 15698 880 748 11« KASSAMEQEL
0 0 0 0 0 263 0 0 111« KASSA
1151 1086 249 465 601 15435 880 748 112* CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
11 847 3 724 2238 64807 5720 212 12. OEPOSITIONER
2806 1575 2652 2331 3964 56665 5963 4041 13. 2NK0MSTRESTER
1325 816 1704 1316 2697 12150 1377 1286 DÄRAV:STATSANOELAR
1159 566 633 836 1250 28694 4103 2186 SKATTERESTER
0 0 100 0 35 270 0 0 14« OLYFTA LÄN
4 0 56 22 5 283 10 46 16. RESULTATREGLERiNGAR
4 0 56 22 5 283 10 44 DÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
568 325 201 294 241 8981 713 1920 17. ÖVRIGA FORORINGAR
113 0 0 0 0 2990 0 34 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FöftSK.8ETALN.
113 0 0 0 0 20 0 34 OÄRAVSPLACERING 1 VÄROEPAPPER
23 0 31 329 0 360 8 0 19« FONOERNAS SPEC1ALTÄCKN1NG
231 213 126 93 516 13889 213 317 2. FÖRRÄO
256 536 12 211 354 22891 8024 389 3. LÄNEFORDRINGAR
231 77 12 0 354 17157 7316 360 DÄRAV:UTGIVNA 6UDGETLÄN
35456 19129 16104 22754 21788 745299 96415 54790 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
23944 8139 9555 13910 9748 310558 53931 23180 DÄRAV:8YGGNA0ER
1923 1778 1825 1252 1494 153676 12266 10011 FASTA K0NSTRUKT10NER
1254 927 452 194 1912 8121 528 1381 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
433 288 549 726 636 17350 591 1921 AKTiER
3527 3984 2299 4034 7349 57310 20795 8516 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
3669 1582 1658 1946 4763 57348 15030 8215 5. FÖRVALTAOE MEOEL
3580 1537 1631 1871 4596 56694 14991 8208 OÄRAV:STATLIGA UPPORAG
1060 0 1307 0 0 0 0 710 6. F1NANS1ERINGSUNOERSKQTT
45346 25293 22501 29169 34505 989480 132976 71422 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4221 999 3554 909 1516 38483 5922 4402 1. K0RTFR1STIGT FRÄNMANDE KAPITAL
2308 608 1926 334 367 27546 2262 2142 11« KGNTOSKULOER
2308 597 498 333 334 24297 2220 1450 DÄRAV:UIG1FTSRESTER
1513 391 729 575 1149 10937 3660 1460 12. RESULTATREGLERINGAR
299 243 229 244 320 5474 533 214 DÄRAV:SKATTEINNEH« OCH SOC«SKYOOSAVG.
130 148 92 182 232 17 401 146 INKQHSTFÖRSKOU
400 0 899 0 0 0 0 800 13« KASSALÄN
0 0 470 0 0 0 0 0 OÄRAV:F1NANS1ERINGSVÄXLAR
0 0 79 0 0 0 0 0 CHECK- OCH P0STG1RGKRE01T
5421 3413 3682 2489 5130 63272 11344 10696 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
5421 3413 3582 2489 4740 57647 11344 10696 DÄRAV:6UQGETLÄN
3655 1628 1664 1938 4694 57591 14834 8111 3« FÜRVALTAT KAPITAL
953 2122 1088 1827 2705 65601 5298 2250 4. RESERVERINGAR
117 1310 403 1039 1575 57097 1548 1196 DÄRAV:RESERVAT1ONSANSLAG
31098 17131 12513 22006 20460 764533 95578 45963 5« EGET KAPITAL
719 150 90 338 2844 49509 1995 1657 51« FONOERNAS KAPITAL
30379 16252 12423 20530 17012 711746 93055 44306 52. ÖR1FTSKAPITAI
0 729 0 1138 604 3278 528 0 53. FINANSIERINGSÜVERSKOTT
45348 25293 22501 29169 34505 989480 132976 71422 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
9 4 0 0 0 0 9 5 LANENS k a p i t a l b e l o p p
1810 1277 300 817 316 30329 190 143 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1819 1281 300 817 316 30329 199 148 SAMMANLAGT
261 509 97 320 526 1290 534 155 KASSAMEQEL OCH OEPOSITiONER NK/INVANARE
57 141 5 57 66 367 649 63 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v a n a r e
7952 5035 6170 6120 4036 11940 7802 8637 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  MK/INVANARE
760 395 620 501 830 900 1196 1306 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
674 224 1170 155 127 529 226 509 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v a n a r e
1216 898 1411 669 950 1014 918 1725 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
1789 1313 2108 1019 1436 1458 1357 2563 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v . i a r b .a l o e r
12.86 10.56 16.18 7.64 10.74 5.91 6.59 13.42 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  p/s k a t t ö r e
1.75 0.61 2.87 0.58 0.67 0.40 0.35 1.77 l An e k o s t n a o e r  p/ s k a t t ö r e
214 559 417 491 501 1051 429 363 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.26 6.58 4.78 5.75 5.67 6.13 3.08 2.62 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.65 0.47 0.25 1.04 5.96 4.55 1.16 2.06 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6974 4509 4794 5919 3790 12248 7734 7413 EGET KAPITAL MK/INVANARE
2 0 2
KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KESKI— SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
V A S T A A V A A
ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU
1. RAHOITUSOMAISUUS 14912 7765 2946 24546 7191 2873 5615 15165
11. KASSAVARAT 656 1345 418 4491 599 1104 1687 1646
111. KÄTEISVARAT 0 1 0 0 0 0 1 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 656 1344 418 4491 599 1104 1686 1645
12. TALLETUKSET 6374 2234 935 4477 1610 725 1278 7488
13. TULOJÄÄMÄT 7090 3592 1466 13014 4151 938 2463 5110
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1116 1826 786 3787 1069 320 1254 796
VEROJÄÄMÄT 4292 1538 647 8130 2737 594 1024 4193
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 78 0 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 107 36 17 250 9 23 0 11
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 107 36 17 250 9 23 0 11
17. MUUT SAAMISET 677 558 34 1124 776 43 173 798
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 6 0 0 500 22 40 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 2 0 76 612 24 0 14 112
2. VARASTOT 953 69 18 465 340 35 72 285
3. ANTOLAINAT 651 278 0 843 1337 115 1647 1958
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 650 278 0 843 840 115 126 1958
4. KÄYTTÖOMAISUUS 64911 30201 24856 163014 70536 11124 35697 78669
SIITÄ:RAK£NNUKSET 20291 9225 17862 80447 34949 4256 19173 31114
KIINTEÄT RAKENTEET 8274 2765 1007 28935 10205 1507 5211 10739
IRTAIN OMAISUUS 4516 152 270 2165 316 134 301 642
OSAKKEET 3465 4517 1993 11198 2919 877 360 1767
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 16636 10010 493 20892 15446 3354 7167 19132
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13277 4338 3972 31270 14112 1042 5149 11704
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 13019 4325 3941 31124 13973 1040 4988 11490
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 94704 42651 31792 220138 93516 15189 48180 107781
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6221 2586 1417 9982 2851 1421 1500 6105
11. TILIVELAT 2504 638 478 5706 1265 462 558 1925
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2429 587 475 5706 1207 446 482 1914
12. SIIRTOVELAT 3477 1948 939 3276 1286 959 732 4120
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS«TURVAMAKSUT 690 336 340 1165 357 132 347 747
ENNAKKOTULOT 528 282 0 2111 487 79 385 949
13. KASSALAINAT 240 0 0 1000 300 0 210 60
SIITÄ:RAHQ1TUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 60
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9911 4769 3058 19988 12608 1860 4777 11312
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9911 4769 3058 19910 11768 1860 4777 11312
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13126 4441 3938 31016 14052 999 4933 11762
4. VARAUKSET 6227 4052 1268 12988 3607 553 2843 6848
SI ITÄ:SI1RT0MÄÄRÄRAHAT 6027 2643 548 5416 1095 15 1466 3041
5. OMA PÄÄOMA 59218 26803 22111 146164 60398 10356 34127 71754
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1493 812 274 2252 1144 338 366 2297
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 55411 25709 21799 143868 59236 9379 32674 69314
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 2314 282 38 44 18 639 1087 143
YHTEENSÄ 94704 42651 31792 220138 93516 15189 48180 107781
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 28 0 0 0 16 0 0 5
2. ANNETUT TAKAUKSET 3354 510 1057 3282 0 789 6206 2754
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3382 510 1057 3282 16 789 6206 2759
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 634 559 284 383 269 796 522 705
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 59 43 0 36 163 50 290 151
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5855 4714 5226 6955 8574 4841 6280 6074
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1159 653 817 1313 1685 429 839 886
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 310 152 172 336 234 258 196 211
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 894 744 643 853 1533 809 840 873
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1331 1119 979 1264 2262 1209 1267 1315
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERQÄYRI 6.17 7.90 5.99 6.25 10.86 7.94 9.14 6.69
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.60 0. 59 0.47 0.55 0.87 0.38 0.87 0.62
VARAUKSET MK/ASUKAS 562 632 267 554 438 241 500 529
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.8 8 6.71 2.48 4.06 3.11 2.36 5.44 4.05
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.93 1.34 0.42 0.70 0.97 1.44 0.67 1.35
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5342 4183 4649 6236 7341 4507 6004 5540
2550
146
O
146
128
1634
580
676
100
246
246
276
2
0
16
12
1
1
15663
9127
1929
213
1147
1421
1635
1604
0
L9861
1798
1031
459
667
199
0
100
o
o
3187
3087
1499
486
486
12891
218
12476
197
.9861
0
310
0
310
118
0
6757
619
574
1375
2113
.6*07
1.13
210
2.45
1.10
5561
203
KESK1-SUÜMEN - MEU.ERSTA FINCANOS
KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA
A K T I V A
2051 2020 3137 5081 4252 2060 13052 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
151 202 936 782 1519 318 2747 11. KASSAMEOEL
0 0 1 0 0 1 1 U l .  KASSA
151 202 935 782 1519 317 2746 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
4 979 59 265 413 75 261 12. DEP0SIT1GNER
1450 627 1570 3796 1884 1317 8538 13. INKOMSTRESTER
797 111 926 1816 627 611 3333 OÄRAV:STATSANDELAR
603 409 413 1342 1113 337 4521 SKATTERESTER
0 0 34 38 0 0 20 14. ÜLYFIA LAN
13 0 1 22 20 50 11 16. KESULTATREGLER1NGAR
13 0 1 22 20 50 11 OÄRAV:UT GIFTSFÜRSKOTT
433 212 532 162 404 289 1295 17. ÜVRIGA FORORINGAR
0 0 0 0 0 0 129 18. ÖVR. FIN.TILLG.tINKL. FÖRSK.BEIALN.I
0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACER1NG I VÄROEPAPPER
0 0 5 17 12 11 51 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
22 9 91 83 84 66 1018 2. FORRAO
0 0 89 95 645 73 611 3. l An e f o r o r i n g a r
0 0 54 95 428 73 3 OÄRAV:UTGIVNA BüOGETLÄN
21468 9202 15226 31872 25080 9693 90919 4. ANLÄGGNINGSTiLLGÄNGAR
15542 33 70 5031 13697 110 79 2955 34365 OÄRAV:ÖYGGNAOER
1314 1059 1707 2991 1670 808 13732 FASTA KONSTRUKTIONER
73 20 284 1041 659 784 769 LÖSA ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR
1214 7 291 210 1031 160 987 AKT1ER
2359 2481 7188 6360 7592 3723 20103 ANOELAR 1 KQMMUNALFÖRBUND
1761 1070 2437 4167 2211 1128 16426 5. FÖRVALTAOE MEOEL
1699 966 2427 4029 1564 1066 16298 OÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 6. FINANS1ER1NGSUN0ERSK0TT
25302 12299 20980 41298 32272 13020 122026 SAMMANLAGT
P A S S I V A
821 1343 653 1326 922 636 4274 1. KORTFRISTIGT FRÄNMANOE KAPITAL
278 302 419 775 253 203 2698 11. KONTÜSKULDER
232 302 362 414 196 185 2281 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
303 1034 404 551 669 433 1576 12. RESULTATREGLER1NGAR
162 104 138 378 189 103 623 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
75 99 119 173 318 139 953 1NK0NSTFÖRSK0TT
240 6 35 0 0 0 0 13. KASSALAN
200 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:fINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3572 1715 3066 5224 4686 2390 9827 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
3572 1715 3032 5186 4686 2390 9807 OÄRAV:&UOGETLAN
1736 1057 2491 4422 2188 1111 16614 3. FÖRVALTAT KAPITAL
760 487 1659 2035 2480 1022 7582 4. RESERVERINGAR
224 92 690 765 1475 482 4201 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
18413 7696 12906 28291 21995 7862 83729 5. EGET KAPITAL
294 105 291 922 530 128 2633 51. FONOERNAS KAPITAL
17896 74 74 12536 26734 20977 7307 81095 52. 0RIFTSKAP1TAL
223 119 79 635 489 427 1 53. F1NANSIERINGStiVERSKQTT
25302 12299 20980 41298 32272 13020 122026 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 15 LANENS KAPITALBELOPP
950 0 648 2503 595 0 2024 2. i n g a n g n a  BQRGENSFÖRBINDELSER
0 0 107 0 0 4 0 3. ÖVR1GA ANSVARSFÖRBINOELSER
950 0 755 2503 595 4 2039 SAMMANLAGT
73 712 272 202 506 200 222 KASSAMEOEL OCH 0EP0SIT10NER MK/INVANARE
0 0 24 18 169 37 45 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
10179 5547 4169 6162 6565 4940 6716 a n l A g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k /i n v An a r e
810 564 656 761 403 531 1202 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
322 248 162 223 116 156 245 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1694 1034 840 1010 1227 1218 726 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2682 1572 1259 1522 1893 1784 1084 LANGFRISIIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
20.85 10.84 8.64 9.92 10.29 15.24 6.03 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.70 0.58 0.88 0.93 1.10 0.82 0.42 LANEKOSTNAOER P/SKAITÖRE
360 294 454 393 649 521 560 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.44 3.08 4.67 3.86 5.45 6.52 4.65 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.72 0.66 0.81 1.72 1.04 0.75 1.59 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
8731 4640 3534 5470 5758 4007 6185 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31*12. EFTER KONNUN - 1000 NK
KESKi-SUONEN - MELLERSTA FINLANDS
LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 1526 1545 3301 4012 3226 6319 1459 8535
11. KASSAVARAT 314 144 656 773 780 788 442 1117
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 1 1 0 1
112* SHEKKI— JA POSTISIIRTOTILIT 314 144 656 773 779 787 442 1116
12. TALLETUKSET 125 900 839 11 193 1567 162 1999
13. TULOJÄÄMÄT 999 374 1349 2971 2037 3520 710 4683
SIITÄS VALTIONOSUUDET 312 146 440 179 723 1882 490 1687
VEROJÄÄMÄT 420 220 818 2080 1190 1547 186 2875
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 80 413 58 0 152 0 0
16. SIIRTGSAAMISET 1 2 1 0 19 16 0 9
S I 1TÄs ENNAKKOMENOT 1 2 1 0 19 16 0 9
17. MUUT SAAMISET 37 3 40 184 180 249 114 509
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 16 0 0 4 0 0 6
SIITÄsSIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19« RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 50 26 3 16 13 25 11 12
2. VARASTOT 11 0 39 5 97 52 8 230
3. ANTOLAINAT 0 0 72 0 119 140 0 8030
SIITÄS TALOUSARVIOLAINAT 0 0 1 0 0 0 0 6127
4. KÄYTTÖOMAISUUS 7317 4582 17859 44412 19793 29126 6884 68807
SIITÄsRAKENNUKSET 5012 2049 6254 20948 10494 13634 3012 29370
KIINTEÄT RAKENTEET 1179 0 1001 11484 1871 3024 541 6690
IRTAIN OMAISUUS 188 15 371 2097 1285 490 739 744
OSAKKEET 195 3 1010 890 187 1291 15 3782
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 217 1756 4686 2650 2853 4854 1836 7917
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 628 274 2090 6258 4295 3269 473 9283
SIITÄS VALTION TOIMEKSIANNOT 827 257 2085 8258 4267 3252 446 9283
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 31 0 0 0 0
YHTEENSÄ 9662 6401 23361 56718 27530 38906 8824 94885
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1058 148 1207 2570 1380 2075 347 2940
11. TILIVELAT 366 61 118 1221 499 580 229 1077
SlITÄsMENOJÄÄMÄT 347 61 118 1221 38 8 575 227 1064
12. SIIRTOVELAT 692 87 1089 1149 881 1495 118 1363
SI1TÄSVER0NPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 64 50 176 169 196 326 69 633
ENNAKKOTULOT 33 37 87 63 416 518 49 730
13. KASSALAINAT 0 0 0 200 0 0 0 500
SIITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1783 1349 2630 8683 4532 4506 893 14694
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 1783 1269 2217 8776 4532 4354 893 14444
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 814 306 2085 8221 4274 3285 448 9416
4. VARAUKSET 413 1064 1389 1194 1466 3773 764 4604
SIITÄsSIIRTOMÄÄRÄRAHAT 36 713 884 0 369 2362 456 2602
5. OMA PÄÄOMA 5614 3534 16050 35849 15858 25267 6372 63231
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 78 122 523 271 308 2J.8 256 738
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 5533 3232 15299 35578 15319 24734 5992 62102
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ . 3 180 226 0 231 315 124 391
YHTEENSÄ
V A S T U U T
9682 6401 23361 56718 27530 38906 8824 94885
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 2 0 11
2« ANNETUT TAKAUKSET 50 50 1206 1464 2778 5086 0 3976
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
50 50 1207 1464 2778 5088 0 3987
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 276 710 527 173 251 378 426 300
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 25 0 31 22 0 773
k ä y t t ö o m a i s u u s  m k / a s u k a s 4599 3115 6291 9817 5101 4675 4699 6626
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 501 156 728 1815 1069 504 283 878
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 283 75 104 351 179 145 203 213
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1121 917 926 1964 1168 723 610 1415
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 1771 1372 1383 2898 1729 1096 906 2083
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.95 10.08 8.95 14.94 11.91 7.80 7.28 13.46
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.38 0.85 0. 76 1.56 0.86 0.75 0.37 1.07
VARAUKSET MK/ASUKAS 260 723 489 264 383 606 522 443
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.54 7.95 4.73 2.01 3.90 6.53 6.23 4.22
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.48 0.83 1.72 0.45 0.81 0.34 2.01 0.66
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3529 2402 5653 7924 4087 4056 4349 6089
205
VAASAN - VASA
SUMIAI­ SÄYNÄT­ TOIVAKKA UURAINEN
NEN SALO
1291 2610 1954 1580
199 575 167 2 74
0 1 0 0
199 574 167 274
397 303 441 121
545 1351 961 942
272 218 261 282
258 894 600 659
0 280 144 0
0 26 4 15
0 26 4 15
145 0 225 225
0 32 0 0
0 0 0 0
4 43 12 3
21 3 37 66
0 717 0 162
0 717 0 0
8813 14311 13076 13599
2672 10262 7295 6574
0 0 0 1147
245 753 707 564
4 960 223 464
3313 1572 2562 3243
968 6002 1347 1852
932 5979 1311 1847
Ú 0 0 0
11095 23643 16414 17259
567 1084 526 959
458 689 250 367
429 684 195 367
109 295 213 591
70 195 0 166
40 100 139 224
0 100 63 0
0 100 0 0
0 0 63 0
1033 3301 1624 2881
1033 3021 1480 2881
950 5985 1228 1835
392 1331 1236 696
33 0 679 101
8153 11942 11800 10888
278 203 321 156
7787 11728 11452 10725
87 11 27 7
11095 23643 16414 172 59
0 0 0 0
1585 2577 0 1396
0 0 0 0
1585 2577 0 1396
423 277 244 149
0 226 0 61
6255 4517 5245 5136
644 1877 465 664
375 311 126 201
733 1042 651 1088
1083 1540 982 1668
8.52 7*36 6.02 11.64
0*95 0.61 0.40 1.04
278 420 496 263
3.23 2.97 4.58 2.81
2.15 0.45 1.18 0.62
5786 3770 4733 4112
VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN
SAARI
VASA ALAVO KASKO
7602 66581 8419 1112
3383 5115 2526 342
0 2715 0 17
3383 2400 2526 326
368 12940 0 50
3613 38573 4954 527
1903 10277 1957 161
1461 24944 2770 350
0 171 0 0
171 598 93 0
171 598 93 0
49 4137 621 51
1 154 0 97
0 154 0 0
17 4893 225 44
125 1728 96 10
400 2787 698 263
400 2130 142 205
49528 294533 66683 25630
32549 119128 42187 3580
2222 55618 8368 17193
494 27558 2306 433
2769 13175 1225 170
4771 8678 7428 1943
7613 49123 9853 3124
7379 48976 9835 3123
0 0 0 126
65268 414752 85749 30265
1646 14749 2258 359
640 8880 794 299
551 7719 794 299
756 5789 1464 0
470 3841 571 0
266 1948 337 0
250 80 0 60
0 0 0 50
0 0 0 10
5547 34501 8776 2568
5547 34330 8776 2566
7540 48752 9778 3104
4408 24392 5336 411
2134 18985 2943 411
46127 292358 59599 23823
946 26911 1541 556
44381 262819 58049 23268
800 2628 9 Ú
65268 414752 85749 30265
0 0 e 1
0 13472 497 7222
10740 0 0 2991
10740 13472 505 10214
420 335 246 207
45 52 68 139
5546 5467 6484 13539
617 897 947 1580
152 238 133 190
621 640 853 1357
931 954 1289 2048
5.73 3.51 8.55 8.96
0.55 0.34 0.75 0.85
494 453 519 217
4.56 2.48 5.20 1.43
0.97 2.61 1.26 1.80
5165 5427 5795 12585
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. DEPOSI U O N E R
13. INKDMSTRESTER 
OÄRAVlSTATSANOELAR
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
17. ÖVRIGA FÜRDRINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FORSK.BETALN.J 
DARAVIPLACERING I VÄRDEPAPPER
19. FQNDERNAS s p e c i a l t Ac k n i n g
2. FORRAD
3. LANEFORORINGAR 
DÄRAYlUTGIVNA BUDGETLAN
4. a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  
DARAVa BVGGNADER
FASTA KQNSTRUKTiONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANDELAR I KOMHUNALFORBUNO
5. FÚRVALTADE NEOEL 
DARAVISTATLIGA UPPDRAG
6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT 
SAMMANLAGT
A K T I V A
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRAHMANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
DARAVIUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
DARAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG. 
INKÜMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
OARAVIFINANSIERINGSVAXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL 
OÄRAVj BUOGETLAN
3. FORVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR
DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
3. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. FINANSIERINGSdVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F 0 R 8 I N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g a n g n a  b o r g e n s f ü r b i n d e l s e r
3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFOROR1NGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FORMEOLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1SIIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
l A n e k o s t n a o e r  p/ s k a t t O r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 6ALANSER 31.12. EFTER KQMMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
KOKKOLA
KARLEBY
KRISIIi-
NANKAUP.
KRISTI-
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIETAR­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEINÄ­
JOKI
UUSI-
KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
ALAHÄRMÄ
1. RAHOITUSOMAISUUS 43246 9135 13417 15271 26224 45029 11676 5232
11. KASSAVARAT 12111 1506 ' 3627 3587 3734 1153 3277 1423
111. KÄTEISVARAT 1792 2 0 10 14 19 3 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 10319 1504 3627 3577 3720 1134 3274 1423
12. TALLETUKSET 4606 75 4676 3736 2200 19817 104 630
13. TULOJÄÄMÄT 23357 6755 4465 7446 19863 19867 7357 2654
SIITÄS VALTIONOSUUDET 8564 2891 1680 1962 3598 3879 3194 1177
VEROJÄÄMÄT 7702 3110 2642 4168 10062 9554 2405 1439
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 232 0 0 0 170 150 0 0
16. SI1RTOSAAMISET 295 55 71 3 1026 1632 1 107
SIITÄSENNAKKOMENOT 295 55 71 3 1026 46 1 107
17. MUUT SAAMISET 1776 443 375 478 833 1904 695 369
16. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 400 0 126 0 0 273 0 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 85 0 0 73 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 469 301 77 21 398 233 242 49
2. VARASTOT 3127 574 316 594 2018 1834 341 9
3. ANTOLAINAT 3631 0 126 1720 1692 4746 0 1388
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 3831 0 128 1230 1692 1987 0 252
4. KÄYTTÖOMAISUUS 219333 58189 91657 57508 137014 165557 38032 31668
SI ITÄ:RAKENNUKSET 80031 21806 53281 20004 54360 71382 27579 18250
KIINTEÄT RAKENTEET 52950 8847 12968 13996 54191 28939 426 3745
IRTAIN OMAISUUS 6114 935 208 350 4418 10880 144 453
OSAKKEET 5675 765 6242 2874 2871 8304 717 966
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 31537 15375 9791 11359 5066 24378 7533 4177
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 47448 11036 14209 13632 24748 30679 9515 7980
SIITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 47183 10853 14201 13832 24748 30671 9009 7823
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 316985 78934 119726 86925 193696 247845 59564 46277
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13558 3781 2828 4229 7358 11247 3575 2560
11. TILIVELAT 5788 1594 1867 2178 6180 5082 2865 463
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 5513 1594 1859 2157 6030 4754 2589 448
12. SIIRTOVELAT 6120 1312 961 2051 478 5915 710 2097
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1664 742 684 949 0 1460 507 261
ENNAKKOTULOT 1199 570 277 1102 478 546 203 1288
13. KASSALAINAT 1650 875 0 0 700 250 0 0
SIITÄsRAHOlTUSVEKSELIT 1500 475 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTQTlLiLUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25795 6777 7528 13900 17017 17314 5918 8848
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 25563 6777 7528 13415 14373 15578 5918 8848
3. HUOSTASSA ULEVAT PÄÄOMAT 47160 10916 14129 13774 24575 30473 9440 8017
4. VARAUKSET 13886 2469 6042 6360 7887 19566 6349 2534
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 13080 878 5663 4298 2491 16404 4290 1404
5. OMA PÄÄOMA 216586 54991 89199 50662 136859 169225 34282 24318
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 13239 1428 2456 4548 5845 11299 1874 656
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 197260 51411 84257 45813 121648 151816 32385 23233
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 6087 2152 2486 301 9366 6110 23 429
YHTEENSÄ 316985 78934 119726 88925 193696 247845 59564 46277
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 87 0 0 19 0 13 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 3598 5074 369 6119 15912 3404 13 3259
3. MUUT VASTUUT 0 0 162 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3685 5074 531 6138 15912 3417 13 3259
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA R E L A U O N S T A L
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 501 174 733 504 287 908 463 397
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 115 0 11 118 82 205 0 269
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6579 6396 8086 3960 6625 7165 5213 6130
VÄLITE1YT LAINAT MK/ASUKAS 1407 1197 1244 945 1188 1318 1225 1535
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 273 353 225 215 333 294 462 140
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 774 745 664 957 823 749 811 1713
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1165 1139 1008 1462 1249 1090 1294 2622
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.07 5.63 5.96 8.65 4.90 4.46 5.42 14.85
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.47 0.82 0.56 0.79 0.52 0.37 0.49 1.57
VARAUKSET MK/ASUKAS 417 271 533 438 381 848 870 491
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.73 2.05 4.78 3.96 2.27 5.05 5.62 4.25
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.52 1.10 1.88 2.82 1.57 2.85 1.62 1.10
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6497 6044 7869 3486 6617 7324 4699 4707
JÄRVI
4300
90
0
90
23
2206
1020
838
1141
0
0
618
0
0
20
152
172
0
22372
6411
5867
623
255
3147
3690
3677
0
í06 86
1909
1130
676
511
217
294
268
0
87
5461
3490
3689
1652
1124
17975
113
L6910
952
10686
4
1015
0
1019
34
51
6658
1078
481
1625
2470
.7.09
0.55
492
5.17
0.33
207
VAASAN - VASA
HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ JALAS-
JÄRVI
STORA STORKYRQ
A K T I V A
1758 3939 12125 3143 6343 10492 1. FINANSIERINGST1LLGÄNGAR
72 538 1252 811 939 3172 11. KASSAMEOEL
0 0 1 0 0 3 111. KASSA
72 538 1251 811 939 3169 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
584 1135 2799 876 1809 1421 12. OEPOSIIIONER
813 1689 6302 1072 2484 4021 13. 1NK0MSTREST£R
419 652 2764 501 968 2493 DÄRAV:STATSANDELAR
375 813 3254 373 1245 1292 SKATTERESTER
0 249 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
101 11 641 10 19 1 16. RESULTATREGLERINGAR
101 11 641 10 19 1 OÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
98 316 983 359 678 1576 17. ÖVRIGA FORORiNGAR
90 0 60 3 0 133 18. ÖVR. FIN.TILLG.iINKL. FÖRSK.BETAIN.i
0 0 0 0 0 133 OÄRAVSPLACERING I VÄROEPAPPER
0 1 68 12 413 168 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
32 5 124 2 33 396 2. FÖRRÄD
- 0 ¿48 569 5 681 3558 3. LANEFORDRINGAR
0 150 254 0 0 5 DÄRAV:UTG1VNA BUOGETl AN
5428 17610 78841 24315 18231 58572 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2541 10331 36094 9735 8224 33377 o ä r a v s b y g g n a o e r
756 2513 17146 2517 159 5890 FASTA KONSTRUKT1ONER
507 181 744 125 366 1573 l ö s a  a n l A g g n i n g s t i l l g An g a r
4 133 1345 178 1099 1384 AKTIER
12 74 2058 8512 6905 4306 7411 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUNO
1544 5746 14129 1568 1650 7818 5. FÖRVALTAOE MEOEL
1525 5669 14013 1521 1276 7673 DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
8762 27548 105788 29053 26938 80836 SAMMANLAGT
1184 1164 4124 1137 1246 9527
P A S S I V A
1. K0RIFRIST1GI FRAMMANOE KAPITAL
221 553 1364 714 873 3818 11. KONTOSKULOER
¿19 529 1212 714 660 2773 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
763 266 2760 423 373 4419 12. RESULTATREGLERINGAR
66 103 684 227 309 739 DÄRAV:SKATTE1NNEH. OCH SQC.SKYOOSAVG.
45 163 307 125 64 773 INKOMSTFÖRSKOTT
200 345 0 0 0 1290 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 o ä r a v :f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PGSTGIR0KRED1T
618 6721 10048 1858 2827 13397 2. LANGFRISTIG! FRAMMANOE KAPITAL
572 6472 10048 1858 2827 13397 OÄRAV:BUDGET!ÄN
1528 5705 14029 1550 1583 7769 3. FÖRVALTAT KAPITAL
343 2081 6239 1215 4320 3793 4. RESERVERINGAR
0 1484 5161 565 2907 1557 DÄRAV:RESERVATiONSANSLAG
5089 11877 71348 23293 16963 46350 5. EGET KAPITAL
268 401 1299 218 696 474 51. FONOERNAS KAPITAL
4810 11137 69047 22457 15886 45 826 52. DRIFTSKAPITAL
11 339 1002 618 380 50 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
8762 27548 105788 29053 26938 80836 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 10 LANENS KAP1TALBEL0PP
3 75 3440 733 6 3164 3701 2. INGANGNA BORGENSFÜRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
375 3440 733 6 3164 3711 SAMMANLAGT
403 538 344 506 499 444 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
0 80 48 1 124 344 LANEF0R0R1NGAR MK/INVANARE
3334 5668 6691 7286 3310 5666 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k /i n v a n a r e
925 1810 1183 444 258 733 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVÄNARE
299 322 174 ¿82 215 566 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  h k / i n v An a r e
380 2163 853 557 513 1296 LANGFR1ST1GA SKULOER MK/INVÄNARE
563 3298 1297 646 801 1993 LANGFR1STIGA SKULOER HK/INV. 1 ARB.ALDER
4.53 23.84 7.74 7.26 5.11 14.64 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.35 1.96 0.65 0.71 0.52 1.42 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
211 670 529 364 784 367 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.52 7.36 4.80 4.75 7.80 4.15 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.97 1.42 1.00 0.81 1.17 0.37 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3126 3823 6055 6960 3060 4484 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSEft 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTOM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRVI
1. RAHOITUSOMAISUUS 7604 3554 2696 23206 12109 5238 3201 2824
11. KASSAVARAT 1981 732 708 1072 938 2382 982 713
111. KÄTEISVARAT 2 0 0 8 0 0 2 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1979 732 708 1064 938 2382 980 713
12. TALLETUKSET 3430 216 867 16189 4263 829 100 70
13. TULOJÄÄMÄT 2126 2139 823 4990 4882 1820 1546 1376
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1016 615 305 2550 2043 744 785 591
VEROJÄÄMÄT 757 1424 4 72 1823 2561 913 674 725
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2 0 0 0 0 40 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 0 10 0 4 16 74 42 0
SIITÄ.ENNAKKOMENOT 0 10 0 4 16 74 42 0
17. MUUT SAAMISET 36 457 249 812 1742 93 59 568
IB. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUTi 18 0 0 85 0 0 0 86
SIITÄ: SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 85 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 11 0 49 54 268 0 472 11
2. VARASTOT 249 123 30 244 80 36 0 26
3. ANTOLAINAT 514 1157 0 1461 2059 800 560 42
SIITÄiTALOUSARVIOLAINAT 514 217 0 1329 1417 800 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 31962 30310 11548 89160 45176 16299 17724 17005
SIITÄ:RAKENNUKSET 16450 16959 4138 40444 20743 7167 12077 9332
KIINTEÄT RAKENTEET 2919 4075 959 9956 2437 1871 1972 918
IRTAIN OMAISUUS 260 682 96 347 775 563 404 195
OSAKKEET 1540 709 131 989 1390 863 95 0
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 6224 3475 4628 16876 17199 3323 1922 3933
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5487 8231 1009 15015 12254 6518 3032 3174
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 5286 8153 989 14777 12134 6518 2972 3065
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 45816 43375 15283 129086 71678 28891 24517 23071
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3516 1524 1790 8205 6019 2482 623 1272
11. TILIVELAT 980 253 457 4128 1150 1595 437 311
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 978 234 321 3983 973 778 335 224
12. SIIRTOVELAT 2536 1271 1333 4077 4469 887 186 736
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 348 331 98 792 436 206 132 171
ENNAKKUTULOT 944 232 71 1785 283 136 53 81
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 400 0 0 225
SIITÄSRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTO!ILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7437 7591 1950 7898 8832 3832 2571 4014
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7435 7591 1950 7898 8832 3792 2571 4014
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5436 8081 954 14954 12192 6557 3032 3126
4. VARAUKSET 3486 1856 496 13620 5394 2075 1219 919
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2181 699 69 10751 4009 1280 705 268
5. OMA PÄÄOMA 25939 24323 10093 84409 39241 13945 17072 13740
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 575 309 89 1323 1268 482 745 177
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25039 23811 9597 82723 37765 13268 15712 12993
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 325 203 407 363 208 195 615 570
YHTEENSÄ
V A S T U U T
45816 43375 15283 129086 71678 28891 24517 23071
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 6 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 330 3881 89 3765 3644 1813 0 5091
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
330 3881 89 3765 3850 1813 0 5091
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 997 185 757 1185 612 868 475 274
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 95 225 0 100 242 216 246 15
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5887 5907 5549 6123 5318 4408 7774 5952
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 946 1557 448 1004 1419 1754 12'90 1090
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2 45 114 267 338 234 487 250 247
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1370 1479 937 542 1040 1036 1128 1405
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2056 2270 1437 838 1582 1591 1693 2152
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 13-75 14.01 10.99 5.40 9.08 9.89 8.61 14.82
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.23 1.50 0.71 0.56 0.87 0.97 0.82 1.56
VARAUKSET MK/ASUKAS 642 362 238 935 635 561 535 322
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.45 3.42 2.79 9.30 5.55 5.36 4.08 3.39
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.05 0.57 0.28 0.87 1.30 1.24 0.91 0.64
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4778 4740 4850 5797 4619 3771 7488 4809
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KRUUNU­ KUORTANE KÄLVIÄ LA1HIA
PYY
KRONOBY
7135 6647 3970 5407
1346 3310 2185 1111
6 0 0 0
1338 3310 2185 1111
764 1058 224 448
4005 2021 1125 3170
1614 1096 603 848
1882 625 479 1938
7 20 0 0
1 155 0 44
1 155 0 44
975 59 434 38
0 0 0 0
0 0 0 0
37 23 2 596
113 258 22 116
0 306 0 950
0 235 0 950
34050 24759 16860 37696
23447 14658 6594 13632
865 2920 1776 9577
757 290 1006 760
414 249 525 1093
5657 3278 563 5840
7681 3757 6448 9189
7667 3720 6358 8949
0 0 0 0
48979 35727 27300 53358
3749 1032 2891 2741
2492 380 960 1331
1362 378 960 1320
525 652 630 1410
307 280 177 319
206 321 163 136
732 0 1301 0
0 0 0 0
105 0 0 0
5989 7967 3841 5611
5982 7947 3841 5611
7531 3751 6325 9141
2894 4740 839 1921
1966 3580 361 288
28816 18237 13404 33944
1069 1107 313 831
27702 17027 12796 33035
45 103 295 78
48979 35727 27300 53358
0 0 0 10
6623 2258 3948 2493
0 3692 0 0
6623 5950 3948 2503
308 861 616 228
0 60 0 139
4964 4878 4309 5505
1102 728 1627 1320
515 130 623 241
873 1570 982 819
1405 2353 1559 1261
7-38 16.36 9-14 7.31
0-60 1.36 0.84 0.69
422 934 214 281
3-56 9.73 2.00 2.50
1-21 2.24 0.74 0.56
4201 3593 3426 4957
VAASAN - VASA
LAPPA­ LEHTI­ LESTI­ LOHTAJA
JÄRVI MÄKI JÄRVI
3841 2458 1091 2248
510 199 248 6 76
0 0 0 0
510 199 248 676
1079 278 58 54
1683 1178 682 902
484 747 259 459
1122 386 310 340
0 575 0 0
66 1 0 1
66 1 0 1
486 227 0 601
0 0 0 0
0 0 0 0
17 0 103 14
44 26 24 11
184 44 0 184
40 11 0 112
24197 13135 5547 7667
12351 5182 3221 4391
1589 1053 164 545
409 0 175 164
216 148 0 160
6524 3685 836 1848
4777 2705 1075 4192
4697 2598 1050 4184
0 0 0 0
33043 18369 7737 14302
1125 811 395 1210
226 115 191 559
167 111 191 523
899 297 204 301
231 171 64 111
133 126 ¿6 117
0 400 0 350
0 0 0 350
0 0 0 0
4433 2314 961 3571
4433 1739 961 3571
4691 2652 977 4150
1942 1455 215 794
1346 1012 0 200
20852 11137 5189 4577
271 214 271 269
19799 10865 4586 4234
782 58 332 74
33043 18369 7737 14302
3 0 0 0
3635 2517 396 2053
0 0 0 0
3638 2517 396 2053
361 195 289 246
42 18 0 62
5503 5381 5236 2581
1047 1034 889 1392
104 281 241 343
1008 948 907 1202
1477 1446 1346 1892
10-92 13.82 9.08 11.91
0.80 1.22 0-65 1.21
442 596 203 267
4.79 8-69 2.03 2.65
0.62 1.28 2.56 0.85
4742 4562 4900 1541
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
OÄRAV:STATSANOELAR
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESU1TATREGLERINGAR 
OARAV:UTGIFTSFdRSKOTT
17. dVRIGA FORDRINGAR
18. ÖVR. F1N.TILLG.IINKL. FdRSK.BETALN.l 
DÄRAVlPLACERING I VAROEPAPPER
19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
2. FORRAD
3. LANEFORDRINGAR 
OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
4. ANLAGGNINGST1LLGANGAR 
OARAV:BVGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONER
LÖSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKT1ER
ANGELAR 1 KOMMUNALFdRBUND
5. FÖRVALTADE MEDEL 
DÄRAVTSTAILIGA UPPORAG
6. F1NANSIERINGSUNOERSKOTT 
SAHMANLAGT
A K T  I V A
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
11. KONTQSKULOER 
OÄRAViUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR 
OÄRAVJSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
INKÜHSTFÖRSKCTT
13. KASSALAN
DÄRAVTF1NANS1ER1NGSVAXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFR1ST1GT f r ä m m a n o e  KAPITAL 
OÄRAV:BUDGETLAN
3. FdRVALTAT KAPITAL
4. RESERVER!NGAR 
DÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
3. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. FINANSIERINGSÜVERSKOTT
SAHMANLAGT
A N S V A R S F d R B I N D E L S E R
1. ICKE FdRFALLNA INOEXFdRHdJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA BORGENSFdRBINOELSER
3. dVRIGA ANSVARSFdRBINOELSER
SAHMANLAGT
KASSAHEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE 
l a n e f o r o r i n g a r  HK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE 
FdRHEDLADE LAN HK/INVANARE 
KORTFR1STIGA SKULDER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  h k / i n v . I a r b .Al d e r  
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTdRE 
LANEKOSTNADER p/ s k a t t ö r e  
RESERVER1NGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTdRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTdRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
14 127900214B
2 1 0
VAASAN -
LUOTO
LARSKO
V A S T A A V A A
KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
1. RAHOITUSOMAISUUS 2645
11. KASSAVARAT 238
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 238
12. TALLETUKSET 40
13. TULOJÄÄMÄT 1394
SIITÄSVALTIONOSUUOET 490
VEROJÄÄMÄT 795
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 204
16. SIIRTOSAAMISET O
SIITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 715
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT 1 O
SI LTÄiSIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 54
2. VARASTOT O
3. ANTOLAINAT O
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT O
4. KÄYTTÖOMAISUUS 12727
SIITÄ:RAKENNUKSET 6486
KIINTEÄT RAKENTEET 1969
IRTAIN OMAISUUS 66
OSAKKEET 227
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2503
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5003
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4916
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 20375
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1582
11. TILIVELAT 1041
SIITÄiMENOJÄÄMÄT 944
12. SIIRTOVELAT 191
SIITÄ:VERONPIOÄTYKS£T JA SOS.TURVAMAKSUT 142
ENNAKKOTULOT 49
13- KASSALAINAT 350
SIITÄSRAHOITUSVEKSELIT 220
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 30
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3990
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 3786.
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4914
4. VARAUKSET 639
S UTÄ:SIiRTOMÄÄRÄRAHAT 255
5. OMA PÄÄOMA 9250
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 353
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 8736
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 161
YHTEENSÄ 20375
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 5
2. ANNETUT TAKAUKSET 816
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 821
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 97 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS O 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4448 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1683 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 536 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1395 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/IYÖIKÄINEN ASUKAS 2379 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 11.92 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.78 
VARAUKSET MK/ASUKAS 223 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.91 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.90 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3233
MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO
SAARI NEN
MAXMO KORSHQLM NÄRPES ORAVAIS
697 12964 7658 14758 2716 2605
1 1997 626 5536 416 494
1 3 0 0 3 0
0 1994 626 5536 413 494
4 2784 3009 600 514 36
556 7074 3342 6268 1659 1725
227 2956 1206 2180 349 826
268 3823 2068 3963 884 679
65 264 8 0 0 0
3 93 9 75 83 18
3 93 9 75 83 18
61 530 620 1117 11 292
0 0 0 822 0 25
0 0 0 0 0 0
7 222 44 340 33 15
5 98 48 40 36 101
7 1688 2115 470 0 571
7 367 1553 470 0 539
11140 84809 35462 86567 17189 12176
7753 46998 14435 58694 11089 6794
852 16300 8385 3964 1366 687
157 1342 567 1629 44 508
275 1830 360 1132 218 28
1519 11598 6047 14985 2948 2468
1727 18799 13395 13258 4124 2275
1701 18714 13389 13184 3048 2241
158 0 0 0 0 0
13734 118359 58678 115093 24065 17728
678 5937 2561 1348 1097 1128
218 4718 1289 625 924 661
208 4718 1251 625 924 642
75 1186 1272 723 173 267
58 673 317 56 121 174
17 513 171 197 52 93
385 33 0 0 0 200
0 0 0 0 0 0
135 10 0 0 0 0
1981 10951 8192 15252 6211 3193
1916 10687 8184 15252 6211 3193
1703 184 73 13335 13675 4174 2231
95 1941 4428 5466 137 2 1018
0 108 2755 3319 1105 423
9277 81057 30162 79352 11211 10158
107 2407 219 1912 233 389
9170 75543 28825 69668 10977 9554
0 3107 1118 7772 1 215
13734 118359 58678 115093 24065 17728
0 0 0 0 0 0
352 4860 3394 18045 4549 2290
0 Û 0 0 0 0
352 4860 3394 18045 4549 2290
5 371 520 562 352 176
7 131 303 43 0 190
10610 6577 5073 7935 6499 4052
1602 1429 1906 1195 1188 731
630 421 230 62 395 344
1887 849 1172 1398 2348 1063
2842 1324 1863 2196 3666 1665
16.93 6.55 10.18 10.76 17.84 11.99
1.65 0.56 1.02 0.93 1.56 0.89
90 151 633 501 519 339
0.81 1.16 5.50 3.86 3.94 3.82
0.85 1.36 0.21 1.06 0.66 1.46
8835 6286 4315 7274 4239 3380
VASA
MAALAHTI
MALAX
7689
939
7
932
55
5720
1951
1539
O
O
O
842
38
O
95
123
934
934
45008
18028
9725
68
1806
12184
7077
7077
O
60831
5049
3569
2890
435
267
155
1045
300
8
10688
10888
6972
1812
1087
36110
1342
34618
150
60831
O
O
755
755
178
167
8039
1246
872
1945
3027
16.63
1.29
324
2.77
1.94
6449
2 1 1
PERÄSEI­ PIETAR­ SOINI TEUVA
NÄJOKI SAAREN
MLK-PE- ÖSTER-
OERSÖRE MARK
4931 7790 2908 8847
426 2441 288 514
0 10 1 4
426 2431 287 510
1201 27 13 331
2329 4492 1854 6319
944 1748 1313 3521
1218 2444 325 2142
320 0 260 791
68 15 0 10
88 15 0 10
344 651 484 850
0 83 1 2
0 5 0 0
221 81 8 30
131 0 32 446
3449 953 309 547
0 953 271 547
18321 45114 12524 66434
8264 25728 4853 36184
2109 3282 346 3610
275 421 152 2858
788 955 220 1353
5527 9502 3897 11452
5183 15252 2310 7322
5091 15245 2245 7242
0 0 238 0
32015 69109 18321 83595
4598 1200 1095 5806
581 512 318 2151
534 19 316 1898
4017 686 330 2014
252 423 186 396
316 265 108 205
0 0 447 1641
0 0 0 1512
0 0 447 129
8473 6862 2640 8338
8153 6862 2380 7547
5123 15175 2266 7310
2658 4938 1896 2008
1784 3741 1329 1503
11163 40934 10424 60133
992 949 230 676
9846 39205 10194 58595
323 780 0 862
32015 69109 18321 83595
0 0 0 8
330 9466 1413 4071
0 0 0 0
330 9466 1413 4079
385 293 97 112
815 113 99 72
4331 5350 4015 8769
1182 1798 710 949
197 111 305 553
2003 814 846 1101
2967 1288 1249 1634
22.08 6.77 11.35 10.60
1.73 0.77 1.12 0.88
628 586 608 265
6.93 4.87 8.15 2.55
1.92 0.84 0.90 0.81
2639 4855 3342 7937
VAASAN - VASA
TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA VETELI
LAMPI
VET1L
3930 3087 966 3949
1784 769 119 158
1 0 0 0
1783 769 119 158
245 591 172 17
1759 1280 570 3368
701 620 331 1431
932 593 184 920
0 0 0 250
93 1 25 0
93 1 25 0
47 329 100 156
0 0 0 0
0 0 0 0
2 116 0 0
50 13 19 59
515 37 34 478
515 0 6 306
11276 17389 3875 22675
6638 6143 2245 11244
657 2165 51 5002
237 594 126 652
294 820 345 737
1825 5256 824 3337
5248 1071 255 5286
5238 1066 253 5258
0 0 0 237
21019 21597 5170 32684
1496 591 576 3024
659 300 316 1404
646 276 308 1385
837 290 260 1128
220 179 40 2 74
417 110 17 140
0 0 0 492
0 0 0 0
0 0 0 92
3018 2695 352 6606
3018 2695 352 6358
5097 1066 246 5268
1493 1983 187 897
639 1312 20 80
9915 15262 3809 16887
833 504 125 705
8772 14730 3557 16182
310 28 127 0
21019 21597 5170 32684
0 0 0 6
2607 1925 45 1177
0 0 0 0
2607 1925 45 1183
525 421 284 46
133 11 33 126
2918 5389 3784 5986
1318 323 237 1363
227 148 348 573
781 835 344 1744
1239 1267 521 2624
7.98 9.98 4.67 18.61
0.78 0.73 0.53 2.01
386 615 183 237
3.95 7.34 2.48 2.53
2.20 1.84 1.66 1.98
2566 4729 3720 4458
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r  
11- KASSAMEOEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKQMSTRESTER
d ä r a v i s t a t s a n o e l a r
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLER1NGAR 
OÄRAVTUTGIFTSFÖRSKOTT
17. OVRIGA FORORINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.lINKL. FÖRSK.8ETALN.1 
DÄRAVSPLACERING 1 VÄROEPAPPER
19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
2. FÜRRAD
3. LANEFORDRINGAR 
OÄRAVJUTGIVNA BUOGETLAN
4. ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR 
DÄRAVTBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
AKT1ER
ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5. FÖRVALTADE MEOEL 
DÄRAViSTATLlGA UPPORAG
6. F1NANS1ERINGSUNDERSKOTT
A K T I V A
SAMMANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER
BÄRAVlUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLER1NGAR
OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
OÄRAV:FlNANS1ERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL 
OÄRAVTBUDGETLAN
3. FÜRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR
DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. DRIFISKAP1TAL
53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAP1TALBELOPP
2. INGANGNA 80RGENSFÚRBINDELSER
3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÜRMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNADER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
2 1 2
KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EETER KOMMUN - 1000 MK
VIMPELI
V1N0ALA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2221
11. KASSAVARAT 160
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 160
12. TALLETUKSET 61
13. TULOJÄÄMÄT 1730
SIITÄ;VALTIONOSUUDET 742
VEROJÄÄMÄT 628
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAAMISET 3
SI I TAJ ENNAKKOMENOT 3
17. MUUT SAAMISET 266
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUTI O
SI ITÄ;SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKÄTTEET 1
2. VARASTOT 45
3. ANTOLAINAT 228
$1ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 70
4. KÄYTTÖOMAISUUS 23819
SIITÄ:RAKENNUKSET 14139
KIINTEÄT RAKENTEET 307
IRTAIN OMAISUUS 3625
OSAKKEET 528
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3899
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5623
SI ITÄ;VALTION TOIMEKSIANNOT 5593
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 4
YHTEENSÄ 31940
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA 2019
11. TILIVELAT 1190
SIITÄ;MENOJÄÄMÄT 1165
12. SIIRTOVELAT 498
SIITÄ;VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 231
ENNAKKOTULOT 108
13. KASSALAINAT 331
S1ITÄ;RAH0ITUSV£KSEL1T O
SHEKKI- JA PQSIISIIRTQTIL1LU0T0T O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6206
SIITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 6206
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5574
4* VARAUKSET 307
SIITÄ;SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 69
5. OMA PÄÄOMA 17834
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 151
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 17683
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 31940
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 3542
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 3542
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 61 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 63 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6538 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1508 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 481 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1704 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2598 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 18.89 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 2.36 
VARAUKSET MK/ASUKAS 84 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0.93 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.46 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4895
OULUN -  ULEAbORCS
VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU HAAPA­
VÖRÄ ULEÄBORG
JÄRVI
4670 3011 6690 10225 116592 6158
526 415 2743 3571 12295 550
2 0 0 1 103 3
524 415 2743 3570 12192 547
806 33 56 2727 23456 1244
2782 2165 3361 2536 57246 3692
1133 749 619 983 7297 1124
1198 911 1462 1267 41014 2478
80 141 0 34 640 300
82 35 35 46 797 0
82 35 35 46 797 0
300 216 475 883 21253 366
0 0 0 402 0 0
0 0 0 0 0 0
93 6 20 26 905 6
36 1 273 17 11494 595
150 4192 504 5119 13462 443
0 1126 0 4415 11516 349
27647 14628 23710 52596 913475 58959
16590 8333 9722 26836 469229 44547
4329 1064 2078 2874 280097 0
306 229 860 2706 17040 2751
123 1023 432 2074 14477 588
4099 2564 7026 14712 41602 7763
4383 4166 4554 8479 88399 9993
4379 4077 4502 8454 87562 9993
0 0 0 0 0 0
36887 25997 35731 76438 1143422 76148
1603 4927 2273 3075 55058 3487
709 1123 1228 1540 30327 2052
665 1116 1197 1365 29756 2017
398 3605 1045 1535 16731 735
248 150 319 449 7043 438
150 119 222 382 2094 297
496 200 0 0 8000 700
450 200 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0
11797 5903 4326 10911 212200 10631
11717 5762 4326 10877 211560 10331
4392 4162 5292 8388 86112 9954
1929 956 3696 5339 43297 2852
1321 238 2240 3377 35753 2462
17165 10047 20145 48725 746755 49224
1089 116 335 1662 30218 373
16000 9755 19257 46806 714761 48772
76 176 552 257 1776 79
36887 25997 35731 76438 1143422 76148
7 0 0 14 241 0
2823 2110 177 6610 35106 7090
4345 0 0 123 47096 0
7175 2110 177 8747 62443 7090
332 143 459 856 383 225
37 1334 83 696 144 56
6695 4654 3892 7151 9786 7395
1084 1291 723 1135 914 1242
362 469 254 270 486 400
2942 1878 710 1483 2273 1333
4696 2888 1109 2297 3305 2010
25.38 16.57 7.77 13.06 13.39 13.47
2.16 1.24 0.74 1.02 1.29 1.53
481 305 607 726 464 358
4.15 2.69 6.64 6.39 2.73 3.61
2.15 0.32 0.57 1.97 1.85 0.46
4281 3197 3307 6625 6000 6174
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
4751
407
1
406
33
2188
436
1537
O
O
O
1522
379
O
222
223
788
788
17243
11349
1776
303
649
1265
6965
6965
200
30170
3074
1U81
960
419
246
173
1574
O
O
6317
6317
7854
1632
406
11292
1248
10043
O
30170
O
8864
O
8864
97
173
3789
1502
637
1386
2144
12.50
1.35
359
3 .23
2.40
2481
213
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAD
YLI­
VIESKA
65366 6953 24646 10569
12880 111 5198 1478
42 0 10 0
12638 111 5188 1478
18548 208 511 700
24417 5552 16207 6617
9175 3106 3822 2319
13367 2165 6017 3781
559 0 534 0
0 803 116 6
0 803 118 6
8131 254 2051 1756
512 6 0 11
0 0 0 0
321 19 27 1
2407 122 1699 246
3491 2870 6004 1605
3128 898 5320 441
353890 54817 187087 83803
101399 26086 56125 42208
95446 0 42130 12143
16893 165 9277 762
6829 1393 2665 1157
9657 10293 38698 14280
44697 11760 39142 18333
44526 11708 39127 17620
0 485 0 7
469853 77007 258578 114563
22591 5202 14503 4936
17165 3597 11625 1284
14617 3568 11169 1271
1463 685 * 2346 3152
387 496 1737 658
1076 189 609 568
3963 920 532 500
0 0 500 0
1042 220 32 0
29543 11444 21401 17994
27467 11444 20814 17994
44802 11669 39053 18187
28365 1882 7082 4223
21273 1787 5744 1255
344552 46810 176539 69223
8767 567 1262 1809
328992 46243 171709 67414
6793 0 3568 0
469653 77007 256576 114563
409 0 9 17
29554 13270 6829 8399
0 0 0 0
29963 13270 6838 8416
946 41 326 193
105 372 343 143
10656 7114 10695 7443
1331 1507 2228 1605
648 651 794 217
890 1485 1223 1598
1299 2254 1892 2437
6*03 14.05 7-46 13.11
0.51 1.49 0.61 1.38
854 244 405 375
5« 79 2.31 2.47 3.08
1-77 0-68 0.42 1.32
10375 6075 10092 6148
OULUN - ULEÄBORGS
ALA­ HAAPA- HAILUOTO HAUKIPU­
VIESKA VESI DAS
KARL#
2694 5248 783 9112
608 859 142 1495
0 0 0 4
608 859 142 1491
90 94 105 ' 2163
1393 4060 536 4016
590 1483 395 2452
666 1799 96 1482
362 5 0 0
10 2 0 279
10 2 0 279
231 216 0 991
0 5 0 0
0 0 0 0
0 7 0 168
79 444 92 205
0 647 0 0
0 482 0 0
14566 41875 3661 81912
6587 19386 2599 52189
1698 7311 18 9725
296 1231 187 3418
236 713 0 1105
4264 8106 669 10672
3239 8872 626 22618
3239 6860 620 22613
38 0 0 0
20616 57086 5162 113847
1401 2036 712 6649
783 1147 545 3949
662 1042 545 3721
593 891 166 2700
157 542 48 563
141 286 58 808
25 0 0 0
0 0 0 0
0 ' 0 0 0
2625 9441 714 11550
2263 9177 714 11550
3182 8752 570 22485
969 2412 185 1753
400 846 5 1373
12419 34443 2980 71410
311 519 0 597
12108 33034 2947 70361
0 890 34 452
20616 57086 5162 113847
0 0 0 0
1864 7276 925 0
0 0 0 22420
1864 7276 925 22420
234 131 270 326
0 89 0 0
4861 5762 4005 7289
1064 1199 615 2000
323 232 649 402
880 1299 781 1028
1334 1974 1218 1587
10.05 14.80 8.81 9.12
0-80 1.40 0-93 1.00
331 332 202 156
3.78 3.78 2-28 1.36
1-19 0.80 0.00 0.46
4162 4740 3260 6355
1. FINANSIERINGST1LLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
DÄRAViSTATSANDELAA
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
17. OVRIGA FORORINGAR
18. ÜVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK.BETALN.) 
QÄRAVIPLACER ING 1 VÄRDEPAPPER
15. FCNOERNAS SPECIALTACKN1NG
2. FORRAD
3. LANEFORORINGAR
o Ar a v i u t g i v n a  b u d g e t l An
4. a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
DARAV:BYGGNAOER
FASTA KONSTROKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKT1ER
ANOELAR I KONMUNALFÖRBUNO
5. FÜRVALTADE MEDEL 
OÄRAV:STATL1GA OPPORAG
6. FINANSIERINGSUNOERSKOTT 
SAMNANLAGI
A K T I V A
P A S S I V A
1. KORTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
DÄRAVJUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
o a r a v i f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL 
DÄRAVJBUOGETLAN
3. FORVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
OÄRAVSRESERVATIQNSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FCNOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAP1TAL
53. FINANSIERINGSOVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FCRFALLNA INOEKFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE 
ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR MK/INVANARE 
f o r m e o l a o e  l An m k / i n v A n a r e  
KQRTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
LÄNEKOSTNAOER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
214
KUNTIEN TALOUS 1977 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50,4 - TASEET 31.12, KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 50,4 - BALANSER 31,12, EFTER KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEÄ80RGS
HYRYN­
SALMI
H KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 7167 5708 7171 9003 2349 3306 17376 2813
11. KASSAVARAT 140 788 423 558 121 610 2309 893
111. KÄTEISVARAT 1 17 0 3 0 0 2 0
112, SHEKKI- JA POSTISI1RTOTILIT 139 771 423 555 121 610 2307 893
12. TALLETUKSET 4179 1690 901 5374 135 14 9235 6
13. TULOJÄÄMÄT 2387 2847 5384 2778 1559 2291 5208 1699
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1274 1124 2913 1194 917 902 2368 1048
VEROJÄÄMÄT 1094 1279 2029 1115 588 1252 2785 560
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 11 3 10 0 0
16, SIIRTOSAAMISET 5 0 39 29 195 8 35 93
SI ITÄ:ENNAKKOMENO! 5 0 39 29 195 8 35 93
17, MUUT SAAMISET 451 372 364 248 336 373 589 121
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUTi 4 0 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1 11 60 5 0 0 0 1
2. VARASTOT 196 586 370 60 21 5 5 223
3. ANTOLAINAT 0 80 827 615 1 221 0 183
SI ITÄ-: TALOUSARVIOLAINAT 0 80 761 615 1 100 0 183
4. KÄYTTÖOMAISUUS 23904 18082 46597 38504 7420 31726 68632 11461
SIITÄ:RAKENNUKSET 16067 5836 26007 21977 3991 12733 45880 7058
KIINTEÄT RAKENTEET 4012 43 76 2035 4271 0 9432 6429 0
IRTAIN OMAISUUS 897 301 1027 1352 991 586 1124 112
OSAKKEET 990 437 405 2571 292 207 1617 40
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 500 3936 4359 4710 170 2715 2675 2489
5. HUCSTASSA ULEVAT VARAT 4353 7988 15224 18595 1337 16759 15109 2843
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4335 7905 15086 18592 1337 16758 13627 2835
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 35620 32444 70189 66776 11128 52017 101122 17523
V A S T A T T A V A A
1, LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2865 3193 4337 1810 1109 1527 5651 1820
11. TILIVELAT 1260 1930 3150 1311 702 1052 3288 1130
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 714 1408 3056 1311 698 1030 3288 1126
12, SIIRTOVELAT 1585 1058 987 499 339 475 2363 690
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 325 315 600 282 188 339 95 135
ENNAKKOTULOT 864 139 387 214 81 136 568 97
13. KASSALAINAT 0 205 200 0 68 0 0 0
SIITÄ:RAHOI TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA PGST1SIIRT0T1L1LU0T0T 0 0 0 0 68 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5596 5239 6399 7287 1456 5211 7162 2287
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5596 3910 73 72 72 76 1453 5201 7162 2287
3. HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4371 7851 15201 18595 1341 16725 14969 2816
4. VARAUKSET 2602 2186 2258 3509 977 1173 6875 972
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1494 985 1375 2012 434 317 36 75 466
5. OMA PÄÄOMA 20185 13975 39994 35575 6245 27381 66465 9628
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 809 911 976 250 198 155 3079 62
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 18308 12436 38958 31832 5964 26735 61665 9357
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1068 628 60 3493 83 491 1721 209
YHTEENSÄ
V A S T U U T
35620 32444 70189 66776 11128 52017 101122 17523
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 2 0 1 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 235 2594 5411 4236 2073 0 1096 1929
3. MUUT VASTUUT 0 65 0 0 0 0 0 2805
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
235 2659 5413 4238 2074 0 1096 4734
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 947 475 157 880 112 122 836 347
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 15 98 91 0 43 0 71
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5243 3469 5512 5714 3242 6193 4969 4423
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 942 1487 1758 2755 556 3263 972 1083
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 352 470 467 236 419 272 245 488
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1227 1005 994 1081 636 1017 518 883
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 1786 1511 1520 1749 962 1626 780 1344
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.11 10.26 9.71 8.75 7.38 10.06 5.21 10.33
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.84 0.80 0.64 0.78 0. 76 1.09 0.39 1.02
VARAUKSET MK/ASUKAS 571 419 267 521 427 229 498 375
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.63 4.28 2.61 4.21 4.95 2.26 5.00 4.39
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.73 1.76 1.06 0.30 1.00 0.30 2.24 0.28
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4428 2681 4731 5279 2728 5345 4812 3716
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KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI
26294 3402 4275 1415
4333 631 525 522
4 1 0 0
4329 630 525 522
17524 8 429 21
5769 1957 3020 710
1773 950 1224 228
3994 782 1648 387
0 0 0 0
241 102 0 26
241 102 0 26
415 681 281 135
0 12 0 0
0 0 0 0
12 11 20 1
92 131 31 5
0 207 0 0
0 207 0 0
61930 22022 16036 57 88
43469 11403 9397 4097
1993 2070 373 313
7716 1506 244 0
971 400 1301 97
3034 5369 2702 746
955 2581 6695 1395
264 2581 6695 1383
0 0 0 0
91271 28343 2703 7 8603
5565 1517 2164 703
1690 1153 1774 629
1081 1153 1702 627
3875 304 390 74
1877 185 269 39
1998 119 121 35
0 60 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6561 5239 2813 935
6203 5239 2813 935
654 2641 66 51 1398
20967 1610 1005 315
16625 899 0 22
57524 17336 14404 5252
839 23 230 36
55728 16990 13223 4854
957 3 23 951 362
91271 28343 27037 8603
0 0 0 0
4395 2358 1626 1790
0 0 0 0
4395 2358 1626 1790
1267 185 238 385
0 60 0 0
3589 6372 3996 4105
0 735 1656 976
207 405 509 474
380 1516 701 663
574 2290 1072 1008
3.92 18.96 6.23 7.36
0.29 2.15 0.78 0.70
1215 466 250 223
12.51 5.83 2.23 2.48
0.48 0.08 0.48 0.28
3334 5016 3589 3725
OULUN - ULEÄBQRGS
MERI­ MUHOS NIVALA OULUN­
JÄRVI SALO
933 5210 13507 3979
86 1284 3006 582
0 1 7 1
86 1283 2999 581
162 85 2567 772
382 3390 5516 2051
200 1059 2698 1253
176 2070 2599 619
119 0 0 174
3 75 5 143
3 75 5 143
174 76 2412 256
7 0 0 0
0 0 0 0
0 300 0 1
66 137 657 11
0 125 776 0
0 125 776 0
5743 48373 46553 18370
1631 28368 23469 11230
1775 8406 2357 3600
98 380 3098 644
28 383 2640 621
1193 7583 10930 1648
949 7898 10883 12673
948 7729 10766 11897
0 0 0 0
7691 61744 72376 35033
613 1591 3991 1676
480 887 2353 1480
391 834 1222 1360
127 704 1638 195
73 449 686 124
54 255 952 71
6 0 0 Ú
0 0 0 0
6 0 0 0
1389 8511 7104 4047
1270 8511 7104 3873
841 7777 10735 12613
330 881 4837 1720
72 280 2914 898
4518 42984 45709 14976
94 1168 4615 119
4355 39987 38595 14323
69 1829 2499 534
7691 61744 72376 35033
0 0 0 0
1333 9508 0 618
0 0 16976 0
1333 9508 16976 618
168 206 548 358
0 19 76 0
3899 7270 4577 4851
568 1143 1042 3157
379 201 299 424
943 1279 698 1069
1358 1861 1074 1836
12.07 10.45 7.76 9.76
0.67 1.06 0.68 0.99
224 132 476 454
2.87 1.08 5.28 4.16
0.82 1.43 5.04 0.29
3067 6460 4494 3955
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAMEOEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING GCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKOHSTRESTER 
OÄRAV:STATSANOELAR
SKATTERESTER
14. OLVFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OÄRAV:UTGIFT$FdRSKOTI
17. ÜVRIGA FORORINGAR
18. OVR. FIN.T1LLG.1INKL. FÖRSK.BETALN.I 
DÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
13. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
2. FÖRRAO
3. LANEFORORINGAR 
0ÄRAV2UTGIVNA BUDGETLAN
4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
OÄRAV:BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANOELAR I KOMMUNALF0RBUND
5. FORVALTAOE HEBEL 
OÄRAV:STAILIGA UPPORAG
6. FINANSIER1NGSUNOERSKOTT 
SAHMANLAGT
A K T I V A
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRAHHANDE KAPITAL
11. KGNTOSKULDER 
DÄRAV:UTGIFTSAEST£R
12. RESULTATREGLERINGAR
DARAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG. 
1NKOMSTFÜRSKOTT
13. KASSALAN
OÄRAV sFINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2. LANGFRISTIG! FRAHHANDE KAPITAL 
□ARAV:BUDGETLAN
3. FORVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
DÄRAV:RESER VATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAPITAL
53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA 6ORGENSF0R8INDELSER
3. ÜVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
SAHMANLAGT
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR HK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/iNVANARE 
FORHEOLAOE LAN m k / i n v An a r e  
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRIST1GA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
l A n e k o s t n a o e r  P/SKAITÖRE 
RESERVER1NGAR HK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TAÖELL 50.4 - B A L A H S B R  31-12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEABORGS
PALTAMO PATTI-
JOKI
PIIPPOLA PUDAS­
JÄRVI
PULKKILA PUOLANKA PYHXJ0K1 PYHÄ­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 8664 5409 1468 13407 3469 4316 2354 6352
11. k a s s a v a r a t 2770 1238 301 1463 77 380 218 652
lii. KÄTEISVARAT 0 1 0 15 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2770 1237 301 1448 77 380 218 652
12. TALLETUKSET 1270 1117 0 3330 7 26 6 406
13. TULOJÄÄMÄT 4112 2487 870 6139 3153 3406 1756 4055
SI1 TÄ:VALTIONOSUUDET 2210 749 434 4983 1809 2006 654 1974
VEROJÄÄMÄT 1673 1678 354 2880 453 1167 1030 1989
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 11 0 70 0 37 37 0 4
16. SI1RT0SAAM1SET 0 15 34 7 0 0 60 32
S11TÄ: ENNAKKOMENOT 0 15 29 7 0 0 60 32
17. MUUT SAAMISET 469 475 211 310 192 465 314 1161
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 17 0 0 146 0 0 0 37
SI ITÄ;SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 15 77 0 12 3 2 0 5
2. VARASTOT 189 73 20 1578 117 282 39 456
3. ANTOLAINAT 374 640 0 0 421 191 130 714
SIITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 374 625 0 0 421 0 0 600
4. KÄYTTÖOMAISUUS 34437 30902 12713 41952 16704 36558 15331 49509
SI ITÄ;RAKENNUKSET 23310 14271 8446 28031 9469 27601 7777 25278
KIINTEÄT RAKENTEET 1483 1847 843 252 846 2540 526 6576
IRTAIN OMAISUUS 3094 632 135 566 158 1045 258 342
OSAKKEET 1108 174 198 681 1127 636 52 709
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3848 6854 2363 9932 2378 1921 4600 12670
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4657 14526 1726 9591 2323 4713 6842 7386
SIITÄ;VALTION TOIMEKSIANNOT 4657 14519 1562 9465 2298 4477 683 7 7385
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 48341 51550 15947 66528 23034 46060 24696 64417
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4595 1367 843 6961 2358 1928 1360 2704
11. TILIVELAT 1492 487 595 4760 1158 642 1066 1134
SI1TÄ;MEN0JÄÄMÄT 1448 485 582 4531 1158 625 1013 796
12. SIIRTOVELAT 3104 380 247 2201 303 986 314 1000
S I 1TÄ;VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 397 261 96 1161 190 548 210 588
ENNAKKOTULOT 191 119 151 906 113 247 103 307
13. KASSALAINAT 0 500 0 0 897 300 0 570
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 97 0 0 16
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5150 5189 3168 4799 3524 6975 3617 9758
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5139 5189 3098 4799 3487 6936 3817 9318
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4567 144 75 1717 9230 2281 4652 6676 7282
4. VARAUKSET 3016 3542 556 5714 901 2388 1144 2983
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1573 2586 223 3228 260 1265 385 1708
5. OMA PÄÄOMA 31013 26977 9665 39824 13970 30117 11679 41690
5 L. RAHASTOJEN P&&OMAT 808 231 119 1170 177 226 16 551
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 29661 26373 9545 37153 13603 29583 11645 40786
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 544 373 0 1501 190 308 18 353
YHTEENSÄ 48341 51550 15947 66528 23034 46060 24696 64417
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 9 1 19 1 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 544 18840 2389 4951 3073 5688 4684 2045
3. MUUT VASTUUT 0 0 151 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 544 18849 2541 4970 3074 5888 4684 2045
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 709 539 198 401 43 73 63 130
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 66 146 0 0 217 34 37 68
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6047 7068 8347 3511 8597 6597 4339 6078
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 785 3309 1091 763 1159 797 1867 892
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 332 285 454 496 1155 269 361 281
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 904 1187 2080 402 1814 1259 1080 1198
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖJKÄJNEN ASUKAS 1315 1976 3094 604 2715 1874 1654 1791
PITKÄAIKAISET VELAT P/VER0ÄYR1 8.46 10.33 23.69 4.89 18.75 13.88 11.15 11.83
LAINAKUSTANNUKSET P/VER0ÄYR1 0.61 0. 79 1.85 0.59 2.79 1.15 0.89 1.50
VARAUKSET MK/ASUKAS 530 810 365 478 464 431 324 366
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.97 7.05 4.16 5.82 4.79 4.75 3.34 3.62
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.33 0.29 0.89 1.18 0.69 0.45 0.00 0.67
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5446 6170 6346 3333 7190 5434 3306 5118
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p y h An t ä  r a n t s i l a REIS­ RISII-
JÄRVI JÄRVI
2007 2779 2845 3335
973 46 0 313
0 0 0 0
973 46 0 313
19 48 63 583
826 2174 2043 1674
651 1360 1171 1000
295 634 760 788
0 0 357 0
51 61 2 0
51 61 2 0
138 372 373 561
0 77 0 0
0 0 0 0
0 1 7 4
6 115 55 131
0 134 803 150
0 91 112 150
9825 16279 16698 25602
4803 11150 11940 18590
1056 107 880 31
401 34 796 747
272 107 73 1138
2000 3765 1917 1029
1746 2405 3497 1264
1729 1514 3456 1184
0 0 127 0
13584 21712 24025 30462
535 1446 1765 1224
376 922 840 309
359 617 840 293
159 425 635 915
104 281 364 210
55 144 158 185
0 100 290 0
0 0 220 0
0 0 70 0
3433 3138 4041 3438
3433 3138 3684 3438
1714 2334 3487 1236
1319 1029 947 1717
955 451 273 1008
6583 13765 13785 22867
177 296 437 255
6392 13232 13348 22314
14 237 0 298
13584 21712 24025 30482
0 6 0 0
1957 3408 2894 1003
0 0 0 0
1957 3414 2694 1003
604 37 17 342
0 52 220 57
5984 6354 4572 9783
1031 562 911 440
292 509 409 198
2091 1225 1107 1314
3199 1848 1746 1892
19.72 14.13 14.25 13.22
1.37 1.47 1.84 1.18
603 402 259 656
7.58 4.63 3.34 6.60
1.02 1.33 1.54 0.98
4009 5373 3775 8738
OULUN - ULEABORGS
RUUKKI SIEVI SIIKA-
JOKI
SOTKAMO
4030 3272 1434 14127
361 1042 202 1185
1 0 0 1
360 1042 202 1184
4 406 457 5766
2908 1807 747 6406
1477 362 286 2847
1280 920 245 3137
0 0 0 2
117 1 7 0
27 1 7 0
591 14 18 478
36 0 0 182
0 0 0 0
13 1 3 106
237 115 26 170
165 150 17 1404
146 140 17 1232
30634 23277 10112 63042
15577 13328 4520 31992
169 0 0 10978
631 389 426 1042
619 431 457 1769
10480 7185 3126 4695
5550 4620 1317 10663
5539 4619 1290 10599
0 0 0 0
40616 31434 12906 89426
2075 899 531 7735
1581 635 458 4458
1479 615 458 1301
494 264 73 2277
260 238 46 910
214 26 27 1051
0 0 0 1000
0 0 0 0
0 0 0 0
5071 3195 1297 7682
5062 3195 1297 7680
5522 4557 1312 10617
1748 1465 401 6999
990 550 140 6113
26200 21317 9365 54393
451 460 128 406
25728 20216 8832 52983
21 642 405 1004
40616 31434 12906 89426
5 0 0 2
4136 2799 1135 1536
54 0 0 0
4195 2799 1135 1538
74 326 527 602
33 34 14 122
6175 5239 8083 5462
1108 1023 1022 909
375 196 403 552
1022 719 1037 666
1556 1123 1611 995
10.12 8.27 11.67 6.45
0.84 0.84 1.10 0.48
352 330 321 760
3.49 3.79 3.61 7.55
0.87 1.19 1.12 0.28
5281 4798 7486 4713
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r  
U .  KASSAHEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTG1RO
12. OEPOS1TIONER
13. INKOMSTRESTER 
DARAV¿STATSANDELAR
SKATTERESTER
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OARAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
17. OVRIGA FORORINGAR
18. ÖVR. F1N.TILLG.IINKL. FORSK.BETALN.) 
DÄRAV:PLACER ING 1 VÄROEPAPPER
19. FONOERNAS SPECiALTACKNING
2. FORRAD
3. LANEFORDRINGAR 
DÄRAV2UTGIVNA BUOGETLAN
4. ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR 
OÄRAVIBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIGNER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANGELAR 1 KOHNUNALFORBUNO
5. FORVALTAOE HEGEL 
o Ar a v :s t a t l i g a  UPPORAG
6. F1NANS1ER1NGSUNOERSKOTT 
SAHMANLAGT
A K T I V A
P A S S I V A
1. K0RTFR1STIGT FRAHHANOE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
o Ar a v :u t g i f t s r e s t e r
12. RESULTATREGLER1NGAR
d a r a v :SKATIEINNEH. o c h  SOC.SKVOGSAVG. 
INKOMSTF0RSKOTT
13. KASSALAN
DÄRAV:FINANSIERINGSVAXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRÄHHANOE KAPITAL 
DARAV:BUOGETLAN
3. FÜRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
0ARAV:R£SERVATI0NSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. ORIFTSKAP1TAL
53. F1NANSIER1NGS0VERSKOTT
SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B 1 N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
2. i n g An g n a  b o r g e n s f Or b i n o e l s e r
3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
SAHMANLAGT
KASSAHEOEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE 
LANEFORORINGAR h k /i n v An a r e  
ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE 
FdRHEOLAOE LAN h k /i n v An a r e  
KORTFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRIST1GA SKULOER NK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATT0RE 
LANEKOSTNAHER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR HK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE 
EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 30.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
OULUN - ULEAöORGS
SUOMUS­
SALMI
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 21369 7734 830 2315 2943 7164 3101 3976
11. KASSAVARAT 2176 1499 110 668 503 269 567 396
111. KÄTEISVARAT 2 1 0 1 1 4 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2174 1498 110 667 502 265 566 396
12. TALLETUKSET 3471 3513 475 3 157 3011 414 1010
13. TULOJÄÄMÄT 15068 2567 146 1224 1821 3425 1762 2426
SI1TÄIVALTIONOSUUDET 11190 905 82 540 811 1798 818 1382
VERGJÄÄMÄT 3842 1512 64 632 887 1421 890 627
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 30 0 12 15 0
16. SI1RTGSAANISET 245 19 0 10 50 7 14 34
S I 1 TÄI ENNAKKOMENOT 85 19 0 10 50 7 14 34
17. MUUT SAAMISET 408 136 99 251 395 344 308 97
18. MUUT RAH01TUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 6 5 1 0 0
SIITÄiSIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1 0 0 123 12 95 20 13
2. VARASTOT 44 245 0 202 240 308 104 128
3. ANTOLAINAT 110 371 0 0 93 0 150 0
SIITÄiTALOUSARVIOLAINAT 110 280 0 0 93 0 150 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 64905 26739 1279 17347 13586 30235 22306 24300
SIITÄiRAKENNUKSET 48595 15001 827 9765 5091 20188 15640 14496
KIINTEÄT RAKENTEET 8730 2875 0 521 1787 2142 37 2173
IRTAIN OMAISUUS 0 1165 0 74 355 264 319 925
OSAKKEET 1251 128 63 513 530 126 219 1496
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1484 5270 124 4365 2904 4568 4015 2062
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 15374 7673 839 5333 2020 6278 5968 1834
SI I TÄIVALTION TOIMEKSIANNOT 14784 76 73 833 5168 2003 6278 5480 1809
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 101802 42762 2948 25197 18882 43985 31629 30238
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3963 1415 447 1323 992 2694 1366 3357
11. TILIVELAT 1955 572 306 956 589 1782 796 2810
SI ITÄI MENOJÄÄMÄT 1954 530 305 920 440 1778 773 2810
12. SIIRTOVELAT 1973 843 141 312 403 912 432 547
SI ITÄ!VER0NP1DÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1233 556 26 147 242 426 266 247
ENNAKKOTULOT 740 287 18 165 161 315 166 300
13. KASSALAINAT 35 0 0 55 0 0 157 0
SI ITÄiRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12014 3596 215 2904 2880 4738 4152 2134
SIITÄ!TALOUSARVIOLAINAT 12014 3596 215 2614 2680 4726 4137 2134
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 14998 7602 824 5300 2015 5874 5824 1752
4. VARAUKSET 15033 4181 123 790 1315 3594 1618 413
SI ITÄISIIRTOMÄÄRÄRAHAT 11638 2935 4 176 1285 2219 1174 0
5. OMA PÄÄOMA 55794 25968 1339 14880 11680 27085 18646 22582
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1033 531 66 426 349 1346 304 358
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 53001 23515 1064 14444 10799 25497 18303 22166
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 1760 1922 209 10 532 242 42 58
YHTEENSÄ
V A S T U U T
101602 42762 2948 25197 18882 43985 31629 30238
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 2878 1080 1080 1487 1741 2433 3032 2250
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 5870 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - V1SSA RELATIQNSTAL
2878 1080 1080 1487 1741 8303 3032 2250
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 420 853 947 220 171 654 234 392
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 8 63 0 0 24 0 36 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4832 4553 2070 5693 3518 6030 5326 6780
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1071 1272 1327 1733 515 1167 1303 479
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 240 192 537 380 215 441 291 853
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 694 612 348 953 746 945 991 595
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1331 977 535 1476 1118 1371 1429 655
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.62 6.15 4.22 10.41 7.91 8.27 9.02 4.32
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.80 0.45 0.47 0.90 0.73 0.53 0.77 0.36
VARAUKSET MK/ASUKAS 1119 712 199 259 340 717 386 115
VARAUKSET P/VEROÄYRI 10.78 7.15 2.41 2.83 3.61 6.28 3.52 0.84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.72 0.85 1.29 1.49 0.96 2.35 0.62 0.73
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4154 4422 2167 4883 3024 5402 4452 6301
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0
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0
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LAPIN - LAPPLANDS
ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI
NIEMI JÄRVI
TORNEA
KIÖ
ENARE
A K T I V A
66763 40823 24660 25632 2312 16886 1« f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
15431 6595 4933 2669 180 1878 11« KASSAMEOEL
6 12 10 1 0 2 111« KASSA
15425 6583 4923 2668 180 1876 112* CHECKRÄKN1NG OCH PQSTGIRO
16176 2402 6047 1771 119 297 12. OEPOSITIONER
28768 29609 10062 13312 1459 9319 13. 1NK0MSTRESTER
8720 11339 4867 5567 1148 5468 OÄRAVsSTATSANOELAR
13059 13486 4859 7037 248 2468 s k a t t e r e s t e r
0 0 202 1755 0 2194 14. OLYFTA LÄN
0 962 61 214 165 1803 16« RESULTATREGLERÍNGAR
0 962 61 214 165 1803 ÜÄRAV2UTGIFTSfÖRSKGTT
6381 1045 590 5807 389 1336 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR
0 0 526 0 0 52 18. ÖVft. FIN-TILLG.UNKL. FÜRSK.BETALN.J
0 0 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I VÄROEPAPPER
7 10 239 104 0 6 19. FONOERNAS SPECIAITÄCKNING
1739 1504 399 1928 157 1536 2. f ö r r A d
1608 557 199 1223 0 739 3. l An e f o r d r i n g a r
1554 24 199 1223 0 739 DÄRAV2UTG1VNA BUOGETLAn
247144 244946 90025 115402 18866 63331 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
117141 63195 39584 48680 11900 33335 OÄRAVsBYGGNADER
49734 86944 11903 36315 3558 16067 FASTA KONSTRUKTIONER
16949 7921 1206 9437 792 2713 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
4834 3706 6900 3008 0 1057 AKT1ER
31704 39098 22425 7262 1803 4490 ANGELAR 1 KGMMUNALFÖRBUNO
31179 30635 11864 38056 2282 7702 5. F0RVALTAOE m e o e l
30731 30575 11518 37904 2261 7702 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 728 0 0 6. FINANS1ERINGSUN0ERSK0TT
348433 318465 127167 182971 23617 90194 SAMMANLAGT
14116 15859 4860 17420 1929 6530
P A S S I V A
1. K0RTFR1STIGT FRÄMMANOE KAPITAL
3190 6842 2546 11543 997 2677 11. KONTGSKULOER
2946 6116 2064 11482 991 901 DÄRAV2UTGIFTSRESTER
10926 9017 2314 4627 394 4826 12. RESULTATREGLERINGAR
2404 3491 1429 1757 244 767 DÄRAVSSKATT6INNEH« GCH SOC.SKYOOSAVG.
1057 2141 885 716 150 833 INKOMSTFÖRSKQTI
0 0 0 1250 538 1027 13. KASSALAN
0 0 0 0 200 197 0ÄRAV2 FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 38 0 CHECK- OCH P0SJGIR0KRE01J
29524 31777 10420 32609 3233 11598 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
29524 29889 10218 30461 3233 6214 OÄRAVsBUOGETLAN
31135 30453 12756 37906 2246 7741 3. FÖRVALTAT KAPITAL
26246 17180 12056 8728 326 7504 4. RESERVER1NGAR
19685 12518 7489 4418 2 6109 OÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
247412 223196 87075 86108 15802 54821 5. EGEI KAPITAL
26261 4217 3990 2292 250 65 51. FONOERNAS KAPITAL
219174 213606 79102 83816 15633 53497 52. ORIFTSKAPITAL
1977 5373 3983 0 0 1259 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
348433 318465 127167 182971 23617 90194 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R 8 I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAft PA
14 37 29 47 0 0 LANENS KAP1TALBEL0PP
30635 1384 1705 0 0 0 2. INGANGNA 8QRGENSFÖRBINDELSER
24241 1297 0 2641 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
54890 2718 1734 2688 0 0 SAMMANLAGT
1092 325 1022 215 133 321 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
56 20 16 59 0 109 e a n e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
8540 8846 7090 5580 8370 9353 a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r  n k / i n v A n a r e
1055 1095 889 1821 978 1126 FdRMEOEADE LAN MK/INVANARE
193 373 313 704 789 660 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
1020 1146 821 1587 1434 1713 LANGFRISriGA SKULOER RK/IUVANARE
1444 1670 1206 2400 2148 2495 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
6.02 6.90 6.30 12.74 15.36 12.50 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTdRE
0.51 0.60 0.43 1.25 1.92 0.48 l ANEKOSTNADER P/SKATTdRE
907 620 950 422 145 1108 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5.35 3.73 7.29 3.39 1.55 8.08 RESERVERINGAR P/SKATTdRE
5.35 0.91 2.36 0.85 1.19 0.06 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTdRE
8549 8061 6658 4164 7046 8096 EGET KAPITAL NK/INVANARE
2 2 0
KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 50*4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN * 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSEA 31.12. EFTER KONNUN - 1000 HK
LAPIN -  LAPPLANDS
V A S T A A V A A
KEMIN
MLK
KEMI LK
KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENN1EMI
PELLO POSIO RANUA
1. RAHOITUSOMAISUUS 11518 9692 5784 4350 2687 6077 13859 5311
11. KASSAVARAT 1557 1321 721 1298 374 291 157 909
111. KÄTEISVARAT 0 0 92 0 0 4 0 0
112« SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1557 1321 629 1298 374 287 157 909
12. TALLETUKSET 409 697 1287 665 1223 37 8227 0
13. TULOJÄÄMÄT 7693 6835 3658 2361 754 5208 5076 4081
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 4181 4455 1420 1330 512 3244 3377 2402
VEROJÄÄNÄT 2448 1900 2238 842 227 1629 1486 1293
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 254 33 26
16. SIIRTOSAAMISET 37 142 16 0 6 11 3 7
SIITÄ: ENNAKKOMENOT 37 142 16 0 6 11 3 7
17. MUUT SAAMISET 1823 208 102 25 70 253 361 287
18« MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 489 0 0 2 0 2 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITViSKATTEET 0 0 0 0 258 23 0 1
2. VARASTOT 511 1505 193 0 17 313 370 193
3. ANTOLAINAT 693 568 0 0 0 600 1363 298
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 693 0 0 0 0 600 1363 298
4. KÄYTTÖOMAISUUS 51231 33160 42647 18293 6246 30785 26748 33868
SIITÄ:RAKENNUKSET 14704 23070 28071 8464 4714 20940 18074 19144
KIINTEÄT RAKENTEET 12230 0 2925 4019 42 0 75 739
IRTAIN OMAISUUS 3137 3371 1406 1253 98 666 115 2309
OSAKKEET 1500 1554 17 344 130 233 184 529
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 8989 4010 8430 3559 3052 7057 4593 4938
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 17576 5952 5574 4823 822 8962 5027 3807
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 17481 5938 5459 4699 802 8951 4998 3807
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 81530 50877 54198 27466 11772 46737 47367 43477
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4001 4315 1122 3619 884 2429 2194 2548
11. TILIVELAT 2725 1814 222 670 382 1010 896 1216
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2181 1770 213 665 365 856 711 1201
12. SIIRTOVELAT 1180 2501 900 2826 502 969 1298 1007
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 540 633 689 250 137 582 602 568
ENNAKKOTULOT 640 1868 211 133 86 387 303 306
13. KASSALAINAT 96 0 0 123 0 450 0 325
SIITÄ:RAH01TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 96 0 0 0 0 0 0 125
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6313 3865 5433 3332 928 4626 4618 2221
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6313 3865 5433 3332 927 4372 4585 2103
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 17415 5835 5342 4682 697 8803 4783 3813
4. VARAUKSET 6395 6336 4231 796 1391 4026 9072 841
SIITÄ:SI1RTQMÄÄRÄRAHAT 4284 4557 2635 56 959 2679 7766 403
5. OMA PÄÄOMA 47406 30526 38070 15037 7873 26853 26700 34054
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3628 451 0 0 249 69 800 957.
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 43459 29864 37215 14861 7318 26759 23493 32037
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 319 211 855 176 305 25 2407 1060
YHTEENSÄ
V A S T U U T
81530 50877 54198 27466 11772 46737 47367 43477
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 1 0 4 18 14 4
2. ANNETUT TAKAUKSET 4147 3596 436 0 321 7089 2270 1946
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 131 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
4147 3596 437 0 456 7107 2284 1950
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 268 303 399 707 956 58 1378 161
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 94 85 0 0 0 106 224 53
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6981 4982 8477 6587 4938 5444 4396 5981
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2344 868 1092 1676 408 1547 779 657
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 458 368 181 376 311 361 246 372
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 860 581 1080 1200 556 818 759 392
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1285 847 1621 1832 816 1214 1153 613
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.41 5.54 9.39 10.55 5.60 8.10 8.50 4.67
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.52 0.46 0.74 0.95 0.37 0.90 0.50 0.38
VARAUKSET MK/ASUKAS 871 952 841 287 833 712 1491 149
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.49 9.08 7.31 2.52 8.40 7.05 16.70 1.77
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3.68 0.65 0.00 0.00 1.50 0.08 1.47 2.01
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6459 4586 7567 5415 4714 4749 4388 6013
2 2 1
LÄPIN -  LAPPLANOS
ROVANIE­ SALLA SAVU­ SIMO SOOAN- TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
MEN MLK KOSKI KYLÄ NIO
ROVANIE­ ÖVEft—
MI LK TORNEA A K T I V A
29049 11198 4842 5082 15697 3615 2773 7466 1. F1NANS1 ERINGSTILLGÄNGAR
1062 1827 1825 426 5132 473 172 1168 11. KASSAMEOEL
2 8 0 0 0 0 0 13 111.» KASSA
1080 1819 1825 428 5130 473 172 1155 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
15883 795 1574 1411 1894 205 150 1608 12. DEPOSITIONER
8710 6769 1012 2568 6642 2485 2134 3982 13. INKOMSTRESTER
2349 4315 501 1057 3073 902 1724 1805 OÄRAV:STATSANOELAR
5738 2104 477 1493 3203 819 365 1770 SKATTERESTER
14 320 0 0 83 0 40 316 14. GLYFTA LAN
309 110 9 172 208 260 105 27 16. RESULTATREGLERINGAR
309 110 9 172 208 260 105 27 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
2967 126 360 497 1470 187 172 335 17. 0VR1GA F0R0R1NGAR
80 1246 12 6 267 2 0 0 18. CVR. F1N.TILLG.(INKL. FÖRSK.BETAAN.J
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV*PLACER ING 1 VÄROEPAPPER
4 3 50 0 0 3 0 30 19. FGNDERNAS SPECIALTÄCKNING
1446 16 71 7 966 156 1 333 2. FORRAD
1623 0 0 0 0 880 0 0 3. l An e f o r d r i n g a r
1300 0 0 0 0 880 0 0 0ÄRAVSUTG1VNA BUOGETLAN
113918 41755 11265 19012 60313 41337 7856 48167 4. ANLAGGNINGSTILLGÄNGAR
72696 27566 5056 11826 36876 25896 3232 26038 DÄRAV*8YGGNA0ER
9509 3217 1010 126 0 5562 1277 7114 FASTA KONSTRUKTIONER
1246 1033 163 289 2629 1426 299 320 LÖSA ANLAGGNINGSTILLGÄNGAR
2029 491 559 1051 637 862 0 263 AKTlER
19843 5970 0 3209 11323 6051 1337 8421 ANOELAR I KOHMUNALFÖRBUND
25205 3959 2719 7051 9761 3587 1331 568 5. FORVALTADE m e o e l
24245 3699 2705 7051 9761 3535 1327 503 DÄRAV-STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. F1NANS1ERINGSUNDERSK0TT
171243 56928 18897 31152 86737 49576 11961 56534 SAMMANLAGT
9678 2429 555 1560 3939 1503 1195 2017
P A S S I V A
1. KQRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1915 1140 341 679 1328 726 713 926 11. KQNTOSKULOER
1861 1053 296 389 1328 343 713 630 DÄRAV*UTGIFTSRESTER
7194 1284 214 900 2611 719 390 1031 12. RESULTATREGLERINGAR
1520 797 117 277 1028 461 382 492 OÄRAV*SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
959 362 97 623 1583 258 8 286 1NKUMSTFÖRSK0TT
569 5 0 0 0 58 92 60 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV*FINANSIER1NGSVÄXLAR
29 0 0 0 0 58 92 40 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
13106 7217 2093 3985 6062 6322 3077 8646 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
13092 6897 2093 3985 5979 6322 3013 8330 OÄRAV*BUDGETLÄN
24550 3474 2628 6981 9457 4502 1267 514 3. FÖRVALTAT KAPITAL
14204 7162 3938 2375 11367 2413 1023 4953 4. RESERVERINGAR
10074 5268 3309 1305 7727 379 726 3174 DÄRAV.: RE SER VATI ONSANSL AG
109705 36646 9663 16231 55912 34637 5399 40404 5. EGET KAPITAL
2387 637 224 794 1340 117 415 30 51. FGNOERNAS KAPITAL
102435 34538 9172 15027 54250 34316 4736 39522 52. ORIfTSKAPITAL
4883 1471 287 410 321 403 248 652 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
171243 56928 18897 31152 86737 49576 11961 56534 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHOJN1NGAR PA
8 7 0 0 7 0 0 0 LÁNENS KAPITALBELOPP
8527 1908 1054 2539 6850 2221 0 5057 2. INGANGNA BORGENSFÖRBIn d e l s e r
0 0 0 0 536 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
8535 1915 1054 2539 7393 2221 0 5057 SAMMANLAGT
936 343 1749 440
90 0 0 0
6284 5455 5798 4546
1299 446 1343 1655
221 254 236 229
723 943 1077 953
1059 1422 1605 1474
6.04 9.73 8.04 8.20
0.37 0.40 0.62 0.91
784 936 202 7 568
6.55 9.66 15.12 4.89
1.10 0.86 0.67 1.63
6052 4787 4984 3881
697 138 224 396
0 180 0 0
5985 8438 5467 6878
943 706 828 56
234 254 826 211
602 1290 2141 1235
875 1920 3273 1659
4.90 11.73 20.17 13.26
0.41 1.13 1.51 0.79
1128 493 712 707
9.20 4.48 6.71 7.61
1.01 0.21 2.72 0.04
5548 7111 3757 5770
KASSAMEOEL OCH DEP0S1TI0NER MK/INVANARE
l An e f o r d r i n g a r  n k /i n v An a r e  
a n l A g g n i n g s t i l l g ä n g a r  n k / i n v a n a r e
FÖRNEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISIIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
l An e k o s t n a o e r  P/SKATIÖRE 
RESERVER1NGAR HK/INVANARE 
RESERVER1NGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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